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凡
例 
 
一
、
旧
漢
字
、
旧
仮
名
遣
い
は
、
原
則
、
現
行
の
も
の
に
改
め
た
。 
一
、
現
漢
文
の
も
の
は
、『
真
宗
聖
典
』（
東
本
願
寺
出
版
部
）
を
参
考
に
、
筆
者
が
読
み
易
さ
を
考
慮
し
適
宜
正
文
し
た
。
ま
た
左
訓
は
省
略
し
た
。 
一
、
人
物
の
敬
称
は
省
略
し
た
。 
一
、
主
な
引
用
文
の
出
典
等
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
よ
う
に
略
記
し
た 
 
・『
真
宗
聖
教
全
書
』 
 
→
『
真
聖
全
』 
・『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』 
→
『
定
親
全
』 
・『
仏
説
無
量
寿
経
』 
 
→
『
大
経
』 
・『
仏
説
観
無
量
寿
経
』 
 
→
『
観
経
』 
・『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』 
→
『
教
行
信
証
』 
・『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』 
→
『
浄
土
論
』 
・『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
註
』
→
『
浄
土
論
註
』 
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問
題
の
所
在 
 
一
、
真
実
教
の
決
定 
親
鸞
の
仏
道
の
立
脚
地
は
法
然
と
の
出
遇
い
で
あ
る
。
そ
れ
を
『
教
行
信
証
』
の
中
で
、 
然
る
に
愚
禿
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
酉
の
暦
。
雑
行
を
棄
て
本
願
に
帰
す
。（『
定
親
全
』
一
・
三
八
一
頁
） 
と
述
べ
て
い
る
。
親
鸞
は
自
身
の
出
遇
い
と
い
う
個
人
的
体
験
を
根
源
化
す
る
こ
と
で
、
本
願
に
帰
す
と
い
う
人
類
の
根
本
志
願
へ
の
目
覚
め
と
し
て
表
白
し
、
こ
こ
を
も
っ
て
衆
生
救
済
の
仏
道
を
開
顕
す
る
基
点
と
し
て
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
る
。 
そ
の
親
鸞
の
立
脚
し
た
仏
道
と
は
何
か
と
言
え
ば
、『
歎
異
抄
』
の
言
葉
に
よ
る
と
、 
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
ゞ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
か
む
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
、
別
の
子
細
な
き
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
（『
定
親
全
』
四
・
五
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
他
に
な
い
と
親
鸞
自
身
も
断
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
」
が
、
法
然
の
教
え
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
但
し
、
親
鸞
が
こ
れ
に
よ
っ
て
、
無
責
任
に
自
身
の
仏
道
を
表
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
よ
き
ひ
と
」
と
い
う
言
葉
の
機
微
に
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
善
知
識
と
し
て
の
表
現
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。 
そ
れ
は
『
教
行
信
証
』
の
「
教
巻
」
に
お
い
て
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞
は
『
大
経
』
を
真
実
教
と
し
て
位
置
付
け
る
と
き
、
出
世
本
懐
経
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
挙
げ
る
。
そ
こ
で
、『
大
経
』
の
発
起
序
が
引
用
さ
れ
る
が
、
こ
の
引
用
箇
所
を
見
る
と
、
通
常
の
『
大
経
』
の
文
脈
と
は
異
な
る
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。 
『
大
無
量
寿
経
』
に
言
わ
く
、
今
日
世
尊
、
諸
根
悦
予
し
姿
色
清
浄
に
し
て
、
光
顔
巍
巍
と
ま
し
ま
す
こ
と
、
明
ら
か
な
る
鏡
、
浄
き
影
表
裏
に
暢
る
が
如
し
。
威
容
顕
曜
に
し
て
超
絶
し
た
ま
え
る
こ
と
無
量
な
り
。
未
だ
曾
て
瞻
覩
せ
ず
。
殊
妙
な
る
こ
と
今
の
如
く
し
ま
す
を
ば
、
唯
然
な
り
。
大
聖
我
が
心
に
念
言
す
ら
く
。
今
日
世
尊
、
奇
特
の
法
に
住
し
た
ま
え
り
。
今
日
世
雄
、
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仏
の
所
在
に
住
し
た
ま
え
り
。
今
日
世
眼
、
導
師
の
行
に
住
し
た
ま
え
り
。
今
日
世
英
、
最
勝
の
道
に
住
し
た
ま
え
り
。
今
日
天
尊
如
来
の
徳
を
行
じ
た
ま
え
り
。
未
来
現
の
仏
、
仏
と
仏
と
相
念
し
た
ま
え
り
。
今
の
仏
も
諸
仏
を
念
じ
た
ま
う
こ
と
、
無
き
こ
と
を
得
ん
や
。
何
が
故
ぞ
、
威
神
の
光
、
光
い
ま
し
爾
る
と
。
是
に
世
尊
、
阿
難
に
告
げ
て
曰
わ
く
、
諸
天
の
汝
を
教
え
て
来
た
し
て
仏
に
問
わ
し
む
る
や
、
自
ら
慧
見
を
以
て
威
顔
を
問
い
た
て
ま
つ
る
や
と
。
阿
難
、
仏
に
白
さ
く
、
諸
天
の
来
り
て
我
を
教
う
る
者
有
る
こ
と
無
け
ん
。
自
ら
所
見
を
以
て
斯
の
義
を
問
い
た
て
ま
つ
る
な
ら
く
の
み
と
。
善
い
か
な
阿
難
、
問
え
る
所
甚
だ
快
し
。
深
き
智
慧
、
真
妙
の
弁
才
を
発
し
て
衆
生
を
愍
念
せ
ん
と
し
て
斯
の
慧
義
を
問
え
り
。
如
来
、
無
蓋
の
大
悲
を
以
て
三
界
を
矜
哀
し
た
ま
う
。
世
に
出
興
す
る
所
以
は
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萠
を
拯
い
恵
む
に
真
実
の
利
を
以
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。
無
量
億
劫
に
値
い
難
く
見
た
て
ま
つ
り
難
き
こ
と
、
霊
瑞
華
の
時
あ
っ
て
時
に
乃
し
出
づ
る
が
ご
と
し
。
今
問
え
る
所
は
饒
益
す
る
所
多
し
。
一
切
の
諸
天
人
民
を
開
化
す
。
阿
難
当
に
知
る
べ
し
。
如
来
正
覚
は
其
の
智
量
り
難
く
し
て
導
御
し
た
ま
う
所
多
し
。
慧
見
無
碍
に
し
て
能
く
遏
絶
す
る
こ
と
無
し
。 
（
傍
線
部
筆
者
・『
定
親
全
』
一
・
一
一
頁
） 
後
半
の
出
世
本
懐
が
示
さ
れ
る
箇
所
（
傍
線
部
分
）
に
加
え
て
、
親
鸞
は
前
半
の
阿
難
の
問
い
か
ら
一
緒
に
引
用
し
て
い
る
。『
大
経
』
で
は
、 爾
の
時
世
尊
、
諸
根
悦
予
し
、
姿
色
清
浄
に
し
て
、
光
顔
巍
巍
た
り
。
尊
者
阿
難
、
仏
の
聖
旨
を
承
け
、
即
ち
座
よ
り
起
ち
、
偏
袒
右
肩
し
、
長
跪
合
掌
し
て
仏
に
白
し
て
言
さ
く 
 
 
 
 
 
（『
真
聖
全
』
一
・
四
頁
） 
と
い
う
一
文
が
冒
頭
に
あ
る
が
、
親
鸞
は
こ
の
文
を
引
用
し
な
い
。
本
来
、
阿
難
の
問
い
は
「
仏
の
聖
旨
を
承
け
て
」
か
ら
発
問
さ
れ
る
た
め
、
問
い
の
起
こ
り
は
釈
尊
に
あ
る
。
し
か
し
、「
教
巻
」
に
引
用
さ
れ
る
問
い
は
阿
難
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
る
。
こ
の
問
い
の
起
こ
り
の
差
異
は
、
そ
の
ま
ま
出
世
本
懐
の
説
か
れ
る
起
こ
り
の
差
異
と
な
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
の
引
用
に
よ
れ
ば
、
本
願
の
教
え
が
仏
の
出
世
本
懐
で
あ
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
は
阿
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、『
大
経
』
で
説
か
れ
る
仏
道
は
、
は
じ
め
に
出
世
本
懐
と
し
て
本
願
の
教
言
が
あ
り
、
衆
生
が
そ
れ
を
順
守
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
本
願
に
よ
る
衆
生
自
身
の
目
覚
め
が
『
大
経
』
を
仰
が
せ
、
出
世
本
懐
を
説
く
経
典
で
あ
る
こ
と
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。 
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こ
の
よ
う
な
独
特
の
引
用
か
ら
親
鸞
が
、
仏
教
を
た
だ
受
用
す
る
の
で
は
な
く
、
仏
道
と
し
て
自
身
が
そ
こ
に
立
て
る
か
否
か
と
い
う
主
体
的
な
積
極
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
了
解
で
き
よ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
の
阿
難
の
出
遇
い
は
、
正
し
く
親
鸞
が
善
知
識
と
し
て
の
法
然
と
出
遇
っ
た
体
験
を
経
典
の
上
に
確
か
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
師
の
恩
徳
を
釈
尊
に
収
斂
し
、「
雑
行
を
棄
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
本
願
成
就
の
表
白
と
併
せ
て
、「
教
巻
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、 
夫
れ
、
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
則
ち
『
大
無
量
寿
経
』
是
な
り
。
斯
の
経
の
大
意
は
、
弥
陀
、
誓
い
を
超
発
し
て
、
広
く
法
蔵
を
開
き
て
、
凡
小
を
哀
れ
み
て
、
選
び
て
功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ
と
を
致
す
。
釈
迦
、
世
に
出
興
し
て
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萌
を
拯
い
、
恵
む
に
真
実
の
利
を
以
て
せ
ん
と
欲
す
な
り
。  
 
 
 
（『
定
親
全
』
一
・
九
頁
） 
と
い
う
二
尊
の
恩
徳
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
真
実
教
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
は
法
然
と
の
出
遇
い
と
い
う
個
人
的
な
体
験
の
意
味
を
、
真
実
教
の
決
定
と
し
て
顕
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
二
、
選
択
本
願
念
仏
の
課
題 
で
は
、
そ
の
法
然
の
教
え
と
は
何
か
。
先
の
『
歎
異
抄
』
に
も
ど
れ
ば
、「
た
ゞ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
い
う
南
無
阿
弥
陀
仏
の
他
に
な
い
。
法
然
の
念
仏
と
は
、 
夫
れ
速
や
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
わ
ば
、
二
種
の
勝
法
の
中
に
、
且
く
聖
道
門
を
閣
き
て
、
選
び
て
浄
土
門
に
入
れ
。
浄
土
門
に
入
ら
ん
と
欲
わ
ば
、
正
雑
二
行
の
中
に
、
且
く
諸
の
雑
行
を
抛
ち
て
、
選
び
て
正
行
に
帰
す
べ
し
。
正
行
を
修
せ
ん
と
欲
わ
ば
、
正
・
助
二
業
の
中
に
、
猶
助
業
を
傍
ら
に
し
て
、
選
び
て
正
定
を
専
ら
に
す
べ
し
。
正
定
の
業
と
は
、
即
ち
是
仏
の
名
を
称
す
る
な
り
。
称
名
は
必
ず
生
を
得
。
仏
の
本
願
に
依
る
が
故
に
。 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
九
九
〇
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
正
定
業
で
あ
る
。
こ
れ
は
善
導
の
、 
一
心
に
弥
陀
の
名
号
を
専
念
し
て
、
行
住
坐
臥
、
時
節
の
久
近
を
問
わ
ず
。
念
念
に
捨
て
ざ
る
者
は
、
是
を
正
定
の
業
と
名
づ
く
。
彼
の
仏
願
に
順
ず
る
が
故
に
。 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
五
三
八
頁
） 
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と
い
う
『
観
経
疏
』「
散
善
義
」
の
文
を
拠
り
所
し
た
了
解
で
あ
る
。
法
然
は
こ
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
お
い
て
、
称
名
念
仏
が
正
定
業
で
あ
る
こ
と
を
、
廃
立
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
確
か
め
て
い
る
。
そ
れ
は
法
然
に
お
け
る
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
撰
述
が
、
当
時
の
仏
教
宗
派
の
中
で
浄
土
宗
を
独
立
す
る
と
い
う
目
的
を
も
つ
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
方
法
は
他
宗
か
ら
の
弾
圧
の
的
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
偏
に
善
導
一
師
に
依
る
」i
と
い
う
法
然
の
立
脚
地
か
ら
も
了
解
で
き
る
よ
う
に
、
法
然
の
明
ら
か
に
す
る
念
仏
は
『
観
経
』
に
依
る
本
願
念
仏
の
了
解
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
自
力
無
効
の
自
覚
に
よ
る
不
回
向
の
行
と
し
て
、
そ
の
性
質
を
説
くii
も
の
の
、「
彼
の
仏
願
に
順
ず
る
が
故
に
」
と
い
う
『
大
経
』
の
仏
道
の
核
心
と
な
る
本
願
力
回
向
の
十
分
な
確
か
め
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 
親
鸞
は
、
選
択
本
願
念
仏
を
『
大
経
』
に
お
い
て
確
か
め
直
す
と
い
う
課
題
を
、
法
然
か
ら
継
承
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
他
宗
か
ら
の
弾
圧
に
対
し
て
も
、
法
然
の
仏
道
が
大
乗
仏
教
の
本
道
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
課
題
を
も
っ
て
著
さ
れ
た
も
の
が
『
教
行
信
証
』
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
自
身
の
出
遇
っ
た
仏
道
の
道
理
を
、『
大
経
』
に
お
い
て
確
か
め
て
い
く
の
で
あ
る
。 
そ
こ
で
親
鸞
は
、
ま
ず
「
教
巻
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、 
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
二
種
の
回
向
有
り
。
一
に
は
往
相
、
二
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
就
い
て
真
実
の
教
行
信
証
有
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
定
親
全
』
一
・
九
頁
） 
と
述
べ
る
。
自
身
の
立
っ
た
仏
道
の
根
源
力
で
あ
る
本
願
力
回
向
を
二
種
の
原
理
を
も
っ
て
、
浄
土
真
宗
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
『
教
行
信
証
』
の
眼
目
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
夫
れ
、
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
則
ち
『
大
無
量
寿
経
』
是
な
り
」
と
、
自
ら
の
帰
依
処
を
明
言
し
て
い
る
こ
と
で
、
浄
土
真
宗
が
『
大
経
』
の
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
い
る
。 
そ
し
て
、
そ
の
往
還
二
回
向
の
推
求
が
決
着
す
る
「
証
巻
」
の
結
び
で
は
、 
爾
れ
ば
大
聖
の
真
言
、
誠
に
知
り
ぬ
。
大
涅
槃
を
証
す
る
こ
と
は
、
願
力
の
回
向
に
藉
り
て
な
り
。
還
相
の
利
益
は
、
利
他
の
正
意
を
顕
す
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
定
親
全
』
一
・
二
二
三
頁
） 
5 
 
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
証
巻
」
の
結
釈
で
あ
る
が
、
証
が
単
独
で
あ
る
の
で
は
な
く
、「
教
行
信
証
」
と
い
う
仏
道
全
体
を
意
味
付
け
る
結
び
と
な
る
。
そ
れ
は
、「
大
涅
槃
を
証
す
る
こ
と
は
、
願
力
の
回
向
に
藉
り
て
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
道
が
大
般
涅
槃
道
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
箇
所
と
な
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
た
ら
く
還
相
回
向
こ
そ
、
浄
土
真
宗
が
他
力
の
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
決
定
付
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
親
鸞
は
押
さ
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、『
教
行
信
証
』
の
も
つ
課
題
を
確
か
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 
 
三
、『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
と
「
親
鸞
」
の
名
の
り 
そ
の
よ
う
な
課
題
を
明
か
に
す
る
上
で
、
親
鸞
が
大
切
に
し
た
も
の
が
『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
で
あ
る
。
先
の
「
証
巻
」
の
結
釈
で
、
親
鸞
は
、 
是
を
以
て
論
主
は
広
大
無
碍
の
一
心
を
宣
布
し
て
、
普
遍
く
雑
染
堪
忍
の
群
萌
を
開
化
す
。
宗
師
は
大
悲
往
還
の
回
向
を
顕
示
し
て
、
慇
懃
に
他
利
利
他
の
深
義
を
弘
宣
し
た
ま
え
り
。
仰
い
で
奉
持
す
べ
し
、
特
に
頂
戴
す
べ
し
と
。 
（『
定
親
全
』
一
・
二
二
三
頁
） 
と
続
け
て
い
る
。
天
親
が
本
願
成
就
の
一
心
の
表
白
に
よ
っ
て
凡
夫
の
仏
道
を
開
示
し
、
曇
鸞
が
そ
の
仏
道
を
実
現
す
る
本
願
力
回
向
の
原
理
を
顕
か
に
し
、
他
利
利
他
の
深
義
を
弘
め
ら
れ
た
こ
と
を
、
親
鸞
は
讃
仰
し
て
い
る
。
こ
の
親
鸞
の
讃
仰
と
は
、「
爾
れ
ば
大
聖
の
真
言
、
誠
に
知
り
ぬ
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、『
大
経
』
の
教
言
を
本
当
の
意
味
で
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
感
動
を
、
『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
の
視
座
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。 
こ
の
よ
う
に
親
鸞
は
『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
の
視
座
に
よ
っ
て
、
浄
土
真
宗
の
仏
道
の
原
理
を
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
顕
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、『
教
行
信
証
』
各
巻
の
冒
頭
に
も
表
れ
て
い
る
。『
教
行
信
証
』
各
巻
は
、
序
文
を
除
い
て
、「
謹
案
」
や
「
謹
顕
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
浄
土
論
註
』
に
お
い
て
、 
謹
ん
で
龍
樹
菩
薩
の
『
十
住
毘
婆
沙
』
を
案
じ
て
云
わ
く
。 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
） 
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と
始
ま
る
言
葉
を
踏
襲
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
の
「
証
巻
」
の
文
言
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
道
の
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
『
浄
土
論
註
』
の
性
格
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 
ま
た
、「
親
鸞
」
と
い
う
名
も
、
天
親
と
曇
鸞
か
ら
一
字
ず
つ
取
っ
た
名
の
り
で
あ
る
。
こ
の
「
親
鸞
」
と
い
う
名
の
り
が
、
い
つ
頃
の
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
諸
説
あ
る
が
、
近
年
の
思
想
的
研
究iii
の
中
で
、『
教
行
信
証
』
の
「
後
序
」
に
お
い
て
、 
元
久
己
の
丑
の
歳
、
恩
恕
を
蒙
り
て
選
択
を
書
し
き
。
同
じ
き
年
の
初
夏
中
旬
第
四
日
に
、『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
内
題
の
字
、
并
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
往
生
之
業
念
仏
為
本
」
と
、
釈
の
綽
空
の
字
と
、
空
の
真
筆
を
以
て
之
を
書
か
し
め
た
ま
い
き
。
同
じ
き
日
、
空
の
真
影
申
し
預
か
り
て
図
画
し
奉
る
。
同
じ
き
二
年
、
閏
七
月
下
旬
第
九
日
、
真
影
の
銘
に
真
筆
を
以
て
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
、「
若
我
成
仏
十
方
衆
生
称
我
名
号
下
至
十
声
若
不
生
者
不
取
正
覚
彼
仏
今
現
在
成
仏
当
知
本
誓
重
願
不
虚
衆
生
称
念
必
得
往
生
」
の
真
文
と
を
書
か
し
め
畢
り
ぬ
。
又
夢
の
告
に
依
っ
て
、
綽
空
の
字
を
改
め
て
、
同
じ
日
、
御
筆
を
以
て
名
の
．
．
字．
を
書
か
し
め
た
ま
い
畢
り
ぬ
。  
 
 
 
 
（
傍
点
筆
者
・『
定
親
全
』
一
・
三
八
一
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
箇
所
に
あ
る
「
名
の
字
」
に
つ
い
て
、
一
つ
の
収
束
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
綽
空
」
や
「
親
鸞
」
と
は
実
名
の
名
の
り
で
あ
り
、「
善
信
」
は
房
号
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
の
「
後
序
」
で
、
法
然
よ
り
継
承
さ
れ
る
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
残
し
た
課
題
と
、
そ
れ
を
引
き
受
け
た
『
教
行
信
証
』
の
撰
述
意
図
を
鑑
み
れ
ば
、『
教
行
信
証
』
の
主
体
と
し
て
表
明
さ
れ
る
「
親
鸞
」
の
名
は
、
こ
の
時
、
法
然
に
与
え
ら
れ
た
名
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。 
こ
の
研
究
を
踏
ま
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
の
思
索
と
い
う
こ
と
も
、
す
で
に
法
然
の
下
で
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
彰
隠
密
の
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
の
思
索
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
法
然
に
そ
の
視
座
を
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
こ
の
よ
う
に
法
然
に
与
え
ら
れ
た
視
座
を
担
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、自
身
の
体
験
や
思
索
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い『
教
行
信
証
』
の
中
に
、
あ
え
て
五
箇
所
も
「
愚
禿
釈
親
鸞
」
と
い
う
名
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
は
、
こ
の
名
を
用
い
る
こ
と
に
非
常
に
気
を
配
っ
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
親
鸞
の
著
作
は
多
く
あ
る
が
、「
愚
禿
釈
親
鸞
」
と
名
の
る
著
作
は
『
教
行
信
証
』
の
他
に
、
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『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
と
『
入
出
二
門
偈
頌
』、
そ
し
て
『
尊
号
真
像
銘
文
』
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
は
、
そ
の
内
容
が
教
行
信
証
を
軸
と
し
た
往
還
二
回
向
と
「
念
仏
正
信
偈
」、
そ
し
て
三
心
一
心
の
問
答
と
三
経
一
異
の
問
答
で
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、『
教
行
信
証
』
の
要
点
を
ま
と
め
た
縮
刷
版
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
尊
号
真
像
銘
文
』
で
は
正
信
偈
の
一
文
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
も
『
教
行
信
証
』
に
起
因
す
る
。
残
る
『
入
出
二
門
偈
頌
』
に
つ
い
て
は
、『
教
行
信
証
』
と
の
直
接
的
な
関
係
を
持
た
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
本
願
成
就
の
一
心
に
凡
夫
が
本
願
力
の
回
向
に
よ
っ
て
大
涅
槃
を
証
す
る
と
い
う
仏
道
の
道
理
に
つ
い
て
、
不
虚
作
住
持
功
徳
を
軸
と
し
た
五
念
門
の
展
開
や
他
利
利
他
の
深
義
、
ま
た
三
不
三
信
と
い
う
信
心
の
内
景
、
そ
し
て
念
仏
成
仏
が
一
乗
海
と
し
て
極
ま
る
と
こ
ろ
に
は
た
ら
く
釈
尊
に
代
表
さ
れ
る
師
の
教
化
と
し
て
、
重
層
的
に
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
信
心
に
決
定
す
る
大
般
涅
槃
道
と
い
う
仏
道
の
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
は
、
先
の
「
証
巻
」
の
結
釈
に
確
か
め
ら
れ
た
こ
と
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
は
自
身
の
名
を
用
い
る
と
き
、
自
身
の
立
つ
仏
道
の
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
眼
目
を
も
つ
。
そ
れ
こ
そ
、
法
然
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
そ
の
名
の
と
お
り
、『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
に
よ
っ
て
思
索
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 
 
以
上
、
本
願
力
回
向
の
推
求
と
い
う
親
鸞
に
お
け
る
『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
の
意
義
を
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
本
願
成
就
の
一
心
に
決
定
す
る
大
般
涅
槃
道
の
思
索
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
親
鸞
に
お
い
て
『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
は
、
思
索
の
根
幹
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
親
鸞
は
『
浄
土
論
註
』
の
文
言
を
、「『
浄
土
論
』
に
曰
く
」
と
称
し
て
引
用
す
る
箇
所
が
多
々
あ
り
、『
浄
土
論
』
か
ら
の
直
接
の
引
用
は
少
な
い
。
こ
れ
は
、
親
鸞
が
『
浄
土
論
』
を
読
み
解
く
と
き
、
常
に
『
浄
土
論
註
』
を
通
し
て
確
か
め
て
い
た
こ
と
の
表
れ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
が
如
何
な
る
課
題
を
も
ち
、
何
を
明
ら
か
に
す
る
論
書
で
あ
る
の
か
を
考
察
し
た
い
。 
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第
一
章 
曇
鸞
の
課
題
意
識 
 
第
一
節 
偈
文
と
長
行 
 
『
浄
土
論
註
』
は
『
浄
土
論
』
の
註
釈
書
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、『
浄
土
論
註
』
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
曇
鸞
が
如
何
な
る
課
題
を
も
っ
て
、『
浄
土
論
』
に
註
釈
を
施
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 
そ
こ
で
ま
ず
、『
浄
土
論
註
』
の
構
成
に
注
目
し
た
い
。『
浄
土
論
』
は
、「
願
生
偈
」
と
言
わ
れ
る
一
句
五
言
、
九
十
六
句
の
偈
文
と
、
偈
文
の
解
釈
と
な
る
長
行
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
曇
鸞
は
こ
の
構
成
を
踏
ま
え
て
、『
浄
土
論
註
』
を
上
下
二
巻
に
分
け
て
註
釈
を
行
う
。
そ
の
曇
鸞
の
意
図
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
そ
の
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
、
総
標
を
表
す
題
号
の
註
釈
か
ら
、
曇
鸞
に
お
け
る
『
浄
土
論
』
の
意
義
を
考
察
し
た
い
。 
 
第
一
項 
無
量
寿 
『
浄
土
論
』
を
正
し
く
は
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
と
い
い
、
曇
鸞
は
本
文
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
題
号
に
つ
い
て
も
註
釈
を
加
え
る
。
そ
こ
で
は
じ
め
に
「
無
量
寿
」
に
つ
い
て
、
曇
鸞
は
、 
「
無
量
寿
」
は
是
安
楽
浄
土
の
如
来
の
別
号
な
り
。
釈
迦
牟
尼
仏
、
王
舎
城
及
び
舎
衛
国
に
在
し
ま
し
て
、
大
衆
の
中
に
し
て
、
無
量
寿
仏
の
荘
厳
功
徳
を
説
き
た
ま
え
り
。
即
ち
仏
の
名
号
を
以
て
経
の
体
と
為
す
。 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
） 
と
註
釈
す
る
。
曇
鸞
は
こ
の
「
無
量
寿
」
と
続
く
「
優
婆
提
舎
」
の
註
釈
を
二
段
に
分
け
て
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
香
月
院
深
励
が
、 
題
号
釈
は
下
に
別
に
あ
る
に
よ
り
て
、
今
初
に
一
論
の
大
綱
を
述
ぶ
る
な
ら
ば
、
題
号
を
離
れ
て
釈
し
た
ま
う
べ
き
に
な
に
ゆ
え
題
号
を
釈
し
な
が
ら
大
綱
を
述
べ
給
う
ぞ
と
云
う
に
、
こ
れ
は
上
の
段
と
こ
の
段
と
文
段
は
か
わ
れ
ど
も
義
の
連
続
す
る
為
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に
、
上
の
段
に
「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
」
と
標
し
た
題
号
を
す
ぐ
に
受
け
て
こ
の
段
で
釈
す
る
な
り
。
そ
の
う
え
題
は
一
部
の
総
標
と
云
う
て
題
号
の
中
に
一
部
の
大
綱
が
お
さ
ま
り
て
あ
り
。 
 
（『
浄
土
論
註
講
義
』『
真
聖
全
』
一
・
九
一
頁
） 
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
曇
鸞
は
「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
」
の
註
釈
に
よ
っ
て
『
浄
土
論
』
の
大
綱
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
曇
鸞
が
二
道
釈
の
最
後
で
、 
此
の
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
』
は
蓋
し
上
衍
の
極
致
不
退
の
風
航
な
る
者
な
り
。 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
） 
と
押
さ
え
、『
浄
土
論
』
を
真
に
大
乗
の
極
致
を
説
く
論
書
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
よ
う
。 
こ
の
視
点
か
ら
、
先
の
「
無
量
寿
」
の
註
釈
を
み
る
と
、「
無
量
寿
」
は
「
安
楽
浄
土
の
如
来
の
別
号
」
で
あ
り
、
ま
た
「
仏
の
名
号
を
以
て
経
の
体
と
為
す
」
と
述
べ
ら
れ
、「
無
量
寿
」
と
い
う
如
来
の
名
号
が
一
経
の
体
を
な
す
。
そ
の
経
と
は
、
釈
尊
が
「
王
舎
城
及
び
舎
衛
国
」
に
お
い
て
説
い
た
教
説
で
あ
り
、『
大
経
』、『
観
経
』、『
阿
弥
陀
経
』
の
三
部
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
三
部
経
は
、「
大
衆
の
中
」
で
「
無
量
寿
仏
の
荘
厳
功
徳
」
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
曇
鸞
は
、
三
部
経
が
大
衆
の
た
め
に
本
願
の
は
た
ら
き
を
説
く
経
典
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
の
「
無
量
寿
」
を
題
号
に
も
つ
『
浄
土
論
』
に
も
、
三
部
経
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
本
願
の
は
た
ら
き
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 
こ
の
題
号
釈
に
お
い
て
、
曇
鸞
は
「
大
衆
の
中
に
し
て
」
と
い
う
註
釈
を
加
え
る
。
こ
れ
は
直
接
的
に
は
三
部
経
の
会
座
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
大
衆
」
に
つ
い
て
、
曇
鸞
は
「
普
共
諸
衆
生
往
生
安
楽
国
」
か
ら
八
番
問
答
を
開
い
て
言
求
す
る
た
め
、
そ
の
論
証
に
つ
い
て
は
後
に
譲
る
が
、
彼
は
こ
の
「
大
衆
（
衆
生
）」
を
我
々
下
下
品
の
凡
夫
で
あ
る
と
述
べ
る
。
で
は
、『
浄
土
論
』
の
大
綱
と
し
て
、
曇
鸞
が
「
大
衆
の
中
に
し
て
」
と
い
う
註
釈
を
加
え
た
の
は
何
故
か
。 
そ
こ
で
、『
浄
土
論
』
を
見
る
と
、 
云
何
が
観
じ
云
何
が
信
心
を
生
ず
る
。
若
し
善
男
子
善
女
人
五
念
門
を
修
し
て
行
成
就
し
ぬ
れ
ば
畢
竟
じ
て
安
楽
国
土
に
生
じ
て
彼
の
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
を
得
。 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
〇
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、『
浄
土
論
』
が
五
念
門
と
い
う
菩
薩
の
実
践
行
を
説
く
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
天
親
は
『
浄
土
論
』
に
つ
い
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て
、 
此
の
願
偈
は
何
の
義
を
か
明
か
す
。
彼
の
安
楽
世
界
を
観
じ
て
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
こ
と
を
示
現
す
る
が
故
に
。  
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
〇
頁
） 
と
定
め
る
。
こ
の
よ
う
に
『
浄
土
論
』
は
「
観
見
願
生
」
を
説
く
た
め
、
五
念
門
に
お
い
て
作
願
門
と
観
察
門
の
止
観
行
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
止
観
行
に
よ
っ
て
見
仏
を
要
請
し
、 
是
の
如
く
菩
薩
、
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
と
を
広
略
に
修
行
し
て
柔
軟
心
を
成
就
す
。
実
の
如
く
広
略
の
諸
法
を
知
る
。
是
の
如
く
巧
方
便
回
向
を
成
就
す
。
何
者
か
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
。
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
と
は
、
謂
わ
く
説
き
つ
る
礼
拝
等
の
五
種
の
修
行
を
し
て
集
む
る
所
の
一
切
の
功
徳
善
根
を
も
っ
て
、
自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
う
が
故
に
、
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
ん
と
作
願
す
。 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
五
頁
） 
と
、
自
利
の
行
と
同
時
に
、
任
運
無
功
用
の
菩
薩
の
利
他
行
を
成
就
す
る
と
説
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
浄
土
論
』
で
は
、
止
観
行
に
よ
っ
て
見
仏
を
実
現
す
る
と
い
う
菩
薩
道
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
仏
道
を
説
く
目
的
は
、
曇
鸞
が
不
虚
作
住
持
功
徳
の
註
釈
に
お
い
て
、 
「
未
証
浄
心
の
菩
薩
」
は
初
地
已
上
七
地
已
還
の
諸
の
菩
薩
な
り
。
此
の
菩
薩
亦
能
く
身
を
現
じ
て
、
若
し
は
百
若
し
は
千
、
若
し
は
万
若
し
は
億
、
若
し
は
百
千
万
億
の
無
仏
の
国
土
に
仏
事
を
施
作
す
。
要
ず
作
心
を
須
い
て
三
昧
に
入
る
。
乃
ち
能
く
作
心
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
ず
。
作
心
を
以
て
の
故
に
名
づ
け
て
未
得
浄
心
と
為
す
。
此
の
菩
薩
安
楽
浄
土
に
生
ま
れ
ん
と
願
じ
て
乃
ち
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
時
、
上
地
の
諸
の
菩
薩
と
畢
竟
じ
て
身
等
し
く
法
等
し
。
龍
樹
菩
薩
・
婆
薮
槃
頭
菩
薩
の
輩
、
彼
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
。
当
に
此
れ
が
為
な
る
べ
し
な
ら
く
の
み
と
。 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
三
二
頁
） 
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
作
心
の
超
克
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
に
成
ら
ん
と
意
欲
す
る
心
を
煩
悩
と
し
て
注
目
し
、
見
仏
に
よ
っ
て
打
ち
克
ち
菩
薩
に
な
ら
ん
と
す
る
こ
と
が
、
龍
樹
や
天
親
の
仏
道
が
説
か
れ
る
目
的
と
な
る
と
、
曇
鸞
は
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、『
浄
土
論
』に
説
か
れ
る
仏
道
は
、凡
夫
に
は
修
し
難
い
自
力
の
仏
道
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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そ
こ
で
、
曇
鸞
は
龍
樹
や
天
親
が
見
仏
に
注
目
す
る
理
由
に
つ
い
て
、 
菩
薩
七
地
の
中
に
し
て
大
寂
滅
を
得
ば
、
上
に
諸
仏
の
求
む
べ
き
を
見
ず
、
下
に
衆
生
の
度
す
べ
き
を
見
ず
、
仏
道
を
捨
て
て
実
際
を
証
せ
ん
と
欲
す
。
爾
の
時
に
若
し
十
方
諸
仏
の
神
力
を
し
て
加
勧
を
得
ず
ば
、
即
便
ち
滅
度
し
て
二
乗
と
異
な
る
こ
と
無
け
ん
。
菩
薩
若
し
安
楽
に
往
生
し
て
阿
弥
陀
仏
を
見
れ
ば
即
ち
此
の
難
無
し
。 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
三
二
頁
） 
と
い
う
七
地
沈
空
の
難
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、『
大
経
』
の
第
二
十
二
願
を
引
用
す
る
こ
と
で
、 
此
の
経
を
案
じ
て
彼
の
国
の
菩
薩
を
推
す
る
に
、
或
い
は
一
地
従
り
一
地
に
至
ら
ざ
る
べ
し
。
十
地
の
階
次
と
言
う
は
是
釈
迦
如
来
閻
浮
提
に
し
て
一
の
応
化
道
な
ら
く
の
み
。
他
方
の
浄
土
は
何
ぞ
必
ず
此
の
如
く
な
ら
ん
。
五
種
の
不
思
議
の
中
に
仏
法
最
も
不
可
思
議
な
り
。
若
し
菩
薩
必
ず
一
地
従
り
一
地
に
至
り
て
超
越
の
理
無
し
と
言
わ
ば
、
未
だ
敢
え
て
詳
ら
か
な
ら
ざ
る
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
三
三
頁
） 
と
述
べ
、
曇
鸞
は
見
仏
の
意
義
を
も
っ
て
『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
る
菩
薩
道
を
、
衆
生
の
自
力
無
効
へ
の
目
覚
め
を
通
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
乗
托
し
仏
道
を
成
就
せ
ん
と
す
る
、
他
力
の
仏
道
と
し
て
転
回
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
転
回
は
『
浄
土
論
註
』
の
巻
末
に
述
べ
ら
れ
る
覈
求
其
本
釈
と
他
利
利
他
の
深
義
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
曇
鸞
が
『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
る
仏
道
の
本
質
を
、
本
願
に
即
し
た
凡
夫
の
仏
道
と
し
て
主
張
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
三
部
経
と
『
浄
土
論
』
に
伝
統
的
に
説
か
れ
る
仏
道
は
「
大
衆
（
衆
生
）」
の
た
め
の
仏
道
で
あ
り
、
曇
鸞
は
「
大
衆
の
中
に
し
て
」
と
い
う
註
釈
を
加
え
る
こ
と
で
、
大
乗
仏
教
が
大
乗
た
る
所
以
を
示
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
大
乗
と
し
て
の
課
題
を
果
た
す
上
で
、
曇
鸞
は
「
仏
の
名
号
を
以
て
経
の
体
と
為
す
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
一
つ
は
浄
土
三
部
経
が
仏
説
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
浄
土
三
部
経
の
説
教
者
に
つ
い
て
も
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
曇
鸞
は
「
仏
」
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
重
視
し
て
註
釈
を
行
う
。
そ
れ
は
二
道
釈
で
行
縁
の
難
と
し
て
「
五
濁
の
世
無
仏
の
時
」
と
あ
る
よ
う
に
、
曇
鸞
の
課
題
意
識
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
続
く
「
優
婆
提
舎
」
の
註
釈
に
お
い
て
も
、
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
後
で
確
認
し
た
い
。 
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も
う
一
つ
は
名
号
に
よ
っ
て
大
乗
の
課
題
が
果
た
さ
れ
る
と
い
う
仏
道
を
明
ら
か
に
す
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。
曇
鸞
は
『
浄
土
論
』
の
五
念
門
行
を
念
仏
の
意
味
と
し
て
註
釈
す
る
が
、
そ
の
思
索
の
要
が
五
念
配
釈
な
の
で
あ
る
。 
そ
の
思
索
に
つ
い
て
少
し
く
確
か
め
て
み
る
と
、
曇
鸞
は
『
浄
土
論
』
の
構
造
に
つ
い
て
、
偈
文
を
総
説
分
、
長
行
を
解
義
分
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
天
親
が
偈
文
の
形
を
も
っ
て
総
説
を
述
べ
る
と
い
う
曇
鸞
の
意
図
は
、「
願
生
偈
」
が
天
親
の
立
っ
た
仏
道
の
全
体
を
自
身
の
感
動
を
も
っ
て
詠
っ
た
も
の
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
た
め
と
言
え
よ
う
。そ
の
感
動
を
端
的
に
表
し
た
箇
所
が
、 
世
尊
、
我
一
心
に
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
。
安
楽
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。（『
真
聖
全
』
一
・
二
六
九
頁
） 
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
世
尊
」
の
教
言
に
触
れ
て
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
見
仏
に
よ
っ
て
、
浄
土
を
願
生
す
る
者
と
な
っ
た
と
い
う
天
親
の
表
白
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
仏
道
が
自
身
に
決
定
し
た
と
い
う
心
を
「
我
一
心
」
と
し
て
表
明
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
「
我
一
心
」
に
天
親
の
仏
道
の
全
体
が
凝
集
さ
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
曇
鸞
は
、 
偈
の
中
に
分
ち
て
五
念
門
と
為
す
。
下
の
長
行
に
釈
す
る
所
の
如
し
。
第
一
行
の
四
句
に
相
含
み
て
三
念
門
有
り
。
上
の
三
句
は
是
礼
拝
・
讃
嘆
門
な
り
。
下
の
一
句
は
是
作
願
門
な
り
。
第
二
行
は
論
主
自
ら
我
仏
経
に
依
っ
て
論
を
造
り
て
仏
教
と
相
応
す
。
服
す
る
所
宗
有
る
こ
と
を
述
ぶ
。
何
が
故
ぞ
云
う
と
な
ら
ば
、
此
れ
優
婆
提
舎
の
名
を
成
ぜ
ん
為
の
故
な
り
。
亦
是
上
の
三
門
を
成
じ
て
下
の
二
門
を
起
す
。
所
以
に
之
に
次
い
で
説
け
り
。
第
三
行
従
り
廿
一
行
尽
き
る
ま
で
是
観
察
門
な
り
。
末
後
の
一
行
は
是
回
向
門
な
り
。
偈
の
章
門
を
分
ち
竟
り
ぬ
。 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
一
頁
） 
と
、「
世
尊
我
一
心
」
以
降
の
偈
文
に
長
行
で
説
か
れ
る
五
念
門
を
配
当
す
る
こ
と
で
、
一
心
に
展
開
さ
れ
る
実
践
行
と
し
て
五
念
門
を
位
置
付
け
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
仏
道
の
課
題
が
五
念
門
の
実
践
で
は
な
く
、
一
心
の
発
起
に
あ
る
こ
と
を
明
確
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
曇
鸞
は
「
仏
の
名
号
を
以
て
経
の
体
と
為
す
」
と
い
う
経
体
の
も
と
、
凡
夫
に
は
修
し
難
い
五
念
門
行
を
名
号
の
意
味
と
し
て
了
解
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
念
仏
一
つ
で
救
わ
れ
て
い
か
ん
と
す
る
凡
夫
の
仏
道
を
開
顕
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 
さ
て
、
続
い
て
、 
後
の
聖
者
婆
藪
槃
頭
菩
薩
、
如
来
大
悲
の
教
を
服
膺
し
て
、
経
に
傍
え
て
願
生
の
偈
を
作
れ
り
。
復
長
行
を
造
り
て
重
ね
て
梵
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言
を
釈
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
曇
鸞
は
、
天
親
が
「
無
量
寿
仏
の
荘
厳
功
徳
」
を
「
如
来
大
悲
の
教
」
と
し
て
聞
き
入
れ
た
と
註
釈
を
行
う
。「
無
量
寿
仏
の
荘
厳
功
徳
」
と
は
、『
浄
土
論
』
で
考
え
れ
ば
、
浄
土
の
二
十
九
種
の
荘
厳
功
徳
の
こ
と
で
あ
り
、
三
部
経
に
か
え
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、『
大
経
』
に
説
か
れ
る
四
十
八
の
本
願
を
指
す
。
そ
れ
は
二
十
九
種
荘
厳
の
総
相
と
さ
れ
る
清
浄
功
徳
に
お
い
て
、 安
楽
は
是
菩
薩
の
慈
悲
正
観
の
由
よ
り
生
ず
る
な
り
。
如
来
の
神
力
、
本
願
の
所
建
な
り
。 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
六
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
そ
の
本
願
を
「
如
来
大
悲
の
教
」
と
し
て
「
服
膺
」
す
る
と
あ
る
が
、
そ
こ
に
天
親
の
仏
道
に
お
け
る
姿
勢
が
伺
え
る
の
で
は
な
い
か
。 
「
服
膺
」
と
は
そ
の
身
に
受
け
止
め
忘
れ
な
い
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
言
は
、
天
親
が
『
大
経
』
の
本
願
を
真
実
教
と
し
て
聞
い
た
と
い
う
姿
勢
を
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
本
願
は
『
大
経
』
の
経
宗
で
あ
る
が
、
経
言
を
教
説
と
し
て
聞
く
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
聞
く
者
の
問
題
と
な
る
。 
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
経
言
を
聞
い
た
天
親
は
、
浄
土
を
荘
厳
し
、
五
念
門
に
よ
っ
て
自
利
利
他
円
満
の
菩
薩
道
を
説
く
。
そ
こ
で
曇
鸞
は
、
浄
土
荘
厳
と
菩
薩
道
を
説
く
天
親
の
真
意
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
五
念
配
釈
を
行
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
如
来
が
自
利
利
他
の
功
徳
を
浄
土
と
し
て
荘
厳
し
衆
生
に
振
り
向
け
て
お
り
、
そ
の
如
来
の
大
悲
を
身
に
受
け
た
者
と
し
て
天
親
を
確
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
天
親
が
そ
の
身
に
受
け
た
感
動
を
、『
大
経
』
に
立
っ
て
『
浄
土
論
』
を
展
開
し
て
い
る
と
、
曇
鸞
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
こ
こ
ま
で
「
無
量
寿
」
の
註
釈
を
見
て
き
た
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
段
に
分
か
れ
る
題
号
釈
の
前
半
で
は
『
浄
土
論
』
の
大
綱
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
視
点
を
も
っ
て
考
察
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
曇
鸞
は
「
無
量
寿
」
の
註
釈
を
行
う
こ
と
で
、『
大
経
』
を
中
心
と
す
る
三
部
経
の
経
宗
・
経
体
を
明
ら
か
に
し
、
天
親
が
そ
の
宗
体
を
継
承
し
て
『
浄
土
論
』
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
継
承
さ
れ
る
仏
道
は
、『
浄
土
論
』
の
真
骨
頂
と
な
る
五
念
門
行
に
よ
る
大
乗
菩
薩
道
で
は
な
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く
、
念
仏
一
つ
に
よ
る
凡
夫
の
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
、
曇
鸞
は
註
釈
を
も
っ
て
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
第
二
項 
優
婆
提
舎 
次
に
曇
鸞
は
「
優
婆
提
舎
」
に
つ
い
て
、 
「
優
婆
提
舎
」
は
此
の
間
に
正
名
相
釈
せ
る
無
し
。
若
し
一
隅
を
挙
げ
て
名
づ
け
て
論
と
為
す
べ
し
。
正
名
釈
せ
る
こ
と
無
き
所
以
は
、
此
の
間
に
本
仏
ま
し
ま
さ
る
以
て
の
故
な
り
。
此
の
間
の
書
の
如
き
は
、
孔
子
に
就
き
て
経
と
称
す
。
余
人
の
制
作
皆
名
づ
け
て
子
と
為
す
。
国
史
・
国
紀
の
徒
各
別
の
体
例
然
な
り
。 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
〇
頁
） 
と
述
べ
る
。「
優
婆
提
舎
」
と
い
う
語
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
音
写
で
あ
る
。
こ
こ
で
曇
鸞
は
「
優
婆
提
舎
」
の
註
釈
を
す
る
に
あ
た
り
、
中
国
に
は
こ
の
語
を
正
確
に
訳
す
言
葉
が
な
い
と
述
べ
る
。
そ
の
た
め
、
曇
鸞
は
優
婆
提
舎
の
意
味
の
一
端
を
も
っ
て
「
論
」
と
意
訳
し
て
い
る
。
中
国
で
は
孔
子
の
書
を
経
、
他
の
人
の
制
作
し
た
書
を
子
と
い
い
、
ま
た
国
史
や
国
紀
と
い
う
歴
史
書
と
も
体
裁
が
異
な
り
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
優
婆
提
舎
は
該
当
し
な
い
。
そ
の
決
定
的
な
理
由
と
し
て
、
曇
鸞
は
中
国
に
仏
が
い
な
い
と
い
う
事
実
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
続
い
て
、 
仏
の
所
説
十
二
部
経
の
中
に
論
議
経
有
り
。
優
婆
提
舎
と
名
づ
く
。
若
し
復
仏
の
諸
の
弟
子
、
仏
の
経
教
を
解
き
て
仏
義
と
相
応
は
、
仏
亦
許
し
て
優
婆
提
舎
と
名
づ
く
。
仏
法
の
相
に
入
る
を
以
て
の
故
に
。
此
の
間
に
は
論
と
云
う
。
直
ち
に
是
論
議
な
ら
く
の
み
と
。
豈
に
正
し
く
彼
の
名
を
釈
す
る
こ
と
を
得
ん
や
。
又
女
人
を
子
に
於
い
て
母
と
称
し
、
兄
に
於
い
て
妹
と
云
う
が
如
し
。
是
の
如
き
等
の
事
、
皆
義
に
随
い
て
名
別
な
り
。
若
し
但
女
の
名
を
以
て
汎
く
母
妹
を
談
ず
。
乃
ち
女
の
大
体
を
失
せ
ず
。
豈
に
尊
卑
の
義
を
含
む
や
。
此
の
云
う
所
の
論
、
亦
復
是
の
如
し
。
是
を
以
て
仍
梵
音
を
存
し
て
優
婆
提
舎
と
曰
う
と
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
〇
頁
） 
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
論
議
経
」
に
つ
い
て
、
天
親
の
『
釈
軌
論
』
で
は
、
十
二
部
経
と
い
う
大
乗
仏
教
文
献
の
分
類
法
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
優
婆
提
舎
に
つ
い
て
、 
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① 
真
実
を
見
る
者
及
び
、
そ
の
余
の
者
（
凡
夫
）
が
、
経
の
義
を
、
法
と
相
応
し
て
説
示
す
る
も
の 
② 
経
の
義
を
解
釈
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
経
の
義
を
解
釈
す
る
所
依
と
な
る
も
の
。 
③ 
阿
毘
達
磨
と
も
称
し
、
法
の
相
を
不
顛
倒
に
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
を
法
の
相
に
対
向
せ
し
め
る
も
の
。 
（
山
口
益
『
世
親
の
浄
土
論
』
一
五
頁
参
照
） 
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
天
親
の
優
婆
提
舎
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
了
解
と
な
り
、
曇
鸞
は
こ
の
分
類
を
受
け
て
、
こ
こ
で
論
議
経
と
い
う
註
釈
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
浄
土
論
註
』
で
は
、
論
議
経
に
つ
い
て
、
仏
や
仏
弟
子
に
よ
っ
て
経
典
の
内
容
を
解
釈
し
広
説
し
た
も
の
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
仏
弟
子
が
仏
の
経
教
を
解
い
て
仏
義
と
相
応
す
れ
ば
、
優
婆
提
舎
と
名
づ
け
る
こ
と
が
仏
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
。
そ
れ
は
そ
の
論
書
が
仏
説
で
な
く
と
も
、
仏
法
の
相
を
得
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
註
釈
が
施
さ
れ
る
。 
こ
の
「
優
婆
提
舎
」
の
註
釈
に
お
い
て
、
曇
鸞
は
仏
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
。
ま
た
二
道
釈
に
お
い
て
も
、
難
行
が
難
行
た
る
所
以
を
「
五
濁
の
世
、
無
仏
の
時
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
仏
道
に
お
い
て
仏
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
、
曇
鸞
が
指
摘
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
指
摘
は
一
つ
の
事
実
を
確
認
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
仏
に
対
す
る
讃
嘆
の
表
れ
で
も
あ
る
。
こ
の
仏
と
は
釈
尊
個
人
を
超
え
た
法
そ
の
も
の
を
表
す
。
曇
鸞
が
『
浄
土
論
註
』
下
巻
の
讃
嘆
門
釈
の
中
で
、 
仏
の
光
明
は
是
智
慧
の
相
な
り
。
此
の
光
明
は
十
方
世
界
を
照
ら
し
た
ま
う
に
障
碍
有
る
こ
と
無
し
。
能
く
十
方
衆
生
の
無
明
の
黒
闇
を
除
く
こ
と
、
日
・
月
・
珠
光
の
但
室
穴
の
中
の
闇
を
破
す
る
が
如
き
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
四
頁
） 
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
衆
生
の
迷
い
の
闇
は
仏
の
智
慧
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
の
み
破
ら
れ
る
。
仏
が
い
る
か
否
か
を
問
題
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、仏
の
智
慧
の
は
た
ら
き
に
出
遇
え
る
か
否
か
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
り
、仏
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
嘆
き
は
、
仏
の
智
慧
の
は
た
ら
き
を
置
い
て
他
に
衆
生
の
救
い
は
な
い
と
い
う
仏
へ
の
讃
嘆
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
曇
鸞
は
仏
と
孔
子
や
他
の
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賢
人
と
を
区
別
す
る
こ
と
で
、『
浄
土
論
』
が
優
婆
提
舎
で
あ
り
、
衆
生
の
救
い
を
説
く
書
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
第
三
項 
偈
文 
以
上
の
よ
う
に
、
曇
鸞
は
「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
」
に
つ
い
て
註
釈
を
行
っ
た
後
、
再
度
題
号
釈
を
行
う
。
そ
の
体
裁
か
ら
違
い
を
比
較
す
る
と
、
前
半
の
註
釈
で
は
、『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
る
仏
道
が
『
大
経
』
に
立
脚
し
た
本
願
の
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
、
『
浄
土
論
』
の
大
綱
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
後
半
の
註
釈
で
は
、
題
号
と
共
に
著
者
名
に
ま
で
丁
寧
に
字
訓
が
施
さ
れ
て
い
る
。
註
釈
書
と
し
て
の
『
浄
土
論
註
』
の
性
格
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
字
訓
と
し
て
の
体
裁
が
適
切
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
浄
土
論
』
全
体
の
構
造
を
鑑
み
れ
ば
、
五
念
門
を
中
心
と
し
た
菩
薩
道
を
説
く
論
書
で
あ
る
た
め
、
曇
鸞
は
は
じ
め
に
「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
」
を
註
釈
し
大
綱
を
述
べ
る
こ
と
で
、『
大
経
』
の
論
書
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
そ
し
て
、
こ
の
題
号
釈
の
間
に
、
曇
鸞
は
、 
此
の
論
の
始
終
に
凡
そ
二
重
有
り
。
一
に
は
是
総
説
分
、
二
に
は
是
解
義
分
な
り
。
総
説
分
は
前
の
五
言
偈
尽
く
る
ま
で
是
な
り
。
解
義
分
は
論
曰
已
下
長
行
尽
く
る
ま
で
是
な
り
。
二
重
す
る
所
以
は
二
義
有
り
。
偈
は
誦
経
を
以
て
総
摂
と
す
る
が
故
に
、
論
は
釈
偈
を
以
て
解
義
す
る
が
故
な
り
。 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
〇
頁
） 
と
、『
浄
土
論
』
の
構
造
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
偈
文
と
長
行
か
ら
構
成
さ
れ
る
『
浄
土
論
』
を
、
曇
鸞
は
総
説
分
と
解
義
分
と
し
て
区
別
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
曇
鸞
は
、
偈
文
は
「
誦
経
を
以
て
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、『
大
経
』
に
順
ず
る
形
で
「
願
生
偈
」
が
詠
わ
れ
て
い
る
た
め
に
総
説
分
と
し
て
位
置
付
け
る
。
ま
た
長
行
は
「
釈
偈
を
以
て
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
偈
文
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
解
義
分
と
位
置
付
け
て
い
る
。 
こ
の
区
分
は
、『
浄
土
論
』
の
偈
文
と
長
行
の
そ
れ
ぞ
れ
の
末
文
と
し
て
、 
無
量
寿
修
多
羅
章
句
、
我
、
偈
誦
を
以
て
総
説
し
竟
ん
ぬ
。 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
〇
頁
） 
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無
量
寿
修
多
羅
優
婆
提
舎
願
生
偈
、
略
し
て
義
を
解
し
竟
ん
ぬ
。 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
七
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
天
親
は
「
我
」
の
名
の
り
を
も
っ
て
総
説
と
す
る
。「
我
」
と
は
天
親
の
自
督
の
言
葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
親
は
自
ら
に
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
偈
文
と
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
偈
文
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、 
「
願
」
は
是
欲
楽
の
義
な
り
。「
生
」
は
天
親
菩
薩
彼
の
安
楽
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
如
来
浄
花
の
中
に
生
ず
る
が
故
に
願
生
と
曰
う
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
〇
頁
） 
と
題
号
釈
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
願
生
浄
土
の
表
現
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
願
生
の
意
欲
は
「
如
来
浄
花
の
中
に
生
ず
る
が
故
に
」
沸
き
起
こ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
浄
土
荘
厳
の
眷
属
功
徳
を
表
す
言
葉
で
あ
る
。 
彼
の
安
楽
国
土
は
是
阿
弥
陀
如
来
正
覚
浄
花
の
化
生
す
る
所
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
莫
し
。
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
無
き
が
故
に
。
遠
く
通
ず
る
に
夫
れ
四
海
の
内
皆
兄
弟
と
す
る
な
り
。
眷
属
無
量
な
り
。  
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
二
五
頁
） 
こ
の
眷
属
功
徳
に
よ
れ
ば
、「
彼
の
安
楽
国
土
は
是
阿
弥
陀
如
来
正
覚
浄
花
の
化
生
す
る
所
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
莫
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
願
生
の
意
欲
と
は
、
妄
念
妄
想
で
は
な
く
、
念
仏
に
よ
っ
て
浄
土
の
生
を
得
た
と
い
う
確
信
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
曇
鸞
は
、
天
親
が
「
願
生
偈
」
に
よ
っ
て
、
ま
だ
見
ぬ
浄
土
を
理
想
郷
と
し
て
思
い
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
心
帰
命
に
お
い
て
触
れ
た
本
願
の
世
界
を
、
自
ら
の
思
議
を
差
し
挟
む
こ
と
な
く
表
現
し
た
も
の
と
し
て
読
み
解
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
第
四
項 
長
行 
次
に
、
長
行
の
末
文
に
は
「
略
し
て
義
を
解
」
す
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
「
略
」
の
字
に
つ
い
て
曇
鸞
は
、 
「
略
」
と
言
う
は
、
彼
の
浄
土
の
功
徳
無
量
に
し
て
唯
十
七
種
の
み
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
彰
す
な
り
。
夫
れ
須
弥
を
之
を
芥
子
に
入
れ
毛
孔
に
之
を
大
海
に
納
む
。
豈
に
山
海
の
神
な
ら
ん
や
。
能
神
の
者
の
神
な
ら
く
の
み
。
是
の
故
に
十
七
種
利
他
と
曰
う
と
雖
も
、
自
利
の
義
炳
然
な
り
。
知
る
べ
し
と
。 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
二
六
頁
） 
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と
述
べ
る
。
こ
の
「
略
」
の
註
釈
は
、 
略
し
て
彼
の
阿
弥
陀
仏
国
土
の
十
七
種
荘
厳
功
徳
成
就
を
説
き
て
、
如
来
の
自
身
利
益
大
功
徳
力
成
就
と
利
益
他
功
徳
成
就
と
示
現
す
る
が
故
な
り
。  
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
三
頁
） 
と
い
う
『
浄
土
論
』
の
一
文
の
註
釈
で
あ
り
、
国
土
荘
厳
が
如
来
の
自
利
利
他
円
満
の
功
徳
を
現
す
も
の
で
あ
る
こ
と
の
註
釈
で
あ
る
。『
浄
土
論
』
の
文
脈
で
は
、
国
土
荘
厳
が
如
来
の
自
利
利
他
円
満
の
功
徳
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
箇
所
に
お
い
て
、
曇
鸞
は
註
釈
の
前
に
あ
え
て
「
自
利
利
他
を
示
現
す
と
い
う
は
」
と
述
べ
、「
略
」
に
つ
い
て
の
註
釈
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
須
弥
を
之
を
芥
子
に
入
れ
毛
孔
に
之
を
大
海
に
納
む
」
と
い
う
例
え
を
挙
げ
て
、
そ
こ
に
は
た
ら
く
不
可
思
議
力
を
「
略
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
註
釈
の
主
題
は
、
自
利
利
他
の
実
現
が
不
可
思
議
力
の
作
用
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
曇
鸞
は
こ
の
「
略
」
の
字
を
下
巻
に
お
い
て
多
用
し
て
い
る
。
こ
の
「
略
」
に
つ
い
て
は
、『
浄
土
論
』
の
浄
入
願
心
章
に
お
い
て
、 
又
向
に
観
察
荘
厳
仏
土
功
徳
成
就
と
、
荘
厳
仏
功
徳
成
就
と
荘
厳
菩
薩
功
徳
成
就
と
を
説
き
つ
。
此
の
三
種
の
成
就
は
願
心
を
も
っ
て
荘
厳
す
。
応
に
知
る
べ
し
。
略
し
て
一
法
句
に
入
る
こ
と
を
説
く
が
故
に
。 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
五
頁
） 
と
説
か
れ
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
曇
鸞
の
註
釈
を
見
る
と
、 
略
説
し
て
一
法
句
に
入
る
が
故
に
と
。 
上
の
国
土
の
荘
厳
十
七
句
と
、
如
来
の
荘
厳
八
句
と
、
菩
薩
の
荘
厳
四
句
を
広
と
為
す
。
入
一
法
句
を
略
と
す
る
な
り
。
何
の
故
に
か
広
略
相
入
を
示
現
し
た
ま
う
と
な
れ
ば
、
諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
は
法
性
法
身
、
二
は
方
便
法
身
な
り
。
法
性
法
身
に
由
っ
て
方
便
法
身
を
生
ず
。
方
便
法
身
に
由
っ
て
法
性
法
身
を
出
だ
す
。
此
の
二
の
法
身
は
異
に
し
て
分
か
つ
べ
か
ら
ず
。
一
に
し
て
同
ず
べ
か
ら
ず
。
是
の
故
に
広
略
相
入
し
て
、
統
ず
る
に
法
の
名
を
以
て
す
。
菩
薩
若
し
広
略
相
入
を
知
ら
ず
ば
則
ち
自
利
利
他
に
能
わ
ず
。 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
三
六
頁
） 
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
註
釈
で
は
、
浄
土
荘
厳
を
広
と
し
、
入
一
法
句
を
略
と
し
て
、
広
略
相
入
に
よ
っ
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て
自
利
利
他
を
実
現
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
広
を
方
便
法
身
、
略
を
法
性
法
身
と
し
て
、
そ
の
広
略
の
関
係
か
ら
、
浄
土
荘
厳
に
よ
る
自
利
利
他
の
実
現
の
内
に
は
た
ら
く
法
性
法
身
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
略
」
の
字
は
、「
広
」
と
の
対
比
の
中
で
簡
略
化
の
意
味
と
し
て
用
い
る
の
で
は
な
く
、
自
利
利
他
を
実
現
す
る
仏
道
の
根
源
力
の
思
索
と
し
て
曇
鸞
が
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
そ
の
仏
道
の
根
源
力
と
は
何
か
。
そ
れ
は
『
浄
土
論
註
』
下
巻
の
不
虚
作
住
持
功
徳
に
お
い
て
、 
「
不
虚
作
住
持
功
徳
成
就
」
は
、
蓋
し
是
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
な
り
。
今
当
に
略
し
て
虚
作
の
相
住
持
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
を
示
し
て
、
用
い
て
彼
の
不
虚
作
住
持
の
義
を
顕
す
。 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
三
一
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
曇
鸞
が
「
略
」
の
字
を
用
い
て
註
釈
を
行
う
と
き
に
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
の
思
索
を
行
っ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。 
こ
の
よ
う
に
曇
鸞
が
「
略
」
に
込
め
た
意
義
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、「
略
し
て
義
を
解
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
。
「
義
を
解
」
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
天
親
は
五
念
門
を
説
く
こ
と
で
菩
薩
道
と
し
て
『
大
経
』
の
仏
道
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
で
曇
鸞
は
、『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
る
仏
道
の
内
に
は
た
ら
く
本
願
力
に
注
目
し
、
五
念
門
の
註
釈
を
行
い
な
が
ら
、
そ
の
実
は
仏
道
を
成
り
立
た
せ
る
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
の
思
索
を
下
巻
で
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
そ
れ
は
、
曇
鸞
が
「
二
重
す
る
所
以
は
二
義
有
り
。
偈
は
誦
経
を
以
て
総
摂
と
す
る
が
故
に
、
論
は
釈
偈
を
以
て
解
義
す
る
が
故
な
り
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
長
行
が
偈
文
の
解
説
と
し
て
並
列
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
構
造
を
重
層
的
に
考
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
偈
文
は
一
心
帰
命
に
お
い
て
触
れ
た
本
願
の
世
界
を
そ
の
ま
ま
浄
土
と
し
て
荘
厳
す
る
た
め
、『
大
経
』
の
教
説
を
総
説
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
長
行
は
、
五
念
配
釈
を
す
る
こ
と
で
、
偈
文
に
表
現
さ
れ
る
感
動
の
意
味
を
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
立
脚
さ
れ
た
仏
道
の
実
現
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
感
動
の
意
味
を
解
き
明
か
す
た
め
に
解
義
と
い
う
の
で
あ
る
。 
 
以
上
、
題
号
釈
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
曇
鸞
は
、『
浄
土
論
』
の
依
経
と
し
て
浄
土
三
部
経
を
示
し
、
経
の
宗
体
を
明
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ら
か
に
す
る
こ
と
で
、『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
る
仏
道
が
「
大
衆
の
中
」
に
息
づ
く
仏
道
で
あ
り
、
そ
の
性
格
を
他
力
の
仏
道
と
し
て
確
か
め
て
い
る
。
そ
し
て
、「
優
婆
提
舎
」
の
註
釈
を
通
し
て
見
仏
と
い
う
仏
道
の
課
題
と
仏
へ
の
讃
嘆
を
示
し
、「
優
婆
提
舎
」
を
冠
す
る
『
浄
土
論
』
を
衆
生
の
救
い
を
説
く
書
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
こ
の
題
号
釈
に
よ
っ
て
、
曇
鸞
は
『
浄
土
論
』
が
『
大
経
』
の
論
書
で
あ
る
こ
と
を
定
義
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
題
号
釈
に
示
さ
れ
た
大
綱
か
ら
『
浄
土
論
』
の
構
造
を
み
る
と
き
、
一
心
の
内
実
と
し
て
浄
土
荘
厳
と
五
念
門
と
い
う
二
重
の
意
味
を
、
本
願
の
成
就
と
本
願
力
回
向
の
思
索
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
曇
鸞
は
上
下
二
巻
を
も
っ
て
『
浄
土
論
』
の
構
造
を
註
釈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
第
二
節 
曇
鸞 
 
『
浄
土
論
註
』
の
思
想
研
究
の
考
察
に
入
る
前
に
、
ま
ず
曇
鸞
そ
の
人
の
行
実
を
尋
ね
た
い
。
そ
こ
で
、
親
鸞
著
述
の
高
僧
和
讃
の
中
に
あ
る
曇
鸞
讃
に
依
り
な
が
ら
、
親
鸞
が
注
目
す
る
曇
鸞
の
行
実
の
中
に
、
曇
鸞
の
如
何
な
る
課
題
が
見
出
さ
れ
る
の
か
を
確
か
め
て
い
く
。
親
鸞
著
述
の
和
讃
に
依
る
理
由
と
し
て
、
親
鸞
が
七
高
僧
の
中
で
伝
記
を
重
視
し
て
い
る
の
は
曇
鸞
だ
け
で
あ
る
。
曇
鸞
讃
は
三
十
四
首
も
詠
ま
れ
他
の
高
僧
讃
を
圧
倒
し
て
い
る
。
そ
の
差
は
曇
鸞
讃
に
の
み
十
一
首
も
あ
る
伝
記
に
関
す
る
和
讃
に
あ
る
。こ
の
こ
と
か
ら
曇
鸞
の
伝
記
に
対
し
、親
鸞
は
他
の
高
僧
と
は
異
な
っ
た
着
眼
点
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
 
第
一
項 
凡
夫
の
自
覚 
で
は
、
一
首
目
を
見
て
い
く
。 
本
師
曇
鸞
和
尚
は 
菩
提
流
支
の
お
し
え
に
て 
仙
経
な
が
く
や
き
す
て
ゝ 
浄
土
に
ふ
か
く
帰
せ
し
め
き 
 
 
 
（『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
・
八
六
頁
） 
こ
の
和
讃
は
『
続
高
僧
伝
』
の
中
で
、 
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行
き
て
洛
下
に
至
る
。
中
国
三
蔵
菩
提
流
支
に
逢
う
。
鸞
往
き
て
啓
し
て
曰
く
。
仏
法
の
中
に
頗
る
長
生
不
死
の
法
に
し
て
此
の
土
の
仙
経
に
勝
る
も
の
有
る
や
と
。
流
支
地
に
唾
し
て
曰
く
。
是
何
を
言
う
か
。
相
比
す
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
此
の
方
何
処
に
長
生
の
法
有
る
。
た
と
い
長
年
を
得
、
少
時
死
な
ず
。
終
に
更
に
三
有
を
輪
廻
す
る
の
み
と
。
即
ち
観
経
を
以
て
之
を
授
け
て
曰
く
・
此
れ
大
仙
の
方
な
り
。
之
に
依
っ
て
修
行
し
当
に
生
死
を
解
脱
す
る
を
有
べ
し
と
。
鸞
尋
い
で
頂
授
す
。
齎
す
所
の
仙
方
は
並
び
に
火
で
之
を
焚
く
。 
 
 
 
 
 
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
四
七
〇
頁
中
） 
と
述
べ
ら
れ
る
文
に
依
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
曇
鸞
と
菩
提
流
支
と
の
出
遇
い
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
長
生
不
死
の
法
を
求
め
て
仙
経
を
手
に
入
れ
た
曇
鸞
で
あ
っ
た
が
、
菩
提
流
支
と
の
問
答
に
よ
っ
て
、
生
死
の
迷
い
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
身
の
愚
か
さ
を
知
ら
さ
れ
、
出
離
生
死
の
道
を
求
め
て
仙
経
を
焼
き
捨
て
る
の
で
あ
る
。
ま
た
二
首
目
で
は
、 
四
論
の
講
説
さ
し
お
き
て 
本
願
他
力
を
と
き
た
ま
い 
具
縛
の
凡
衆
を
み
ち
び
き
て 
涅
槃
の
か
ど
に
ぞ
い
ら
し
め
し 
 
 
（『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
・
八
七
頁
） 
と
、
四
論
の
学
匠
で
あ
っ
た
曇
鸞
が
、
そ
の
講
説
を
捨
て
て
本
願
の
仏
道
へ
と
帰
入
し
て
い
く
こ
と
が
詠
ま
れ
る
。
四
論
と
は
『
中
論
』『
十
二
門
論
』『
百
論
』
の
三
論
に
『
大
智
度
論
』
を
加
え
た
龍
樹
教
学
の
論
説
で
あ
る
た
め
、
曇
鸞
は
菩
提
流
支
と
の
出
遇
い
よ
り
以
前
か
ら
仏
教
を
学
ぶ
求
道
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
首
目
に
お
い
て
も
、
曇
鸞
が
仙
経
を
求
め
た
理
由
は
『
大
集
経
』
の
註
釈
の
途
中
で
病
気
を
患
っ
た
た
め
で
あ
り
、『
大
集
経
』
の
註
釈
の
た
め
に
仙
経
を
求
め
る
ほ
ど
に
、
愚
直
で
真
面
目
な
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。 
そ
の
よ
う
な
曇
鸞
が
、
菩
提
流
支
と
の
問
答
に
よ
っ
て
本
願
の
仏
道
に
帰
入
す
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
捨
聖
帰
浄
の
体
験
か
ら
曇
鸞
は
、
仏
教
を
学
問
の
対
象
と
し
て
求
め
る
の
で
は
な
く
、
仙
経
を
焼
き
捨
て
て
出
離
生
死
の
教
え
を
聞
く
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
仙
経
と
は
命
の
在
り
方
ま
で
も
自
分
の
観
念
的
な
考
え
の
中
で
分
別
す
る
人
間
の
自
力
性
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
曇
鸞
が
自
力
無
効
の
身
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
懺
悔
の
体
験
は
、
本
願
他
力
へ
の
仏
道
の
目
覚
め
で
あ
る
回
心
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 
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次
に
三
首
目
か
ら
五
首
目
の
和
讃
を
見
て
い
く
。 
世
俗
の
君
子
幸
臨
し 
勅
し
て
浄
土
の
ゆ
え
を
と
う 
十
方
仏
国
浄
土
な
り 
な
に
ゝ
よ
り
て
か
西
に
あ
る 
鸞
師
こ
た
え
て
の
た
ま
わ
く 
わ
が
身
は
智
慧
あ
さ
く
し
て 
い
ま
だ
地
位
に
い
ら
ざ
れ
ば 
念
力
ひ
と
し
く
お
よ
ば
れ
ず 
一
切
道
俗
も
ろ
と
も
に 
帰
す
べ
き
と
こ
ろ
ぞ
さ
ら
に
な
き 
安
楽
勧
帰
の
こ
ゝ
ろ
ざ
し 
鸞
師
ひ
と
り
さ
だ
め
た
り 
 
 
 
（『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
・
八
七
頁
） 
こ
れ
は
道
綽
の
『
安
楽
集
』
に
お
い
て
、 
曇
鸞
法
師
の
如
き
は
康
存
の
日
常
に
浄
土
を
修
す
。
亦
毎
に
世
俗
の
君
子
有
り
て
来
た
り
て
法
師
を
呵
し
て
曰
く
。
十
方
仏
国
皆
浄
土
為
り
、
法
師
何
ぞ
乃
ち
独
り
意
を
西
に
注
む
る
や
。
豈
に
偏
見
の
生
に
あ
ら
ず
や
と
。
法
師
対
え
て
曰
く
。
吾
既
に
凡
夫
に
し
て
智
慧
浅
短
な
り
。
未
だ
地
位
に
入
ら
ず
。
念
力
均
し
く
す
べ
け
ん
や
。
艸
を
置
き
て
牛
を
引
く
に
恒
に
心
を
槽
櫪
に
繋
ぐ
べ
き
が
ご
と
し
。
豈
に
縦
放
に
し
て
全
く
帰
す
る
所
無
き
こ
と
を
得
ん
や
と
。
復
難
は
紛
紜
た
り
と
雖
も
法
師
独
り
決
せ
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
四
一
四
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
一
文
に
依
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
『
安
楽
集
』
の
文
脈
は
、
往
生
浄
土
の
確
か
さ
が
臨
終
に
お
け
る
不
可
思
議
の
霊
験
の
有
無
に
よ
っ
て
問
わ
れ
る
内
容
の
文
で
あ
る
。
そ
こ
で
道
綽
は
、
曇
鸞
の
行
実
と
臨
終
の
不
可
思
議
な
る
事
象
を
挙
げ
て
、
そ
の
確
か
さ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
道
綽
の
了
解
の
中
で
も
、
特
に
和
讃
で
は
、「
吾
既
に
凡
夫
に
し
て
智
慧
浅
短
な
り
。
未
だ
地
位
に
入
ら
ず
。
念
力
均
し
く
す
べ
け
ん
や
」
と
い
う
曇
鸞
自
身
の
凡
夫
性
の
自
覚
の
み
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
三
首
目
か
ら
五
首
目
で
『
安
楽
集
』
の
文
脈
と
は
関
係
な
く
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
行
実
の
和
讃
を
敢
え
て
詠
む
こ
と
を
踏
ま
え
て
三
種
の
和
讃
の
意
図
を
考
え
る
と
、
先
に
述
べ
た
回
心
の
内
実
と
し
て
凡
夫
の
自
覚
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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第
二
項 
超
世 
続
い
て
六
首
目
か
ら
十
首
目
の
和
讃
で
は
、 
魏
の
主
勅
し
て
并
州
の 
大
巌
寺
に
ぞ
お
わ
し
け
る 
よ
う
や
く
お
わ
り
に
の
ぞ
み
て
は 
汾
州
に
う
つ
り
た
ま
い
に
き 
魏
の
天
子
は
と
う
と
み
て 
神
鸞
と
こ
そ
号
せ
し
か 
お
わ
せ
し
と
こ
ろ
の
そ
の
名
を
ば 
鸞
公
巌
と
ぞ
な
づ
け
た
る 
浄
業
さ
か
り
に
す
ゝ
め
つ
ゝ 
玄
忠
寺
に
ぞ
お
わ
し
け
る 
魏
の
興
和
四
年
に 
遥
山
寺
に
こ
そ
う
つ
り
し
か 
六
十
有
七
と
き
い
た
り 
浄
土
の
往
生
と
げ
た
ま
う 
そ
の
と
き
霊
瑞
不
思
議
に
て 
一
切
道
俗
帰
敬
し
き 
君
子
ひ
と
え
に
お
も
く
し
て 
勅
宣
く
だ
し
て
た
ち
ま
ち
に 
汾
州
汾
西
秦
陵
の 
勝
地
に
霊
廟
た
て
た
ま
う 
 
 
 
 
（『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
・
八
九
頁
） 
と
詠
ま
れ
る
。
こ
れ
は
『
続
高
僧
伝
』
の
中
に
あ
る
、 
自
行
化
他
、
流
靡
弘
広
な
り
。
魏
主
、
之
を
重
ん
じ
て
、
号
し
て
神
鸞
と
為
す
。
勅
を
下
し
て
并
州
の
大
寺
に
住
せ
し
む
。
晩
に
復
移
り
て
汾
州
の
北
山
石
壁
玄
中
寺
に
住
す
。
時
に
介
山
の
陰
に
往
き
、
徒
を
聚
め
業
を
蒸
む
。
今
、
鸞
公
巌
と
号
す
る
は
是
な
り
。
魏
の
興
和
四
年
を
以
て
、
疾
に
因
り
て
平
遥
山
寺
に
卒
す
。
春
秋
六
十
有
七
な
り
。（
乃
至
）
勅
し
て
乃
ち
汾
西
の
秦
陵
文
谷
に
葬
す
。
塼
塔
を
営
建
し
、
并
び
に
為
に
碑
を
立
つ
。
今
並
び
存
す
。（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
四
七
〇
頁
下
） 
と
い
う
一
文
に
依
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
「
自
行
化
他
、
流
靡
弘
広
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
菩
提
流
支
と
の
出
遇
い
以
降
、
曇
鸞
は
自
利
利
他
円
満
の
仏
道
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
教
え
が
広
く
世
の
中
に
流
布
し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、「
自
行
化
他
、
流
靡
弘
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広
」
と
い
う
こ
と
が
曇
鸞
自
身
の
代
表
的
な
仕
事
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
仕
事
に
つ
い
て
親
鸞
は
、
和
讃
の
十
一
首
目
か
ら
三
十
三
首
目
の
中
で
、
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
撰
述
に
よ
る
教
学
的
な
功
績
と
し
て
讃
え
て
い
る
。
そ
れ
は
「
自
行
化
他
、
流
靡
弘
広
」
と
い
う
こ
と
を
、
行
実
で
は
な
く
思
想
と
し
て
讃
仰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
六
首
目
か
ら
十
首
目
の
和
讃
で
は
、
当
時
の
君
主
の
帰
依
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
詠
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
君
主
と
は
世
間
に
お
い
て
そ
の
時
代
の
頂
点
に
君
臨
す
る
統
治
者
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
帰
依
を
受
け
る
こ
と
は
、
世
間
の
価
値
観
を
超
え
た
存
在
と
し
て
曇
鸞
が
仰
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
超
世
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。 
 
第
三
項 
他
力
広
大
威
徳
の
心
行 
さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
十
首
の
和
讃
は
曇
鸞
の
伝
記
に
即
し
て
行
実
を
讃
え
て
い
た
。
次
に
始
ま
る
十
一
首
目
か
ら
三
十
三
首
目
ま
で
は
曇
鸞
の
教
学
的
な
功
績
を
讃
え
る
箇
所
と
な
る
。
そ
の
は
じ
め
の
十
一
首
目
に
お
い
て
、 
天
親
菩
薩
の
み
こ
と
を
も 
鸞
師
と
き
の
べ
た
ま
わ
ず
ば 
他
力
広
大
威
徳
の 
心
行
い
か
で
か
さ
と
ら
ま
し 
 
 
 
 
（『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
・
九
一
頁
） 
と
、
天
親
の
『
浄
土
論
』
の
真
意
を
曇
鸞
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
他
力
広
大
威
徳
の
心
行
」
を
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
続
く
和
讃
で
は
、
こ
の
「
他
力
広
大
威
徳
の
心
行
」
の
内
容
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
確
認
し
た
い
。 
本
願
圓
頓
一
乗
は 
逆
悪
摂
す
と
信
知
し
て 
煩
悩
菩
提
体
無
二
と 
す
み
や
か
に
と
く
さ
と
ら
し
む 
い
つ
ゝ
の
不
思
議
を
と
く
な
か
に 
仏
法
不
思
議
に
し
く
ぞ
な
き 
仏
法
不
思
議
と
い
う
こ
と
は 
弥
陀
の
弘
誓
に
な
づ
け
た
り 
弥
陀
の
回
向
成
就
し
て 
往
相
還
相
ふ
た
つ
な
り 
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こ
れ
ら
の
回
向
に
よ
り
て
こ
そ 
心
行
と
も
に
え
し
む
な
れ 
往
相
の
回
向
と
と
く
こ
と
は 
弥
陀
の
方
便
と
き
い
た
り 
悲
願
の
信
行
え
し
む
れ
ば 
生
死
す
な
わ
ち
涅
槃
な
り 
還
相
の
回
向
と
と
く
こ
と
は 
利
他
教
化
の
果
を
え
し
め 
す
な
わ
ち
諸
有
に
回
入
し
て 
普
賢
の
徳
を
修
す
る
な
り 
 
 
 
（『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
・
九
二
頁
） 
こ
の
五
種
の
和
讃
に
お
い
て
、「
他
力
広
大
威
徳
の
心
行
」
に
よ
っ
て
一
乗
を
実
現
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
一
乗
の
仏
道
が
凡
夫
に
実
現
す
る
道
理
と
し
て
、
往
相
回
向
と
還
相
回
向
の
二
種
回
向
の
は
た
ら
き
を
確
か
め
た
曇
鸞
の
功
績
を
讃
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
親
鸞
が
讃
え
る
曇
鸞
の
功
績
と
は
、『
浄
土
論
註
』
に
お
い
て
天
親
の
告
げ
る
「
一
心
」
を
「
他
力
広
大
威
徳
の
心
行
」
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
曇
鸞
は
「
世
尊
我
一
心 
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来 
願
生
安
楽
国
」
と
い
う
帰
敬
序
の
「
我
一
心
」
に
仏
道
の
全
体
が
凝
集
さ
れ
る
こ
と
を
説
く
。
さ
ら
に
、
五
念
配
釈
に
よ
っ
て
五
念
門
行
を
念
仏
の
意
義
と
し
て
収
め
る
こ
と
で
、念
仏
一
つ
で
救
わ
れ
て
い
く
他
力
の
仏
道
を
開
顕
し
た
こ
と
を
、親
鸞
は
讃
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
仏
道
は
本
願
に
よ
る
一
乗
の
仏
道
で
あ
り
、
二
種
回
向
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
実
現
す
る
凡
夫
の
仏
道
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
曇
鸞
の
教
学
的
功
績
と
は
、
帰
敬
序
の
「
世
尊
我
一
心
」
に
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来 
願
生
安
楽
国
」
と
し
て
実
現
す
る
仏
道
の
開
顕
と
そ
の
道
理
の
探
求
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
親
鸞
は
十
七
首
目
以
降
の
和
讃
で
、
こ
れ
ら
の
功
績
に
注
目
し
た
内
容
を
展
開
し
て
い
る
。 
論
主
の
一
心
と
と
け
る
を
ば 
曇
鸞
大
師
の
み
こ
と
に
は 
煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
が 
他
力
の
信
と
の
べ
た
ま
う 
 
 
 
（『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
・
九
四
頁
） 
こ
の
十
七
首
目
は
「
世
尊
我
一
心
」
に
注
目
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
曇
鸞
が
天
親
の
「
一
心
」
を
「
他
力
の
信
」
と
了
解
し
、
さ
ら
に
そ
の
信
心
を
得
る
者
を
「
煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
」
と
了
解
す
る
こ
と
で
、
天
親
が
大
乗
菩
薩
道
と
し
て
説
く
『
浄
土
論
』
の
仏
道
を
、
凡
夫
の
仏
道
と
し
て
転
換
す
る
と
い
う
曇
鸞
の
功
績
を
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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続
く
十
八
首
目
か
ら
二
十
二
首
目
ま
で
は
、「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
に
注
目
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
尽
十
方
の
無
碍
光
は 
無
明
の
や
み
を
て
ら
し
つ
ゝ 
一
念
歓
喜
す
る
ひ
と
を 
か
な
ら
ず
滅
度
に
い
た
ら
し
む 
無
碍
光
の
利
益
よ
り 
威
徳
広
大
の
信
を
え
て 
か
な
ら
ず
煩
悩
の
こ
お
り
と
け 
す
な
わ
ち
菩
提
の
み
ず
と
な
る 
罪
障
功
徳
の
体
と
な
る 
こ
お
り
と
み
ず
の
ご
と
く
に
て 
こ
お
り
お
お
き
に
み
ず
お
お
し 
さ
わ
り
お
お
き
に
徳
お
お
し 
 
 
（『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
・
九
五
頁
） 
こ
れ
ら
の
和
讃
は
『
浄
土
論
註
』
下
巻
の
讃
嘆
門
釈
に
お
い
て
、 
「
称
彼
如
来
名
」
は
、
謂
わ
く
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
せ
よ
と
な
り
。「
如
彼
如
来
光
明
智
相
」
は
、
仏
の
光
明
は
是
智
慧
の
相
な
り
。
此
の
光
明
は
十
方
世
界
を
照
ら
し
た
ま
う
に
障
碍
有
る
こ
と
無
し
。
能
く
十
方
衆
生
の
無
明
の
黒
闇
を
除
く
こ
と
、
日
・
月
・
珠
光
の
但
室
穴
の
中
の
闇
を
破
す
る
が
如
き
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。「
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相
応
」
は
、
彼
の
無
碍
光
如
来
の
名
号
は
、
能
く
衆
生
の
一
切
の
無
明
を
破
し
、
能
く
衆
生
の
一
切
の
志
願
を
満
て
た
ま
う
。（『
真
聖
全
』
一
・
三
一
四
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
依
る
と
考
え
ら
れ
る
。
和
讃
で
い
う
「
一
念
歓
喜
す
る
ひ
と
」
と
は
「
称
彼
如
来
名
」
す
る
者
で
あ
る
。
如
来
の
名
号
を
称
え
る
と
こ
ろ
に
涅
槃
が
現
成
し
て
く
る
。
そ
の
功
徳
を
破
闇
満
願
と
い
う
よ
う
に
、
名
号
を
称
す
る
者
は
、
涅
槃
の
現
成
に
よ
っ
て
自
身
の
無
明
存
在
に
目
覚
め
、
願
生
浄
土
の
志
願
を
生
き
る
者
と
な
る
。
そ
れ
は
「
煩
悩
即
菩
提
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
無
明
存
在
で
あ
る
こ
と
を
手
掛
か
り
と
し
、
無
明
存
在
が
そ
の
ま
ま
仏
教
に
相
応
す
る
こ
と
で
仏
道
を
実
現
せ
ん
と
す
る
、
本
願
名
号
の
功
徳
で
あ
る
。
そ
の
功
徳
を
、 
名
号
不
思
議
の
海
水
は 
逆
謗
の
屍
骸
も
と
ゞ
ま
ら
ず 
衆
悪
の
万
川
帰
し
ぬ
れ
ば 
功
徳
の
う
し
お
に
一
味
な
り 
尽
十
方
無
碍
光
の 
大
悲
大
願
の
海
水
に 
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煩
悩
の
衆
流
帰
し
ぬ
れ
ば 
智
慧
の
う
し
お
に
一
味
な
り 
 
 
 
（『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
・
九
六
頁
） 
と
い
う
本
願
に
よ
る
一
乗
と
し
て
讃
え
て
い
る
。 
さ
ら
に
、
二
十
三
首
目
か
ら
二
十
六
首
目
は
「
願
生
安
楽
国
」
に
眼
目
を
置
く
と
考
え
ら
れ
る
。 
安
楽
仏
国
に
生
ず
る
は 
畢
竟
成
仏
の
道
路
に
て 
無
上
の
方
便
な
り
け
れ
ば 
諸
仏
浄
土
を
す
ゝ
め
け
り 
諸
仏
三
業
荘
厳
し
て 
畢
竟
平
等
な
る
こ
と
は 
衆
生
虚
誑
の
身
口
意
を 
治
せ
ん
が
た
め
と
の
べ
た
ま
う 
安
楽
仏
国
に
い
た
る
に
は 
無
上
宝
珠
の
名
号
と 
真
実
信
心
ひ
と
つ
に
て 
無
別
道
故
と
と
き
た
ま
う 
如
来
清
浄
本
願
の 
無
生
の
生
な
り
け
れ
ば 
本
則
三
三
の
品
な
れ
ど 
一
二
も
か
わ
る
こ
と
ぞ
な
き 
 
 
 
（『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
・
九
七
頁
） 
こ
こ
で
は
始
め
に
善
巧
摂
化
章
の
仏
の
「
巧
方
便
」
に
つ
い
て
詠
ま
れ
、
続
い
て
仏
荘
厳
の
身
口
意
の
三
業
功
徳
、
国
土
荘
厳
の
眷
属
功
徳
と
大
義
門
功
徳
が
二
十
九
種
あ
る
浄
土
荘
厳
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
四
首
で
は
、
い
ず
れ
も
衆
生
に
一
乗
を
実
現
せ
ん
た
め
の
功
徳
で
あ
る
こ
と
を
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 
こ
れ
ま
で
の
展
開
を
考
え
た
上
で
、
残
る
二
十
七
首
目
か
ら
三
十
三
首
目
の
和
讃
は
如
何
な
る
意
図
を
持
つ
も
の
か
。 
無
碍
光
如
来
の
名
号
と 
か
の
光
明
智
相
と
は 
無
明
長
夜
の
闇
を
破
し 
衆
生
の
志
願
を
満
て
た
ま
う 
不
如
実
修
行
と
い
え
る
こ
と 
鸞
師
釈
し
て
の
た
ま
わ
く 
一
者
信
心
あ
つ
か
ら
ず 
若
存
若
亡
す
る
ゆ
え
に 
二
者
信
心
一
な
ら
ず 
決
定
な
き
ゆ
え
な
れ
ば 
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三
者
信
心
相
続
せ
ず 
余
念
間
故
と
の
べ
た
ま
う 
三
信
展
転
相
成
す 
行
者
こ
ゝ
ろ
を
と
ゞ
む
べ
し 
信
心
あ
つ
か
ら
ざ
る
ゆ
え
に 
決
定
の
信
な
か
り
け
り 
決
定
の
信
な
き
ゆ
え
に 
念
相
続
せ
ざ
る
な
り 
念
相
続
せ
ざ
る
ゆ
え 
決
定
の
信
を
え
ざ
る
な
り 
決
定
の
信
を
え
ざ
る
ゆ
え 
信
心
不
淳
と
の
べ
た
ま
う 
如
実
修
行
相
応
は 
信
心
ひ
と
つ
に
さ
だ
め
た
り 
万
行
諸
善
の
小
路
よ
り 
本
願
一
実
の
大
道
に 
帰
入
し
ぬ
れ
ば
涅
槃
の 
さ
と
り
は
す
な
わ
ち
ひ
ら
く
な
り  
 
 
（『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
・
九
九
頁
） 
こ
の
七
首
の
和
讃
は
、
十
八
首
目
か
ら
二
十
首
目
の
典
拠
と
な
っ
た
『
浄
土
論
註
』
下
巻
の
讃
嘆
門
釈
の
後
半
に
依
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
三
不
信
は
、
曇
鸞
の
自
力
無
効
の
懺
悔
で
あ
る
。
人
間
の
考
え
る
信
心
は
、
不
淳
で
あ
り
、
一
つ
に
定
ま
ら
ず
、
相
続
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な
身
の
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
「
如
実
修
行
相
応
」
と
い
う
。
そ
れ
は
、
如
来
が
我
々
の
正
体
を
見
抜
き
、
そ
れ
に
即
し
て
本
願
を
建
て
、
如
来
の
ほ
う
か
ら
相
応
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
心
を
天
親
は
「
我
一
心
」
と
い
う
の
で
あ
る
。 
親
鸞
は
「
信
巻
」
に
お
い
て
、
こ
の
三
不
信
か
ら
道
綽
の
三
不
三
信
の
了
解
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
自
ら
に
成
就
す
る
「
一
心
」
が
『
大
経
』
に
説
か
れ
る
三
心
に
相
応
し
、
そ
の
信
心
が
涅
槃
の
現
成
と
し
て
あ
る
こ
と
を
三
心
一
心
の
問
答
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
欲
生
心
釈
に
お
い
て
、 
然
る
に
微
塵
界
の
有
情
、
煩
悩
海
に
流
転
し
生
死
海
に
漂
没
し
て
真
実
の
回
向
心
無
し
。
清
浄
の
回
向
心
無
し
。
是
の
故
に
如
来
一
切
苦
悩
の
群
生
海
を
矜
哀
し
て
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
い
し
時
、
三
業
の
所
修
乃
至
一
念
一
刹
那
も
、
回
向
心
を
首
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が
故
に
。
利
他
真
実
の
欲
生
心
を
以
て
諸
有
海
に
回
施
し
た
ま
え
り
。 
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（『
定
親
全
』
一
・
一
二
七
頁
） 
と
述
べ
、
我
々
に
自
覚
を
促
す
よ
う
な
「
一
心
」
の
成
就
す
る
根
源
力
は
如
来
大
悲
の
回
向
心
で
あ
る
と
解
き
明
か
す
の
で
あ
る
。
そ
の
回
向
心
を
根
源
力
と
す
る
仏
道
の
成
就
に
現
に
は
た
ら
く
法
の
原
理
を
、『
浄
土
論
註
』
下
巻
の
回
向
門
釈
を
引
用
し
、
往
相
回
向
と
還
相
回
向
の
二
種
回
向
と
し
て
示
し
て
い
る
。 
こ
の
こ
と
か
ら
曇
鸞
の
功
績
と
し
て
詠
ま
れ
る
三
不
信
は
、
自
力
無
効
の
懺
悔
と
い
う
回
心
の
内
容
を
示
し
な
が
ら
、
回
向
心
の
成
就
と
い
う
二
種
回
向
の
は
た
ら
き
を
三
不
信
に
感
得
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 
以
上
、
曇
鸞
讃
の
十
一
首
目
以
降
に
展
開
さ
れ
る
教
学
的
功
績
を
讃
え
る
和
讃
に
つ
い
て
整
理
す
れ
ば
、
親
鸞
の
注
目
す
る
曇
鸞
の
功
績
は
、「
他
力
広
大
威
徳
の
心
行
」
と
そ
こ
に
実
現
す
る
一
乗
の
仏
道
、
そ
し
て
仏
道
を
実
現
す
る
二
種
回
向
の
は
た
ら
き
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
功
績
を
『
浄
土
論
註
』
に
説
か
れ
る
「
世
尊
我
一
心 
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来 
願
生
安
楽
国
」
と
三
不
信
を
通
し
て
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
世
尊
我
一
心
」
を
除
い
た
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
三
不
信
が
『
浄
土
論
註
』
下
巻
の
讃
嘆
門
釈
を
背
景
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
讃
嘆
門
釈
の
「「
称
彼
如
来
名
」
は
、
謂
わ
く
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
せ
よ
と
な
り
」
か
ら
、
親
鸞
も
「
行
巻
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、 
大
行
と
は
則
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
。 
 
 
 
 
 
（
『
定
親
全
』
一
・
一
七
頁
） 
と
表
明
す
る
よ
う
に
、
本
願
の
名
号
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
箇
所
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
十
一
首
目
以
降
の
和
讃
は
、
教
学
的
功
績
を
三
種
挙
げ
て
、
そ
れ
ら
を
並
列
的
に
讃
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
他
力
広
大
威
徳
の
心
行
」
に
一
乗
と
二
種
回
向
を
収
め
て
、
全
体
で
本
願
の
名
号
を
讃
え
て
い
る
箇
所
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
第
四
項 
本
願
に
即
し
た
曇
鸞
の
行
実
と
功
績 
さ
て
、
こ
こ
ま
で
に
確
か
め
て
き
た
和
讃
で
は
、
ま
ず
回
心
の
体
験
的
事
実
を
示
し
（
一
・
二
）、
行
実
に
即
し
た
形
で
凡
夫
の
自
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覚
（
三
～
五
）
と
超
世
（
六
～
十
）
と
い
う
こ
と
が
具
体
的
に
確
か
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
続
い
て
『
浄
土
論
註
』
の
教
学
的
功
績
に
触
れ
て
本
願
の
名
号
を
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
（
十
一
～
三
十
三
）。
こ
の
全
体
の
構
成
か
ら
、
曇
鸞
讃
は
回
心
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
命
題
と
な
り
、
そ
の
機
に
お
け
る
具
体
性
と
し
て
凡
夫
の
自
覚
と
超
世
が
語
ら
れ
、
法
に
つ
い
て
本
願
の
名
号
が
一
乗
と
二
種
回
向
を
原
理
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
よ
う
。 
こ
の
凡
夫
の
自
覚
と
超
世
、
本
願
の
名
号
と
い
う
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、『
大
経
』
上
巻
に
お
い
て
法
蔵
菩
薩
が
四
十
八
願
を
説
い
た
後
に
、
重
誓
偈
に
重
ね
て
説
か
れ
る
三
種
の
誓
い
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
。 
我
、
超
世
の
願
を
建
つ
。
必
ず
無
上
道
に
至
ら
ん
。
斯
の
願
満
足
せ
ず
ば
、
誓
い
て
正
覚
を
成
ら
じ
。
我
、
無
量
劫
に
於
い
て
、
大
施
主
と
為
り
て
、
普
く
諸
の
貧
苦
を
済
わ
ず
ば
、
誓
い
て
正
覚
を
成
ら
じ
。
我
、
仏
道
を
成
ず
る
に
至
り
て
、
名
声
十
方
に
超
え
て
、
究
竟
し
て
聞
こ
ゆ
る
所
な
く
ば
、
誓
い
て
正
覚
を
成
ら
じ
。 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
一
三
頁
） 
こ
こ
に
超
世
、
凡
夫
の
救
い
、
そ
し
て
名
号
に
よ
る
仏
道
の
成
就
が
誓
わ
れ
て
い
る
。
四
十
八
の
本
願
は
全
て
こ
の
三
種
の
誓
い
に
収
斂
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
『
大
経
』
下
巻
の
本
願
成
就
文
を
見
る
と
、 
其
れ
衆
生
有
り
て
、
彼
の
国
に
生
ず
れ
ば
、
皆
悉
く
正
定
の
聚
に
住
す
。
所
以
は
何
ん
。
彼
の
仏
国
の
中
に
は
、
諸
の
邪
聚
及
び
不
定
聚
無
け
れ
ば
な
り
。
十
方
恒
沙
の
諸
仏
如
来
、
皆
共
に
無
量
寿
仏
の
威
神
功
徳
、
不
可
思
議
な
る
を
讃
歎
し
た
ま
う
。
諸
有
衆
生
、
其
の
名
号
を
聞
き
て
、
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
乃
至
一
念
せ
ん
。
至
心
に
回
向
せ
し
め
た
ま
え
り
。
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ぜ
ば
、
即
ち
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
せ
ん
。
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
ば
除
く
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
四
頁
） 
と
、
如
来
回
向
の
信
心
を
因
と
す
る
願
生
浄
土
の
仏
道
の
成
就
に
お
い
て
、
必
ず
大
涅
槃
を
超
証
す
る
正
定
聚
の
位
、
称
名
に
よ
る
讃
嘆
と
宿
業
の
身
を
持
つ
懺
悔
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
了
解
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
因
と
な
る
本
願
は
超
世
、
名
号
、
凡
夫
の
救
い
に
眼
目
が
あ
り
、
重
誓
偈
の
三
種
の
誓
い
は
『
大
経
』
の
仏
道
の
独
自
性
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 
親
鸞
は
曇
鸞
の
行
実
と
功
績
を
和
讃
と
し
て
讃
え
な
が
ら
、
そ
の
実
、『
大
経
』
の
本
願
の
教
説
そ
の
も
の
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
凡
夫
の
自
覚
、
超
世
、
本
願
の
名
号
と
い
う
意
義
を
持
つ
曇
鸞
の
行
実
と
功
績
は
、『
大
経
』
の
本
願
成
就
の
具
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体
相
と
し
て
伺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
四
論
の
学
匠
や
『
浄
土
論
』
の
註
釈
者
と
い
っ
た
龍
樹
や
天
親
の
思
想
に
つ
い
て
の
研
究
者
と
し
て
で
は
な
く
、
曇
鸞
自
身
が
『
大
経
』
の
教
え
を
聞
き
本
願
の
仏
道
に
相
応
す
る
求
道
者
と
し
て
の
姿
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
こ
の
具
体
相
を
明
確
に
伝
え
る
行
実
が
、
曇
鸞
讃
の
最
後
に
見
ら
れ
る
。 
本
師
曇
鸞
大
師
を
ば 
梁
の
天
子
蕭
王
は 
お
わ
せ
し
か
た
に
つ
ね
に
む
き 
巒
菩
薩
と
ぞ
礼
し
け
る 
 
 
（『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
・
一
〇
三
頁
） 
こ
の
三
十
四
首
目
の
和
讃
は
六
首
目
か
ら
十
首
目
に
み
た
君
主
の
帰
依
と
同
様
の
意
味
を
も
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
句
は
迦
才
の
『
浄
土
論
』
に
あ
る
次
の
一
文
に
依
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 
沙
門
曇
鸞
法
師
は
并
州
汶
水
県
の
人
な
り
。
魏
の
末
高
斉
の
初
め
、
猶
在
り
て
神
智
高
遠
に
し
て
三
国
に
知
聞
せ
ら
る
。
洞
ら
か
に
衆
経
に
暁
ら
か
に
し
て
、
独
り
人
外
に
出
た
り
。
梁
国
の
天
子
蕭
王
、
恒
に
北
に
向
て
曇
鸞
菩
薩
と
礼
し
た
て
ま
つ
る
。
天
親
菩
薩
往
生
論
を
註
解
し
て
、
裁
ち
両
巻
と
成
す
。 
 
 
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
四
九
・
九
七
頁
下
） 
親
鸞
は
、
こ
の
一
文
を
八
十
四
歳
の
と
き
の
『
浄
土
論
註
』
の
加
点
本
の
最
後
に
記
す
こ
と
で
、
曇
鸞
の
功
績
を
讃
え
て
い
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
和
讃
に
つ
い
て
も
十
一
首
目
か
ら
三
十
三
首
目
に
曇
鸞
の
功
績
を
詠
ん
だ
後
に
、
こ
の
三
十
四
首
目
の
和
讃
に
よ
っ
て
曇
鸞
讃
を
締
め
く
く
る
。
こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
位
置
付
け
か
ら
、
迦
才
の
『
浄
土
論
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
曇
鸞
の
行
実
は
、
曇
鸞
の
思
想
を
象
徴
的
に
讃
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
そ
れ
で
は
、『
続
高
僧
伝
』
に
説
か
れ
る
行
実
に
対
し
て
、
迦
才
の
『
浄
土
論
』
の
伝
え
る
行
実
は
如
何
な
る
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
き
、
特
徴
的
で
あ
る
の
は
曇
鸞
の
呼
称
で
あ
る
。『
続
高
僧
伝
』
に
お
い
て
は
「
神
鸞
」
や
「
鸞
公
巌
」
と
称
し
て
曇
鸞
を
讃
え
て
い
る
が
、
迦
才
の
『
浄
土
論
』
で
は
「
曇
鸞
菩
薩
」
と
称
さ
れ
、
そ
こ
に
仏
教
者
と
し
て
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
こ
で
は
大
乗
仏
教
の
祖
で
あ
る
龍
樹
や
天
親
に
匹
敵
す
る
仏
者
と
し
て
曇
鸞
を
位
置
付
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
迦
才
は
曇
鸞
を
そ
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
理
由
と
し
て
、「
洞
ら
か
に
衆
経
に
暁
ら
か
に
し
て
、
独
り
人
外
に
出
た
り
」
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と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
に
つ
い
て
親
鸞
は
、 
「
洞
暁
衆
経
」
と
い
う
は
、
あ
き
ら
か
に
よ
ろ
ず
の
経
典
を
さ
と
り
た
ま
う
と
な
り
。「
独
出
人
外
」
と
い
う
は
、
よ
ろ
ず
の
人
に
す
ぐ
れ
た
り
と
な
り
。 
 
 
 
 
（『
尊
号
真
像
銘
文
』『
定
親
全
』
三
・
和
文
篇
・
九
〇
頁
） 
と
註
釈
し
て
い
る
。「
よ
ろ
ず
の
人
に
す
ぐ
れ
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
見
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
経
典
に
通
じ
た
非
常
に
優
れ
た
高
僧
と
し
て
受
け
取
れ
る
の
だ
が
、
親
鸞
が
見
た
曇
鸞
は
、
ど
こ
ま
で
も
凡
夫
の
自
覚
を
生
き
た
人
で
あ
る
。
和
讃
で
も
あ
え
て
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
の
自
覚
が
讃
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
了
解
に
加
え
て
、
迦
才
の
『
浄
土
論
』
の
行
実
が
曇
鸞
の
思
想
を
象
徴
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
す
ぐ
れ
た
り
」
と
は
「
勝
」
と
い
う
字
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
願
生
偈
」
に
お
い
て
「
観
彼
世
界
相 
勝
過
三
界
道
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
と
同
様
の
意
義
を
も
つ
。「
願
生
偈
」
で
は
、
娑
婆
世
界
の
中
の
優
劣
を
離
れ
た
世
界
と
し
て
浄
土
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
「
勝
過
」
は
人
間
の
生
死
流
転
の
闇
宅
を
突
破
す
る
た
め
に
、
超
越
の
意
義
を
も
つ
。
こ
の
意
義
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
よ
ろ
ず
の
人
に
勝
れ
た
り
」
と
い
う
こ
と
は
出
離
生
死
の
仏
道
に
立
つ
者
と
し
て
の
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
曇
鸞
の
求
道
の
姿
か
ら
、
当
時
の
君
主
達
が
大
乗
仏
教
を
明
ら
か
に
す
る
者
と
し
て
、「
菩
薩
」
の
名
を
も
っ
て
尊
敬
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 
こ
の
君
主
に
つ
い
て
、『
続
高
僧
伝
』
で
は
北
魏
の
生
ま
れ
で
あ
る
曇
鸞
の
足
跡
が
魏
の
国
の
天
子
に
よ
っ
て
讃
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
迦
才
の
『
浄
土
論
』
を
見
る
と
、「
梁
国
の
天
子
蕭
王
」
に
よ
る
曇
鸞
へ
の
礼
拝
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
魏
の
末
高
斉
の
初
め
、
猶
在
り
て
神
智
高
遠
に
し
て
三
国
に
知
聞
せ
ら
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
曇
鸞
の
全
生
涯
を
、
中
国
全
土
を
挙
げ
て
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
迦
才
の
『
浄
土
論
』
で
は
、
時
代
の
君
主
の
帰
依
を
受
け
て
い
た
と
し
て
も
、『
続
高
僧
伝
』
が
伝
え
る
そ
れ
と
は
少
し
趣
が
異
な
る
。『
続
高
僧
伝
』
が
曇
鸞
の
行
実
を
讃
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
迦
才
の
『
浄
土
論
』
で
は
中
国
の
歴
史
の
上
で
、
曇
鸞
が
世
に
出
て
『
浄
土
論
註
』
を
著
し
、
出
離
生
死
の
仏
道
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
眼
目
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
曇
鸞
は
、
龍
樹
や
天
親
に
匹
敵
す
る
「
菩
薩
」
と
し
て
讃
仰
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
姿
こ
そ
『
大
経
』
の
本
願
の
教
え
に
相
応
す
る
具
体
相
と
し
て
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 
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以
上
、
親
鸞
の
曇
鸞
讃
を
手
掛
か
り
と
し
な
が
ら
、
曇
鸞
の
行
実
と
功
績
を
見
て
き
た
。
そ
こ
に
は
超
世
、
本
願
の
名
号
、
凡
夫
の
自
覚
と
い
う
意
義
が
見
出
さ
れ
た
。
こ
の
意
義
は
『
大
経
』
に
説
か
れ
る
願
生
浄
土
の
仏
道
を
成
就
す
る
本
願
と
相
即
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
和
讃
か
ら
見
え
て
く
る
曇
鸞
の
姿
は
本
願
成
就
の
具
体
相
な
の
で
あ
る
。 
そ
の
こ
と
が
、『
浄
土
論
』
の
註
釈
を
行
う
上
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
曇
鸞
自
身
が
『
大
経
』
の
仏
道
に
立
つ
仏
教
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、『
浄
土
論
註
』
は
単
な
る
註
釈
に
留
ま
ら
ず
、
本
願
に
相
応
し
、
そ
の
ま
ま
『
大
経
』
の
仏
道
を
表
現
す
る
論
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、『
浄
土
論
註
』
は
仏
説
に
匹
敵
す
る
優
婆
提
舎
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
優
婆
提
舎
の
名
に
お
い
て
、
中
国
に
あ
り
な
が
ら
印
度
の
大
乗
仏
教
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
無
論
、
曇
鸞
は
凡
夫
の
自
覚
と
い
う
回
心
体
験
か
ら
出
世
間
の
仏
道
を
求
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、『
浄
土
論
註
』
で
表
現
さ
れ
る
仏
道
は
凡
夫
の
仏
道
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
曇
鸞
は
『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
る
大
乗
の
菩
薩
道
を
凡
夫
の
仏
道
と
し
て
註
釈
を
施
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、『
浄
土
論
註
』
は
凡
夫
の
ま
ま
で
『
大
経
』
の
教
え
に
相
応
す
る
大
乗
の
論
書
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
第
三
節 
二
道
釈 
 
曇
鸞
は
『
大
経
』
に
説
か
れ
る
本
願
の
仏
道
の
体
現
者
で
あ
る
。
そ
し
て
『
浄
土
論
註
』
は
、
そ
の
仏
道
を
願
生
道
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
本
願
の
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
論
書
で
あ
る
。
そ
の
仏
道
に
つ
い
て
端
的
に
述
べ
て
い
る
箇
所
が
、『
浄
土
論
註
』
冒
頭
の
二
道
釈
と
な
る
。 
二
道
釈
は
『
浄
土
論
』
の
註
釈
か
ら
外
れ
た
箇
所
で
あ
り
、
こ
の
他
に
も
八
番
問
答
や
覈
具
其
本
釈
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
特
に
上
巻
は
、
巻
頭
に
二
道
釈
、
巻
末
に
八
番
問
答
を
置
く
こ
と
で
、「
願
生
偈
」
の
註
釈
を
挟
ん
で
い
る
。
二
道
釈
は
曇
鸞
の
仏
道
観
が
述
べ
ら
れ
る
箇
所
で
あ
り
、
八
番
問
答
は
曇
鸞
の
人
間
観
が
問
わ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
特
に
『
大
経
』
の
本
願
成
就
文
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と
『
観
経
』
の
下
下
品
の
文
か
ら
、「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
が
問
答
の
主
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、
曇
鸞
は
始
め
に
自
身
の
立
脚
地
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
『
浄
土
論
』
を
読
み
通
す
指
針
を
示
し
、
註
釈
を
通
し
て
明
ら
か
と
な
る
本
願
の
仏
道
の
正
機
に
着
地
す
る
こ
と
で
、『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
る
願
生
道
を
凡
夫
の
仏
道
と
し
て
註
釈
を
施
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
第
一
項 
易
行
品 
さ
て
、
二
道
釈
は
、 
謹
ん
で
龍
樹
菩
薩
の
『
十
住
毘
婆
沙
』
を
案
じ
て
云
わ
く
。 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
） 
と
い
う
言
葉
で
始
め
ら
れ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
と
は
「
易
行
品
」
の
こ
と
で
あ
る
。
何
故
、『
浄
土
論
』
の
註
釈
に
先
立
ち
、
龍
樹
の
「
易
行
品
」
を
案
じ
見
る
の
か
。
二
道
釈
は
曇
鸞
の
立
脚
地
を
示
す
箇
所
で
あ
る
た
め
、
自
身
の
仏
道
が
決
定
さ
れ
る
回
心
の
体
験
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
曇
鸞
の
行
実
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
回
心
の
体
験
は
菩
提
流
支
と
の
出
遇
い
に
よ
り
『
観
経
』
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
曇
鸞
は
そ
の
中
の
下
下
品
を
八
番
問
答
で
論
究
し
、
下
下
品
に
説
か
れ
る
よ
う
な
自
身
の
凡
夫
の
自
覚
こ
そ
が
本
願
の
正
機
で
あ
る
と
確
か
め
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
仏
道
観
を
明
ら
か
に
す
る
二
道
釈
に
お
い
て
は
、
凡
夫
の
自
覚
の
も
と
、
龍
樹
の
「
易
行
品
」
の
中
に
本
願
の
伝
統
に
即
し
た
仏
道
を
聞
き
取
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
で
は
、
二
道
釈
に
お
け
る
曇
鸞
の
仏
道
観
を
見
て
い
く
に
あ
た
り
、
始
め
に
『
十
住
毘
婆
沙
論
』「
易
行
品
」
に
つ
い
て
の
曇
鸞
の
了
解
を
尋
ね
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
は
、『
十
地
経
』
に
説
か
れ
る
初
地
と
二
地
に
つ
い
て
の
註
釈
書
で
あ
る
。
こ
の
註
釈
書
で
あ
り
な
が
ら
初
二
地
の
み
に
止
ま
っ
て
論
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、『
十
住
毘
婆
沙
論
』
は
確
か
に
経
文
の
解
釈
に
よ
っ
て
論
を
進
め
て
い
る
が
、
他
の
多
く
の
経
典
を
引
用
し
、
か
つ
そ
れ
ら
の
経
典
の
教
相
に
よ
っ
て
も
論
述
を
行
う
た
め
、
『
十
地
経
』
か
ら
は
独
立
し
た
論
書
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
先
行
研
究iv
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
題
号
か
ら
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、「
毘
婆
沙
」
と
は
広
説
、
広
解
、
勝
説
、
異
説
等
と
訳
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、『
十
住
毘
婆
沙
論
』
は
大
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乗
菩
薩
の
修
行
階
位
で
あ
る
十
地
の
位
に
つ
い
て
広
説
し
た
論
書
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、『
十
地
経
』
に
説
か
れ
る
初
地
と
二
地
に
つ
い
て
の
一
々
の
註
釈
が
な
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
初
二
地
を
通
し
て
大
乗
菩
薩
道
に
お
け
る
要
旨
を
ま
と
め
た
論
書
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 
そ
こ
で
、『
十
住
毘
婆
沙
論
』
が
経
典
か
ら
独
立
し
て
大
乗
菩
薩
道
を
明
ら
か
に
す
る
論
書
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
き
、「
易
行
品
」
に
つ
い
て
如
何
に
考
え
る
べ
き
か
。「
易
行
品
」
は
、 
問
う
て
曰
く
。
是
の
阿
惟
越
致
の
菩
薩
の
初
事
、
先
に
説
く
が
如
し
。
阿
惟
越
致
地
に
至
る
者
は
、
諸
の
難
行
を
行
ず
る
こ
と
久
し
く
し
て
乃
ち
得
べ
し
。
或
は
声
聞
辟
支
仏
地
に
堕
す
。
若
し
爾
ら
ば
是
大
衰
患
な
り
。『
助
道
法
』
の
中
に
説
く
が
如
し
。
（
中
略
）
是
の
故
に
若
し
諸
仏
の
所
説
に
易
行
道
の
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
こ
と
得
る
方
便
有
ら
ば
、
願
わ
く
は
為
に
之
を
説
き
た
ま
え
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
五
三
頁
） 
と
い
う
問
い
か
ら
始
ま
る
。こ
の
問
い
で
は
、前
の
阿
惟
越
致
相
品
に
お
い
て
示
さ
れ
た
初
歓
喜
地
の
菩
薩
の
不
退
の
相
に
対
し
て
、
そ
の
相
に
至
る
た
め
の
方
法
と
し
て
易
行
道
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
修
め
る
べ
き
行
の
数
と
時
間
と
危
険
性v
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
易
行
道
開
顕
の
願
い
は
行
の
実
践
の
中
か
ら
出
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
る
。 
答
え
て
曰
く
。
汝．
が
所
説
の
如
き
は
是
儜
弱
怯
劣
に
し
て
大
心
有
る
こ
と
無
し
。
是
丈
夫
志
幹
の
言
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
何
を
以
て
の
故
に
、
若
し
人
願
を
発
し
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
求
め
ん
と
欲
し
て
、
未
だ
阿
惟
越
致
を
得
ず
。
其
の
中
間
に
於
い
て
応
に
身
命
を
惜
し
ま
ず
昼
夜
精
進
し
て
頭
熱
を
救
ら
う
が
如
く
す
べ
し
。『
助
道
』
の
中
に
説
く
が
如
し
。（
中
略
）
大
乗
を
行
す
る
者
に
は
仏
是
の
如
く
説
き
た
ま
え
り
。
発
願
し
て
仏
道
を
求
む
る
は
三
千
大
千
世
界
を
挙
ぐ
る
よ
り
も
重
し
。
汝．
阿
惟
越
致
地
は
是
の
法
甚
だ
難
し
。
久
し
く
し
て
乃
ち
得
べ
し
。
若
し
易
行
道
の
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
こ
と
を
得
る
有
り
や
と
言
わ
ば
、
是
乃
ち
怯
弱
下
劣
の
言
な
り
。
是
大
人
志
幹
の
説
に
あ
ら
ず
。 
（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
二
五
三
頁
） 
こ
こ
で
は
、
阿
惟
越
致
地
に
至
る
た
め
の
行
が
難
行
で
あ
る
こ
と
を
か
ら
、
易
行
道
を
求
め
る
者
を
「
儜
弱
怯
劣
」「
怯
弱
下
劣
」
と
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叱
責
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
叱
責
さ
れ
て
も
、
猶
そ
の
方
便
を
求
め
る
者
に
対
し
、 
汝．
若
し
必
ず
此
の
方
便
を
聞
か
ん
と
欲
せ
ば
、
今
当
に
之
を
説
く
べ
し
。  
（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
二
五
四
頁
） 
と
、
易
行
道
が
開
顕
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 
こ
の
易
行
道
が
説
か
れ
る
ま
で
の
問
答
で
は
、
大
乗
菩
薩
道
に
お
け
る
難
行
と
易
行
が
優
劣
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
相
対
的
な
分
別
を
突
破
す
る
た
め
、
龍
樹
は
「
汝
若
し
必
ず
此
の
方
便
を
聞
か
ん
と
欲
せ
ば
」
と
、「
汝
」
の
字
を
も
っ
て
易
行
道
が
説
か
れ
る
べ
き
必
然
性
を
押
さ
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
こ
の
「
汝
」
は
、
他
に
も
「
易
行
品
」
に
お
い
て
、「
汝
が
所
説
の
如
き
は
是
儜
弱
怯
劣
に
し
て
大
心
有
る
こ
と
無
し
」
と
叱
責
さ
れ
、
さ
ら
に
「
汝
阿
惟
越
致
地
は
是
の
法
甚
だ
難
し
」
と
阿
惟
越
致
の
法
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
を
警
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
易
行
道
を
求
め
る
者
に
、 
仏
法
に
無
量
の
門
有
り
。
世
間
の
道
に
難
有
り
易
有
り
。
陸
道
の
歩
行
は
則
ち
苦
し
く
、
水
道
の
乗
船
は
則
ち
楽
し
き
が
如
し
。
菩
薩
の
道
も
亦
是
の
如
し
。
或
は
勤
行
精
進
の
も
の
有
り
。
或
は
信
方
便
の
易
行
を
以
て
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
者
有
り
。
（
中
略
）
若
し
人
疾
く
不
退
転
地
に
至
ら
ん
と
欲
う
者
は
、
応
に
恭
敬
心
を
以
て
執
持
し
て
名
号
を
称
す
。
若
し
菩
薩
此
の
身
に
於
い
て
阿
惟
越
致
地
に
至
る
こ
と
を
得
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
ら
ん
と
欲
わ
ば
、
当
に
是
の
十
方
諸
仏
を
念
ず
べ
し
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
五
四
頁
） 
と
、「
信
方
便
の
易
行
」
と
し
て
称
名
念
仏
が
説
か
れ
る
。
こ
こ
に
き
て
難
行
は
「
勤
行
精
進
」
と
い
う
行
の
み
が
示
さ
れ
る
の
に
対
し
、
易
行
道
は
「
信
方
便
の
易
行
」
と
い
う
行
と
「
阿
惟
越
致
地
」
と
い
う
証
果
、
そ
し
て
証
果
に
「
至
る
者
」
と
い
う
主
体
が
示
さ
れ
、
仏
道
体
系
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
難
行
の
教
え
は
行
ず
る
の
み
で
道
に
な
ら
ず
、
易
行
の
教
え
こ
そ
仏
道
の
証
果
に
到
る
道
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 
こ
の
易
行
道
の
求
道
的
な
選
び
の
根
拠
と
し
て
、
曇
鸞
は
「
汝
」
の
語
に
注
目
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
曇
鸞
が
『
浄
土
論
註
』
で
用
い
る
「
汝
」
が
、
彼
の
人
間
観
が
自
証
さ
れ
る
八
番
問
答
に
集
約
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
五
問
答
に
お
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い
て
、 汝．
、
但
五
逆
罪
の
重
た
る
こ
と
を
知
り
て
五
逆
罪
の
正
法
無
き
従
り
生
ず
る
こ
と
を
知
ら
ず
。 
（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
三
〇
九
頁
） 
と
、
誹
謗
正
法
が
衆
生
の
根
源
的
な
罪
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
六
問
答
に
お
い
て
も
、 
汝．
、
謂
わ
く
。
五
逆
・
十
悪
の
繋
業
等
を
重
と
為
し
、
下
下
品
の
人
の
十
念
を
軽
と
為
し
て
、
罪
の
為
に
牽
か
れ
て
先
ず
地
獄
に
堕
ち
て
三
界
に
繋
在
す
べ
く
ば
、
今
当
に
義
を
以
て
軽
重
の
義
を
校
量
す
べ
し
。（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
三
一
〇
頁
） 
と
述
べ
、「
五
逆
・
十
悪
の
繋
業
等
」
と
「
十
念
」
の
念
仏
と
が
異
質
で
あ
る
こ
と
を
言
う
た
め
に
三
在
釈
が
説
か
れ
る
。
そ
こ
で
は
本
願
の
成
就
と
宿
業
の
身
の
異
質
性
が
述
べ
ら
れ
、「
汝
」
と
呼
び
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
機
の
自
覚
が
徹
底
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
汝
」
と
い
う
呼
び
出
し
は
何
者
に
お
い
て
な
さ
れ
る
か
と
言
え
ば
、 
善
友
告
げ
て
言
わ
く
。
汝．
、
若
し
念
ず
る
に
能
わ
ず
ば
無
量
寿
仏
と
称
す
べ
し
。
是
の
如
き
心
を
至
し
て
声
を
し
て
絶
え
ざ
ら
し
め
て
、
十
念
を
具
足
し
て
南
無
無
量
寿
仏
と
称
せ
ん
。
仏
の
名
を
称
す
る
が
故
に
、
念
々
の
中
に
於
い
て
八
十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
く
。 
 
 
 
 
 
 
（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
三
〇
八
頁
） 
と
『
観
経
』
下
下
品
に
説
か
れ
る
よ
う
に
、
如
来
の
本
願
が
衆
生
の
罪
を
見
抜
き
、「
汝
」
と
呼
び
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
「
汝
」
は
本
願
の
勅
命
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
汝
」
に
つ
い
て
の
視
座
を
曇
鸞
は
龍
樹
の
「
易
行
品
」
か
ら
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
つ
ま
り
、
龍
樹
が
大
乗
菩
薩
道
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
説
い
た
「
易
行
品
」
は
、
難
行
と
易
行
の
分
別
の
中
で
修
道
の
能
力
の
劣
る
者
の
た
め
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
曇
鸞
は
自
ら
の
回
心
体
験
を
契
機
と
し
て
、
膨
大
な
龍
樹
の
教
学
か
ら
「
易
行
品
」
に
お
い
て
呼
び
出
さ
れ
る
「
汝
」
に
自
身
を
重
ね
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
招
喚
の
声
に
よ
っ
て
「
儜
弱
怯
劣
」「
怯
弱
下
劣
」
と
見
透
か
さ
れ
た
機
の
自
覚
か
ら
、「
汝
若
し
必
ず
此
の
方
便
を
聞
か
ん
と
欲
せ
ば
」
と
説
か
れ
る
選
び
を
、「
必
ず
」
と
い
う
積
極
的
な
求
道
心
に
促
さ
れ
た
必
然
性
を
も
っ
て
、「
信
方
便
の
易
行
」
の
仏
道
に
立
た
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
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で
は
、
何
故
曇
鸞
は
「
易
行
品
」
で
は
な
く
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
名
に
お
い
て
二
道
釈
を
著
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
眼
目
が
「
易
行
品
」
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。『
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
お
け
る
「
易
行
品
」
開
顕
の
兆
候
が
「
序
品
」
に
見
ら
れ
る
の
で
確
認
し
た
い
。 
問
う
て
曰
く
。
汝
、
菩
薩
の
十
地
の
義
を
解
か
ん
と
欲
す
る
に
、
何
の
因
縁
を
以
て
の
故
に
説
く
や
。
答
え
て
曰
く
。
地
獄
・
畜
生
・
餓
鬼
・
人
・
天
・
阿
修
羅
の
六
趣
、
険
難
な
り
。
恐
怖
し
大
い
に
畏
る
。
是
の
衆
生
は
生
死
の
大
海
を
旋
流
し
洄
澓
す
。
業
に
随
い
往
来
す
。
是
其
の
涛
波
な
り
。
涕
涙
、
乳
汁
、
流
汗
、
膿
血
は
是
悪
水
の
聚
な
り
。
瘡
癩
・
乾
枯
・
嘔
血
・
淋
瀝
・
上
気
・
熱
病
・
瘭
疽
・
癰
漏
・
吐
逆
・
脹
満
・
是
の
如
き
等
の
種
々
の
悪
病
は
悪
羅
刹
と
為
す
。
憂
・
悲
・
苦
悩
は
水
を
為
し
、
嬈
動
・
啼
哭
・
悲
号
は
波
浪
の
声
を
為
し
、
苦
悩
の
諸
受
は
以
て
沃
焦
を
為
す
。
死
は
崖
岸
を
為
し
、
能
く
越
え
る
者
無
し
。
諸
の
結
・
煩
悩
・
有
漏
の
業
の
風
は
鼓
扇
し
て
定
ま
ら
ず
、
諸
の
四
顛
倒
は
以
て
斯
誑
を
為
す
。
愚
痴
・
無
明
は
大
黒
闇
を
為
し
、
愛
に
随
い
て
凡
夫
は
無
始
已
来
、
常
に
其
の
中
を
行
く
。
是
の
如
く
生
死
の
大
海
を
往
来
し
て
、
未
だ
曾
て
彼
岸
に
到
り
得
る
こ
と
有
ら
ず
。
或
は
到
る
こ
と
有
ら
ば
、
兼
ね
て
能
く
無
量
の
衆
生
を
済
度
せ
ん
。
是
の
因
縁
を
以
て
菩
薩
の
十
地
の
義
を
説
く
。 
 
 
 
 
 
 
 
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
二
六
・
二
〇
上
） 
こ
こ
で
龍
樹
は
、『
十
住
毘
婆
沙
論
』
が
六
趣
生
死
の
大
海
を
流
転
す
る
凡
夫
を
救
わ
ん
と
し
て
説
か
れ
る
こ
と
を
始
め
に
述
べ
る
。
ま
た
、 世
間
は
愍
傷
す
べ
く
、
常
に
皆
自
利
に
於
い
て
一
心
に
富
楽
を
求
め
、
邪
見
の
網
に
堕
し
、
常
に
死
の
畏
れ
を
懐
い
て
六
道
の
中
に
流
転
す
。 
 
 
 
 
 
 
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
二
六
・
二
〇
下
） 
と
、
同
じ
く
六
道
に
迷
う
者
と
し
て
自
利
の
み
を
求
め
る
声
聞
・
辟
支
仏
の
二
乗
を
挙
げ
て
、『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
対
機
が
語
ら
れ
る
。
そ
こ
で
「
易
行
品
」
の
冒
頭
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
難
行
の
理
由
は
「
諸
の
難
行
を
行
ず
る
こ
と
久
し
く
し
て
乃
ち
得
べ
し
。
或
は
声
聞
辟
支
仏
地
に
堕
す
」
と
、
凡
夫
に
は
修
し
難
く
二
乗
に
退
転
す
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
由
が
、
叱
責
に
よ
り
自
覚
と
し
て
徹
底
さ
れ
、
そ
こ
に
易
行
道
が
開
か
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
対
機
は
凡
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夫
と
二
乗
で
あ
る
た
め
、
易
行
道
開
顕
と
同
等
の
所
以
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
眼
目
が
「
易
行
品
」
に
あ
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
こ
の
事
実
を
徹
底
し
た
凡
夫
性
の
自
覚
に
よ
っ
て
見
抜
き
、
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
を
凡
夫
の
仏
道
を
開
顕
す
る
書
と
し
て
位
置
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
二
道
釈
に
お
い
て
「
謹
ん
で
龍
樹
菩
薩
の
『
十
住
毘
婆
沙
』
を
案
じ
て
云
わ
く
」
と
述
べ
る
こ
と
で
、
仏
道
観
を
明
ら
か
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
 
第
二
項 
難
行
道 
曇
鸞
の
行
実
や
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
お
け
る
「
易
行
品
」
開
顕
か
ら
考
え
て
も
、
曇
鸞
の
立
っ
た
仏
道
が
易
行
道
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
二
道
釈
で
は
、 
菩
薩
阿
毘
跋
致
を
求
む
る
に
二
種
の
道
有
り
。
一
は
難
行
道
、
二
は
易
行
道
な
り
。
難
行
道
は
、
謂
わ
く
五
濁
の
世
無
仏
の
時
に
於
い
て
阿
毘
跋
致
を
求
む
る
を
難
と
為
す
。
此
の
難
に
い
ま
し
多
途
有
り
。
粗
五
三
を
言
い
て
以
て
義
の
意
を
示
す
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
） 
と
あ
り
、
難
易
二
道
を
対
峙
さ
せ
て
い
る
。
龍
樹
の
「
易
行
品
」
で
は
、
そ
も
そ
も
成
り
立
た
な
い
難
行
と
行
証
を
完
備
す
る
易
行
の
道
と
し
て
説
く
た
め
、
仏
道
と
し
て
対
等
の
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
二
道
釈
が
曇
鸞
自
身
の
仏
道
観
を
述
べ
る
箇
所
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
何
故
、
曇
鸞
は
難
行
道
と
易
行
道
を
並
べ
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 
曇
鸞
は
難
行
で
あ
る
理
由
を
「
五
濁
の
世
無
仏
の
時
」
と
い
い
、
時
代
と
社
会
の
問
題
と
見
て
い
る
。
龍
樹
は
「
阿
惟
越
致
地
に
至
る
者
は
、
諸
の
難
行
を
行
ず
る
こ
と
久
し
く
し
て
乃
ち
得
べ
し
。
或
は
声
聞
辟
支
仏
地
に
堕
す
」
と
い
い
、
難
行
の
理
由
と
し
て
行
そ
の
も
の
の
難
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
印
度
と
中
国
と
い
う
国
柄
の
差
が
あ
る
が
、
そ
の
実
は
、
仏
が
い
た
か
否
か
の
差
で
あ
る
。「
優
婆
提
舎
」
の
註
釈
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
曇
鸞
は
中
国
に
仏
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
大
き
な
関
心
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
五
濁
の
世
無
仏
の
時
」
を
、
実
感
を
も
っ
て
体
験
し
感
じ
取
っ
て
い
る
の
が
、
他
で
も
な
い
曇
鸞
で
あ
ろ
う
。
仏
道
を
真
面
目
に
求
め
て
い
た
つ
も
り
が
迷
い
の
中
に
沈
ん
で
い
た
と
懺
悔
す
る
そ
の
回
心
の
体
験
は
、
仏
が
い
な
い
と
い
う
事
実
を
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曇
鸞
に
決
定
的
に
知
ら
し
め
た
の
で
は
な
い
か
。だ
か
ら
こ
そ
曇
鸞
は
、難
行
で
あ
る
理
由
と
し
て
時
代
や
社
会
の
問
題
を
挙
げ
て
、
そ
こ
に
責
任
を
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
、
時
代
や
社
会
の
問
題
も
自
身
に
関
わ
る
事
実
と
し
て
自
覚
し
、
自
身
と
世
界
を
分
別
す
る
こ
と
な
く
歎
異
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
そ
し
て
曇
鸞
は
、「
五
濁
の
世
無
仏
の
時
」
に
仏
道
を
求
め
る
こ
と
を
難
と
す
る
理
由
と
し
て
五
つ
の
弊
害
を
挙
げ
る
。
ま
ず
、 
一
に
は
外
道
の
相
善
は
菩
薩
の
法
を
乱
る
。 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
） 
と
あ
る
。「
外
道
の
相
善
」
と
は
、
仏
教
以
外
の
教
え
に
よ
っ
て
修
め
る
、
形
ば
か
り
の
善
行
で
あ
る
。
中
国
の
歴
史
の
上
で
考
え
れ
ば
儒
教
等
を
指
し
、
曇
鸞
の
行
実
に
お
い
て
は
仙
経
の
教
え
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
仏
教
が
説
く
内
観
道
と
区
別
さ
れ
、
自
ら
を
省
み
る
こ
と
な
く
正
当
性
を
外
に
求
め
る
教
え
で
あ
る
。そ
の
た
め
、そ
の
よ
う
な
教
え
か
ら
修
め
る
行
は
自
己
肯
定
に
他
な
ら
ず
、
自
力
無
効
を
契
機
と
す
る
仏
道
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
菩
薩
の
法
を
乱
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
大
経
』
の
教
え
が
「
外
道
の
相
善
」
と
混
同
さ
れ
、
仏
道
が
仏
道
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
誤
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
難
を
最
初
に
示
す
の
で
あ
る
。 
二
に
は
声
聞
は
自
利
に
し
て
大
慈
悲
を
障
う
。 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
） 
次
に
曇
鸞
は
「
声
聞
」
を
問
題
と
し
て
挙
げ
る
。
こ
の
声
聞
の
証
果
と
は
、 
声
聞
は
実
際
を
以
て
証
と
為
す
。
計
る
に
更
に
能
く
仏
道
の
根
芽
を
生
ず
べ
か
ら
ず
。 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
九
七
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
。
自
利
の
み
を
求
め
る
証
果
と
は
、
他
を
顧
み
な
い
自
己
肯
定
の
延
長
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
個
人
性
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
得
ら
れ
る
証
果
は
、
他
と
の
関
係
性
を
生
き
ざ
る
を
え
な
い
人
間
の
現
実
と
は
無
関
係
の
観
念
で
あ
る
た
め
、
現
実
を
引
き
受
け
て
い
か
ん
と
す
る
大
乗
の
仏
道
か
ら
退
転
す
る
の
で
あ
る
。 
こ
の
一
と
二
の
難
に
関
係
し
て
、
曇
鸞
は
、 
若
し
智
慧
無
く
し
て
衆
生
の
為
に
す
る
時
は
、
則
ち
顛
倒
に
堕
す
。
若
し
方
便
無
く
し
て
法
性
を
観
ず
る
と
き
は
、
則
ち
実
際
を
証
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
四
二
頁
） 
と
述
べ
る
。
こ
の
文
の
あ
る
名
義
摂
対
章
で
は
智
慧
と
方
便
が
互
い
に
縁
と
な
っ
て
、
衆
生
救
済
の
動
的
な
は
た
ら
き
と
涅
槃
の
静
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的
な
は
た
ら
き
を
表
し
、
そ
れ
が
往
生
の
因
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
智
慧
を
持
た
ず
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
す
れ
ば
顛
倒
し
、
衆
生
救
済
の
方
便
を
持
た
ず
に
求
め
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
観
念
か
ら
脱
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
、
智
慧
と
方
便
が
別
の
は
た
ら
き
で
な
い
こ
と
を
示
し
な
が
ら
、
衆
生
を
自
分
の
外
に
見
る
分
別
心
を
指
摘
し
て
い
る
。
言
う
な
れ
ば
、
自
分
を
中
心
と
す
る
分
別
心
に
よ
っ
て
、
社
会
に
貢
献
し
よ
う
と
す
れ
ば
外
道
に
転
落
し
、
仏
道
を
成
就
せ
ん
と
す
れ
ば
二
乗
に
退
転
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
一
と
二
の
難
は
、
い
ず
れ
も
分
別
心
を
問
題
と
し
た
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
次
に
三
の
難
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。 
三
に
は
悪
を
顧
み
る
こ
と
無
き
人
は
他
の
勝
徳
を
破
す
。 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
） 
こ
れ
は
元
の
漢
文
で
は
「
無
顧
の
悪
人
」
と
な
り
、
後
先
を
顧
み
る
こ
と
の
な
い
悪
人
を
い
う
。
そ
れ
を
親
鸞
は
、「
悪
を
顧
み
る
こ
と
無
き
人
」
と
独
自
の
訓
点
を
施
し
て
読
み
替
え
て
い
る
。
元
の
漢
文
で
は
自
ら
反
省
す
る
行
動
が
で
き
る
か
否
か
を
問
題
と
す
る
の
に
対
し
、
親
鸞
は
、
訓
点
を
施
す
こ
と
で
さ
ら
に
問
題
を
掘
り
下
げ
、
悪
を
悪
と
し
て
認
識
す
る
批
判
原
理
を
持
っ
て
い
る
か
否
か
を
問
題
に
す
る
。
そ
れ
は
、
同
様
の
理
由
で
ま
た
善
も
知
ら
な
い
無
明
存
在
と
し
て
の
人
間
の
在
り
方
を
指
摘
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、「
悪
を
顧
み
る
こ
と
無
き
人
」
は
、
根
拠
の
な
い
自
己
主
張
の
み
を
繰
り
返
し
、
仏
道
の
勝
れ
た
徳
を
破
る
の
で
あ
る
。 
そ
し
て
、
続
く
四
の
難
で
は
、 
四
に
は
顛
倒
の
善
果
能
く
梵
行
を
壊
る
。 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
。「
顛
倒
の
善
果
」
と
は
批
判
原
理
を
持
た
ず
に
顛
倒
し
た
者
の
行
う
善
果
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
善
果
は
結
果
的
に
仏
教
の
説
く
実
践
行
を
壊
す
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
難
も
三
の
難
と
同
様
に
、
無
明
存
在
と
し
て
の
人
間
の
在
り
方
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
身
の
事
実
を
知
ら
ず
に
他
と
関
わ
り
合
う
こ
と
で
真
実
を
見
失
い
、
さ
ら
に
は
破
壊
す
る
の
で
あ
る
。 
 
こ
の
よ
う
に
四
つ
の
難
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
曇
鸞
は
「
五
濁
の
世
無
仏
の
時
」
と
い
う
時
代
と
社
会
を
問
題
に
す
る
と
き
、
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そ
こ
に
生
き
る
人
間
も
一
緒
に
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
我
執
と
い
う
分
別
を
超
え
て
、
人
間
存
在
を
根
幹
か
ら
問
い
直
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
最
後
に
、 
五
に
は
唯
是
自
力
に
し
て
他
力
の
持
つ
無
し
。 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
） 
と
、
こ
れ
ま
で
の
四
つ
の
難
が
自
力
で
あ
る
こ
と
を
明
言
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
他
力
の
持
つ
無
し
」
と
あ
る
が
、
他
力
の
住
持
を
知
る
者
は
他
力
の
は
た
ら
き
に
出
遇
っ
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
人
間
存
在
が
自
力
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
、
曇
鸞
が
自
力
を
捨
て
て
他
力
に
帰
し
た
易
行
道
に
立
つ
仏
者
で
あ
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
自
身
の
立
脚
地
に
立
ち
、
現
実
の
人
間
と
社
会
の
在
り
方
の
全
体
を
我
が
身
に
引
き
受
け
て
批
判
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
以
上
、「
五
濁
の
世
無
仏
の
時
」
に
仏
道
を
求
め
る
こ
と
の
五
難
を
見
て
き
た
。
そ
こ
で
は
自
身
と
世
界
の
全
体
が
自
力
で
あ
り
、
無
明
の
闇
の
中
で
迷
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
が
批
判
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
曇
鸞
の
客
観
的
な
批
判
で
は
な
く
、
易
行
道
に
帰
し
た
者
と
し
て
、
曇
鸞
の
主
体
的
な
責
任
を
吐
露
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
曇
鸞
は
、
龍
樹
の
よ
う
に
難
行
と
易
行
道
と
し
て
仏
道
を
修
め
る
た
め
の
行
で
区
別
す
る
の
で
は
な
く
、
難
行
道
と
易
行
道
を
敢
え
て
相
対
的
に
述
べ
る
こ
と
で
、
仏
に
見
破
ら
れ
た
人
間
の
実
相
を
五
難
と
し
て
表
し
、
そ
の
事
実
を
歎
異
の
精
神
を
も
っ
て
引
き
受
け
、
易
行
道
を
表
明
し
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
第
三
項 
正
定
聚 
さ
て
、
曇
鸞
は
自
身
の
立
っ
た
仏
道
を
、 
易
行
道
は
、
謂
わ
く
但
信
仏
の
因
縁
を
以
て
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
仏
願
力
に
乗
じ
て
便
ち
彼
の
清
浄
の
土
に
往
生
を
得
。
仏
力
住
持
し
て
即
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
入
る
。
正
定
は
即
ち
是
阿
毘
跋
致
な
り
。
譬
え
ば
水
路
に
船
に
乗
ず
れ
ば
則
ち
楽
し
き
が
如
し
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
） 
と
表
明
す
る
。
易
行
道
は
「
信
仏
の
因
縁
」
に
よ
っ
て
浄
土
を
願
生
す
る
者
と
な
り
、
ま
た
仏
願
力
に
乗
じ
て
浄
土
の
往
生
を
得
る
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仏
道
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
で
「
信
仏
の
因
縁
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
信
心
を
因
と
し
、
阿
弥
陀
仏
を
増
上
縁
と
す
る
こ
と
は
、
自
力
を
捨
て
他
力
に
帰
す
る
と
い
う
徹
底
的
な
自
力
無
効
の
自
覚
の
上
に
成
り
立
つ
信
心
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
自
覚
の
元
に
浄
土
を
願
生
す
る
。『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
で
説
か
れ
る
浄
土
と
は
真
実
功
徳
相
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
開
か
れ
る
二
十
九
種
の
荘
厳
功
徳
は
衆
生
の
機
根
に
即
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
浄
土
の
性
質
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
、
上
巻
の
性
功
徳
で
は
、
ま
ず
「
仏
本
何
が
故
ぞ
此
の
荘
厳
を
起
こ
し
た
ま
う
」
と
あ
っ
て
世
間
の
有
漏
の
相
を
見
抜
き
、
出
世
間
の
願
い
に
応
じ
て
浄
土
が
建
て
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、 
性
は
是
れ
本
の
義
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
此
の
浄
土
は
法
性
に
随
順
し
て
法
本
に
乖
か
ず
。 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
七
頁
） 
と
あ
る
よ
う
に
、
言
わ
ば
浄
土
と
は
、
衆
生
の
機
根
と
根
を
同
じ
く
す
る
た
め
、
真
実
の
ほ
う
か
ら
建
て
ら
れ
た
我
々
の
本
来
性
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
浄
土
建
立
の
因
を
法
蔵
菩
薩
の
修
行
に
尋
ね
れ
ば
、
本
願
酬
報
の
土
と
し
て
、
浄
土
を
建
立
し
た
法
蔵
菩
薩
の
願
心
の
発
起
に
あ
り
、
そ
の
願
心
が
「
信
仏
の
因
縁
」
と
し
て
我
々
に
成
就
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
我
々
の
徹
底
的
な
機
の
自
覚
は
、
そ
の
因
縁
を
尋
ね
れ
ば
、
自
身
の
帰
る
べ
き
本
来
性
を
求
め
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
心
こ
そ
「
願
生
」
の
正
体
で
あ
り
、「
信
仏
の
因
縁
」
の
内
実
で
あ
ろ
う
。 
そ
し
て
、「
仏
願
力
に
乗
じ
て
便
ち
彼
の
清
浄
の
土
に
往
生
を
得
」
と
あ
り
、
往
生
浄
土
が
説
か
れ
る
。
さ
ら
に
続
い
て
、「
仏
力
住
持
し
て
即
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
入
る
。
正
定
は
即
ち
是
阿
毘
跋
致
な
り
」
と
あ
り
、
往
生
浄
土
に
よ
っ
て
阿
毘
跋
致
と
い
う
大
乗
の
覚
り
を
実
現
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
願
生
、
往
生
、
正
定
聚
、
阿
毘
跋
致
と
い
う
こ
と
が
段
階
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
曇
鸞
が
註
釈
す
る
上
で
行
っ
た
五
念
配
釈
で
は
、
一
心
に
展
開
さ
れ
る
実
践
行
の
内
容
と
し
て
了
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
曇
鸞
の
明
ら
か
に
す
る
仏
道
は
、
そ
の
全
体
が
一
心
の
発
起
に
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
こ
の
易
行
道
の
表
明
を
見
る
と
、
先
程
の
段
階
的
に
見
え
た
仏
道
は
「
信
仏
の
因
縁
」
の
内
実
と
し
て
了
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
根
拠
と
し
て
、
正
定
聚
と
い
う
言
葉
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
易
行
道
の
表
明
が
如
何
な
る
意
図
を
も
つ
も
の
か
を
確
か
め
た
い
。 
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正
定
聚
に
つ
い
て
、「
正
定
は
即
ち
是
阿
毘
跋
致
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
阿
毘
跋
致
（
阿
惟
越
致
）
は
菩
薩
道
の
上
で
の
言
葉
で
あ
り
、
漢
訳
す
る
と
不
退
転
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
こ
れ
は
龍
樹
の
「
或
は
信
方
便
の
易
行
を
以
て
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
者
有
り
」
と
い
う
易
行
道
の
表
明
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
阿
毘
跋
致
や
不
退
転
と
い
う
言
葉
は
、『
浄
土
論
』
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。『
浄
土
論
註
』
で
も
二
道
釈
や
八
番
問
答
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
正
定
聚
の
語
は
全
部
で
七
か
所
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
ま
ず
、
上
巻
の
八
番
問
答
を
見
て
み
た
い
。 
『
観
無
量
寿
経
』
に
言
う
が
如
し
。
人
有
り
て
五
逆
・
十
悪
を
造
り
諸
の
不
善
を
具
せ
ら
ん
。
悪
道
に
堕
し
て
多
劫
を
逕
歴
し
て
無
量
の
苦
を
受
く
。
命
終
の
時
に
臨
み
て
善
知
識
の
教
え
に
遇
い
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
せ
ん
。
是
の
如
き
心
を
至
し
て
声
を
し
て
絶
え
ざ
ら
し
め
て
、
十
念
を
具
足
し
て
便
ち
得
。
安
楽
浄
土
に
往
生
し
て
、
即
ち
大
乗
正
定
の
聚
．
．
．
．
．
．
に
入
り
て
、
畢
竟
じ
て
退
せ
ず
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
三
〇
九
頁
） 
こ
こ
は
『
観
経
』
の
下
下
品
に
つ
い
て
曇
鸞
が
意
訳
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
本
来
『
観
経
』
の
中
で
は
「
即
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
入
り
て
、
畢
竟
じ
て
退
せ
ず
」
に
関
す
る
文
言
は
な
い
。
つ
ま
り
曇
鸞
は
、
往
生
浄
土
に
並
べ
て
正
定
聚
を
用
い
、
さ
ら
に
不
退
転
の
義
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 
ま
た
下
巻
で
は
、
浄
土
荘
厳
の
中
で
性
功
徳
と
妙
声
功
徳
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
性
功
徳
で
は
、 
荘
厳
性
功
徳
成
就
は
、
偈
に
正
道
大
慈
悲
出
世
善
根
生
と
言
え
る
が
故
に
と
。 
此
れ
云
何
が
不
思
議
な
る
。
譬
え
ば
迦
羅
求
羅
虫
の
其
の
形
微
小
な
れ
ど
も
、
若
し
大
風
を
得
れ
ば
身
大
山
の
如
し
。
風
の
大
小
に
随
い
て
己
が
身
相
を
為
す
が
如
し
。
衆
生
も
亦
復
是
の
如
し
。
彼
の
正
道
の
世
界
に
生
ず
れ
ば
、
即
ち
出
世
の
善
根
を
成
就
し
て
正
定
聚
．
．
．
に
入
る
こ
と
、
亦
彼
の
風
の
身
に
非
ず
し
て
身
の
如
し
。
焉
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
。 
（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
三
一
九
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
者
は
、
浄
土
の
功
徳
を
そ
の
身
に
成
就
し
て
正
定
聚
に
入
る
。
性
功
徳
は
、
浄
土
の
性
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質
に
つ
い
て
上
巻
で
、
本
の
義
、
積
習
の
義
、
聖
種
性
の
義
、
必
然
・
不
改
の
義
の
四
首
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
下
巻
で
は
必
然
・
不
改
の
義
の
み
を
取
り
上
げ
て
性
功
徳
の
註
釈
と
す
る
。
上
巻
が
「
仏
本
何
が
故
ぞ
此
の
荘
厳
を
起
こ
し
た
ま
う
」
と
述
べ
て
、
浄
土
建
立
の
因
果
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
対
し
、
下
巻
は
「
此
れ
云
何
が
不
思
議
な
る
」「
焉
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
」
と
、
衆
生
往
生
の
因
果
を
示
す
。
つ
ま
り
、
浄
土
に
往
生
す
る
者
は
、
正
定
聚
に
入
り
て
必
ず
仏
に
成
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 
次
に
妙
声
功
徳
で
は
、
次
の
よ
う
に
正
定
聚
が
用
い
ら
れ
る
。 
荘
厳
妙
声
功
徳
成
就
は
、
偈
に
梵
声
悟
深
遠
微
妙
聞
十
方
と
言
え
る
が
故
に
。 
此
れ
云
何
ぞ
不
思
議
な
る
や
。『
経
』
に
言
わ
く
、「
若
し
人
但
彼
の
国
土
の
清
浄
安
楽
な
る
を
聞
き
て
尅
念
し
て
生
ぜ
ん
と
願
ぜ
ん
も
の
と
、
亦
往
生
を
得
る
者
と
は
即
ち
正
定
聚
．
．
．
に
入
る
。」
此
れ
は
是
国
土
の
名
字
仏
事
を
為
す
。
安
く
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
と
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
三
二
四
頁
） 
こ
こ
に
引
か
れ
る
経
言
は
、『
平
等
覚
経
』
の
第
十
七
願
文v
i
の
文
意
を
引
用
さ
れ
た
文
で
あ
る
。v
ii
こ
こ
で
は
、「
願
生
せ
ん
者
」
と
「
往
生
を
得
る
者
」
と
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
名
号
の
も
つ
動
的
な
は
た
ら
き
を
「
願
生
」
と
「
往
生
」
で
表
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
浄
土
の
名
を
聞
く
者
は
正
定
聚
に
入
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。 
続
い
て
浄
入
願
心
章
で
は
、
正
定
聚
に
入
る
と
い
う
こ
と
が
如
何
な
る
こ
と
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。 
皆
大
乗
正
定
の
聚
．
．
．
．
．
．
に
入
り
て
、
畢
竟
じ
て
当
に
清
浄
法
身
を
得
べ
し
。
当
に
得
べ
き
を
以
て
の
故
に
清
浄
と
名
づ
く
る
こ
と
を
得
る
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
三
三
八
頁
） 
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
正
定
聚
は
、
必
ず
「
清
浄
法
身
」
を
得
る
こ
と
が
定
ま
る
こ
と
を
い
う
。v
iii
こ
の
浄
入
願
心
章
の
内
容
は
性
功
徳
の
内
容
と
重
な
る
が
、
浄
土
荘
厳
で
用
い
ら
れ
た
正
定
聚
は
往
生
浄
土
と
の
関
わ
り
の
中
で
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
浄
入
願
心
章
で
は
大
乗
菩
薩
道
に
関
係
す
る
と
い
う
違
い
が
見
受
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
正
定
聚
が
浄
土
教
の
伝
統
と
大
乗
菩
薩
道
の
伝
統
の
両
方
を
引
き
受
け
る
言
葉
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。 
こ
れ
と
同
じ
傾
向
が
次
の
利
行
満
足
章
に
も
見
ら
れ
る
。 
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復
五
種
の
門
有
り
て
漸
次
に
五
種
の
功
徳
を
成
就
す
と
。
応
に
知
る
べ
し
。
何
者
か
五
門
。
一
は
近
門
、
二
は
大
会
衆
門
、
三
は
宅
門
、
四
は
屋
門
、
五
は
薗
林
遊
戯
地
門
な
り
。 
此
の
五
種
は
入
出
次
第
の
相
を
示
現
し
た
ま
う
な
り
。
入
相
の
中
に
初
め
に
浄
土
に
至
る
。
是
近
相
な
り
。
謂
わ
く
大
乗
正
定
．
．
．
．
聚．
に
入
る
。
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
近
づ
く
な
り
。
浄
土
に
入
り
已
れ
ば
便
ち
如
来
の
大
会
衆
の
数
に
入
る
な
り
。
衆
の
数
に
入
り
已
り
て
当
に
修
行
安
心
の
宅
に
至
る
べ
し
。
宅
に
入
れ
已
れ
ば
当
に
修
行
所
居
の
屋
寓
に
至
る
べ
し
。
修
行
成
就
し
已
り
て
当
に
教
化
地
に
至
る
べ
し
。
教
化
地
は
即
ち
是
菩
薩
の
自
娯
楽
の
地
な
り
。
是
の
故
に
出
門
を
薗
林
遊
戯
地
門
と
称
す
と
。 
（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
三
四
四
頁
） 
こ
こ
で
は
五
念
門
の
成
就
す
る
相
を
五
功
徳
門
と
し
て
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
礼
拝
門
の
成
就
で
あ
る
近
門
に
お
い
て
「
大
乗
正
定
聚
に
入
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
不
虚
作
住
持
功
徳
で
述
べ
た
八
地
已
上
の
菩
薩
の
功
徳
が
一
心
帰
命
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。こ
れ
は
浄
土
の
名
を
聞
く
者
が
正
定
聚
に
入
る
と
言
わ
れ
る
妙
声
功
徳
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
こ
れ
ま
で
の
『
浄
土
論
註
』
に
お
け
る
正
定
聚
の
使
用
を
見
る
と
、
八
番
問
答
で
は
宿
業
存
在
の
自
覚
を
促
す
念
仏
の
功
徳
と
し
て
正
定
聚
が
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
浄
土
荘
厳
で
は
正
定
聚
を
浄
土
の
功
徳
と
し
て
位
置
付
け
つ
つ
、
そ
の
性
格
を
示
し
て
い
た
。
そ
し
て
浄
入
願
心
章
と
利
行
満
足
章
で
は
浄
土
の
功
徳
で
あ
る
正
定
聚
を
大
乗
菩
薩
道
の
阿
毘
跋
致
や
不
退
転
と
い
う
言
葉
に
代
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
浄
土
教
と
大
乗
菩
薩
道
の
交
錯
が
見
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
何
故
浄
土
が
建
て
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
目
を
向
け
る
と
き
、
浄
土
荘
厳
の
総
相
で
あ
る
清
浄
功
徳
の
成
就
を
見
る
と
、 
荘
厳
清
浄
功
徳
成
就
は
、
偈
に
観
彼
世
界
相
勝
過
三
界
道
と
言
え
る
が
故
に
と
。 
此
れ
云
何
が
不
思
議
な
る
や
。
凡
夫
人
の
煩
悩
成
就
せ
る
有
り
て
亦
彼
の
浄
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
れ
ば
、
三
界
の
繋
業
畢
竟
じ
て
牽
か
ず
。
則
ち
是
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
。
焉
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
。 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
九
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「
涅
槃
」
と
言
わ
ず
に
「
涅
槃
分
」
と
言
う
こ
と
は
、
涅
槃
に
入
る
の
で
は
な
く
、
涅
槃
に
入
る
こ
と
が
正
し
く
定
ま
る
と
い
う
正
定
聚
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
曇
鸞
は
浄
土
建
立
の
意
味
を
凡
夫
に
涅
槃
分
が
決
定
す
る
こ
と
と
見
て
い
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る
の
で
あ
ろ
う
。
曇
鸞
は
、
こ
の
浄
土
教
の
思
想
を
『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
る
大
乗
菩
薩
道
の
仏
道
体
系
の
上
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
、『
浄
土
論
』
の
仏
道
が
凡
夫
の
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
の
言
葉
が
正
定
聚
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
曇
鸞
は
正
定
聚
を
往
生
浄
土
と
並
べ
て
用
い
る
こ
と
で
、
凡
夫
の
仏
道
を
涅
槃
道
と
し
て
展
開
し
、
ま
た
阿
毘
跋
致
や
不
退
転
に
代
用
す
る
こ
と
で
大
乗
菩
薩
道
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
る
仏
道
が
凡
夫
の
仏
道
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。 
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
易
行
道
の
願
生
、
往
生
、
正
定
聚
、
阿
毘
跋
致
と
段
階
的
な
様
相
を
見
せ
る
文
体
を
考
え
て
み
る
。
ま
ず
、
妙
声
功
徳
の
経
言
と
し
て
「
若
し
人
但
彼
の
国
土
の
清
浄
安
楽
な
る
を
聞
き
て
尅
念
し
て
生
ぜ
ん
と
願
ぜ
ん
も
の
と
、
亦
往
生
を
得
る
者
と
は
即
ち
正
定
聚
に
入
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
願
生
や
往
生
は
名
号
の
動
的
な
は
た
ら
き
を
表
し
、
名
を
聞
く
者
は
正
定
聚
に
入
る
と
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
同
義
で
あ
る
と
述
べ
た
近
門
は
一
心
帰
命
に
お
い
て
正
定
聚
に
入
る
。
つ
ま
り
、
易
行
道
の
段
階
的
な
様
相
を
見
せ
る
文
体
は
、「
信
仏
の
因
縁
」
に
実
現
す
る
仏
道
の
内
実
と
し
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、「
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
凡
夫
の
ま
ま
に
信
心
獲
得
の
一
念
が
涅
槃
を
開
く
と
い
う
凡
夫
の
仏
道
を
、
易
行
道
と
し
て
開
顕
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
 
第
四
項 
本
願
の
仏
道 
曇
鸞
の
易
行
道
の
表
明
は
、
龍
樹
の
「
或
は
信
方
便
の
易
行
を
以
て
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
者
有
り
」
と
い
う
易
行
道
の
開
顕
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
曇
鸞
は
『
大
経
』
の
本
願
に
即
し
て
表
明
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 ま
ず
、「
但
信
仏
の
因
縁
を
以
て
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
仏
願
力
に
乗
じ
て
便
ち
彼
の
清
浄
の
土
に
往
生
を
得
」
と
い
う
箇
所
に
つ
い
て
見
る
と
、 
諸
有
の
衆
生
、
其
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
乃
至
一
念
せ
ん
。
至
心
に
回
向
せ
し
め
た
ま
え
り
。
彼
の
国
に
生
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ぜ
ん
と
願
ぜ
ば
、
即
ち
往
生
を
得
。
不
退
転
に
住
せ
ん
。
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
ば
除
く
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
四
頁
） 
と
い
う
第
十
八
願
の
成
就
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
仏
力
住
持
し
て
即
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
入
る
」
と
い
う
箇
所
は
、 
其
れ
衆
生
有
り
て
、
彼
の
国
に
生
ず
れ
ば
、
皆
悉
く
正
定
の
聚
に
住
す
。
所
以
は
何
ん
。
彼
の
仏
国
の
中
に
は
、
諸
の
邪
聚
及
び
不
定
聚
無
け
れ
ば
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
四
七
頁
） 
と
い
う
第
十
一
願
の
成
就
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
曇
鸞
は
自
身
の
立
っ
た
仏
道
を
易
行
道
と
し
て
表
明
す
る
時
、
自
身
の
回
心
の
体
験
の
意
味
を
『
大
経
』
の
本
願
に
尋
ね
る
こ
と
で
、
龍
樹
よ
り
続
く
大
乗
仏
教
の
伝
統
を
引
き
受
け
な
が
ら
、
そ
の
伝
統
に
継
承
さ
れ
る
仏
道
が
本
願
に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
さ
て
、こ
こ
で
二
道
釈
の
構
造
が
難
行
道
と
易
行
道
か
ら
成
り
立
つ
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、難
行
道
は
如
何
に
考
え
る
べ
き
か
。
こ
れ
も
ま
た
、
五
難
と
し
て
表
現
さ
れ
る
歎
異
の
精
神
は
、
本
願
成
就
に
立
っ
た
曇
鸞
の
視
座
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
第
二
十
二
願
を
見
る
と
、 
設
い
我
仏
を
得
ん
に
、
他
方
仏
土
の
諸
の
菩
薩
衆
、
我
が
国
に
来
生
し
て
、
必
ず
一
生
補
処
に
至
ら
ん
。
其
の
本
願
の
自
在
の
所
化
、
衆
生
の
為
の
故
に
、
弘
誓
の
鎧
を
被
り
て
、
徳
本
を
積
累
し
、
一
切
を
度
脱
せ
し
め
、
諸
仏
の
国
に
遊
び
て
、
菩
薩
の
行
を
修
し
、
十
方
諸
仏
如
来
を
供
養
し
、
恒
沙
無
量
の
衆
生
を
開
化
し
て
、
無
上
正
真
の
道
を
立
せ
し
め
ん
を
ば
除
く
。
常
倫
に
超
出
し
諸
地
の
行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
ん
。
若
し
爾
ら
ず
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
一
〇
頁
） 
と
、
菩
薩
の
利
他
行
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
願
に
言
わ
れ
る
利
他
行
と
は
衆
生
を
無
上
正
真
道
に
立
た
せ
る
た
め
の
浄
土
の
菩
薩
の
手
立
て
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
常
倫
に
超
出
し
諸
地
の
行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
ん
」
と
説
く
。 
こ
の
第
二
十
二
願
の
成
就
を
二
道
釈
に
お
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
難
行
道
と
し
て
説
か
れ
る
五
難
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
五
難
は
、易
行
道
に
帰
し
た
者
と
し
て
の
曇
鸞
の
主
体
的
な
責
任
の
吐
露
で
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
た
。そ
れ
は
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
五
難
と
し
て
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
人
間
の
自
力
性
の
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
曇
鸞
は
自
身
の
立
つ
べ
き
仏
道
が
易
行
道
で
あ
る
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と
徹
底
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
五
難
は
曇
鸞
に
易
行
道
を
歩
ま
せ
る
た
め
の
浄
土
の
菩
薩
の
利
他
行
と
し
て
、
第
二
十
二
願
の
成
就
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 
 
以
上
、
二
道
釈
を
通
し
て
曇
鸞
の
仏
道
観
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
曇
鸞
の
易
行
道
の
表
明
は
、
曇
鸞
が
龍
樹
よ
り
継
承
し
た
易
行
道
を
凡
夫
の
仏
道
と
し
て
開
顕
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
曇
鸞
は
そ
の
仏
道
が
決
定
し
た
感
動
を
『
大
経
』
の
本
願
に
返
す
こ
と
で
、
感
動
の
意
味
を
本
願
の
成
就
と
し
て
明
ら
か
に
し
、
二
道
釈
と
し
て
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
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第
二
章 
我
一
心 
 
第
一
節 
帰
命
と
願
生 
 
『
浄
土
論
』
で
は
、
信
心
獲
得
か
ら
そ
の
信
心
の
内
景
と
し
て
浄
土
の
相
が
偈
頌
と
し
て
詠
ま
れ
、
そ
の
信
心
獲
得
の
た
め
の
菩
薩
道
と
し
て
五
念
門
行
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
曇
鸞
は
「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
」
の
名
を
も
つ
『
浄
土
論
』
に
お
い
て
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
菩
薩
道
に
本
願
の
は
た
ら
き
を
確
か
め
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
そ
の
確
か
め
の
中
心
と
な
る
の
が
「
世
尊
我
一
心
」
の
註
釈
で
あ
る
。「
願
生
偈
」
を
見
る
と
、
こ
の
「
我
」
の
字
が
五
箇
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
易
行
道
の
表
明
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
こ
れ
ら
の
「
我
」
が
最
初
の
「
世
尊
我
一
心
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
に
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
我
」
の
表
白
に
は
仏
道
の
主
体
性
が
問
わ
れ
て
い
る
。
自
己
執
着
を
離
れ
よ
う
と
す
る
仏
教
に
お
い
て
、「
我
」
に
始
ま
る
仏
道
は
一
見
す
る
と
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
曇
鸞
は
機
の
自
覚
に
よ
っ
て
身
の
事
実
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
、
娑
婆
世
界
を
そ
の
身
を
も
っ
て
生
き
よ
う
と
し
た
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
我
」
と
い
う
主
体
を
失
え
ば
仏
教
は
理
想
論
と
な
り
、「
我
」
に
固
執
す
れ
ば
二
乗
に
退
転
す
る
と
い
っ
た
矛
盾
を
如
何
に
超
え
て
、
仏
道
に
立
つ
主
体
を
獲
得
す
る
の
か
が
、「
我
」
の
も
つ
課
題
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
曇
鸞
が
易
行
道
と
し
て
表
明
す
る
よ
う
な
本
願
成
就
の
感
動
に
立
ち
、
本
願
に
相
応
す
る
仏
道
の
主
体
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
く
。 
 
第
一
項 
世
尊
我
一
心 
ま
ず
「
願
生
偈
」
は
、 
世
尊
我
一
心
に
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
。
安
楽
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
六
九
頁
） 
と
始
ま
り
、
仏
道
成
就
の
感
動
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
で
主
体
を
確
か
め
て
い
く
と
き
、
こ
の
最
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初
の
「
我
」
が
主
体
の
誕
生
を
示
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
曇
鸞
は
、
こ
の
「
我
」
と
「
一
心
」
を
合
わ
せ
て
「
我
一
心
」
と
し
て
註
釈
を
行
っ
て
い
る
。 
「
我
一
心
」
は
、
天
親
菩
薩
自
督
の
詞
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
無
碍
光
如
来
を
念
じ
た
て
ま
つ
り
て
安
楽
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
こ
と
、
心
心
相
続
し
て
他
の
想
い
間
雑
す
る
こ
と
無
し
と
な
り
。 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
二
頁
） 
こ
の
「
自
督
の
詞
」
と
は
、「
我
一
心
」
が
自
ら
を
勧
め
、
自
ら
を
率
い
、
自
ら
を
正
す
言
葉ix
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
親
の
自
覚
を
表
す
心
の
表
明
と
し
て
註
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
心
は
「
無
碍
光
如
来
を
念
じ
た
て
ま
つ
り
て
安
楽
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
こ
と
」
を
内
実
と
す
る
。
こ
れ
は
五
念
配
釈
か
ら
も
伺
え
る
が
、
曇
鸞
の
立
脚
地
か
ら
見
れ
ば
、「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
は
「
我
」
の
修
め
る
べ
き
行
で
は
な
く
、「
我
一
心
」
と
い
う
信
心
の
意
義
と
し
て
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
心
心
相
続
し
て
他
の
想
い
間
雑
す
る
こ
と
無
し
」
と
、
そ
の
心
は
絶
え
る
こ
と
な
く
、
他
の
想
い
に
乱
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
続
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
我
一
心
」
に
つ
い
て
、
後
に
三
不
信
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
な
、
我
々
の
自
力
の
心
と
は
異
質
な
他
力
の
信
心
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
当
然
、「
我
」
の
語
意
と
し
て
我
執
を
想
起
さ
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
次
に
「
我
」
の
語
意
に
つ
い
て
の
問
答
が
行
わ
れ
る
。 
問
う
て
曰
く
。
仏
法
の
中
に
は
我
無
し
。
此
の
中
に
何
を
以
て
か
我
と
称
す
る
や
。
答
え
て
曰
く
。
我
と
言
う
に
三
の
根
本
有
り
。
一
は
是
邪
見
語
、
二
は
是
自
大
語
、
三
は
是
流
布
語
な
り
。
今
我
と
言
う
は
天
親
菩
薩
自
ら
之
を
指
し
う
る
言
な
り
。
流
布
語
を
用
い
て
邪
見
と
自
大
と
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
二
頁
） 
こ
の
問
答
に
お
い
て
、
願
生
道
に
立
つ
「
我
」
は
「
流
布
語
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
。
理
想
的
に
描
か
れ
た
「
我
」
を
「
邪
見
語
」
と
い
い
、
他
と
の
分
別
の
中
で
主
張
す
る
「
我
」
を
「
自
大
語
」
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
妄
念
妄
想
を
離
れ
て
、
た
だ
在
る
自
身
に
帰
っ
た
と
い
う
自
覚
を
表
す
言
葉
と
し
て
「
我
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
で
い
う
「
我
」
が
分
別
に
よ
る
自
己
主
張
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
さ
て
「
願
生
偈
」
で
は
、
こ
の
「
我
一
心
」
に
先
立
ち
「
世
尊
」
と
あ
る
。 
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「
世
尊
」
は
、
諸
仏
の
通
号
な
り
。
智
を
論
ず
れ
ば
則
ち
義
と
し
て
達
せ
ざ
る
こ
と
無
し
。
断
を
語
ら
ば
則
ち
習
気
余
り
無
し
。
智
断
具
足
し
て
能
く
世
間
を
利
す
。
世
の
為
に
尊
重
せ
ら
る
る
故
に
世
尊
と
曰
う
。
此
の
言
う
意
は
釈
迦
如
来
に
帰
し
た
て
ま
つ
る
。
何
を
以
て
か
知
る
こ
と
を
得
る
と
な
れ
ば
、
下
の
句
に
「
我
依
修
多
羅
」
と
言
え
れ
ば
な
り
。
天
親
菩
薩
、
釈
迦
如
来
の
像
法
の
中
に
在
し
て
、
釈
迦
如
来
の
経
教
に
順
ず
。
所
以
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
願
生
に
宗
有
り
。
故
に
知
り
ぬ
。
此
の
言
は
釈
迦
に
帰
し
た
て
ま
つ
る
な
り
。  
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
一
頁
） 
「
世
尊
」
と
は
三
界
の
あ
ら
ゆ
る
物
事
に
通
達
し
て
お
り
、
煩
悩
が
入
り
雑
じ
る
こ
と
な
く
、
衆
生
を
教
化
す
る
も
の
を
い
う
。
今
、
「
願
生
偈
」
で
言
わ
れ
る
「
世
尊
」
と
は
、「
我
一
心
」
が
釈
迦
如
来
に
帰
命
す
る
所
に
生
ず
る
心
の
表
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
我
一
心
」
と
い
う
自
覚
を
促
し
た
も
の
を
「
世
尊
」
と
仰
ぐ
の
で
あ
る
。 
そ
れ
は
我
々
の
ほ
う
か
ら
見
た
法
と
の
関
係
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
は
信
心
獲
得
よ
り
も
先
に
経
典
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
経
典
を
如
来
に
表
現
さ
れ
た
真
実
教
と
し
て
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
曇
鸞
は
そ
の
問
題
を
、
阿
弥
陀
如
来
の
も
つ
無
量
光
、
無
量
寿
と
い
う
性
格
か
ら
指
摘
し
て
い
る
。 
問
う
て
曰
く
。
若
し
無
碍
光
如
来
の
光
明
無
量
に
し
て
十
方
国
土
を
照
ら
し
た
ま
う
に
、
障
碍
す
る
所
無
し
と
言
わ
ば
、
此
の
間
の
衆
生
何
を
以
て
か
光
照
を
蒙
む
ら
ざ
ら
ん
や
。
光
照
ら
さ
ざ
る
所
有
ら
ば
、
豈
に
碍
有
る
に
あ
ら
ず
や
。
答
え
て
曰
く
。
碍
は
衆
生
に
属
す
。
光
の
碍
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
三
頁
） 
こ
の
問
答
の
中
で
、「
碍
は
衆
生
に
属
す
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
我
々
は
無
明
存
在
と
し
て
の
自
身
が
碍
と
な
り
、
真
実
を
真
実
と
し
て
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
教
え
に
出
遇
っ
た
も
の
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
光
明
に
よ
っ
て
、
無
明
の
闇
が
自
分
自
身
の
影
で
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
始
め
に
「
世
尊
」
と
あ
る
こ
と
は
、
天
親
が
経
典
を
真
実
教
と
し
て
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
感
動
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
真
実
教
と
の
出
遇
い
に
よ
っ
て
願
生
心
が
発
起
す
る
。
こ
こ
で
「
願
生
に
宗
有
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
願
生
心
こ
そ
『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
で
説
か
れ
る
仏
道
の
要
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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こ
こ
に
来
て
、「
我
一
心
」
に
つ
い
て
「
言
う
こ
こ
ろ
は
無
碍
光
如
来
を
念
じ
た
て
ま
つ
り
て
安
楽
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
こ
と
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
帰
命
と
願
生
は
、「
碍
は
衆
生
に
属
す
」
と
い
う
自
覚
を
通
し
て
、
初
め
て
世
尊
に
対
し
帰
命
の
心
が
発
起
さ
れ
、
願
生
道
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
が
明
確
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
い
ず
れ
も
自
ら
起
こ
す
心
で
は
な
く
、「
世
尊
」
に
よ
っ
て
発
起
さ
せ
ら
れ
た
心
と
し
て
、
そ
の
主
体
が
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
曇
鸞
は
「
世
尊
我
一
心
」
の
註
釈
に
よ
っ
て
、「
我
一
心
」
と
い
う
信
心
獲
得
の
感
動
は
、「
世
尊
」
と
仰
ぐ
こ
と
の
で
き
た
真
実
教
の
決
定
で
あ
り
、
そ
の
意
味
が
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
註
釈
か
ら
、
凡
夫
の
自
覚
に
立
っ
て
自
身
に
何
も
根
拠
を
置
か
な
い
と
い
う
曇
鸞
の
態
度
が
窺
え
よ
う
。 
 
第
二
項 
帰
命 
そ
れ
で
は
、
ま
ず
「
我
一
心
」
の
内
実
と
し
て
註
釈
さ
れ
る
帰
命
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。 
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
は
、
帰
命
は
即
ち
是
礼
拝
門
な
り
。
尽
十
方
無
碍
光
如
来
は
即
ち
是
讃
嘆
門
な
り
。
何
を
以
て
か
知
る
と
な
れ
ば
、
帰
命
は
是
礼
拝
な
り
と
。
龍
樹
菩
薩
の
阿
弥
陀
如
来
の
讃
を
造
れ
る
中
に
、
礼
拝
是
一
な
り
。
天
親
菩
薩
既
に
往
生
を
願
ず
。
豈
に
礼
せ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
故
に
知
り
ぬ
。
帰
命
は
即
ち
是
礼
拝
な
り
。
然
る
に
礼
拝
は
但
是
恭
敬
な
り
。
必
ず
帰
命
に
あ
ら
ず
。
帰
命
は
必
ず
是
礼
拝
な
り
。
若
し
此
れ
を
以
て
帰
命
を
推
せ
ば
重
と
為
す
。
偈
は
己
心
を
申
ぶ
。
宜
し
く
帰
命
と
言
う
べ
し
。
論
は
偈
の
義
を
解
す
。
汎
く
礼
拝
を
談
ず
。
彼
此
相
い
成
じ
て
、
義
に
於
い
て
い
よ
い
よ
顕
れ
た
り
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
二
頁
） 
曇
鸞
は
龍
樹
の
「
易
行
品
」
に
説
か
れ
る
弥
陀
章
の
讃
歌x
か
ら
、
五
念
配
釈
に
よ
っ
て
「
帰
命
」
を
礼
拝
に
配
当
す
る
。『
浄
土
論
』
に
お
い
て
、 
云
何
が
礼
拝
す
る
。
身
業
に
阿
弥
陀
如
来
・
応
・
正
遍
知
を
礼
拝
し
た
て
ま
つ
る
。
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
が
為
の
故
に
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
七
一
頁
） 
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と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
礼
拝
は
身
を
も
っ
て
現
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
曇
鸞
は
、 
諸
仏
如
来
の
徳
に
無
量
有
り
。
徳
無
量
な
る
が
故
に
徳
号
亦
無
量
な
り
。
若
し
具
に
談
ぜ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
紙
筆
に
載
せ
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
三
頁
） 
と
註
釈
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
如
来
の
無
量
の
功
徳
を
前
に
す
れ
ば
、
我
々
は
そ
れ
を
表
現
す
る
術
を
も
た
な
い
た
め
、
た
だ
礼
拝
す
る
他
に
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
礼
拝
は
但
是
恭
敬
な
り
。
必
ず
帰
命
に
あ
ら
ず
。
帰
命
は
必
ず
是
礼
拝
な
り
。
若
し
此
れ
を
以
て
帰
命
を
推
せ
ば
重
と
為
す
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
来
、
我
々
に
帰
命
と
い
う
こ
と
は
起
こ
ら
な
い
。
し
か
し
、
信
心
獲
得
は
人
間
の
理
解
を
超
え
た
感
動
で
あ
る
た
め
、
機
の
自
覚
を
通
し
て
無
量
の
功
徳
に
触
れ
る
と
き
、
触
れ
た
そ
の
身
を
あ
げ
て
帰
命
す
る
の
で
あ
る
。 
そ
こ
で
我
々
に
帰
命
を
促
す
の
が
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
で
あ
る
。 
何
を
以
て
か
尽
十
方
無
碍
光
如
来
是
讃
嘆
門
な
り
と
知
る
と
な
ら
ば
、
下
の
長
行
の
中
に
言
わ
く
。「
云
何
が
讃
嘆
門
。
謂
わ
く
彼
の
如
来
の
名
を
称
し
、
彼
の
如
来
の
光
明
智
相
の
如
く
、
彼
の
名
義
の
如
く
、
実
の
如
く
修
行
し
相
応
せ
ん
と
欲
う
が
故
と
な
り
。」
舎
衛
国
所
説
の
『
無
量
寿
経
』
に
依
ら
ば
、
仏
、
阿
弥
陀
如
来
名
号
を
解
し
た
ま
わ
く
。「
何
が
故
ぞ
阿
弥
陀
と
号
す
る
。
彼
の
仏
の
光
明
無
量
に
し
て
、
十
方
国
を
照
ら
し
た
ま
う
に
障
碍
す
る
所
無
し
。
是
の
故
に
阿
弥
陀
と
号
し
た
て
ま
つ
る
。」
又
「
彼
の
仏
の
寿
命
及
び
其
の
人
民
も
、
無
量
無
辺
阿
僧
祇
な
り
。
故
に
阿
弥
陀
と
名
づ
け
た
て
ま
つ
る
。」
問
う
て
曰
く
。
若
し
無
碍
光
如
来
の
光
明
無
量
に
し
て
十
方
国
土
を
照
ら
し
た
ま
う
に
、
障
碍
す
る
所
無
し
と
言
わ
ば
、
此
の
間
の
衆
生
何
を
以
て
か
光
照
を
蒙
む
ら
ざ
ら
ん
や
。
光
照
ら
さ
ざ
る
所
有
ら
ば
、
豈
に
碍
有
る
に
あ
ら
ず
や
。
答
え
て
曰
く
。
碍
は
衆
生
に
属
す
。
光
の
碍
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。（
中
略
）
天
親
菩
薩
、
今
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
言
ま
う
は
、
即
ち
是
彼
の
如
来
の
名
に
依
る
。
彼
の
如
来
の
光
明
智
相
の
如
く
讃
嘆
す
る
な
り
。
故
に
知
り
ぬ
。
此
の
句
は
是
讃
嘆
門
な
り
。 
（
中
略
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
二
八
二
頁
） 
ま
ず
、
曇
鸞
は
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
の
註
釈
に
お
い
て
『
浄
土
論
』
の
讃
嘆
門
を
引
用
す
る
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
「
如
実
修
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行
」
と
は
菩
薩
道
に
お
け
る
止
観
行
の
完
成
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
作
願
門
、
観
察
門
に
お
い
て
も
「
如
実
修
行
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。x
i
し
か
し
、
こ
の
讃
嘆
門
に
お
い
て
、
天
親
が
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
「
如
実
修
行
」
に
「
相
応
」
す
る
と
説
く
こ
と
に
、
曇
鸞
は
注
目
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
曇
鸞
の
徹
底
し
た
凡
夫
性
の
自
覚
に
立
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
我
々
の
信
心
が
、
大
乗
菩
薩
道
の
「
如
実
修
行
」
に
よ
っ
て
実
現
す
る
覚
り
に
、
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
「
相
応
」
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
大
乗
の
覚
り
に
「
相
応
」
す
る
功
徳
を
、「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
名
号
に
収
め
て
い
る
。
そ
し
て
曇
鸞
は
、
そ
の
名
号
の
も
つ
性
質
を
、『
阿
弥
陀
経
』
の
引
用
に
よ
っ
て
、
光
明
無
量
と
寿
命
無
量
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
際
立
つ
の
が
、「
碍
は
衆
生
に
属
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
下
巻
に
お
い
て
、 
彼
の
無
碍
光
如
来
の
名
号
は
、
能
く
衆
生
の
一
切
の
無
明
を
破
し
、
能
く
衆
生
の
一
切
の
志
願
を
満
て
た
ま
う
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
三
一
四
頁
） 
と
、
名
号
の
は
た
ら
き
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
破
闇
満
願
は
衆
生
が
名
号
に
帰
す
と
き
、
そ
の
回
心
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
曇
鸞
は
、 
然
る
に
名
を
称
し
憶
念
す
る
こ
と
有
れ
ど
も
、
無
明
由
存
し
て
、
所
願
を
満
て
ざ
る
者
、
何
と
な
れ
ば
、
如
実
修
行
せ
ざ
る
と
、
名
義
と
相
応
せ
ざ
る
に
由
る
が
故
な
り
。 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
四
頁
） 
と
述
べ
て
、
無
明
存
在
と
し
て
の
自
身
の
業
の
深
さ
を
懺
悔
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
名
号
の
功
徳
は
衆
生
に
機
の
懺
悔
と
法
の
讃
嘆
を
起
こ
す
。
曇
鸞
は
そ
れ
を
「
相
応
」
の
意
義
と
し
て
確
か
め
、
仏
道
の
成
就
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
の
註
釈
を
も
っ
て
曇
鸞
は
、「
我
一
心
」
の
発
起
に
よ
っ
て
我
々
に
仏
道
が
実
現
し
た
感
動
を
、「
如
実
修
行
相
応
」
と
い
う
意
義
と
し
て
確
か
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
「
相
応
」
の
意
義
が
、
名
号
の
功
徳
で
あ
る
機
の
懺
悔
と
法
の
讃
嘆
と
い
う
一
心
帰
命
の
内
実
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。 
 
第
三
項 
願
生 
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次
に
願
生
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
曇
鸞
は
、 
「
願
生
安
楽
国
」
は
、
此
の
一
句
は
是
作
願
門
な
り
。
天
親
菩
薩
の
帰
命
の
意
な
り
。 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
三
頁
） 
と
い
う
よ
う
に
、
帰
命
す
る
心
を
願
生
と
い
う
。
こ
れ
は
信
心
に
帰
命
と
願
生
の
二
段
階
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
一
心
帰
命
の
内
容
と
し
て
願
生
を
位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
こ
こ
で
作
願
門
に
つ
い
て
見
る
と
、 
云
何
が
作
願
す
る
。
心
に
常
に
作
願
す
。
一
心
に
専
ら
畢
竟
じ
て
安
楽
国
土
に
往
生
せ
ん
と
念
じ
て
実
の
如
く
奢
摩
他
を
修
行
せ
ん
と
欲
う
が
故
に
。  
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
一
頁
） 
と
説
か
れ
る
。
こ
の
作
願
門
の
内
容
と
な
る
奢
摩
他
と
い
う
菩
薩
の
行
に
つ
い
て
、
曇
鸞
は
次
の
よ
う
に
註
釈
を
行
う
。 
「
奢
摩
他
」
を
訳
し
て
止
と
曰
う
。
止
は
心
を
一
処
に
止
め
て
悪
を
作
さ
ざ
る
な
り
。（
中
略
）
奢
摩
他
を
止
と
云
う
は
、
三
の
義
有
る
べ
し
。
一
は
一
心
に
専
ら
阿
弥
陀
如
来
を
念
じ
て
彼
の
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
此
の
如
来
の
名
号
及
び
彼
の
国
土
の
名
号
、
能
く
一
切
の
悪
を
止
む
。
二
は
彼
の
安
楽
土
は
三
界
の
道
に
過
ぎ
た
り
。
若
し
人
亦
彼
の
国
に
生
ず
れ
ば
自
然
に
身
口
意
の
悪
を
止
む
。
三
は
阿
弥
陀
如
来
正
覚
住
持
の
力
を
し
て
、
自
然
に
声
聞
・
辟
支
仏
を
求
む
る
心
を
止
む
。
此
の
三
種
の
止
は
、
如
来
如
実
の
功
徳
従
り
生
ず
。 
 
 
 
 
（
中
略
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
三
一
五
頁
） 
こ
こ
で
曇
鸞
は
、
奢
摩
他
を
行
と
し
て
で
は
な
く
、
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
悪
業
を
離
れ
さ
せ
、
ま
た
身
口
意
の
三
業
を
離
れ
さ
せ
、
二
乗
を
離
れ
さ
せ
る
と
い
う
は
た
ら
き
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
は
た
ら
き
は
総
じ
て
如
来
の
真
実
功
徳
で
あ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。 
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
で
は
、
衆
生
が
仏
道
に
立
つ
と
い
う
こ
と
が
「
如
実
修
行
相
応
」
の
意
義
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
い
た
。
こ
の
「
願
生
安
楽
国
」
で
は
、
そ
の
「
如
実
修
行
相
応
」
を
実
現
す
る
は
た
ら
き
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
信
心
獲
得
の
感
動
の
意
味
を
帰
命
と
し
て
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
帰
命
を
呼
び
起
こ
す
原
理
を
願
生
と
し
て
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
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こ
の
願
生
に
つ
い
て
、 
問
う
て
曰
く
。
大
乗
経
論
の
中
に
、
処
々
に
衆
生
は
畢
竟
無
生
に
し
て
虚
空
の
如
し
と
。
云
何
ぞ
天
親
菩
薩
、
願
生
と
言
ま
う
や
。
答
え
て
曰
く
。
衆
生
無
生
に
し
て
虚
空
の
如
し
と
説
く
に
二
種
有
り
。
一
は
凡
夫
の
如
き
所
謂
実
の
衆
生
、
凡
夫
の
見
る
所
の
実
の
生
死
の
如
き
に
は
、
此
の
所
見
の
事
、
畢
竟
じ
て
有
ら
ゆ
る
こ
と
無
き
こ
と
、
亀
毛
の
如
し
虚
空
の
如
し
。
二
は
謂
わ
く
。
諸
法
は
因
縁
生
の
故
に
即
ち
是
不
生
な
り
。
有
ら
ゆ
る
こ
と
無
き
こ
と
虚
空
の
如
し
。
天
親
菩
薩
、
願
ず
る
所
の
生
は
是
因
縁
の
義
な
り
。
因
縁
の
義
の
故
に
仮
に
生
と
名
づ
く
。
因
縁
の
義
の
故
に
仮
に
生
と
名
づ
く
。
凡
夫
の
実
の
衆
生
実
の
生
死
有
り
と
謂
う
が
如
き
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
三
頁
） 
と
い
う
問
答
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
大
乗
を
説
く
経
論
の
中
で
、
衆
生
は
本
質
的
に
は
無
生
で
あ
り
虚
空
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
今
「
願
生
」
と
言
わ
れ
る
の
は
何
故
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
。
こ
の
問
い
に
答
え
て
、「
無
生
に
し
て
虚
空
の
如
し
」
と
説
か
れ
る
こ
と
に
は
二
つ
の
意
味
を
内
包
す
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
凡
夫
で
あ
る
衆
生
が
考
え
る
生
死
と
は
、
分
別
心
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
生
死
で
あ
り
、
無
い
も
の
を
有
る
よ
う
に
見
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
願
生
に
お
け
る
生
の
内
実
は
因
縁
生
で
あ
り
、
分
別
に
よ
る
生
死
と
は
異
な
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
。 
こ
の
因
縁
生
に
つ
い
て
の
曇
鸞
の
了
解
は
、
龍
樹
が
「
易
行
品
」
の
中
で
、 
彼
の
八
道
の
船
に
乗
じ
て
能
く
難
度
海
を
度
す
。
自
ら
度
し
亦
彼
を
度
せ
ん
。
我
、
自
在
人
を
礼
し
た
て
ま
つ
る
。
諸
仏
、
無
量
劫
に
其
の
功
徳
を
讃
揚
せ
ん
に
、
な
お
尽
く
す
こ
と
能
わ
じ
。
清
浄
人
を
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
。
我
、
今
亦
是
の
如
し
。
無
量
の
徳
を
称
讃
す
。
是
の
福
の
因
縁
を
以
て
、
願
わ
く
は
仏
、
常
に
我
を
念
じ
た
ま
え
。 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
六
一
頁
） 
と
説
く
こ
と
に
よ
る
と
推
察
さ
れ
る
。「
彼
の
八
道
」
と
は
法
蔵
菩
薩
の
本
願
を
実
現
す
る
た
め
の
修
行x
ii
を
指
し
、
そ
の
「
船
に
乗
」
ず
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
法
蔵
菩
薩
の
修
行
に
よ
る
功
徳
の
込
め
ら
れ
た
本
願
に
よ
っ
て
行
ず
る
こ
と
を
い
う
。「
諸
仏
、
無
量
劫
に
其
の
功
徳
を
讃
揚
せ
ん
に
、
な
お
尽
く
す
こ
と
能
わ
じ
」
と
は
、
諸
仏
の
勧
め
に
遇
い
、
本
願
の
行
を
行
ず
る
者
に
な
っ
た
こ
と
を
表
す
。
こ
れ
ら
を
「
我
、
今
亦
是
の
如
し
」
と
受
け
て
、「
無
量
の
徳
を
称
讃
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
法
蔵
菩
薩
の
苦
労
や
諸
仏
の
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勧
め
を
、「
無
量
の
徳
」
と
し
て
そ
の
身
に
受
け
取
っ
た
と
い
う
龍
樹
の
表
白
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
無
量
の
徳
」
の
因
縁
に
よ
っ
て
、
仏
に
「
我
を
念
じ
た
ま
え
」
と
願
う
の
で
あ
る
。 
こ
の
「
無
量
の
徳
」
の
因
縁
が
、
易
行
道
と
し
て
説
か
れ
る
「
信
仏
の
因
縁
」
で
あ
り
、「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
の
註
釈
に
あ
る
無
量
光
、
無
量
寿
と
い
う
阿
弥
陀
の
名
義
で
あ
る
。
こ
の
名
義
に
よ
っ
て
、「
碍
は
衆
生
に
属
す
」
と
い
う
自
ら
の
凡
夫
性
が
明
ら
か
と
な
る
こ
と
は
、
先
程
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
目
覚
め
を
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、「
凡
夫
の
見
る
所
の
実
の
生
死
の
如
き
に
は
、
此
の
所
見
の
事
、
畢
竟
じ
て
有
ら
ゆ
る
こ
と
無
」
し
と
い
う
、
自
身
の
分
別
心
の
自
覚
で
あ
る
。
我
々
は
業
の
違
い
に
よ
っ
て
、
他
と
区
別
し
、
自
ら
を
立
て
る
。
そ
こ
に
お
け
る
自
己
と
は
、
自
己
そ
の
も
の
で
は
な
く
偶
像
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
我
々
は
そ
の
偶
像
し
か
分
か
ら
な
い
た
め
に
固
執
し
、
本
来
の
存
在
と
の
差
異
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
分
別
心
と
は
、
我
々
が
自
己
の
存
在
の
事
実
を
知
ら
な
い
と
い
う
根
本
的
な
問
題
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
自
覚
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
、
我
々
を
超
え
た
無
量
な
る
も
の
の
は
た
ら
き
に
触
れ
た
と
い
う
証
拠
で
あ
ろ
う
。龍
樹
が
因
縁
を
も
っ
て「
常
に
我
を
念
じ
た
ま
え
」
と
願
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
の
名
義
に
よ
っ
て
頷
い
た
身
の
事
実
に
立
ち
、
そ
の
功
徳
を
い
た
だ
く
者
と
し
て
の
生
が
開
か
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
の
外
か
ら
開
か
れ
た
生
を
因
縁
生
と
い
う
。 
こ
の
問
答
に
見
受
け
ら
れ
る
二
つ
の
生
の
意
味
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
無
生
に
し
て
虚
空
の
如
し
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
信
心
発
起
の
原
理
と
し
て
の
二
つ
の
側
面
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
自
身
の
凡
夫
の
自
覚
と
、
そ
の
身
を
包
む
阿
弥
陀
の
功
徳
へ
の
目
覚
め
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
側
面
を
も
つ
生
へ
の
目
覚
め
を
「
願
生
安
楽
国
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。 
曇
鸞
は
一
心
帰
命
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
で
、
凡
夫
に
「
如
実
修
行
相
応
」
が
実
現
す
る
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
の
だ
が
、
そ
の
原
理
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
生
の
主
体
が
不
実
で
あ
る
と
本
願
に
見
破
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
見
破
っ
た
本
願
が
衆
生
の
本
来
性
を
明
ら
か
に
し
、
新
た
な
生
を
衆
生
に
開
く
の
で
あ
る
。
そ
の
新
た
な
生
こ
そ
願
生
浄
土
で
あ
り
、
凡
夫
の
ま
ま
に
立
つ
こ
と
の
で
き
る
仏
道
の
開
顕
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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以
上
、「
世
尊
我
一
心 
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来 
願
生
安
楽
国
」
の
展
開
を
確
か
め
て
き
た
。
曇
鸞
は
「
我
一
心
」
の
内
実
と
し
て
、
帰
命
と
願
生
が
そ
れ
ぞ
れ
信
心
獲
得
の
意
義
と
原
理
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
五
念
配
釈
を
行
う
こ
と
で
「
我
一
心
」
に
仏
道
の
実
現
を
見
定
め
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
曇
鸞
の
註
釈
は
、
偏
に
自
身
の
宗
教
体
験
に
即
し
た
凡
夫
の
仏
道
の
開
顕
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
第
二
節 
八
番
問
答 
 
二
道
釈
に
お
け
る
曇
鸞
の
易
行
道
の
開
顕
は
、
彼
自
身
に
発
起
し
た
信
心
の
態
度
表
明
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
我
」
と
い
う
主
体
を
示
す
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
五
念
配
釈
に
よ
る
帰
敬
序
の
「
我
一
心
」
に
つ
い
て
の
曇
鸞
の
註
釈
を
踏
ま
え
て
み
れ
ば
、
「
信
仏
の
因
縁
」
と
は
、
本
願
を
我
が
身
に
聞
き
取
っ
た
言
葉
と
し
て
、「
我
一
心
」
に
匹
敵
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
こ
の
「
信
仏
の
因
縁
」
は
八
番
問
答
に
お
い
て
も
、 
此
の
経
を
以
て
証
す
る
に
、
明
ら
か
に
知
り
ぬ
。
下
品
の
凡
夫
、
但
正
法
を
誹
謗
せ
ざ
れ
ば
、
仏
を
信
ず
る
因
縁
．
．
．
．
．
．
．
を
し
て
皆
往
生
を
得
し
む
。 
 
 
 
 
 
 
（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
三
〇
八
頁
） 
と
用
い
ら
れ
る
。
八
番
問
答
は
、
二
道
釈
と
同
様
に
『
浄
土
論
』
の
註
釈
か
ら
外
れ
た
文
章
で
あ
り
、 
問
う
て
曰
く
。
天
親
菩
薩
、
回
向
の
章
の
中
に
「
普
共
諸
衆
生
往
生
安
楽
国
」
と
言
え
る
は
、
此
れ
は
何
等
の
衆
生
を
共
と
指
し
た
ま
う
や
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
〇
七
頁
） 
と
い
う
問
い
か
ら
始
ま
る
。「
願
生
偈
」
は
、「
世
尊
我
一
心
」
に
は
じ
ま
り
、
全
体
と
し
て
五
箇
所
に
亘
っ
て
「
我
」
を
用
い
る
こ
と
か
ら
、
天
親
の
信
仰
告
白
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
そ
の
個
人
の
信
仰
告
白
が
、
最
後
に
「
普
共
諸
衆
生
」
と
い
う
広
が
り
を
も
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
八
番
問
答
で
は
、
こ
の
「
衆
生
」
と
は
誰
を
指
す
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
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の
問
い
に
よ
っ
て
、
一
つ
は
仏
道
に
立
っ
た
者
の
自
覚
が
如
何
な
る
内
容
を
も
つ
の
か
を
問
題
と
し
、
も
う
一
つ
は
自
身
の
立
つ
仏
道
が
個
人
的
な
了
解
で
は
な
い
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。 
 
第
一
節 
五
逆
十
悪
と
誹
謗
正
法 
で
は
、
第
一
問
答
を
見
て
い
き
た
い
。
先
程
の
問
い
が
立
て
ら
れ
た
後
で
、 
答
え
て
曰
く
。
王
舎
城
所
説
の
『
無
量
寿
経
』
を
案
ず
る
に
、「
仏
、
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く
。
十
方
恒
河
沙
の
諸
仏
如
来
、
皆
共
に
無
量
寿
仏
の
威
神
功
徳
不
可
思
議
な
る
を
称
嘆
し
た
ま
う
。
諸
有
の
衆
生
、
其
れ
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
乃
至
一
念
せ
ん
。
至
心
回
向
し
た
ま
え
り
。
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
即
ち
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
せ
ん
と
。
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
を
除
く
と
。」
此
れ
を
案
じ
て
言
わ
く
。
一
切
外
道
凡
夫
人
、
皆
往
生
を
得
ん
。
又
『
観
無
量
寿
経
』
の
如
し
。
九
品
の
往
生
有
り
。「
下
下
品
の
生
は
、
或
は
衆
生
有
り
て
不
善
業
た
る
五
逆
・
十
悪
を
作
り
、
諸
の
不
善
を
具
せ
ん
。
此
の
如
き
の
愚
人
悪
業
を
以
て
の
故
に
、
悪
道
に
堕
ち
て
多
劫
を
逕
歴
し
て
苦
を
受
く
る
こ
と
窮
ま
り
無
か
る
べ
し
。
此
の
如
き
の
愚
人
、
命
終
の
時
に
臨
み
て
、
善
知
識
種
種
に
安
慰
し
て
為
に
妙
法
を
説
き
、
教
え
て
念
仏
せ
し
む
る
に
遇
わ
ん
。
彼
の
人
苦
に
逼
め
ら
れ
て
念
仏
に
遑
あ
ら
ず
。
善
友
告
げ
て
言
わ
く
。
汝
若
し
念
ず
る
に
能
わ
ず
ば
無
量
寿
仏
と
称
す
べ
し
。
是
の
如
き
心
を
至
し
て
声
を
し
て
絶
え
ざ
ら
し
め
て
、
十
念
を
具
足
し
て
南
無
無
量
寿
仏
と
称
せ
ん
。
仏
の
名
を
称
す
る
が
故
に
、
念
念
の
中
に
お
い
て
八
十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
く
。
妙
裕
の
後
に
金
蓮
華
を
見
る
に
如
日
輪
の
猶
く
し
て
そ
の
人
の
前
に
住
せ
ん
。
一
年
の
頃
の
如
く
に
即
ち
極
楽
世
界
に
往
生
を
得
ん
。
蓮
華
の
中
に
し
て
十
二
大
劫
を
満
て
て
蓮
華
方
に
開
け
ん
。（
当
に
此
れ
を
以
て
五
逆
の
罪
を
償
う
な
り
。）
観
世
音
・
大
勢
至
、
大
悲
の
音
声
を
以
て
其
れ
が
為
に
広
く
諸
法
実
相
の
罪
を
除
滅
す
る
法
を
説
か
ん
。
聞
き
已
り
て
歓
喜
し
て
時
に
応
じ
て
則
ち
菩
提
の
心
を
発
せ
ん
。
是
を
下
品
下
生
の
者
と
名
づ
く
。」
此
の
経
を
以
て
証
す
る
に
、
明
ら
か
に
知
り
ぬ
。
下
品
の
凡
夫
但
正
法
を
誹
謗
せ
ざ
れ
ば
仏
を
信
ず
る
因
縁
を
し
て
皆
往
生
を
得
し
む
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
三
〇
七
頁
） 
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と
、
曇
鸞
は
『
大
経
』
下
巻
の
本
願
成
就
文
と
『
観
経
』
の
下
下
品
を
引
用
す
る
。 
ま
ず
、「
願
生
偈
」
の
「
衆
生
」
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
曇
鸞
は
他
で
も
な
い
本
願
成
就
文
の
「
諸
有
の
衆
生
」
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
曇
鸞
は
、
本
願
成
就
文
を
第
十
七
願
と
第
十
八
願
の
成
就
文
を
合
わ
せ
て
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
成
就
文
は
『
大
経
』
で
も
連
続
し
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
曇
鸞
が
こ
の
二
願
を
区
別
し
て
引
用
し
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、『
浄
土
論
註
』の
中
に
は
第
十
七
願
の
因
願
文
の
引
用
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、さ
ら
に
三
願
的
証
に
お
い
て
も
第
十
八
願
、
第
十
一
願
、
第
二
十
二
願
を
も
っ
て
本
願
の
仏
道
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
曇
鸞
は
、
第
十
七
願
を
第
十
八
願
の
中
に
収
め
て
考
え
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
本
願
成
就
文
を
受
け
て
、
曇
鸞
は
「
一
切
外
道
凡
夫
人
、
皆
往
生
を
得
ん
」
と
述
べ
る
。『
浄
土
論
註
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
、
凡
夫
の
仏
道
の
立
脚
地
を
こ
こ
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
そ
し
て
、
曇
鸞
は
『
観
経
』
の
下
下
品
を
並
べ
て
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
願
成
就
文
の
「
諸
有
の
衆
生
」
が
『
観
経
』
の
下
下
品
に
説
か
れ
る
「
愚
人
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
願
の
正
機
が
下
下
品
の
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
引
用
を
終
え
て
曇
鸞
は
、「
下
品
の
凡
夫
、
但
正
法
を
誹
謗
せ
ざ
れ
ば
、
仏
を
信
ず
る
因
縁
を
し
て
皆
往
生
を
得
し
む
」
と
述
べ
る
。
先
程
も
述
べ
た
通
り
、
こ
の
「
信
仏
の
因
縁
」
は
二
道
釈
と
の
対
応
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
「
下
品
の
凡
夫
」
と
「
誹
謗
正
法
」
と
い
う
機
の
問
題
を
加
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
曇
鸞
に
お
い
て
機
の
問
題
は
、
仏
道
か
ら
排
除
す
べ
き
対
象
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
身
の
信
心
の
問
題
と
し
て
主
体
的
に
引
き
受
け
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
曇
鸞
の
自
力
無
効
の
徹
底
が
伺
え
る
。 
続
く
第
二
問
答
で
は
、 
問
う
て
曰
く
。『
無
量
寿
経
』
に
言
わ
く
。「
往
生
を
願
う
者
、
皆
往
生
を
得
る
に
、
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
除
く
。」『
観
無
量
寿
経
』
に
言
わ
く
。「
五
逆
・
十
悪
、
諸
の
不
善
を
具
せ
る
。
亦
往
生
を
得
し
む
。」
此
の
二
経
云
何
が
会
せ
ん
や
。
答
え
て
曰
く
。
一
経
に
は
二
種
の
重
罪
を
具
せ
る
を
以
て
な
り
。
一
は
五
逆
、
二
は
誹
謗
正
法
な
り
。
此
の
二
種
の
罪
を
以
て
の
故
に
。
所
以
に
往
生
を
得
ず
。
一
経
は
但
十
悪
・
五
逆
等
の
罪
を
作
る
と
言
い
て
正
法
を
誹
謗
す
と
言
わ
ず
。
正
法
を
謗
せ
ざ
る
を
以
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て
の
故
に
。
是
の
故
に
生
を
得
し
む
と
。 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
〇
八
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
問
答
で
は
、『
大
経
』
が
五
逆
と
誹
謗
正
法
の
二
つ
の
罪
に
よ
っ
て
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
説
く
こ
と
に
対
し
、『
観
経
』
で
は
五
逆
・
十
悪
の
罪
を
具
え
る
悪
人
で
あ
っ
て
も
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
こ
と
に
注
目
し
、
二
経
の
罪
の
量
的
な
差
が
問
わ
れ
て
い
る
。 
第
一
問
答
が
曇
鸞
自
身
の
立
脚
地
を
表
明
し
本
願
の
正
機
を
示
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
こ
の
第
二
問
答
か
ら
は
そ
の
機
の
内
面
的
意
義
を
確
か
め
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
本
願
成
就
文
の
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
に
注
目
し
て
残
り
の
問
答
を
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
曇
鸞
が
自
ら
の
信
心
に
関
わ
る
機
の
問
題
と
し
て
唯
除
の
文
を
見
て
い
る
こ
と
に
、
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 
で
は
、
次
に
第
三
問
答
を
見
て
い
く
。 
問
う
て
曰
く
。
仮
使
一
人
は
五
逆
罪
を
具
し
て
正
法
を
誹
謗
せ
ざ
れ
ば
経
に
生
を
得
と
許
す
。
復
一
人
有
り
て
但
正
法
を
誹
謗
し
て
五
逆
の
諸
罪
無
し
。
往
生
を
願
ぜ
ば
生
を
得
ん
や
い
な
や
。
答
え
て
曰
く
。
但
正
法
を
誹
謗
せ
し
め
て
更
に
余
の
罪
無
し
と
雖
も
、
必
ず
生
を
得
じ
。
何
を
以
て
之
を
言
う
と
な
ら
ば
、『
経
』
に
言
わ
く
。「
五
逆
の
罪
人
、
阿
鼻
大
地
獄
の
中
に
堕
ち
て
具
に
一
劫
の
重
罪
を
受
く
。
正
法
を
誹
謗
す
る
人
は
阿
鼻
大
地
獄
の
中
に
堕
ち
て
此
の
劫
若
し
尽
き
ぬ
れ
ば
、
復
他
方
の
阿
鼻
大
地
獄
の
中
に
至
る
。
是
の
如
く
展
転
し
て
百
千
の
阿
鼻
大
地
獄
を
逕
う
と
い
え
り
。
仏
出
る
こ
と
を
得
る
時
節
を
記
し
た
ま
わ
ず
。
誹
謗
正
法
の
罪
極
め
て
重
き
を
以
て
の
故
な
り
。
又
正
法
は
即
ち
是
仏
法
な
り
。
此
れ
愚
痴
の
人
、
既
に
誹
謗
を
生
ず
。
安
ん
ぞ
仏
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
の
理
有
ら
ん
や
。
仮
使
但
彼
安
楽
に
生
を
貪
じ
て
生
を
願
ぜ
ば
、
亦
水
に
あ
ら
ざ
る
氷
、
烟
無
き
火
を
求
め
ん
が
如
し
。
豈
に
理
を
得
る
こ
と
有
ら
ん
や
。 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
〇
八
頁
） 
こ
こ
に
お
い
て
も
、
第
二
問
答
と
同
様
に
、
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
先
程
は
五
逆
罪
と
誹
謗
正
法
と
い
う
罪
の
数
で
往
生
の
可
否
を
述
べ
て
い
た
の
に
対
し
、
第
三
問
答
で
は
罪
の
質
の
問
題
に
注
目
す
る
。 
第
二
問
答
と
第
三
問
答
は
一
見
す
る
と
、
い
ず
れ
も
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
に
関
す
る
往
生
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
を
第
二
問
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答
で
は
量
的
に
捉
え
、
第
三
問
答
で
は
質
的
な
問
題
と
し
て
、
誹
謗
正
法
す
る
者
が
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
曇
鸞
自
身
の
信
心
の
問
題
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
五
逆
と
誹
謗
正
法
の
罪
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
往
生
の
可
否
を
問
う
の
で
は
な
く
、
誹
謗
正
法
の
罪
を
自
覚
的
に
捉
え
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。 
そ
の
た
め
、
次
に
誹
謗
正
法
の
具
体
相
に
つ
い
て
、 
問
う
て
曰
く
。
何
等
の
相
、
是
れ
正
法
を
誹
謗
す
る
や
。
答
え
て
曰
く
。
若
し
仏
ま
し
ま
さ
ず
、
仏
の
法
無
し
。
菩
薩
無
く
、
菩
薩
の
法
無
し
と
言
わ
ん
。
是
の
如
き
等
の
見
、
若
し
は
心
に
自
ら
解
し
、
若
し
は
他
に
従
う
て
其
の
心
を
受
け
て
決
定
す
る
を
皆
誹
謗
正
法
と
名
づ
く
。 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
〇
九
頁
） 
と
、
第
四
問
答
が
展
開
さ
れ
る
。
曇
鸞
は
誹
謗
正
法
の
相
に
つ
い
て
、
仏
や
菩
薩
が
お
ら
ず
、
そ
の
法
も
な
い
よ
う
な
我
々
の
見
解
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
そ
の
見
解
と
は
、
我
々
が
仏
法
を
分
別
心
に
よ
っ
て
解
釈
し
、
ま
た
他
者
に
従
う
こ
と
で
物
事
を
了
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
自
我
執
心
に
よ
る
了
解
を
「
見
」
と
表
記
し
て
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
そ
し
て
、
第
五
問
答
で
は
、 
問
う
て
曰
く
。
是
の
如
き
等
の
計
は
但
是
己
が
事
な
り
。
衆
生
に
於
い
て
何
の
苦
悩
有
て
か
五
逆
の
重
罪
に
踰
た
る
や
。
答
え
て
曰
く
。
若
し
諸
仏
・
菩
薩
、
世
間
・
出
世
間
の
善
道
を
説
き
て
衆
生
を
教
化
す
る
者
無
く
ば
、
豈
に
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
有
る
こ
と
を
知
ら
ん
や
。
是
の
如
き
世
間
の
一
切
の
善
法
皆
断
じ
、
出
世
間
の
一
切
の
賢
聖
皆
滅
し
な
ん
。
汝
但
五
逆
の
罪
の
重
た
る
こ
と
を
知
り
て
五
逆
罪
の
正
法
無
き
従
り
生
ず
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
是
の
故
に
正
法
を
謗
ず
る
人
、
其
の
罪
最
も
重
し
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
三
〇
九
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
第
四
問
答
を
受
け
て
、
誹
謗
正
法
が
自
身
の
問
題
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
五
逆
の
罪
は
他
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
罪
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
誹
謗
正
法
が
重
く
扱
わ
れ
る
理
由
を
問
う
て
い
る
。
こ
の
問
答
で
は
五
逆
と
誹
謗
正
法
に
つ
い
て
、
曇
鸞
が
世
間
と
出
世
間
の
質
の
違
い
に
目
を
向
け
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
五
逆
の
罪
は
世
間
的
な
行
い
と
し
て
了
解
で
き
る
罪
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
誹
謗
正
法
は
出
世
間
の
罪
と
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
出
世
間
と
は
人
間
の
了
解
を
超
え
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て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
我
々
は
五
逆
を
罪
と
し
て
反
省
で
き
る
が
、
誹
謗
正
法
の
罪
は
認
識
す
る
こ
と
さ
え
も
で
き
な
い
。
曇
鸞
は
そ
こ
に
人
間
の
根
源
的
な
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
若
し
諸
仏
・
菩
薩
、
世
間
・
出
世
間
の
善
道
を
説
き
て
衆
生
を
教
化
す
る
者
無
く
ば
、
豈
に
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
有
る
こ
と
を
知
ら
ん
や
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
世
間
と
出
世
間
の
質
の
違
い
に
つ
い
て
教
化
を
受
け
て
い
な
い
も
の
は
、
自
ら
が
世
間
的
な
価
値
観
の
中
に
止
ま
り
、
我
執
の
殻
に
蔽
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
我
々
は
出
世
間
の
法
を
知
ら
な
い
か
ら
世
間
の
道
徳
を
本
当
に
は
知
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。そ
の
た
め
曇
鸞
は
、「
汝
但
五
逆
の
罪
の
重
た
る
こ
と
を
知
り
て
五
逆
罪
の
正
法
無
き
従
り
生
ず
る
こ
と
を
知
ら
ず
」と
い
う
。
こ
こ
で
五
逆
罪
の
本
が
、
正
法
が
無
い
と
い
う
謗
法
の
罪
で
あ
る
こ
と
を
、
曇
鸞
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
自
身
が
無
明
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
根
源
的
な
罪
の
自
覚
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 
こ
こ
で
問
い
を
立
て
る
主
体
を
「
汝
」
と
い
う
。
こ
の
「
汝
」
が
、
前
に
引
用
さ
れ
た
『
観
経
』
に
お
い
て
、
称
名
念
仏
を
勧
め
ら
れ
た
下
下
品
の
凡
夫
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
他
で
も
な
い
、
本
願
の
勅
命
に
呼
び
出
さ
れ
た
曇
鸞
自
身
で
あ
る
。
曇
鸞
は
そ
の
自
覚
を
も
っ
て
「
汝
」
の
語
を
用
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
誹
謗
正
法
が
出
世
間
の
罪
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
、
人
間
の
分
別
を
超
え
た
本
願
が
我
々
の
我
執
を
破
り
、
衆
生
の
根
源
的
な
罪
を
浮
き
彫
り
と
す
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
機
の
自
覚
で
あ
ろ
う
。 
以
上
の
こ
と
か
ら
八
番
問
答
は
、「
我
」
と
い
う
名
の
り
が
本
質
的
に
如
何
な
る
者
で
あ
る
の
か
を
問
題
と
し
、
本
願
に
言
い
当
て
ら
れ
た
人
間
観
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
は
じ
め
に
本
願
成
就
文
が
引
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
成
就
に
立
っ
て
人
間
の
も
つ
罪
の
問
題
を
本
願
に
尋
ね
る
と
い
う
曇
鸞
の
思
索
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
曇
鸞
に
お
い
て
「
汝
」
と
は
、
本
願
に
言
い
当
て
ら
れ
た
誹
謗
正
法
と
い
う
罪
の
自
覚
と
し
て
主
体
的
に
聞
い
た
声
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
汝
」
と
し
て
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
八
番
問
答
に
よ
っ
て
説
き
明
か
さ
れ
る
誹
謗
正
法
は
、
曇
鸞
の
機
の
自
覚
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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第
二
項 
三
在
釈 
引
き
続
き
、
第
六
問
答
以
降
を
見
て
い
き
た
い
。 
問
う
て
曰
く
。『
業
道
経
』
に
言
わ
く
。「
業
道
は
称
の
如
し
。
重
き
者
先
ず
牽
く
と
。」『
観
無
量
寿
経
』
に
言
ま
う
が
如
し
。
人
有
て
五
逆
十
悪
を
造
り
諸
の
不
善
を
具
せ
ら
ん
。
悪
道
に
堕
し
て
多
劫
を
逕
歴
し
て
無
量
の
苦
を
受
く
べ
し
。
命
終
の
時
に
臨
み
て
善
知
識
の
教
え
に
遇
う
て
南
無
無
量
寿
仏
と
称
せ
ん
。
是
の
如
き
心
を
至
し
て
声
を
し
て
絶
え
ざ
ら
し
め
て
、
十
念
を
具
足
し
て
便
ち
得
。
安
楽
浄
土
に
往
生
し
て
、
即
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
入
り
て
、
畢
竟
じ
て
退
せ
ず
。
三
塗
の
諸
の
苦
と
永
く
隔
て
ん
。
先
ず
牽
く
の
義
、
理
に
於
い
て
如
何
ぞ
。
又
曠
劫
よ
り
已
来
、
備
に
諸
の
行
を
造
り
て
有
漏
の
法
は
三
界
に
繋
属
せ
り
。
但
十
念
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
た
て
ま
つ
る
を
以
て
便
ち
三
界
を
出
づ
。
繋
業
の
義
、
復
云
何
が
欲
わ
ん
や
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
三
〇
九
頁
） 
第
五
問
答
ま
で
に
考
え
ら
れ
る
誹
謗
正
法
と
い
う
機
の
自
覚
か
ら
、
第
六
問
答
で
は
五
逆
十
悪
を
宿
業
の
問
題
と
し
て
考
え
る
。
五
逆
十
悪
が
誹
謗
正
法
よ
り
起
こ
る
こ
と
を
知
る
と
き
、
五
逆
十
悪
と
い
う
業
の
重
さ
を
知
る
。
そ
の
上
で
『
観
経
』
で
は
、「
是
の
如
き
心
を
至
し
て
声
を
し
て
絶
え
ざ
ら
し
め
て
、
十
念
を
具
足
し
て
南
無
無
量
寿
仏
と
称
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
往
生
を
得
る
と
説
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
業
道
経
』
に
「
業
道
は
称
の
如
し
。
重
き
者
先
ず
牽
く
」
と
説
か
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
道
理
と
し
て
如
何
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
い
が
、
第
六
問
答
で
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
、
五
逆
十
悪
の
罪
は
重
罪
で
あ
り
、
何
故
念
仏
の
よ
う
な
軽
い
業
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
常
識
的
な
問
い
で
あ
る
。 
ま
た
、
根
源
的
な
罪
業
は
如
何
と
も
し
難
く
、
そ
の
身
を
三
界
に
繋
ぎ
止
め
る
。「
重
き
者
先
ず
牽
く
」
と
い
う
の
な
ら
ば
、
五
逆
十
悪
の
罪
業
の
重
さ
に
勝
る
も
の
は
な
い
。
そ
の
た
め
、『
観
経
』
の
念
仏
往
生
の
教
え
と
の
矛
盾
が
指
摘
さ
れ
る
。
本
願
の
仏
道
で
あ
る
易
行
道
が
「
勝
過
三
界
道
」
と
説
か
れ
る
こ
と
に
対
し
、「
繋
業
の
義
」
と
言
わ
れ
る
五
逆
十
悪
の
問
題
を
如
何
に
考
え
る
べ
き
か
、
曇
鸞
は
『
業
道
経
』
の
文
言
を
挙
げ
て
問
う
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
答
え
て
曰
く
。
汝
謂
わ
く
。
五
逆
・
十
悪
の
繋
業
等
を
重
と
為
し
、
下
下
品
の
人
の
十
念
を
以
て
軽
と
為
し
て
、
罪
の
為
に
牽
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か
れ
て
先
ず
地
獄
に
堕
ち
て
三
界
に
繋
在
す
べ
く
ば
、
当
に
義
を
以
て
軽
重
の
義
を
挍
量
す
べ
し
。
心
に
在
り
縁
に
在
り
決
定
に
在
り
、
時
節
の
久
近
多
少
に
は
在
ら
ざ
る
な
り
。 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
〇
頁
） 
そ
こ
で
、
曇
鸞
は
「
重
き
者
先
ず
牽
く
」
と
い
う
文
言
を
受
け
て
、「
五
逆
十
悪
の
繋
業
」
を
重
さ
で
表
現
し
、
易
行
の
念
仏
と
比
較
す
る
。
そ
し
て
、「
心
に
在
り
縁
に
在
り
決
定
に
在
り
、
時
節
の
久
近
多
少
に
は
在
ら
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
軽
重
の
義
」
が
罪
業
と
念
仏
の
質
の
違
い
で
あ
る
こ
と
を
、
続
く
三
在
釈
で
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。 
で
は
、
そ
の
三
在
釈
を
確
認
し
て
い
く
。 
云
何
が
心
に
在
る
。
彼
の
造
罪
の
人
は
自
ら
虚
妄
顛
倒
の
見
に
依
止
し
て
生
ず
。
此
の
十
念
は
善
知
識
方
便
安
慰
し
て
実
相
の
法
を
聞
く
に
依
っ
て
生
ず
。
一
は
実
な
り
、
一
は
虚
な
り
。
豈
に
相
い
比
ぶ
る
こ
と
を
得
ん
や
。
譬
え
ば
千
歳
の
闇
室
に
光
若
し
蹔
く
至
ら
ば
即
便
ち
明
朗
な
る
が
如
し
。
闇
豈
に
室
に
在
り
て
千
歳
に
し
て
去
ら
じ
と
言
う
こ
と
を
得
ん
や
。
是
を
在
心
と
名
づ
く
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
〇
頁
） 
こ
こ
で
説
か
れ
る
千
歳
の
暗
室
の
譬
え
は
、
名
号
の
功
徳
で
あ
る
破
闇
満
願
を
表
し
て
い
る
が
、
特
に
こ
こ
で
は
光
と
闇
の
異
質
性
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
千
歳
の
闇
室
に
光
若
し
蹔
く
至
ら
ば
即
便
ち
明
朗
な
る
が
如
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
光
の
明
る
さ
が
際
立
つ
こ
と
で
、
闇
の
暗
さ
が
徹
底
し
て
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
我
々
は
、
十
念
念
仏
に
よ
っ
て
人
間
の
「
虚
妄
顛
倒
の
見
」
を
見
抜
か
れ
、「
実
相
の
法
を
聞
く
」
者
と
し
て
の
生
の
在
り
よ
う
に
目
覚
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宿
業
存
在
と
し
て
の
目
覚
め
は
、
我
々
を
束
縛
す
る
も
の
の
正
体
が
自
身
の
「
虚
妄
顛
倒
の
見
」
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
、
本
来
、
如
何
な
る
束
縛
も
な
い
と
い
う
本
来
性
の
目
覚
め
で
あ
り
、
そ
れ
を
在
心
釈
で
は
真
実
と
虚
妄
と
い
う
異
質
性
と
し
て
説
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
続
い
て
在
縁
釈
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。 
云
何
が
縁
に
在
る
。
彼
の
造
罪
の
人
は
自
ら
妄
想
の
心
に
依
止
し
、
煩
悩
虚
妄
の
果
報
の
衆
生
に
依
っ
て
生
ず
。
此
の
十
念
は
無
上
の
信
心
に
依
止
し
、
阿
弥
陀
如
来
の
方
便
荘
厳
、
真
実
清
浄
無
量
の
功
徳
の
名
号
に
依
っ
て
生
ず
。
譬
え
ば
人
有
り
て
毒
の
箭
を
被
っ
て
中
る
所
、
筋
を
截
り
骨
を
破
る
に
、
滅
除
薬
の
鼓
を
聞
け
ば
即
ち
箭
出
で
毒
除
こ
る
が
如
し
。（『
首
楞
厳
経
』
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に
言
わ
く
。
譬
え
ば
薬
有
っ
て
名
づ
け
て
滅
除
と
曰
う
。
若
し
闘
戦
の
時
用
い
て
鼓
に
塗
る
を
以
て
鼓
の
声
を
聞
け
ば
、
箭
出
で
毒
除
こ
る
が
如
し
。
菩
薩
摩
訶
薩
亦
復
是
の
如
し
。
首
楞
厳
三
昧
に
住
し
て
其
の
名
を
聞
け
ば
、
三
毒
の
箭
自
然
に
抜
き
出
だ
す
と
。）
豈
に
彼
の
箭
深
く
毒
厲
し
く
し
て
鼓
の
音
声
を
聞
く
と
も
箭
を
抜
き
毒
を
去
る
こ
と
を
あ
た
わ
じ
と
言
う
こ
と
を
得
べ
け
ん
や
。
是
を
在
縁
と
名
づ
く
。 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
〇
頁
） 
こ
の
滅
除
薬
の
譬
え
で
は
、「
滅
除
薬
の
鼓
を
聞
け
ば
即
ち
箭
出
で
毒
除
こ
る
が
如
し
」
と
い
う
名
号
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
十
念
念
仏
の
実
践
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
十
念
念
仏
は
「
無
上
の
信
心
」
を
因
と
し
名
号
を
縁
と
す
る
こ
と
に
対
し
、
自
ら
の
妄
念
を
因
と
し
「
煩
悩
虚
妄
の
果
報
の
衆
生
」
を
縁
と
す
れ
ば
五
逆
十
悪
の
罪
業
を
造
る
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
曇
鸞
は
因
縁
を
も
っ
て
、
念
仏
の
仏
道
に
立
つ
者
の
異
質
性
を
唱
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 
そ
し
て
在
決
定
釈
を
見
る
と
、 
云
何
が
決
定
に
在
る
。
彼
の
造
罪
人
は
有
後
心
・
有
間
心
に
依
止
し
て
生
ず
。
此
の
十
念
は
無
後
心
・
無
間
心
に
依
止
し
て
生
ず
。
是
を
決
定
と
名
づ
く
。 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
〇
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
。
造
罪
人
は
分
別
心
に
よ
っ
て
平
面
的
な
時
間
軸
に
居
直
り
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
自
分
を
連
続
的
か
つ
永
続
的
に
推
奨
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
十
念
念
仏
に
は
前
後
な
く
間
隙
の
な
い
た
め
に
決
定
と
い
う
。
念
仏
の
行
人
は
、
三
定
死x
iii
の
よ
う
な
自
力
無
効
の
中
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
道
の
他
に
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
易
行
の
仏
道
に
立
つ
者
に
起
こ
る
願
生
心
は
、
衆
生
の
欲
望
と
は
異
質
な
本
願
成
就
の
一
念
で
あ
る
こ
と
を
造
罪
人
と
並
べ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
 
以
上
、
第
六
問
答
の
三
在
釈
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
き
た
。
こ
の
三
在
釈
を
終
え
て
、 
三
の
義
を
挍
量
す
る
に
、
十
念
は
重
し
。
重
き
者
先
ず
牽
き
て
能
く
三
有
を
出
づ
。
両
経
一
義
な
る
な
ら
く
の
み
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
三
一
〇
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
。
曇
鸞
は
、
三
在
釈
に
よ
っ
て
五
逆
十
悪
の
罪
業
と
十
念
念
仏
を
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
で
、
決
定
的
に
質
が
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
宿
業
の
も
つ
異
質
性
に
つ
い
て
、
曇
鸞
自
身
が
名
号
の
功
徳
を
受
け
た
者
と
し
て
、
五
逆
十
悪
と
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い
う
実
存
的
な
懺
悔
を
介
し
、
十
念
念
仏
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
三
在
釈
を
通
し
て
確
か
め
ら
れ
る
「
軽
重
の
義
」
は
、
自
力
無
効
の
自
覚
を
も
っ
て
「
十
念
は
重
し
」
と
決
着
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
第
三
項 
業
事
成
弁 
最
後
に
、
残
る
二
つ
の
問
答
に
よ
っ
て
「
十
念
」
を
押
さ
え
て
、
八
番
問
答
は
閉
じ
ら
れ
る
。
第
七
問
答
で
は
、 
問
う
て
曰
く
。
幾
の
時
を
か
名
づ
け
て
一
念
と
す
る
や
。
答
え
て
曰
く
。
百
一
の
生
滅
を
一
刹
那
と
名
づ
く
。
六
十
の
刹
那
を
名
づ
け
て
一
念
と
為
す
。
此
の
中
に
念
と
云
う
は
、
此
の
時
節
を
取
ら
ざ
る
な
り
。
但
阿
弥
陀
仏
の
若
し
は
総
相
若
し
は
別
相
を
憶
念
し
て
、
所
観
の
縁
に
随
い
て
心
に
他
想
無
し
て
十
念
相
続
す
る
を
名
づ
け
て
十
念
と
為
す
。
但
名
号
を
称
す
る
も
亦
復
是
の
如
し
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
〇
頁
） 
と
、
十
念
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
時
間
に
つ
い
て
問
い
が
立
て
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
曇
鸞
は
、
念
仏
の
功
徳
が
他
の
想
い
の
交
わ
る
こ
と
な
く
我
が
身
に
相
続
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
十
念
を
了
解
す
る
。
ま
た
第
八
問
答
で
は
、 
問
う
て
曰
く
。
心
若
し
他
縁
せ
ば
之
を
摂
め
て
還
ら
し
め
て
念
の
多
少
を
知
り
ぬ
べ
し
。
但
多
少
を
知
る
と
も
復
無
間
に
は
あ
ら
ず
。
若
し
疑
心
注
想
せ
ば
復
何
に
依
っ
て
か
念
の
多
少
を
記
す
る
こ
と
を
得
べ
き
や
。
答
え
て
曰
く
。『
経
』
に
言
わ
く
。
十
念
は
業
事
成
弁
を
明
か
す
な
ら
く
の
み
と
。
必
ず
頭
数
を
知
る
こ
と
を
須
い
ざ
れ
ど
も
、
蟪
蛄
春
秋
を
識
ら
ず
、
伊
虫
豈
に
朱
陽
の
節
を
知
ら
ん
や
と
言
う
が
如
し
。
知
る
者
の
之
を
言
う
な
ら
く
の
み
と
。
十
念
の
業
成
ず
と
と
い
う
は
、
是
亦
神
に
通
ず
る
者
の
之
を
言
う
の
み
と
。
但
年
を
積
み
相
続
し
て
他
事
を
縁
ぜ
ざ
れ
ば
便
ち
罷
み
ぬ
。
復
何
ぞ
仮
に
念
の
頭
数
を
知
る
こ
と
を
須
い
ん
や
。
若
し
必
ず
須
く
知
る
べ
く
ば
亦
方
便
有
り
。
必
ず
口
授
す
べ
し
。
之
を
筆
点
に
題
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
と
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
三
一
〇
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
、
先
の
問
答
に
続
き
十
念
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
、
念
ず
る
数
の
多
少
が
問
わ
れ
る
。
そ
こ
で
曇
鸞
は
譬
え
を
出
し
て
、
春
秋
を
知
ら
な
い
虫
は
今
が
夏
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
よ
う
に
、「
業
事
成
弁
」
し
た
者
の
み
が
十
念
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
と
述
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べ
て
い
る
。 
こ
の
十
念
念
仏
に
関
わ
る
時
間
や
数
は
、
人
間
の
分
別
心
か
ら
生
じ
て
い
る
問
い
で
あ
る
。
こ
の
問
い
の
意
味
を
推
察
す
る
な
ら
ば
、
時
間
や
数
と
い
う
量
的
な
念
仏
の
了
解
は
、
我
々
が
仏
道
を
歩
む
と
き
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
曇
鸞
は
こ
の
二
つ
の
問
答
を
通
し
て
、
人
間
の
分
別
と
は
全
く
異
質
な
仏
道
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
そ
こ
で
、
第
七
問
答
に
お
い
て
「
但
阿
弥
陀
仏
の
若
し
は
総
相
若
し
は
別
相
を
憶
念
し
て
、
所
観
の
縁
に
随
い
て
心
に
他
想
無
し
て
十
念
相
続
す
る
」
と
い
う
十
念
念
仏
の
了
解
は
、
十
念
を
相
続
す
る
心
が
我
々
と
は
異
質
な
仏
の
心
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
第
八
問
答
で
十
念
は
「
業
事
成
弁
」
と
い
う
仏
道
の
成
就
を
表
す
も
の
と
述
べ
ら
れ
、
数
の
多
少
で
は
な
い
こ
と
を
明
か
す
の
で
あ
る
。
先
の
三
在
釈
に
お
い
て
、
自
力
無
効
の
自
覚
を
も
っ
て
「
十
念
は
重
し
」
と
決
着
さ
れ
た
よ
う
に
、
我
々
に
仏
道
が
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
を
そ
の
身
に
感
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
証
拠
が
自
力
無
効
の
自
覚
で
あ
る
。
そ
の
自
覚
に
立
っ
て
み
れ
ば
、
我
々
は
念
仏
す
る
よ
り
他
に
な
い
と
い
う
十
念
念
仏
が
徹
底
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
十
念
念
仏
の
了
解
は
、
我
々
の
分
別
心
を
も
っ
て
問
い
を
立
て
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
異
質
な
本
願
成
就
の
仏
道
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 
以
上
、
八
番
問
答
を
通
し
て
確
か
め
て
き
た
宿
業
の
自
覚
は
、
最
後
に
そ
の
意
味
を
本
願
の
成
就
と
し
て
押
さ
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
普
共
諸
衆
生
往
生
安
楽
国
」
の
「
衆
生
」
は
他
で
も
な
い
曇
鸞
自
身
で
あ
り
、
彼
の
自
覚
は
一
切
衆
生
に
通
底
す
る
人
間
存
在
へ
の
目
覚
め
と
し
て
、
本
願
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
 
第
三
節 
真
実
功
徳
相 
 
八
番
問
答
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
る
宿
業
の
自
覚
で
は
、
我
々
が
本
願
に
よ
る
救
い
か
ら
唯
除
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
異
質
性
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
機
と
法
と
は
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
関
係
性
を
も
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つ
。『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
で
は
、
こ
の
関
係
性
を
「
相
応
」
の
義
に
よ
っ
て
確
か
め
て
い
る
。
こ
の
「
相
応
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
救
わ
れ
な
い
と
い
う
事
実
を
如
何
様
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
を
確
認
し
た
い
。 
 
第
一
項 
発
起
序
の
意
義 
『
浄
土
論
』
の
中
で
「
相
応
」
の
語
は
二
箇
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
次
の
偈
文
で
あ
る
。 
我
、
修
多
羅
真
実
功
徳
相
に
依
っ
て
、
願
偈
総
持
を
説
き
て
仏
教
と
相
応
す
。 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
六
九
頁
） 
曇
鸞
は
五
念
配
釈
を
行
う
と
き
、
こ
れ
を
五
念
門
の
い
ず
れ
に
も
配
当
せ
ず
に
、 
此
の
第
二
行
は
論
主
自
ら
、
我
、
仏
経
に
依
っ
て
論
を
造
り
て
仏
教
と
相
応
す
。
服
す
る
所
、
宗
有
る
こ
と
を
述
ぶ
。
何
が
故
ぞ
云
う
と
な
ら
ば
、
此
れ
優
婆
提
舎
の
名
を
成
ぜ
ん
為
の
故
な
り
。
亦
是
上
の
三
門
を
成
じ
て
下
の
二
門
を
起
こ
す
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
一
頁
） 
と
述
べ
る
。
曇
鸞
は
、
こ
の
二
行
の
意
味
を
「
論
主
自
ら
、
我
、
仏
経
に
依
っ
て
論
を
造
り
て
仏
教
と
相
応
す
。
服
す
る
所
、
宗
有
る
こ
と
を
述
ぶ
」
と
い
い
、
経
・
教
・
宗
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
、
題
号
や
「
世
尊
」
の
註
釈
に
お
い
て
、 
天
親
菩
薩
、
釈
迦
如
来
の
像
法
の
中
に
在
ま
し
て
、
釈
迦
如
来
の
経
教
に
順
ず
。
所
以
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
願
生
に
宗
有
り
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
一
頁
） 
と
、『
大
経
』
を
中
心
と
し
た
浄
土
三
部
経
に
説
か
れ
る
本
願
の
教
えx
iv
に
随
順
し
、
浄
土
を
願
生
す
る
者
に
な
る
と
い
う
天
親
の
仏
道
に
対
す
る
態
度
を
註
釈
に
よ
っ
て
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
曇
鸞
は
こ
の
偈
文
を
発
起
序
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
一
つ
は
、
こ
の
偈
文
が
『
浄
土
論
』
の
優
婆
提
舎
と
し
て
の
性
格
を
決
定
付
け
る
た
め
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
こ
の
偈
文
が
成
上
起
下
と
し
て
の
は
た
ら
き
を
も
つ
た
め
で
あ
る
。 
で
は
、
こ
の
偈
文
に
つ
い
て
の
曇
鸞
の
註
釈
を
見
て
い
き
た
い
。 
此
の
一
行
云
何
が
優
婆
提
舎
の
名
を
成
じ
、
云
何
が
上
の
三
門
を
成
じ
下
の
二
門
を
起
こ
す
や
。
偈
に
「
我
依
修
多
羅
与
仏
教
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相
応
」
と
言
う
。
修
多
羅
は
是
れ
仏
経
の
名
な
り
。
我
仏
経
の
義
を
論
じ
て
経
と
相
応
し
て
、
仏
法
の
相
に
入
る
を
以
て
の
故
に
優
婆
提
舎
と
名
づ
く
る
こ
と
を
得
。 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
四
頁
） 
こ
こ
で
は
ま
ず
、『
浄
土
論
』
が
優
婆
提
舎
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
真
実
功
徳
相
」
を
除
き
「
我
依
修
多
羅
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
題
号
釈
で
は
「
仏
の
経
教
」
と
述
べ
た
箇
所
を
「
仏
経
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
経
典
を
示
唆
し
た
曇
鸞
の
表
現
で
あ
り
、
仏
説
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
る
願
生
の
仏
道
が
、
仏
説
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
修
多
羅
」
と
は
経
典
を
意
味
す
る
。「
修
多
羅
」
に
つ
い
て
曇
鸞
は
、 
修
多
羅
は
、
十
二
部
経
の
中
の
直
説
の
者
を
修
多
羅
と
名
づ
く
。
謂
わ
く
、
四
阿
含
・
三
蔵
等
な
り
。
三
蔵
の
外
の
大
乗
の
諸
経
を
亦
修
多
羅
と
名
づ
く
。
此
の
中
に
「
依
修
多
羅
」
と
言
う
は
、
是
れ
三
蔵
の
外
の
大
乗
の
修
多
羅
な
り
。
阿
含
等
の
経
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
四
頁
） 
と
註
釈
を
施
す
。
こ
こ
で
は
「
四
阿
含
・
三
蔵
等
」
の
経
典
を
除
き
、
大
乗
の
仏
説
を
対
象
と
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
仏
説
を
「
如
是
」
と
聞
く
と
こ
ろ
に
経
典
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
「
我
依
修
多
羅
」
と
い
う
こ
と
は
、
天
親
が
こ
れ
ま
で
に
「
如
是
」
と
頷
か
れ
て
き
た
大
乗
仏
教
の
伝
統
を
引
き
受
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
「
如
是
」
の
頷
き
は
「
釈
迦
如
来
の
経
教
に
順
ず
」
る
と
い
う
帰
命
の
意
を
も
つ
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
仏
教
を
引
き
受
け
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
願
生
浄
土
と
い
う
宗
を
得
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
信
仰
体
験
か
ら
生
じ
る
自
証
は
、
個
人
的
体
験
を
超
え
て
、
一
貫
し
て
流
れ
る
大
乗
仏
教
の
伝
統
の
上
に
「
我
」
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
天
親
の
意
思
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
曇
鸞
は
「
我
依
修
多
羅
」
と
「
与
仏
教
相
応
」
を
並
べ
て
註
釈
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
で
は
、「
与
仏
教
相
応
」
と
は
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 
「
説
願
偈
総
持
与
仏
教
相
応
」
は
、
持
は
不
散
不
失
に
名
づ
く
。
総
は
少
を
以
て
多
を
摂
す
る
に
名
づ
く
。
偈
の
言
は
五
言
の
句
数
な
り
。
願
は
往
生
を
欲
楽
す
る
に
名
づ
く
。
説
は
謂
わ
く
、
諸
の
偈
と
論
を
説
く
な
り
。
総
じ
て
之
を
言
う
に
、
願
生
す
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る
所
の
偈
を
説
き
て
仏
経
を
総
持
し
て
仏
教
と
相
応
す
る
な
り
。
相
応
は
譬
え
ば
函
と
蓋
と
相
称
え
る
が
如
し
と
な
り
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
五
頁
） 
こ
こ
で
曇
鸞
は
、「
願
生
す
る
所
の
偈
を
説
き
て
仏
経
を
総
持
し
て
仏
教
と
相
応
す
る
な
り
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、「
説
願
偈
総
持
」
と
「
与
仏
教
相
応
」
を
合
わ
せ
、
さ
ら
に
「
総
持
」
の
語
が
相
応
を
実
現
す
る
作
用
で
あ
る
と
了
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
註
釈
を
見
る
と
、
註
釈
の
順
序
が
特
徴
的
で
あ
り
、
ま
ず
「
持
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
曇
鸞
は
「
持
」
の
言
を
「
不
散
不
失
」
と
註
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、 
「
不
虚
作
住
持
功
徳
成
就
」
は
、
蓋
し
是
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
な
り
。
今
当
に
略
し
て
虚
作
の
相
住
持
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
を
示
し
て
、
用
い
て
彼
の
不
虚
作
住
持
の
義
を
顕
す
。（
中
略
）
言
う
所
の
不
虚
作
住
持
は
、
本
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
と
、
今
日
阿
弥
陀
如
来
の
自
在
神
力
と
に
依
る
な
り
。
願
以
て
力
を
成
ず
。
力
以
て
願
に
就
く
。
願
徒
然
な
ら
ず
、
力
虚
設
な
ら
ず
。
力
願
相
荷
う
て
畢
竟
じ
て
差
わ
ざ
る
が
故
に
成
就
と
曰
う
。 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
三
一
頁
） 
と
い
う
下
巻
の
不
虚
作
住
持
功
徳
を
指
す
。
つ
ま
り
、「
願
以
て
力
を
成
ず
。
力
以
て
願
に
就
く
。
願
徒
然
な
ら
ず
、
力
虚
設
な
ら
ず
」
と
い
う
本
願
力
の
住
持
の
は
た
ら
き
を
、
曇
鸞
は
「
不
散
不
失
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
「
総
」
に
つ
い
て
、「
少
を
以
て
多
を
摂
す
る
」
と
い
う
総
括
の
意
味
を
充
て
る
。「
総
持
」
を
仏
道
が
実
現
す
る
作
用
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
少
と
は
如
来
の
名
号
で
あ
り
、
多
と
は
阿
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
曇
鸞
は
「
説
願
偈
総
持
与
仏
教
相
応
」
の
註
釈
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
を
根
源
力
と
し
、
名
号
に
備
わ
っ
た
功
徳
に
よ
っ
て
浄
土
を
願
生
す
る
者
と
な
る
と
い
う
、
我
々
に
仏
道
を
実
現
す
る
た
め
の
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
。
つ
ま
り
、
曇
鸞
は
始
め
に
「
持
」
を
註
釈
す
る
こ
と
で
仏
道
成
就
の
根
本
原
理
を
確
か
め
、
そ
の
法
の
は
た
ら
き
に
即
し
て
相
応
の
意
義
を
了
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 
 
第
二
項 
成
上
起
下 
さ
て
、
発
起
序
の
発
起
序
た
る
所
以
を
表
す
も
う
一
つ
の
理
由
に
つ
い
て
も
確
認
し
た
い
。
曇
鸞
は
五
念
配
釈
に
お
い
て
、「
上
の
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三
門
を
成
じ
て
下
の
二
門
を
起
こ
す
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
礼
拝
、
讃
嘆
、
作
願
の
三
門
と
、
観
察
、
回
向
の
二
門
と
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
、
下
巻
の
願
事
成
就
章
を
見
る
と
、 
此
の
五
種
の
功
徳
を
し
て
能
く
清
浄
仏
土
に
生
じ
て
出
没
自
在
な
る
な
り
。
身
業
は
礼
拝
な
り
。
口
業
は
讃
嘆
な
り
。
意
業
は
作
願
な
り
。
智
業
は
観
察
な
り
。
方
便
智
業
は
回
向
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
此
の
五
種
の
業
和
合
す
れ
ば
、
則
ち
是
往
生
浄
土
の
法
門
に
随
順
し
て
自
在
の
業
成
就
せ
る
な
り
。 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
四
三
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
曇
鸞
は
上
の
三
門
に
身
口
意
の
三
業
を
当
て
る
。
こ
の
三
業
が
生
き
た
人
間
存
在
を
表
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
三
門
が
信
心
の
内
実
た
る
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
に
配
当
さ
れ
る
意
図
を
鑑
み
れ
ば
、
上
の
三
門
は
信
心
の
獲
得
に
人
間
存
在
を
そ
の
ま
ま
生
か
す
よ
う
な
仏
道
を
感
得
し
た
こ
と
の
表
れ
と
言
え
よ
う
。 
で
は
、
下
の
二
門
は
如
何
に
考
え
る
べ
き
か
。『
浄
土
論
』
で
は
五
念
門
を
一
連
の
も
の
と
し
て
確
か
め
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
曇
鸞
が
上
三
門
と
下
二
門
を
区
別
す
る
意
図
を
推
察
す
る
な
ら
ば
、
上
の
三
門
が
仏
道
の
感
得
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、「
智
業
は
観
察
な
り
。
方
便
智
業
は
回
向
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
仏
道
を
実
現
す
る
如
来
の
智
慧
と
方
便
の
は
た
ら
き
を
確
か
め
る
こ
と
で
、
仏
道
の
道
理
を
明
か
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
念
門
に
お
け
る
曇
鸞
の
真
意
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 
そ
こ
で
ま
ず
「
智
業
は
観
察
な
り
。
方
便
智
業
は
回
向
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
名
義
摂
対
章
に
お
い
て
、 
名
義
摂
対
と
い
う
は
、 
向
に
説
く
智
慧
と
慈
悲
と
方
便
と
の
三
種
の
門
を
し
て
般
若
を
摂
取
す
。
般
若
方
便
を
摂
取
す
と
。
知
る
べ
し
。 
「
般
若
」
と
い
う
は
、
如
に
達
す
る
の
意
の
名
な
り
。「
方
便
」
と
い
う
は
、
権
に
通
ず
る
の
智
の
称
な
り
。
如
に
達
す
れ
ば
則
ち
心
行
寂
滅
な
り
。
権
に
通
ず
れ
ば
則
ち
備
に
衆
機
に
省
く
。  
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
四
二
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
「
般
若
」
と
「
方
便
」
の
関
係
性
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
名
義
摂
対
章
は
、
善
行
摂
化
章
か
ら
展
開
さ
れ
る
浄
土
の
菩
薩
の
功
徳
を
「
般
若
」
と
「
方
便
」
と
し
て
確
か
め
、「
妙
楽
勝
真
心
」
の
成
就
を
説
く
箇
所
と
な
る
。
そ
こ
で
善
巧
摂
化
章
を
見
る
と
、 
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是
の
如
く
菩
薩
、
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
、
広
略
に
修
行
し
て
、
柔
軟
心
を
成
就
す
。
実
の
如
く
広
略
の
諸
法
を
知
る
。
是
の
如
く
巧
方
便
回
向
を
成
就
す
。 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
五
頁
） 
と
説
か
れ
る
。
こ
こ
で
止
観
行
に
よ
っ
て
柔
軟
心
を
成
就
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
止
観
行
に
つ
い
て
、
曇
鸞
は
作
願
門
と
観
察
門
で
次
の
よ
う
に
註
釈
を
行
う
。 
奢
摩
他
を
止
と
云
う
は
、
三
の
義
有
る
べ
し
。
一
は
一
心
に
専
ら
阿
弥
陀
如
来
を
念
じ
て
彼
の
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
此
の
如
来
の
名
号
及
び
彼
の
国
土
の
名
号
、
能
く
一
切
の
悪
を
止
む
。
二
は
彼
の
安
楽
土
は
三
界
の
道
に
過
ぎ
た
り
。
若
し
人
亦
彼
の
国
に
生
ず
れ
ば
自
然
に
身
口
意
の
悪
を
止
む
。
三
は
阿
弥
陀
如
来
正
覚
住
持
の
力
を
し
て
、
自
然
に
声
聞
・
辟
支
仏
を
求
む
る
心
を
止
む
。
此
の
三
種
の
止
は
、
如
来
如
実
の
功
徳
従
り
生
ず
。 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
五
頁
） 
ま
ず
、
作
願
門
の
中
で
曇
鸞
は
止
の
意
義
を
三
種
挙
げ
て
い
る
が
、
一
つ
目
は
此
土
に
お
け
る
願
生
者
の
行
と
し
て
確
か
め
ら
れ
、
残
る
二
つ
は
浄
土
に
生
ま
れ
た
菩
薩
の
功
徳
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
観
察
門
に
つ
い
て
も
、 
毘
婆
舎
那
を
観
と
云
う
。
亦
二
の
義
有
り
。
一
は
此
に
在
り
て
想
を
作
し
て
彼
の
三
種
の
荘
厳
功
徳
を
観
ず
れ
ば
、
此
の
功
徳
如
実
な
る
が
故
に
、
修
行
す
れ
ば
亦
如
実
の
功
徳
を
得
。
如
実
の
功
徳
は
、
決
定
し
て
彼
の
土
に
生
を
得
る
な
り
。
二
は
亦
彼
の
浄
土
に
生
を
得
れ
ば
、
即
ち
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
。
未
証
浄
心
の
菩
薩
、
畢
竟
じ
て
平
等
法
身
を
得
証
す
。
浄
心
の
菩
薩
と
上
地
の
菩
薩
と
、
畢
竟
じ
て
同
じ
く
寂
滅
平
等
を
得
。  
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
六
頁
） 
と
述
べ
て
お
り
、
作
願
門
と
同
様
に
彼
此
二
土
に
わ
た
っ
て
註
釈
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
二
つ
目
で
は
、
見
仏
に
よ
っ
て
八
地
已
上
の
菩
薩
と
な
る
と
い
う
不
虚
作
住
持
功
徳
の
文
と
の
重
な
り
が
示
さ
れ
て
い
る
。
曇
鸞
は
不
虚
作
住
持
功
徳
以
降
を
浄
土
の
菩
薩
を
主
体
と
し
て
註
釈
を
行
う
た
め
、
善
行
摂
化
章
で
言
わ
れ
る
「
菩
薩
」x
v
を
、
八
地
已
上
の
菩
薩
と
し
て
見
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
柔
軟
心
」
に
つ
い
て
も
、 
「
柔
軟
心
」
は
、
謂
わ
く
広
略
の
止
観
相
順
し
修
行
し
て
不
二
の
心
を
成
ぜ
る
な
り
。
譬
え
ば
水
を
以
て
影
を
取
る
に
清
と
静
と
相
い
資
け
て
成
就
す
る
が
如
き
な
り
。 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
三
八
頁
） 
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と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
浄
土
の
菩
薩
の
心
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
一
つ
目
の
此
土
行
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
讃
嘆
門
に
お
い
て
、 
彼
の
如
来
の
名
を
称
す
る
こ
と
、
彼
の
如
来
の
光
明
智
相
の
如
く
し
彼
の
名
義
の
如
く
し
実
の
如
く
修
行
し
相
応
せ
ん
と
欲
う
が
故
に
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
一
頁
） 
と
説
か
れ
る
内
容
を
、
曇
鸞
が
「
彼
の
三
種
の
荘
厳
功
徳
を
観
ず
」
る
と
い
う
浄
土
の
視
点
に
立
っ
て
表
し
た
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 
次
に
天
親
は
、「
実
の
如
く
広
略
の
諸
法
を
知
る
。
是
の
如
く
巧
方
便
回
向
を
成
就
す
」
と
い
い
、
浄
土
の
菩
薩
の
利
他
行
と
し
て
「
巧
方
便
回
向
」
を
表
す
。
こ
の
回
向
に
つ
い
て
も
曇
鸞
は
、 
回
向
に
二
種
の
相
有
り
。
一
は
往
相
、
二
は
還
相
な
り
。
往
相
は
、
己
が
以
て
一
切
衆
生
に
似
非
し
て
、
作
願
し
て
共
に
彼
の
阿
弥
陀
如
来
の
安
楽
浄
土
に
往
生
せ
し
め
ん
と
な
り
。
還
相
は
、
彼
の
土
に
生
じ
已
り
て
、
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
方
便
力
成
就
す
る
こ
と
を
得
て
生
死
の
稠
林
に
回
入
し
て
、
共
に
仏
道
に
向
か
え
し
む
る
な
り
。 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
六
頁
） 
と
註
釈
を
施
し
て
、
作
願
門
や
観
察
門
と
同
様
に
、
彼
此
二
土
に
わ
た
り
回
向
の
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
還
相
が
、
善
行
摂
化
章
の
文
言
と
重
な
る
こ
と
か
ら
、
浄
土
の
菩
薩
の
利
他
行
を
回
向
の
還
相
と
し
て
見
定
め
て
い
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、「
巧
方
便
回
向
」
に
つ
い
て
天
親
は
、 
何
者
か
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
。
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
と
は
、
謂
わ
く
説
き
つ
る
礼
拝
等
の
五
種
の
修
行
を
し
て
集
む
る
所
の
一
切
の
功
徳
善
根
を
も
っ
て
、
自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
う
が
故
に
、
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
ん
と
作
願
す
。
此
れ
を
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
成
就
す
と
名
づ
く
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
七
五
頁
） 
と
説
い
て
お
り
、
内
容
が
回
向
の
往
相
と
類
似
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
実
の
如
く
広
略
の
諸
法
を
知
る
。
是
の
如
く
巧
方
便
回
向
を
成
就
す
」
と
い
う
文
言
で
は
、
回
向
に
つ
い
て
、
還
相
を
根
源
的
な
も
の
と
し
て
語
り
な
が
ら
、
そ
の
内
容
を
往
相
と
し
て
表
現
し
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て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
「
巧
方
便
回
向
」
に
つ
い
て
よ
く
見
れ
ば
、「
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
ん
と
作
願
す
」
と
往
相
を
表
す
箇
所
が
、 
云
何
が
作
願
す
る
。
心
に
常
に
作
願
す
。
一
心
に
専
ら
畢
竟
じ
て
安
楽
国
土
に
往
生
せ
ん
と
念
じ
て
実
の
如
く
奢
摩
他
を
修
行
せ
ん
と
欲
う
が
故
に
。  
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
一
頁
） 
と
い
う
作
願
門
の
内
容
を
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
回
向
の
往
相
は
、
我
々
に
願
生
心
を
発
起
さ
せ
る
は
た
ら
き
と
言
え
よ
う
。 
以
上
、
善
巧
摂
化
章
を
中
心
に
観
察
門
と
回
向
門
の
下
二
門
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
曇
鸞
は
い
ず
れ
も
彼
此
二
土
に
わ
た
り
註
釈
を
行
う
こ
と
で
、
仏
道
の
根
源
力
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
観
察
門
で
は
浄
土
荘
厳
を
成
り
立
た
せ
る
根
源
力
と
し
て
不
虚
作
住
持
功
徳
を
明
ら
か
に
し
、
回
向
門
で
は
不
虚
作
住
持
功
徳
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
浄
土
の
菩
薩
の
利
他
行
を
回
向
の
還
相
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
此
土
行
が
讃
嘆
門
と
作
願
門
の
内
容
に
重
ね
ら
れ
、
五
念
門
が
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
と
い
う
仏
道
に
全
て
収
ま
る
よ
う
な
註
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
曇
鸞
は
、
願
生
浄
土
の
仏
道
に
お
け
る
我
々
の
分
際
を
示
し
な
が
ら
、
そ
の
仏
道
を
我
々
に
実
現
す
る
根
源
力
が
不
虚
作
住
持
功
徳
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
従
っ
て
、
成
上
起
下
に
よ
っ
て
上
三
門
と
下
二
門
を
分
け
る
こ
と
は
、
上
三
門
で
は
人
間
存
在
を
そ
の
ま
ま
生
か
す
よ
う
な
仏
道
の
感
得
を
表
し
、
下
二
門
で
は
仏
道
を
実
現
す
る
智
慧
と
方
便
の
は
た
ら
き
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
五
念
門
の
関
係
性
を
考
え
る
な
ら
ば
、
曇
鸞
は
五
念
門
の
註
釈
に
よ
っ
て
不
虚
作
住
持
功
徳
を
中
心
と
し
た
仏
道
の
成
就
を
明
確
に
し
、
五
念
門
を
菩
薩
道
に
お
け
る
並
列
的
な
行
の
展
開
と
し
て
で
は
な
く
、
易
行
道
に
お
け
る
仏
道
成
就
の
二
重
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
第
三
項 
不
実
功
徳
と
真
実
功
徳 
曇
鸞
は
成
上
起
下
に
つ
い
て
、
三
つ
の
問
い
を
立
て
る
。 
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上
の
三
門
を
成
じ
下
の
二
門
を
起
こ
す
。
何
の
所
に
か
依
る
、
何
の
故
に
か
依
る
、
云
何
が
依
る
と
。
何
所
依
は
、
修
多
羅
に
依
る
。
何
故
依
は
、
如
来
は
真
実
功
徳
の
相
な
る
を
以
て
の
故
に
と
。
云
何
依
は
、
五
念
門
を
修
し
て
相
応
す
る
が
故
に
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
四
頁
） 
こ
こ
で
「
何
の
所
に
か
依
る
、
何
の
故
に
か
依
る
、
云
何
が
依
る
」
と
い
う
、
仏
道
の
対
象
と
理
由
と
方
法
に
つ
い
て
、
偈
文
を
分
け
て
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
発
起
序
の
註
釈
の
後
半
に
述
べ
ら
れ
る
偈
文
の
註
釈
は
、
こ
の
問
題
に
即
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
註
釈
に
よ
れ
ば
、
対
象
は
大
乗
の
仏
説
で
あ
る
『
大
経
』
で
あ
る
。
ま
た
方
法
は
五
念
門
行
で
あ
り
、
五
念
門
は
不
虚
作
住
持
功
徳
を
中
心
と
す
る
仏
道
成
就
の
道
理
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
対
象
と
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
残
る
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 
曇
鸞
は
理
由
を
「
真
実
功
徳
の
相
な
る
を
以
て
の
故
に
」
と
述
べ
る
。「
真
実
功
徳
相
」
と
は
、 
「
真
実
功
徳
相
は
、
二
種
の
功
徳
有
り
。
一
は
有
漏
の
心
従
り
生
じ
て
法
性
に
順
ぜ
ず
。
所
謂
凡
夫
人
天
の
諸
善
、
人
天
の
果
報
、
若
し
は
因
若
し
は
果
、
皆
是
顛
倒
、
皆
是
虚
偽
な
り
。
是
の
故
に
不
実
の
功
徳
と
名
づ
く
。
二
は
菩
薩
智
慧
清
浄
の
業
従
り
起
こ
り
て
仏
事
を
荘
厳
す
。
法
性
に
依
り
て
清
浄
の
相
に
入
る
。
是
の
法
顛
倒
せ
ず
、
虚
偽
な
ら
ず
。
名
づ
け
て
真
実
功
徳
と
為
す
、
云
何
が
顛
倒
せ
ざ
る
。
法
性
に
依
っ
て
二
諦
に
順
ぜ
ざ
る
が
故
に
。
云
何
が
虚
偽
な
ら
ざ
る
。
衆
生
を
摂
し
て
畢
竟
浄
に
入
ら
し
む
る
が
故
に
と
。 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
四
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
曇
鸞
は
二
種
の
功
徳
を
挙
げ
て
、
ま
ず
不
実
功
徳
に
つ
い
て
、
凡
夫
の
為
す
善
行
も
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
果
報
も
、
全
て
顛
倒
し
虚
偽
で
あ
り
、
真
実
を
も
た
な
い
と
い
う
意
味
で
不
実
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
、
菩
薩
の
智
慧
と
清
浄
の
業
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
る
仏
事
は
、
法
性
に
順
ず
る
た
め
に
清
浄
で
あ
り
、
顛
倒
せ
ず
虚
偽
が
な
く
、
不
実
を
も
た
な
い
と
い
う
意
味
で
真
実
で
あ
る
と
い
う
。 
こ
の
よ
う
に
真
実
に
よ
っ
て
不
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
不
実
を
も
っ
て
真
実
が
証
明
さ
れ
る
。
こ
れ
を
偈
文
で
「
修
多
羅
真
実
功
徳
相
に
依
っ
て
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
経
典
の
性
格
と
し
て
確
か
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
経
典
に
は
対
告
衆
が
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い
る
よ
う
に
、
法
に
は
相
手
が
い
て
は
た
ら
き
と
な
り
経
典
と
な
る
。
ま
た
経
典
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
べ
き
問
題
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
経
典
に
説
か
れ
る
真
実
功
徳
相
は
、
常
に
不
実
功
徳
と
真
実
功
徳
の
関
係
を
も
つ
の
で
あ
る
。 
こ
の
こ
と
を
我
々
に
仏
道
が
成
就
す
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
確
か
め
る
こ
と
は
、
不
実
の
身
の
目
覚
め
と
真
実
功
徳
の
は
た
ら
き
の
感
得
が
「
我
」
と
表
明
さ
れ
る
主
体
の
意
味
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
最
後
に
不
顛
倒
不
虚
偽
の
相
を
述
べ
る
こ
と
は
、「
法
性
に
依
っ
て
二
諦
に
順
ぜ
ざ
る
」
こ
と
を
自
利
、「
衆
生
を
摂
し
て
畢
竟
浄
に
入
ら
し
む
る
」
こ
と
を
利
他
と
し
て
表
現
し
、
真
実
功
徳
は
自
利
利
他
円
満
の
成
就
し
た
功
徳
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
こ
の
真
実
功
徳
相
を
『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
で
は
浄
土
荘
厳
と
し
て
確
か
め
て
い
く
。『
浄
土
論
註
』
上
巻
で
は
、「
仏
本
何
が
故
ぞ
此
の
荘
厳
を
起
こ
し
た
ま
う
」
と
い
う
定
型
句
が
用
い
ら
れ
て
、
浄
土
建
立
の
所
以
が
問
わ
れ
て
い
る
。
曇
鸞
は
そ
の
所
以
を
本
願
に
尋
ね
る
こ
と
で
、
本
願
に
見
抜
か
れ
た
人
間
の
不
実
性
を
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
に
願
生
浄
土
の
感
動
が
起
こ
る
こ
と
は
、
そ
の
見
抜
か
れ
た
不
実
性
に
応
え
て
浄
土
が
建
て
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
下
巻
で
は
「
此
れ
云
何
が
不
思
議
な
る
や
」「
焉
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
」
と
定
型
句
が
用
い
ら
れ
、
本
願
成
就
の
感
動
が
そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
第
四
項 
如
実
修
行
相
応 
こ
の
「
不
思
議
」
な
る
本
願
の
は
た
ら
き
を
、『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
で
は
「
如
実
修
行
」
と
い
い
、
本
願
の
成
就
を
「
相
応
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
讃
嘆
門
で
確
か
め
て
い
る
。 
彼
の
如
来
の
名
を
称
す
る
こ
と
、
彼
の
如
来
の
光
明
智
相
の
如
く
し
、
彼
の
名
義
の
如
く
し
、
実
の
如
く
修
行
し
相
応
せ
ん
と
欲
う
が
故
に
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
一
頁
） 
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
五
念
門
を
菩
薩
道
と
し
て
考
え
る
と
、
作
願
門
や
観
察
門
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
如
実
修
行
」
は
菩
薩
の
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止
観
行
の
完
成
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
天
親
は
讃
嘆
門
に
お
い
て
「
如
実
修
行
」
に
「
相
応
」
す
る
と
説
く
。
曇
鸞
は
こ
れ
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。
曇
鸞
が
讃
嘆
門
を
本
願
成
就
に
立
っ
て
註
釈
を
す
る
と
き
、 
「
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相
応
」
は
、
彼
の
無
碍
光
如
来
の
名
号
は
、
能
く
衆
生
の
一
切
の
無
明
を
破
し
、
能
く
衆
生
の
一
切
の
志
願
を
満
て
た
ま
う
。
然
る
に
名
を
称
し
憶
念
す
る
こ
と
有
れ
ど
も
、
無
明
な
お
存
し
て
、
所
願
を
満
て
ざ
る
者
、
何
と
な
れ
ば
、
如
実
修
行
せ
ざ
る
と
、
名
義
と
相
応
せ
ざ
る
に
由
る
が
故
な
り
。  
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
四
頁
） 
と
述
べ
て
い
る
。
破
闇
満
願
の
名
号
の
功
徳
に
よ
っ
て
、「
無
明
な
お
存
し
て
、
所
願
を
満
て
ざ
る
」
よ
う
な
自
身
の
不
実
性
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
を
「
如
実
修
行
せ
ざ
る
と
、
名
義
と
相
応
せ
ざ
る
に
由
る
が
故
」
と
、
仏
の
智
慧
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
名
号
の
意
義
に
相
応
し
な
い
た
め
と
述
べ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
上
巻
で
「
碍
は
衆
生
に
属
す
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
無
明
存
在
と
し
て
の
我
々
の
本
性
を
表
し
て
い
る
。 
そ
し
て
、
続
い
て
曇
鸞
は
、 
云
何
が
如
実
修
行
せ
ざ
る
と
名
義
と
相
応
せ
ざ
る
と
為
る
と
な
ら
ば
、
謂
わ
く
如
来
は
是
れ
実
相
の
身
な
り
。
是
れ
物
の
為
の
身
な
り
と
知
ら
ざ
る
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
四
頁
） 
と
、
そ
の
無
明
存
在
と
し
て
の
本
性
に
つ
い
て
、
如
来
が
実
相
身
で
あ
り
、
為
物
身
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
実
相
身
と
は
法
性
法
身
で
あ
り
、
為
物
身
は
方
便
法
身
で
あ
る
。
こ
の
二
種
の
法
身
は
自
利
利
他
の
功
徳
を
表
す
。
そ
れ
ら
の
功
徳
を
円
か
に
具
え
て
い
る
も
の
を
如
来
と
い
う
が
、
衆
生
は
そ
の
如
来
が
如
来
た
る
所
以
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
、
衆
生
が
未
だ
に
た
す
け
ら
れ
る
べ
き
自
身
の
本
性
を
知
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
さ
ら
に
、
曇
鸞
は
二
不
知
の
事
実
を
通
し
、
我
々
の
信
心
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
い
わ
ゆ
る
三
不
信
の
文
で
あ
る
。 
又
、
三
種
の
不
相
応
有
り
。
一
に
は
信
心
淳
か
ら
ず
。
存
せ
る
が
ご
と
し
、
亡
せ
る
が
ご
と
き
の
故
に
。
二
に
は
信
心
一
な
ら
ず
。
決
定
無
き
が
故
に
。
三
に
は
信
心
相
続
せ
ず
。
余
念
間
つ
る
が
故
な
り
。
此
の
三
句
展
転
し
て
相
成
ず
。
信
心
淳
か
ら
ざ
る
を
以
て
の
故
に
決
定
無
し
。
決
定
無
き
が
故
に
念
相
続
せ
ず
。
亦
念
相
続
せ
ざ
る
が
故
に
決
定
の
信
を
得
ず
。
決
定
の
信
を
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得
ざ
る
が
故
に
心
淳
か
ら
ざ
る
べ
し
。
此
れ
と
相
違
せ
る
を
如
実
修
行
相
応
と
名
づ
く
。
是
の
故
に
論
主
建
に
「
我
一
心
」
と
言
え
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
四
頁
） 
曇
鸞
は
、
衆
生
の
心
を
不
淳
、
不
一
、
不
相
続
の
三
不
信
と
し
て
述
べ
る
。
そ
の
如
来
の
智
慧
に
見
抜
か
れ
た
身
の
懺
悔
か
ら
、「
此
れ
と
相
違
せ
る
」
と
い
う
自
身
の
不
実
性
に
対
す
る
自
覚
を
も
っ
て
、「
如
実
修
行
相
応
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
最
後
に
「
是
の
故
に
論
主
建
に
「
我
一
心
」
と
言
え
り
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
我
が
身
が
不
淳
、
不
一
、
不
相
続
の
三
不
信
と
し
て
明
ら
か
と
な
る
と
き
、
そ
の
凡
夫
の
身
を
照
ら
し
出
す
よ
う
な
仏
の
教
え
に
随
順
す
る
心
を
、
本
願
成
就
の
一
心
と
し
て
確
か
め
て
い
る
こ
と
が
言
え
よ
う
。 
そ
の
本
願
成
就
の
意
味
と
し
て
の
三
不
信
の
位
置
付
け
を
別
の
角
度
か
ら
確
か
め
て
い
る
の
が
、
道
綽
の
『
安
楽
集
』
の
文
言
で
あ
る
。
曇
鸞
の
述
べ
る
三
不
信
の
文
章
を
、
道
綽
は
『
安
楽
集
』
の
中
で
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
体
裁
を
保
ち
な
が
ら
用
い
て
い
る
。
但
し
、
道
綽
は
「
此
の
三
句
展
転
し
て
相
成
ず
。
信
心
淳
か
ら
ざ
る
を
以
て
の
故
に
決
定
無
し
。
決
定
無
き
が
故
に
念
相
続
せ
ず
。
亦
念
相
続
せ
ざ
る
が
故
に
決
定
の
信
を
得
ず
。
決
定
の
信
を
得
ざ
る
が
故
に
心
淳
か
ら
ざ
る
べ
し
」
と
い
う
箇
所
を
、 
迭
い
に
相
い
収
摂
す
。
若
し
能
く
相
続
す
れ
ば
則
ち
一
心
な
り
。
但
能
く
一
心
な
れ
ば
即
ち
是
淳
心
な
り
。
此
の
三
心
を
具
し
て
若
し
生
れ
ず
と
い
わ
ば
、
是
の
処
有
る
こ
と
無
け
ん
。 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
四
〇
五
頁
） 
と
述
べ
る
。
曇
鸞
の
三
不
信
に
お
け
る
眼
目
は
機
の
自
覚
に
あ
る
。
そ
れ
は
曇
鸞
の
自
身
が
凡
夫
で
あ
る
こ
と
の
徹
底
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
真
実
を
も
た
な
い
自
ら
の
心
の
在
り
様
を
三
不
信
と
し
て
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
曇
鸞
の
三
不
信
に
対
応
し
て
道
綽
は
、
淳
心
、
一
心
、
相
続
心
の
三
心
を
挙
げ
る
。
こ
の
文
面
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
道
綽
の
三
心
は
「
此
れ
と
相
違
せ
る
を
如
実
修
行
相
応
と
名
づ
く
」
と
い
う
曇
鸞
の
言
葉
を
受
け
て
展
開
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
安
易
に
三
不
信
を
逆
手
に
取
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
文
末
の
「
此
の
三
心
を
具
し
て
若
し
生
れ
ず
と
い
わ
ば
、
是
の
処
有
る
こ
と
無
け
ん
」
と
い
う
箇
所
に
注
目
し
た
い
。「
具
此
三
心
」
と
は
『
観
経
』
の
三
心
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
「
若
不
生
者
」
は
、『
大
経
』
の
本
願
文
に
お
い
て
「
不
取
正
覚
」
の
誓
い
を
述
べ
る
言
葉
で
あ
る
。『
安
楽
集
』
は
道
綽
に
よ
る
『
観
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経
』
に
つ
い
て
の
釈
文
で
あ
る
た
め
、「
具
此
三
心
」
と
い
う
文
に
よ
っ
て
、
道
綽
は
淳
心
、
一
心
、
相
続
心
を
至
誠
心
、
深
心
、
回
向
発
願
心
に
対
応
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
そ
こ
に
、
さ
ら
に
合
わ
せ
て
、『
大
経
』
の
「
若
不
生
者
」
の
誓
い
を
立
て
る
意
図
は
、「
具
此
三
心
」
の
彰
隠
密
の
義
と
し
て
、
至
心
、
信
楽
、
欲
生
と
い
う
『
大
経
』
の
三
心
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 
こ
の
よ
う
に
『
安
楽
集
』
の
文
面
を
踏
ま
え
て
三
不
信
を
考
え
る
な
ら
ば
、「
此
れ
と
相
違
せ
る
」
と
い
う
絶
対
的
な
断
絶
の
自
覚
は
、『
大
経
』
の
本
願
の
三
心
に
「
相
応
」
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
道
綽
は
、
曇
鸞
の
「
是
の
故
に
論
主
建
に
「
我
一
心
」
と
言
え
り
」
と
い
う
一
文
か
ら
、
三
不
信
が
本
願
成
就
に
立
つ
者
の
信
心
の
内
実
を
自
覚
的
に
表
明
し
た
も
の
と
読
み
取
り
、
三
不
三
信
の
文
と
し
て
曇
鸞
の
真
意
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
以
上
、「
相
応
」
の
意
義
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
真
実
功
徳
相
で
は
、
不
実
功
徳
と
真
実
功
徳
と
い
う
境
涯
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
自
ら
は
一
切
の
真
実
を
も
た
な
い
と
い
う
三
不
信
と
し
て
、
そ
の
境
涯
の
断
絶
を
自
覚
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
自
覚
は
、
自
身
の
不
実
性
が
徹
底
的
に
知
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
徹
底
を
促
す
如
来
の
誓
い
を
内
に
感
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
不
実
の
身
に
あ
り
な
が
ら
如
来
を
自
証
す
る
よ
う
な
信
心
の
獲
得
に
お
い
て
、「
如
実
修
行
相
応
」
の
事
実
が
自
身
に
明
ら
か
と
な
り
、
救
わ
れ
な
い
我
が
身
に
絶
対
的
安
心
を
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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第
三
章 
浄
土
荘
厳 
 
第
一
節 
不
虚
作
住
持
功
徳 
 
曇
鸞
は
自
ら
の
立
つ
仏
道
を
、『
浄
土
論
』
の
註
釈
に
よ
っ
て
願
生
道
と
し
て
見
定
め
て
い
く
。
そ
れ
は
、「
世
尊
」
と
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
と
い
う
仏
道
の
教
行
証
を
「
我
一
心
」
と
い
う
信
心
獲
得
の
内
実
と
し
て
註
釈
す
る
こ
と
で
説
か
れ
る
、
凡
夫
の
仏
道
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
自
力
無
効
の
凡
夫
と
い
う
自
覚
に
起
因
し
た
仏
道
の
開
顕
で
あ
る
。 
そ
こ
で
中
心
と
な
る
問
題
が
「
我
」
の
表
明
で
あ
る
。
曇
鸞
は
「
我
」
に
二
種
類
の
意
味
を
内
包
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
凡
夫
の
自
覚
で
あ
る
。
自
身
の
体
験
を
自
力
無
効
の
自
覚
に
ま
で
掘
り
下
げ
、
身
を
も
つ
と
い
う
存
在
の
上
に
本
質
的
な
問
題
を
見
出
す
。
そ
れ
は
自
身
の
不
実
性
の
自
覚
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
そ
の
自
覚
に
判
っ
て
起
こ
る
志
願
で
あ
る
。
曇
鸞
の
自
覚
は
、
そ
こ
に
全
人
類
に
共
通
す
る
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
問
題
が
人
間
の
根
本
的
な
志
願
と
し
て
自
覚
の
内
に
感
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 
こ
の
自
覚
と
志
願
と
い
う
こ
と
が
発
起
序
の
真
実
功
徳
相
の
註
釈
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。曇
鸞
は
真
実
功
徳
相
に
つ
い
て
、
真
実
功
徳
に
よ
っ
て
不
実
功
徳
に
頷
き
、
ま
た
不
実
功
徳
に
よ
っ
て
真
実
功
徳
を
証
明
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
こ
の
不
実
功
徳
の
頷
き
は
自
身
の
不
実
性
の
自
覚
を
表
し
、
真
実
功
徳
の
証
明
は
人
間
の
根
本
的
な
志
願
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
真
実
功
徳
相
が
、『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
で
は
浄
土
荘
厳
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
先
に
確
認
し
た
曇
鸞
の
成
上
起
下
の
了
解
に
よ
れ
ば
、
上
三
門
で
は
凡
夫
の
仏
道
体
系
を
願
生
浄
土
と
し
て
明
ら
か
に
し
、
下
二
門
で
は
凡
夫
に
仏
道
が
実
現
す
る
原
理
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
二
十
九
種
の
浄
土
荘
厳
は
、
願
生
心
の
向
か
う
べ
き
観
察
の
対
象
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
願
生
心
を
発
起
す
る
根
本
原
理
を
解
き
明
か
し
て
い
る
箇
所
と
言
え
よ
う
。 
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第
一
項 
清
浄
功
徳
・
量
功
徳 
そ
の
浄
土
荘
厳
の
総
相
を
述
べ
る
箇
所
が
清
浄
功
徳
で
あ
る
。
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
浄
土
荘
厳
は
、
上
巻
で
は
浄
土
建
立
の
所
以
を
問
い
、
下
巻
で
は
本
願
成
就
の
感
動
を
伝
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
偈
文
の
「
観
彼
世
界
相
勝
過
三
界
道
」
に
つ
い
て
、
曇
鸞
は
上
巻
で
次
の
よ
う
に
註
釈
を
加
え
る
。 
此
の
二
句
は
即
ち
是
第
一
の
事
な
り
。
名
づ
け
て
観
察
荘
厳
清
浄
功
徳
成
就
と
為
す
。
此
の
清
浄
は
是
総
相
な
り
。
仏
本
此
の
荘
厳
清
浄
功
徳
を
起
こ
し
た
ま
う
所
以
は
、
三
界
は
是
虚
偽
の
相
、
是
輪
転
の
相
、
是
無
窮
の
相
に
し
て
尺
蠖
循
環
す
る
が
如
く
、
蚕
繭
自
ら
縛
わ
る
が
如
く
な
り
。
哀
れ
な
る
か
な
。
衆
生
此
の
三
界
顛
倒
の
不
浄
に
締
わ
る
る
を
見
し
な
わ
し
て
、
衆
生
を
不
虚
偽
の
処
に
不
輪
転
の
処
に
不
無
窮
の
処
に
置
い
て
畢
竟
安
楽
の
大
清
浄
処
を
得
し
め
ん
と
欲
し
め
す
。
是
の
故
に
此
の
清
浄
荘
厳
功
徳
を
起
こ
し
た
ま
う
な
り
。 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
五
頁
） 
こ
こ
で
三
界
の
衆
生
の
相
を
、
譬
え
を
も
っ
て
表
す
。
曇
鸞
は
尺
蠖
が
循
環
す
る
様
か
ら
「
輪
転
」「
無
窮
」
の
相
を
い
い
、
蚕
が
自
ら
繭
に
閉
じ
こ
も
る
様
か
ら
「
虚
偽
」
の
相
を
い
う
。
こ
れ
ら
は
我
々
に
「
帰
命
」
の
心
が
起
こ
る
と
き
、「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
の
智
慧
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
人
間
の
問
題
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
輪
転
」「
無
窮
」
と
は
、
人
間
が
真
実
を
も
た
な
い
た
め
、
常
に
流
転
し
終
わ
り
が
な
い
と
い
う
空
過
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
「
虚
偽
」
と
は
、
自
己
を
守
ろ
う
と
す
る
我
執
の
心
が
他
を
拒
絶
し
孤
立
し
て
い
く
孤
独
の
問
題
を
表
す
。こ
の
空
過
と
孤
独
の
問
題
を
浄
土
荘
厳
の
総
相
と
し
て
挙
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
浄
土
荘
厳
に
お
い
て
も
確
か
め
ら
れ
る
三
界
の
衆
生
の
相
も
、
そ
の
問
題
を
突
き
詰
め
れ
ば
、
こ
の
二
つ
に
収
斂
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。 
ま
た
下
巻
で
は
、 
此
れ
云
何
が
不
思
議
な
る
や
。
凡
夫
人
の
煩
悩
成
就
せ
る
有
り
て
亦
彼
の
浄
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
れ
ば
、
三
界
の
繋
業
畢
竟
じ
て
牽
か
ず
。
則
ち
是
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
。
焉
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
。 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
九
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
浄
土
は
涅
槃
界
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
曇
鸞
は
、
信
心
獲
得
に
お
い
て
開
か
れ
る
願
生
道
が
、
そ
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の
実
、
凡
夫
の
身
の
ま
ま
に
涅
槃
分
を
得
る
道
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
清
浄
功
徳
で
述
べ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
曇
鸞
の
立
っ
た
願
生
道
が
大
般
涅
槃
道
と
い
う
大
乗
仏
教
の
至
極
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
こ
の
清
浄
功
徳
は
、
阿
弥
陀
の
は
た
ら
き
を
象
徴
的
に
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
の
は
た
ら
き
と
は
、 
何
が
故
ぞ
阿
弥
陀
と
号
す
る
。
彼
の
仏
の
光
明
無
量
に
し
て
、
十
方
国
を
照
ら
し
た
ま
う
に
障
碍
す
る
所
無
し
。
是
の
故
に
阿
弥
陀
と
号
し
た
て
ま
つ
る
。
又
、
彼
の
仏
の
寿
命
及
び
其
の
人
民
も
、
無
量
無
辺
阿
僧
祇
な
り
。
故
に
阿
弥
陀
と
名
づ
け
た
て
ま
つ
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
三
頁
） 
と
『
阿
弥
陀
経
』
に
依
っ
て
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
無
量
光
と
無
量
寿
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
内
包
す
る
。
そ
の
た
め
、
清
浄
功
徳
は
、
人
間
の
問
題
を
障
り
な
く
根
底
か
ら
照
ら
し
出
す
無
量
光
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 
そ
し
て
、
続
く
量
功
徳
を
、
曇
鸞
は
無
量
寿
の
は
た
ら
き
と
捉
え
て
、
以
下
の
よ
う
に
註
釈
を
行
う
。 
仏
本
此
の
荘
厳
量
功
徳
を
起
こ
し
た
ま
う
所
以
は
、
三
界
を
見
そ
な
わ
す
に
陜
、
小
墮
、
陘
、
陪
、
陼
に
し
て
、
或
は
宮
観
迫
迮
な
り
。
或
は
土
田
逼
隘
し
、
或
は
志
求
路
促
ま
り
、
或
は
山
河
隔
ち
障
う
。
或
は
国
界
分
部
せ
り
。
此
の
如
き
等
の
種
々
の
挙
急
の
事
有
り
。
是
の
故
に
菩
薩
此
の
荘
厳
量
功
徳
の
願
を
興
し
た
ま
え
り
。
願
わ
く
は
我
が
国
土
虚
空
の
如
く
広
大
無
際
な
ら
ん
と
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
六
頁
） 
ま
ず
、「
三
界
を
見
そ
な
わ
す
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
他
の
国
土
荘
厳
で
は
「
有
る
国
土
」
と
表
記
さ
れ
る
も
の
を
、
量
功
徳
の
み
「
三
界
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
清
浄
功
徳
の
「
勝
過
三
界
道
」
の
言
葉
に
対
応
し
、
無
量
光
と
無
量
寿
と
い
う
阿
弥
陀
の
は
た
ら
き
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
よ
う
。 
ま
た
、
清
浄
功
徳
は
国
土
の
十
七
種
荘
厳
に
属
す
る
が
、
同
時
に
二
十
九
種
の
荘
厳
の
総
相
で
も
あ
る
た
め
、
国
土
荘
厳
と
し
て
の
直
接
的
な
表
現
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
量
功
徳
か
ら
は
大
地
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
大
地
と
し
て
の
表
現
は
境
界
を
表
す
も
の
の
考
え
ら
れ
る
。
仏
の
ほ
う
か
ら
人
間
の
根
本
的
問
題
を
指
摘
し
、
そ
の
問
題
に
即
し
て
浄
土
が
建
て
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
勝
過
三
界
道
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
三
界
の
衆
生
と
は
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
言
わ
ば
真
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の
立
脚
地
と
し
て
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
曇
鸞
も
ま
た
、
自
身
と
は
異
質
な
境
界
と
し
て
浄
土
荘
厳
を
受
け
止
め
、
そ
の
功
徳
を
仰
い
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 
さ
て
、
量
功
徳
で
は
穢
土
に
つ
い
て
、
狭
く
小
さ
く
、
土
地
に
凹
凸
が
あ
り
、
宮
殿
も
窮
屈
で
、
田
畑
も
狭
く
、
さ
ら
に
は
道
路
も
細
く
、
山
や
河
、
国
境
の
隔
た
り
が
あ
り
、
ど
こ
か
へ
向
か
う
こ
と
も
で
き
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
此
の
如
き
等
の
種
々
の
挙
急
」
と
あ
る
よ
う
に
、
我
々
が
何
一
つ
思
い
通
り
に
な
ら
ず
に
う
ろ
た
え
る
様
を
問
題
に
す
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
何
か
を
思
い
通
り
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
全
て
煩
悩
で
あ
り
迷
い
で
あ
る
と
、
仏
に
見
抜
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
迷
い
を
ど
れ
ほ
ど
重
ね
て
も
迷
い
で
し
か
な
く
、
そ
こ
に
本
当
の
意
味
で
の
満
足
は
得
ら
れ
な
い
。
我
々
が
真
に
求
め
る
満
足
は
煩
悩
の
延
長
に
は
な
い
こ
と
を
、
量
功
徳
で
は
教
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
見
抜
く
仏
の
智
慧
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
「
広
大
無
際
」
な
る
浄
土
こ
そ
、
我
々
の
根
本
的
な
志
願
を
満
た
す
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
そ
の
た
め
、
清
浄
功
徳
を
発
端
に
し
て
開
か
れ
た
「
勝
過
三
界
道
」
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
世
間
を
超
え
た
異
質
な
仏
道
へ
の
目
覚
め
で
あ
り
、「
究
竟
如
虚
空
広
大
無
辺
際
」
と
い
う
境
界
は
、
我
々
の
根
本
的
な
志
願
が
そ
こ
に
お
い
て
全
う
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
説
く
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
曇
鸞
が
下
巻
に
お
い
て
十
七
種
の
国
土
荘
厳
に
つ
い
て
註
釈
し
た
後
に
、
願
生
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
。 
建
め
の
章
に
「
帰
命
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
と
言
え
り
。
此
の
中
に
疑
有
り
。
疑
い
て
言
う
こ
こ
ろ
は
、
生
は
有
の
本
な
り
。
衆
建
め
の
章
に
「
帰
命
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
と
言
え
り
。
此
の
中
に
疑
有
り
。
疑
い
て
言
う
こ
こ
ろ
は
、
生
は
有
の
本
、
衆
累
の
元
た
り
。
生
を
棄
て
て
生
を
願
ず
。
生
何
ぞ
尽
く
べ
き
や
。
此
の
疑
を
釈
せ
ん
為
に
、
是
の
故
に
彼
の
浄
土
の
荘
厳
功
徳
成
就
を
観
ず
。
明
ら
け
し
。
彼
の
浄
土
は
是
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
本
願
の
無
生
の
生
な
り
。
三
有
虚
妄
の
生
の
如
き
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
何
を
以
て
之
を
言
う
と
な
ら
ば
、
夫
れ
法
性
清
浄
に
し
て
畢
竟
無
生
な
り
。
生
と
言
う
は
是
得
生
者
の
情
な
ら
く
の
み
と
。
生
苟
に
無
生
な
り
。
生
何
ぞ
尽
く
る
所
あ
ら
ん
。 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
二
七
頁
） 
こ
こ
で
願
生
の
生
を
「
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
本
願
の
無
生
の
生
」
と
い
い
、「
三
有
虚
妄
の
生
」
と
は
質
を
異
に
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
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「
無
生
」
と
は
、
我
々
が
考
え
る
実
体
的
な
生
が
事
実
と
し
て
無
く
、
そ
の
正
体
が
因
縁
生
で
あ
る
こ
と
を
指
す
。x
v
i
そ
の
た
め
、
我
々
が
願
生
す
る
と
い
う
と
き
は
、
迷
い
を
離
れ
、
本
質
的
な
生
に
目
覚
め
る
こ
と
を
い
う
。
つ
ま
り
、「
信
仏
の
因
縁
」
に
よ
っ
て
願
生
浄
土
の
仏
道
に
立
つ
者
は
、
名
号
に
よ
っ
て
無
明
の
闇
が
破
ら
れ
、
自
我
を
中
心
と
し
た
生
か
ら
名
号
を
中
心
と
す
る
生
に
転
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
自
覚
自
証
の
世
界
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
が
浄
土
で
あ
る
。
そ
こ
に
実
際
に
生
ま
れ
る
こ
と
で
は
な
く
自
ら
の
立
脚
地
と
な
る
た
め
に
、「
得
生
者
の
情
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
浄
土
荘
厳
に
話
を
戻
す
な
ら
ば
、
清
浄
功
徳
と
量
功
徳
は
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
と
い
う
仏
道
成
就
の
具
体
相
と
し
て
、
他
の
荘
厳
に
先
立
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
第
二
項 
性
功
徳 
次
に
浄
土
の
も
つ
性
質
に
つ
い
て
確
か
め
た
い
。
そ
こ
で
性
功
徳
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
曇
鸞
は
性
功
徳
で
、
ま
ず
浄
土
の
因
を
明
ら
か
に
す
る
。 
仏
本
何
が
故
ぞ
此
の
荘
厳
を
起
こ
し
た
ま
う
。
有
る
国
土
を
見
そ
な
わ
す
に
、
愛
欲
を
以
て
の
故
に
則
ち
欲
界
有
り
。
禅
定
を
攀
厭
す
る
を
以
て
の
故
に
則
ち
色
・
無
色
界
有
り
。
此
の
三
界
は
皆
是
れ
有
漏
な
り
。
邪
道
の
所
生
な
り
。
長
く
大
夢
に
寝
て
悕
出
を
知
る
こ
と
莫
し
。
是
の
故
に
大
悲
心
を
興
し
た
ま
う
。
願
わ
く
は
我
成
仏
せ
ん
に
、
無
上
の
正
見
道
を
以
て
清
浄
の
土
を
起
こ
し
て
三
界
に
出
で
ん
と
。  
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
七
頁
） 
こ
こ
で
浄
土
は
、
有
漏
で
あ
る
三
界
を
超
え
さ
せ
る
た
め
、
如
来
が
大
悲
心
を
も
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
如
来
の
智
慧
の
眼
が
三
界
を
有
漏
で
あ
る
と
見
抜
い
て
浄
土
を
建
て
る
た
め
に
、「
勝
過
三
界
道
」
を
「
無
上
正
見
道
」
と
し
て
い
う
の
で
あ
ろ
う
。 
そ
し
て
、
如
来
の
大
悲
心
か
ら
建
て
ら
れ
た
浄
土
の
性
質
を
、
次
に
四
種
挙
げ
る
。 
性
は
是
れ
本
の
義
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
此
の
浄
土
は
法
性
に
随
順
し
て
法
本
に
乖
か
ず
。
又
言
う
こ
こ
ろ
は
積
習
し
て
性
を
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成
ず
。
法
蔵
菩
薩
を
指
す
。
諸
波
羅
蜜
を
集
め
て
積
習
し
て
成
じ
た
ま
え
る
所
な
り
。
亦
性
と
言
う
は
是
れ
聖
種
性
な
り
。
序
に
法
蔵
菩
薩
、
世
自
在
王
仏
の
所
に
し
て
無
性
法
忍
を
悟
り
た
ま
え
り
。
爾
の
時
の
位
を
聖
種
性
と
名
づ
く
。
是
の
性
の
中
に
し
て
四
十
八
の
大
願
を
発
し
て
此
の
土
を
修
起
せ
り
。
即
ち
安
楽
浄
土
と
曰
う
。
是
れ
彼
の
因
の
所
得
な
り
。
果
の
中
に
因
を
説
く
故
に
名
づ
け
て
性
と
為
す
。
又
言
う
こ
こ
ろ
は
性
は
是
れ
必
然
の
義
な
り
、
不
改
の
義
な
り
。
海
の
性
の
一
味
に
し
て
衆
流
入
れ
ば
必
ず
一
味
と
為
り
て
海
の
味
彼
に
随
い
て
改
ま
ざ
る
が
如
し
と
な
り
。
又
人
の
見
の
性
不
浄
な
る
が
故
に
、
種
々
の
妙
好
の
色
・
香
・
美
味
、
身
に
入
れ
ば
皆
不
浄
と
為
る
が
如
し
。
安
楽
浄
土
は
諸
の
往
生
す
る
者
、
不
浄
の
色
無
し
、
不
浄
の
心
無
し
。
畢
竟
じ
て
皆
清
浄
平
等
無
為
法
身
を
得
る
こ
と
は
、
安
楽
国
土
清
浄
の
性
成
就
せ
る
を
以
て
の
故
な
り
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
七
頁
） 
第
一
の
「
本
の
義
」
と
は
法
そ
の
も
の
を
指
す
。
そ
し
て
、
浄
土
と
は
「
法
性
に
随
順
し
て
法
本
に
乖
か
」
な
い
た
め
に
、
真
実
義
を
表
す
。
我
々
が
凡
夫
と
し
て
不
実
に
身
で
あ
る
た
め
、
自
ら
の
本
来
性
を
失
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
曇
鸞
は
は
じ
め
に
浄
土
こ
そ
我
々
の
本
来
性
で
あ
る
こ
と
を
「
本
の
義
」
と
し
て
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
「
積
習
し
て
性
を
成
ず
」
と
は
、
因
位
の
法
蔵
菩
薩
が
浄
土
建
立
の
た
め
に
、
不
可
思
議
の
兆
載
永
劫
に
お
い
て
無
量
の
徳
行
を
修
め
る
こ
と
を
「
積
習
」
と
い
う
。
ま
た
第
三
に
お
い
て
は
、
法
蔵
菩
薩
が
世
自
在
王
仏
と
出
遇
い
に
よ
っ
て
覚
り
を
得
た
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
法
蔵
菩
薩
の
位
を
「
聖
種
性
」
と
い
う
。「
是
の
性
の
中
に
し
て
四
十
八
の
大
願
を
発
し
て
此
の
土
を
修
起
せ
り
。
即
ち
安
楽
浄
土
と
曰
う
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
浄
土
が
果
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
性
と
は
浄
土
の
因
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
四
の
「
必
然
の
義
」「
不
改
の
義
」
に
つ
い
て
、
浄
土
の
性
質
と
し
て
「
畢
竟
じ
て
皆
清
浄
平
等
無
為
法
身
を
得
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
必
ず
仏
に
成
る
こ
と
を
表
す
性
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
「
畢
竟
じ
て
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
仏
に
成
る
こ
と
が
改
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
曇
鸞
は
、「
衆
流
入
れ
ば
必
ず
一
味
と
為
り
て
海
の
味
彼
に
随
い
て
改
ま
ざ
る
が
如
し
」
と
い
う
海
の
譬
え
を
用
い
る
。『
浄
土
論
註
』
に
お
い
て
「
海
」
の
字
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
を
象
徴
す
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
改
め
て
後
述
す
る
が
、
そ
の
た
め
、
第
四
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
海
の
譬
え
か
ら
推
察
す
る
に
、「
必
然
の
義
」「
不
改
の
義
」
は
本
願
成
就
を
表
す
も
の
で
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あ
ろ
う
。 
曇
鸞
は
こ
の
四
種
を
も
っ
て
浄
土
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
根
源
的
な
理
由
と
し
て
、
本
来
性
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
仏
に
見
抜
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
回
復
を
願
わ
れ
て
浄
土
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
れ
が
我
々
に
名
号
と
し
て
実
現
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
感
動
を
、
必
ず
仏
に
成
る
こ
と
が
定
ま
る
と
い
う
の
で
あ
る
。 
こ
の
性
功
徳
に
説
か
れ
る
次
第
は
当
然
、
浄
土
を
主
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
曇
鸞
の
宗
教
体
験
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
次
第
は
逆
転
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
曇
鸞
は
菩
提
流
支
と
の
出
遇
い
か
ら
易
行
道
に
立
つ
。
そ
れ
は
「
信
仏
の
因
縁
」
に
よ
っ
て
浄
土
を
願
生
す
る
仏
道
で
あ
り
、「
大
乗
正
定
の
聚
に
入
る
」
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
性
功
徳
に
お
い
て
、
最
後
の
「
必
然
・
不
改
の
義
」
は
、
曇
鸞
自
ら
の
本
願
成
就
の
感
動
を
も
っ
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
感
動
に
立
っ
て
因
を
尋
ね
る
と
き
、
自
ら
の
出
遇
い
を
法
蔵
菩
薩
と
世
自
在
王
仏
と
の
出
遇
い
に
重
ね
、
法
蔵
菩
薩
の
覚
り
が
自
身
に
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
凡
夫
の
自
覚
を
も
っ
て
、
自
身
に
仏
道
が
実
現
し
た
不
可
思
議
さ
を
、
法
蔵
菩
薩
の
兆
載
永
劫
の
修
行
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
一
切
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
本
来
性
を
回
復
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
性
功
徳
の
四
種
の
性
は
、
曇
鸞
の
実
際
を
も
っ
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
果
に
立
っ
て
因
を
探
る
と
い
う
曇
鸞
の
思
索
方
法
に
よ
れ
ば
、
次
第
を
逆
に
確
か
め
る
こ
と
で
、
浄
土
と
は
「
本
の
義
」
と
し
て
法
の
世
界
で
あ
り
、
涅
槃
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
浄
土
の
感
動
を
、
下
巻
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 
此
れ
云
何
ぞ
不
思
議
な
る
。
譬
え
ば
迦
羅
求
羅
虫
の
其
の
形
微
小
な
れ
ど
も
、
若
し
大
風
を
得
れ
ば
身
大
山
の
如
し
。
風
の
大
小
に
随
い
て
己
が
身
相
を
為
す
が
如
し
。
安
楽
に
生
ず
る
衆
生
も
亦
復
是
の
如
し
。
彼
の
正
道
の
世
界
に
生
ず
れ
ば
、
即
ち
出
世
の
善
根
を
成
就
し
て
正
定
聚
に
入
る
こ
と
、
亦
彼
の
風
の
身
に
非
ず
し
て
身
の
如
し
。
焉
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
三
一
九
頁
） 
こ
の
迦
羅
求
羅
虫
の
譬
え
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
不
思
議
と
は
、
上
巻
の
「
必
然
・
不
改
の
義
」
を
表
し
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て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、「
必
然
・
不
改
の
義
」
が
本
願
成
就
の
直
接
的
な
感
動
で
あ
る
と
伺
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
こ
で
「
彼
の
正
道
の
世
界
に
生
ず
れ
ば
、
即
ち
出
世
の
善
根
を
成
就
し
て
正
定
聚
に
入
る
こ
と
、
亦
彼
の
風
の
身
に
非
ず
し
て
身
の
如
し
」
と
、
そ
の
不
思
議
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
凡
夫
の
身
に
浄
土
の
功
徳
が
具
わ
る
と
い
う
不
思
議
で
あ
る
。
上
巻
に
お
い
て
「
清
浄
平
等
無
為
法
身
」
や
「
安
楽
国
土
清
浄
の
性
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
浄
土
と
は
清
浄
の
土
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
我
々
の
身
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
こ
の
異
質
性
を
「
安
楽
浄
土
は
諸
の
往
生
す
る
者
、
不
浄
の
色
無
し
、
不
浄
の
心
無
し
」
と
徹
底
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
下
巻
に
お
い
て
、
浄
土
の
位
で
あ
る
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
が
不
思
議
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
下
巻
に
お
い
て
「
必
然
・
不
改
の
義
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
自
身
の
感
動
を
表
す
と
共
に
、
そ
の
感
動
の
理
由
が
、
ど
こ
ま
で
も
浄
土
と
我
が
身
が
異
質
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。 
さ
て
、
上
巻
で
は
、
先
の
四
種
の
性
を
明
ら
か
に
し
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
偈
文
の
註
釈
を
行
う
。 
「
正
道
大
慈
悲
出
世
善
根
生
」
は
、
平
等
の
大
道
な
り
。
平
等
の
道
な
れ
ば
な
り
。
名
づ
け
て
正
道
と
す
る
所
以
は
、
平
等
は
是
れ
諸
法
の
体
相
な
り
。
諸
法
平
等
な
る
を
以
て
の
故
に
発
心
等
し
。
発
心
等
し
き
が
故
に
道
等
し
。
道
等
し
き
が
故
に
大
慈
悲
等
し
。
大
慈
悲
は
是
仏
道
の
正
因
な
る
が
故
に
。
正
道
の
大
慈
悲
と
言
う
は
、
慈
悲
に
三
縁
有
り
。
一
は
衆
生
縁
、
是
れ
小
悲
な
り
。
二
は
法
縁
、
是
れ
中
悲
な
り
。
三
は
無
縁
、
是
れ
大
悲
な
り
。
大
悲
は
即
ち
出
世
の
善
な
り
。
安
楽
浄
土
は
此
の
大
悲
従
り
生
ぜ
る
が
故
に
。
故
に
此
の
大
悲
を
謂
い
て
浄
土
の
根
と
為
せ
る
。
故
に
「
出
世
善
根
生
」
と
曰
う
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
八
頁
） 
こ
の
箇
所
を
よ
く
見
る
と
、
大
半
が
「
正
道
大
慈
悲
」
に
つ
い
て
の
註
釈
で
あ
り
、
大
慈
悲
心
を
も
っ
て
浄
土
の
根
と
す
る
こ
と
か
ら
「
出
世
善
根
生
」
を
証
明
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
後
半
で
は
何
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
は
じ
め
に
「「
正
道
大
慈
悲
出
世
善
根
生
」
は
、
平
等
の
大
道
な
り
。
平
等
の
道
な
れ
ば
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
我
々
が
立
つ
べ
き
仏
道
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
仏
道
と
は
平
等
に
必
ず
仏
に
成
る
道
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
平
等
の
道
が
成
り
立
つ
理
由
は
、
如
来
の
大
慈
悲
を
正
因
と
す
る
た
め
と
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
曇
鸞
に
お
い
て
は
「
信
仏
の
因
縁
」
に
よ
っ
て
願
生
道
に
立
つ
。
こ
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の
信
心
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
徹
底
的
な
自
力
無
効
の
自
覚
に
成
り
立
つ
信
心
で
あ
り
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
性
功
徳
の
上
巻
の
前
半
に
お
い
て
も
、
本
願
成
就
の
信
心
が
法
蔵
菩
薩
の
兆
載
永
劫
の
修
行
に
確
か
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
了
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
仏
道
の
正
因
と
な
る
信
心
は
如
来
の
大
慈
悲
心
に
他
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
曇
鸞
は
、
大
慈
悲
を
も
っ
て
「
出
世
の
善
」
と
い
い
、「
浄
土
の
根
」
と
述
べ
る
。
大
慈
悲
は
出
世
間
の
善
で
あ
る
た
め
、「
勝
過
三
界
道
」
を
実
現
す
る
善
で
あ
る
。
そ
の
善
を
も
っ
て
浄
土
が
建
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
慈
悲
を
も
っ
て
我
々
に
出
世
間
の
仏
道
を
実
現
す
る
た
め
に
浄
土
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
曇
鸞
は
大
慈
悲
を
「
浄
土
の
根
」
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
こ
の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、信
心
の
根
と
浄
土
の
根
が
一
つ
で
あ
る
と
性
功
徳
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。だ
か
ら
こ
そ
、
我
々
に
本
願
成
就
の
信
心
が
発
起
す
る
と
き
、必
ず
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
決
定
す
る
の
で
あ
る
。そ
の
仏
道
の
成
就
に
お
い
て
、
我
々
の
身
の
事
実
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
寧
ろ
、
我
が
身
が
浄
土
と
は
異
質
で
不
浄
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
と
き
、
そ
の
自
覚
が
浄
土
を
開
く
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
の
性
功
徳
に
お
い
て
曇
鸞
は
、
信
心
に
よ
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
仏
道
が
何
故
実
現
す
る
の
か
と
い
う
基
本
的
か
つ
根
本
的
な
問
題
に
対
し
て
確
か
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
第
三
項 
衆
功
徳 
さ
て
、
性
功
徳
に
お
い
て
浄
土
の
性
質
に
つ
い
て
確
か
め
る
中
で
、
本
願
成
就
の
具
体
性
と
し
て
「
必
然
・
不
改
の
義
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
海
の
譬
え
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、「
願
生
偈
」
の
中
で
、「
海
」
と
い
う
字
が
用
い
ら
れ
る
偈
文
が
二
箇
所
あ
る
。
一
つ
は
、 
天
人
不
動
の
衆
、
清
浄
の
智
海．
よ
り
生
ず
。 
 
 
 
（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
二
七
〇
頁
） 
と
い
う
衆
功
徳
の
偈
文
で
あ
る
。
曇
鸞
は
こ
れ
に
つ
い
て
、 
此
の
二
句
は
荘
厳
衆
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。
仏
本
何
が
故
ぞ
此
の
荘
厳
を
起
こ
し
た
ま
う
と
。
有
る
如
来
法
輪
を
説
き
た
ま
う
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下
に
、
所
有
の
大
衆
の
諸
根
の
性
欲
種
種
不
動
な
り
。
仏
の
智
慧
に
於
い
て
、
若
し
は
退
き
若
し
は
没
し
、
等
し
か
ら
ざ
る
を
以
て
の
故
に
、
衆
て
純
浄
な
ら
ざ
る
を
見
そ
な
わ
す
。
所
以
に
願
を
興
し
た
ま
え
り
。
願
わ
く
は
、
我
成
仏
せ
ん
に
、
所
有
の
天
人
、
皆
如
来
の
智
慧
清
浄
海
よ
り
生
ぜ
ん
。 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
〇
二
頁
） 
と
註
釈
を
施
す
。
こ
こ
は
仏
荘
厳
で
あ
る
が
、
曇
鸞
は
「
有
る
如
来
」
そ
の
も
の
に
対
し
て
衆
功
徳
の
所
以
を
問
う
の
で
は
な
く
、
「
有
る
如
来
」
の
下
に
集
う
大
衆
の
機
根
を
介
す
る
こ
と
で
衆
功
徳
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
如
来
と
は
真
実
か
ら
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
単
独
で
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
如
来
を
如
来
と
証
明
で
き
る
も
の
は
、
そ
の
は
た
ら
き
を
感
得
し
た
者
の
他
に
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
如
来
が
如
来
と
し
て
、
そ
の
は
た
ら
き
を
ど
ん
な
者
に
も
行
き
渡
ら
せ
る
た
め
に
、「
皆
如
来
の
智
慧
清
浄
海
よ
り
生
ぜ
ん
」
と
願
い
を
か
け
る
の
で
あ
ろ
う
。「
所
有
の
大
衆
の
諸
根
の
性
欲
種
種
不
動
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
如
来
は
寂
滅
平
等
の
法
を
確
保
し
て
い
な
い
た
め
、
個
人
性
を
突
破
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 
そ
の
よ
う
に
純
浄
で
あ
り
雑
じ
り
気
の
な
い
「
如
来
の
智
慧
清
浄
海
」
を
曇
鸞
は
、 
「
海
」
は
仏
の
一
切
種
智
深
広
に
し
て
岸
無
く
、
二
乗
雑
善
の
中
下
の
死
骸
を
宿
さ
ざ
る
こ
と
を
言
う
に
、
之
を
海
の
如
し
と
喩
う
。
是
の
故
に
「
天
人
不
動
衆
清
浄
智
海
生
」
と
言
え
り
。「
不
動
」
は
彼
の
天
人
大
乗
根
を
成
就
し
て
傾
動
す
べ
か
ら
ず
と
言
う
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
〇
二
頁
） 
と
海
に
喩
え
て
、
不
宿
と
い
う
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
性
質
は
本
願
成
就
に
よ
る
願
生
道
の
異
質
性
を
述
べ
て
い
る
。
不
宿
と
は
、
自
力
の
善
や
二
乗
に
堕
ち
仏
道
か
ら
退
転
し
た
も
の
も
留
め
ず
に
流
し
出
す
こ
と
を
い
う
。
そ
の
た
め
、「
如
来
の
智
慧
清
浄
海
」
は
、
我
々
の
思
議
す
る
所
と
決
定
的
に
質
が
異
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
る
五
念
門
を
そ
の
ま
ま
に
読
め
ば
、
菩
薩
道
と
し
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
曇
鸞
は
不
虚
作
住
持
功
徳
に
お
い
て
作
心
を
問
題
に
し
、
菩
薩
が
仏
果
を
求
め
る
心
そ
の
も
の
を
煩
悩
と
し
て
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
八
地
「
已
上
」
の
浄
心
の
菩
薩
と
七
地
「
已
還
」
の
未
証
浄
心
の
菩
薩
と
の
間
に
絶
対
不
可
侵
の
境
界
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
の
境
界
に
お
い
て
不
可
侵
と
な
る
理
由
が
我
々
に
内
在
す
る
煩
悩
で
あ
る
。
曇
鸞
は
「
未
証
浄
心
の
菩
薩
」
に
「
七
地
已
還
」
と
加
え
て
註
釈
す
る
こ
と
で
、
仏
の
覚
り
を
得
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
、
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菩
薩
の
五
十
二
位
の
階
位
と
し
て
表
現
さ
れ
る
煩
悩
の
量
的
な
分
別
を
否
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
二
乗
雑
善
の
中
下
の
死
骸
を
宿
さ
」
な
い
、
清
浄
な
る
浄
土
の
境
界
が
明
確
と
な
る
の
で
あ
る
。 
以
上
の
よ
う
に
、
曇
鸞
は
性
功
徳
に
て
不
改
の
義
と
称
さ
れ
た
浄
土
の
性
質
を
、
衆
功
徳
に
お
い
て
具
体
的
に
不
宿
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
我
々
の
量
的
な
分
別
心
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
、「
如
来
の
智
慧
清
浄
海
」
の
真
実
性
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。 
 
第
四
項 
浄
土
荘
厳
の
因
果
力 
「
願
生
偈
」
の
中
で
「
海
」
の
字
が
用
い
ら
れ
る
荘
厳
は
、
も
う
一
つ
は
、 
仏
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
遇
い
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
無
し
。
能
く
速
や
か
に
功
徳
の
大
宝
海．
を
満
足
せ
し
む
。 
（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
二
七
〇
頁
） 
と
い
う
不
虚
作
住
持
功
徳
で
あ
る
。
曇
鸞
は
成
上
起
下
の
文
を
註
釈
す
る
際
、
住
持
の
「
持
」
の
言
を
訳
し
て
「
不
散
不
失
」
と
説
い
て
い
た
。
こ
れ
は
直
接
的
に
は
、
下
巻
の
国
土
荘
厳
に
属
す
る
主
功
徳
の
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
功
徳
は
上
巻
に
お
い
て
、 
仏
本
何
が
故
ぞ
此
の
願
を
興
し
た
ま
う
と
。
有
る
国
土
を
見
そ
な
わ
す
に
、
羅
刹
を
君
と
為
す
。
則
ち
卛
土
相
噉
ず
。
宝
輪
殿
に
駐
ま
る
。
則
ち
四
域
慮
無
し
。
之
を
風
の
靡
く
に
譬
う
。
豈
に
本
無
ら
ん
や
。
是
の
故
に
願
を
興
し
た
ま
え
り
。
願
は
我
が
国
土
に
は
常
に
法
王
有
し
ま
し
て
、
法
王
の
善
力
に
住
持
せ
ら
れ
ん
。 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
九
四
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
住
持
力
の
所
在
を
問
題
と
す
る
。
そ
こ
で
、
阿
弥
陀
仏
を
浄
土
の
王
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
住
持
力
に
よ
っ
て
浄
土
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
そ
し
て
、 
「
住
持
」
は
、
黄
鵠
、
子
安
と
持
て
ば
千
齢
更
て
起
こ
る
。
魚
母
、
子
を
念
持
す
れ
ば
澩
を
逕
て
壊
ぜ
る
が
如
し
。
安
楽
国
は
正
覚
の
為
に
善
く
其
の
国
を
持
て
り
。
豈
に
正
覚
の
事
あ
ら
ざ
る
こ
と
有
ら
ん
や
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
九
四
頁
） 
と
「
住
持
」
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
阿
弥
陀
如
来
の
不
可
思
議
力
を
住
持
力
と
し
て
述
べ
る
だ
け
に
留
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
曇
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鸞
が
二
十
九
種
荘
厳
の
中
で
、
住
持
力
に
つ
い
て
直
接
問
題
に
す
る
箇
所
は
不
虚
作
住
持
功
徳
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
偈
文
に
「
観
仏
本
願
力
」
と
あ
る
よ
う
に
、
不
虚
作
住
持
功
徳
が
本
願
力
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
曇
鸞
は
上
巻
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
註
釈
を
行
う
。 
此
の
四
句
は
荘
厳
不
虚
作
住
持
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。
仏
本
何
が
故
ぞ
此
の
荘
厳
を
起
こ
し
た
ま
う
と
。
有
る
如
来
を
見
そ
な
わ
す
に
但
声
聞
を
以
て
僧
と
為
す
。
仏
道
を
求
む
る
者
無
し
。
或
は
仏
に
値
い
し
か
ど
も
三
途
を
勉
れ
ざ
る
有
り
。
善
星
・
提
婆
達
多
・
居
迦
離
等
、
是
な
り
。
又
人
仏
の
名
号
を
聞
き
て
無
上
道
心
を
発
せ
ど
も
悪
の
因
縁
に
遇
い
て
退
し
て
声
聞
・
辟
支
仏
地
に
入
る
者
あ
り
。
是
の
如
き
等
の
空
過
の
者
、
退
没
の
者
有
り
。
是
の
故
に
願
じ
て
言
わ
く
。
我
成
仏
せ
ん
時
、
我
に
値
遇
せ
ん
者
、
皆
速
疾
に
無
上
大
宝
を
満
足
せ
し
め
ん
と
。
是
の
故
に
「
観
仏
本
願
力
遇
無
空
過
者
能
令
速
満
足
功
徳
大
宝
海
」
と
言
ま
う
。
住
持
の
義
は
上
の
如
し
。 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
〇
三
頁
） 
こ
の
不
虚
作
住
持
功
徳
で
見
抜
か
れ
る
人
間
の
姿
は
、
仏
道
を
求
め
る
心
を
も
た
ず
、
求
め
た
と
し
て
も
そ
の
心
が
継
続
せ
ず
、
結
局
は
生
死
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
清
浄
功
徳
で
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
空
過
と
孤
独
と
い
う
問
題
を
抱
え
る
凡
夫
に
は
、
仏
道
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
我
に
値
遇
せ
ん
者
、
皆
速
疾
に
無
上
大
宝
を
満
足
せ
し
め
ん
」
と
、
凡
夫
に
仏
道
を
実
現
す
る
根
源
力
と
し
て
「
観
仏
本
願
力
」
と
い
う
不
虚
作
住
持
功
徳
が
あ
る
と
、
曇
鸞
は
註
釈
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
こ
の
凡
夫
の
仏
道
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
曇
鸞
は
器
世
間
荘
厳
か
ら
衆
生
世
間
荘
厳
を
開
く
よ
う
な
註
釈
を
行
っ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
衆
生
世
間
荘
厳
と
し
て
説
か
れ
る
仏
荘
厳
や
菩
薩
荘
厳
は
ど
こ
ま
で
も
国
土
の
功
徳
で
あ
る
た
め
、
浄
土
荘
厳
は
十
七
種
の
器
世
間
荘
厳
に
よ
っ
て
完
結
し
て
い
る
。x
v
ii
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
衆
生
世
間
荘
厳
が
開
か
れ
た
趣
旨
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
こ
の
不
虚
作
住
持
功
徳
を
軸
に
観
察
体
相
の
註
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
観
察
体
相
は
冒
頭
で
、 
観
察
体
相
は
此
の
分
の
中
に
二
の
体
有
り
。
一
は
器
体
、
二
は
衆
生
体
な
り
。
器
の
分
の
中
に
又
三
重
有
り
。
一
は
国
土
の
体
相
。
二
は
自
利
利
他
を
示
現
す
。
三
は
第
一
義
諦
に
入
る
。 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
七
頁
） 
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と
述
べ
ら
れ
る
。
器
世
間
は
国
土
の
体
相
を
示
す
他
に
、
自
利
利
他
の
示
現
と
大
涅
槃
に
入
る
こ
と
を
問
題
と
す
る
。
自
利
利
他
の
示
現
と
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。 
自
利
利
他
を
示
現
す
と
い
う
は
、 
略
し
て
彼
の
阿
弥
陀
仏
国
土
の
十
七
種
荘
厳
功
徳
成
就
を
説
き
て
、
如
来
の
自
利
利
益
大
功
徳
力
成
就
と
、
利
益
他
功
徳
成
就
と
示
現
す
る
が
故
な
り
。 
「
略
」
と
言
う
は
、
彼
の
浄
土
の
功
徳
無
量
に
し
て
唯
十
七
種
の
み
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
彰
す
。
夫
れ
須
弥
を
芥
子
に
入
れ
毛
孔
に
大
海
を
納
む
。
豈
に
山
海
の
神
な
ら
ん
や
。
毛
芥
の
力
な
ら
ん
や
。
能
神
の
者
の
神
の
な
ら
く
の
み
。
是
の
故
に
十
七
種
、
利
他
と
曰
う
と
雖
も
、
自
利
の
義
炳
然
な
り
。
知
る
べ
し
と
。  
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
二
六
頁
） 
こ
こ
で
は
、
十
七
種
の
荘
厳
功
徳
成
就
が
自
利
利
他
の
功
徳
成
就
を
示
現
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
こ
で
曇
鸞
は
「
略
」
の
字
に
注
目
し
、
自
利
利
他
が
十
七
種
の
荘
厳
の
力
に
よ
っ
て
示
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
無
量
の
功
徳
が
十
七
種
の
荘
厳
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
と
見
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
不
可
思
議
力
が
は
た
ら
く
と
註
釈
を
加
え
て
い
る
。 
さ
ら
に
、
続
く
入
第
一
義
諦
に
つ
い
て
、
曇
鸞
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 
「
第
一
義
諦
」
は
、
仏
の
因
縁
法
な
り
。
此
の
諦
は
是
れ
境
の
義
な
り
。
是
の
故
に
荘
厳
等
の
十
六
句
を
称
し
て
「
妙
境
界
相
」
と
為
す
。
此
の
義
入
法
句
の
文
に
至
て
当
に
更
に
解
釈
す
べ
し
。「
及
一
句
次
第
」
と
は
、
謂
わ
く
器
浄
等
を
観
ず
る
な
り
。
総
別
の
十
七
句
は
、
観
行
の
次
第
な
り
。
云
何
が
次
を
起
す
。
建
の
章
に
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
と
言
え
り
。
此
の
中
に
疑
有
り
。
疑
い
て
言
う
こ
こ
ろ
は
、
生
は
有
の
本
、
衆
累
の
元
た
り
。
生
を
棄
て
て
生
を
願
ず
。
生
何
ぞ
尽
く
べ
き
や
。
此
の
疑
を
釈
せ
ん
為
に
、
是
の
故
に
彼
の
浄
土
の
荘
厳
功
徳
成
就
を
観
ず
。
明
け
し
、
彼
の
浄
土
は
是
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
本
願
の
無
生
の
生
な
り
。
三
有
虚
妄
の
生
の
如
き
に
は
非
ざ
る
な
り
。
何
を
以
て
之
を
言
う
と
な
ら
ば
、
夫
れ
法
性
清
浄
に
し
て
畢
竟
無
生
な
り
。
生
と
言
う
は
是
得
生
の
者
の
情
な
ら
く
の
み
と
。
生
苟
に
無
生
な
り
。
生
何
ぞ
尽
き
る
所
あ
ら
ん
。（
中
略
）
体
夫
れ
理
よ
り
生
ず
。
之
を
浄
土
と
謂
う
。
浄
土
の
宅
は
所
謂
十
七
句
是
な
り
。（
中
略
）
此
の
十
七
句
は
但
義
を
釈
す
る
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に
非
ず
。
此
の
十
七
種
の
荘
厳
成
就
を
観
ず
れ
ば
、
能
く
真
実
の
浄
信
を
生
じ
て
、
必
定
し
て
彼
の
安
楽
仏
土
に
生
を
得
と
な
り
。 
 
 
 
 
（
中
略
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
三
二
六
頁
／
三
二
七
頁
／
三
二
八
頁
） 
こ
こ
で
、
国
土
の
十
七
種
荘
厳
が
仏
の
因
縁
法
を
荘
厳
し
、
そ
の
境
界
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
浄
土
と
し
て
境
界
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
願
生
浄
土
の
生
は
無
生
の
生
と
し
て
、
三
有
虚
妄
の
我
々
が
思
い
描
く
生
と
は
質
が
異
な
る
こ
と
を
確
か
め
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
無
生
の
生
が
信
心
獲
得
に
開
か
れ
る
生
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
生
に
つ
い
て
曇
鸞
は
、 
問
う
て
曰
く
。
上
に
生
は
無
生
と
知
る
と
言
う
は
、
当
に
是
上
品
生
の
者
な
る
べ
し
。
若
し
下
下
品
の
人
の
十
念
に
乗
じ
て
往
生
す
る
は
、
豈
に
実
の
生
を
取
る
に
非
ず
や
。
但
実
の
生
を
取
る
は
即
ち
二
執
に
堕
し
な
ん
。
一
に
は
恐
ら
く
は
往
生
を
得
ざ
ら
ん
こ
と
を
。
二
に
は
恐
ら
く
は
更
に
生
の
惑
い
を
生
ぜ
ん
を
や
。
答
う
。
譬
え
ば
浄
摩
尼
珠
を
之
を
濁
水
に
置
け
ば
水
即
ち
清
浄
な
る
が
如
し
。
若
し
人
無
量
生
死
の
罪
濁
に
有
る
と
雖
も
、
彼
の
阿
弥
陀
如
来
の
至
極
無
生
清
浄
の
宝
珠
の
名
号
を
聞
き
て
之
を
濁
水
に
投
ぐ
れ
ば
、
念
念
の
中
に
罪
滅
し
心
浄
く
し
て
即
ち
往
生
を
得
。
又
浄
摩
尼
珠
を
玄
黄
の
幣
を
以
て
裹
ん
で
是
を
水
に
投
ぐ
れ
ば
、
水
即
ち
玄
黄
に
し
て
一
ら
物
の
色
の
如
く
な
る
が
如
し
。
彼
の
清
浄
仏
土
に
阿
弥
陀
如
来
無
上
の
宝
珠
有
し
ま
す
。
無
量
荘
厳
功
徳
成
就
の
帛
を
以
て
裹
ん
で
之
を
所
往
生
の
者
の
心
水
に
投
ぐ
れ
ば
、
豈
に
生
見
を
転
じ
て
無
生
の
智
と
為
る
こ
と
能
わ
ざ
ら
ん
や
。
又
氷
上
に
火
を
燃
く
。
火
猛
け
れ
ば
則
ち
氷
解
く
。
氷
解
け
れ
ば
則
ち
火
滅
す
る
が
如
し
。
彼
の
下
品
人
、
法
性
無
生
を
知
ら
ず
と
雖
も
、
但
仏
名
を
称
す
る
力
を
以
て
往
生
の
意
を
作
し
て
彼
の
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
に
、
彼
の
土
是
無
生
の
界
な
れ
ば
、
見
生
の
火
自
然
に
滅
す
る
な
り
。 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
二
八
頁
） 
と
い
う
問
答
を
通
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
名
号
の
功
徳
に
よ
っ
て
、
下
下
品
の
凡
夫
で
あ
っ
て
も
浄
土
の
無
生
の
生
を
得
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
第
一
義
諦
の
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
る
「
入
法
句
の
文
」
は
、
浄
入
願
心
章
の
、 
略
し
て
一
法
句
に
入
る
こ
と
を
説
く
が
故
に
。
一
法
句
と
は
謂
わ
く
清
浄
句
な
り
。
清
浄
句
と
は
謂
わ
く
真
実
の
智
慧
無
為
法
身
な
る
が
故
に
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
五
頁
） 
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と
い
う
文
を
指
摘
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
法
句
と
は
「
真
実
の
智
慧
無
為
法
身
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
涅
槃
で
あ
る
。
こ
れ
を
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
入
第
一
義
諦
で
は
、
浄
土
の
相
は
涅
槃
の
荘
厳
で
あ
り
、
念
仏
に
よ
っ
て
信
心
を
獲
得
す
る
と
き
、
凡
夫
に
涅
槃
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
こ
の
自
利
利
他
の
示
現
と
入
第
一
義
諦
に
お
い
て
は
た
ら
く
不
可
思
議
力
に
つ
い
て
曇
鸞
は
、 
「
不
可
思
議
力
」
は
、
総
じ
て
彼
の
仏
国
土
の
十
七
種
の
荘
厳
功
徳
力
、
思
議
す
る
こ
と
を
得
べ
か
ら
ざ
る
を
指
す
な
り
。
諸
経
に
統
じ
て
言
わ
く
。
五
種
の
不
可
思
議
有
り
。
一
は
衆
生
多
少
不
可
思
議
、
二
は
業
力
不
可
思
議
、
三
は
龍
力
不
可
思
議
、
四
は
禅
定
力
不
可
思
議
、
五
は
仏
法
力
不
可
思
議
。
此
の
中
の
仏
土
不
可
思
議
に
二
種
の
力
有
り
。
一
は
業
力
、
謂
わ
く
法
蔵
菩
薩
の
出
世
の
善
根
と
、
大
願
業
力
と
の
所
成
な
り
。
二
は
正
覚
の
阿
弥
陀
法
王
善
住
持
力
に
摂
せ
ら
れ
た
り
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
三
一
七
頁
） 
と
、「
仏
法
力
不
可
思
議
」
を
「
仏
土
不
可
思
議
」
と
訳
し
、
浄
土
を
建
て
る
根
源
力
と
し
て
確
か
め
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
二
種
の
力
と
し
て
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
力
と
阿
弥
陀
如
来
の
住
持
力
を
示
す
。
国
土
の
体
相
に
加
え
て
、
凡
夫
に
涅
槃
が
実
現
す
る
と
い
う
大
乗
仏
教
の
面
目
を
果
た
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
仏
法
力
不
可
思
議
を
、
道
理
を
も
っ
て
大
乗
の
仏
道
体
系
の
中
で
明
確
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
不
虚
作
住
持
功
徳
を
中
心
と
し
た
衆
生
世
間
荘
厳
で
あ
る
。
仏
荘
厳
の
前
七
種
は
自
利
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
不
虚
作
住
持
功
徳
を
軸
と
し
て
、
見
仏
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
八
地
已
上
の
菩
薩
の
利
他
を
菩
薩
荘
厳
と
し
て
展
開
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
自
利
利
他
円
満
の
大
乗
菩
薩
道
の
成
就
を
明
か
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
で
は
、
こ
の
よ
う
な
位
置
付
け
を
も
っ
て
不
虚
作
住
持
功
徳
を
確
認
し
た
い
。 
「
不
虚
作
住
持
功
徳
成
就
」
は
、
蓋
し
是
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
な
り
。
今
当
に
略
し
て
虚
作
の
相
、
住
持
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
を
示
し
て
、
用
い
て
彼
の
不
虚
作
住
持
の
義
を
顕
す
。
人
飡
を
輟
め
て
士
を
養
い
、
或
は
舟
の
中
に
舋
起
こ
す
こ
と
有
り
。
金
を
積
み
て
庫
に
盈
て
れ
ど
も
餓
死
を
免
れ
ず
。
斯
の
如
き
の
事
、
目
に
触
る
る
に
皆
是
な
り
。
得
て
得
を
作
す
に
非
ず
、
在
り
て
在
る
を
守
る
に
非
ざ
る
こ
と
、
皆
虚
妄
の
業
を
し
て
作
し
て
住
持
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
に
由
て
な
り
。
言
う
所
の
不
虚
作
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住
持
は
、
本
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
と
、
今
日
阿
弥
陀
如
来
の
自
在
神
力
と
に
依
る
な
り
。
願
以
て
力
を
成
ず
、
力
以
て
願
に
就
く
。
願
徒
然
な
ら
ず
、
力
虚
設
な
ら
ず
、
力
願
相
苻
う
て
畢
竟
じ
て
差
わ
ざ
る
が
故
に
成
就
と
曰
う
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
三
三
一
頁
） 
こ
こ
で
「
本
」
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
と
「
今
日
」
阿
弥
陀
如
来
の
自
在
神
力
と
あ
る
よ
う
に
、
曇
鸞
は
自
身
の
仏
道
成
就
の
感
動
に
立
っ
て
、
そ
の
成
就
を
実
現
す
る
不
可
思
議
力
の
因
果
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
感
動
が
本
願
成
就
の
感
動
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
。
今
、
凡
夫
で
あ
る
自
身
に
仏
道
が
成
就
す
る
と
い
う
不
可
思
議
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
自
在
神
力
が
は
た
ら
い
て
い
る
た
め
で
あ
り
、そ
の
果
力
は
因
位
の
法
蔵
菩
薩
の
と
き
に
起
こ
し
た
四
十
八
願
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
こ
の
不
虚
作
住
持
功
徳
に
、
凡
夫
に
願
生
浄
土
が
実
現
す
る
根
源
力
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。 
こ
の
力
用
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
見
仏
で
あ
る
。
何
故
、
見
仏
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
曇
鸞
は
、 
「
未
証
浄
心
の
菩
薩
」
は
初
地
已
上
七
地
已
還
の
諸
の
菩
薩
な
り
。
此
の
菩
薩
亦
能
く
身
ぞ
現
じ
て
、
若
し
は
百
若
し
は
千
、
若
し
は
万
若
し
は
億
、
若
し
は
百
千
万
億
の
無
仏
の
国
土
に
仏
事
を
施
作
す
。
要
ず
作
心
を
須
い
て
三
昧
に
入
る
。
乃
ち
能
く
作
心
せ
ざ
る
に
は
非
ず
。
作
心
を
以
て
の
故
に
名
づ
け
て
未
得
浄
心
と
為
す
。 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
三
二
頁
） 
と
、
作
心
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
。
七
地
と
は
菩
薩
道
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
を
断
ち
切
っ
た
者
の
至
る
最
後
の
位
で
あ
る
。
八
地
已
上
の
菩
薩
は
仏
に
等
し
い
覚
り
を
受
用
し
て
不
退
転
の
位
に
住
す
る
。
菩
薩
道
に
お
い
て
、
こ
の
七
地
と
八
地
が
自
利
利
他
円
満
の
菩
薩
に
な
る
た
め
の
境
涯
と
な
る
。
そ
こ
で
最
後
に
残
る
煩
悩
と
し
て
作
心
を
問
題
に
す
る
。
作
心
と
は
自
力
の
求
道
心
で
あ
り
、
分
別
心
の
表
れ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、 
菩
薩
七
地
の
中
に
し
て
大
寂
滅
を
得
ば
、
上
に
諸
仏
の
求
む
べ
き
を
見
ず
、
下
に
衆
生
の
度
す
べ
き
を
見
ず
、
仏
道
を
捨
て
て
実
際
を
証
せ
ん
と
欲
す
。
爾
の
時
に
若
し
十
方
諸
仏
の
神
力
を
し
て
加
勧
を
得
ず
ば
、
す
な
わ
ち
滅
度
し
て
二
乗
と
異
な
る
こ
と
無
け
ん
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
三
二
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
力
の
求
道
心
が
見
た
さ
れ
る
な
ら
ば
、
求
め
る
べ
き
仏
も
教
化
す
べ
き
衆
生
も
失
い
、
自
利
利
他
が
実
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現
さ
れ
ず
、
こ
の
求
道
心
に
固
執
す
れ
ば
、
八
地
已
上
の
浄
心
の
菩
薩
に
は
な
れ
な
い
。
こ
の
作
心
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
自
力
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
七
地
已
還
の
菩
薩
は
、
全
て
自
力
の
分
別
心
に
迷
わ
さ
れ
る
身
と
し
て
未
だ
凡
夫
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
凡
夫
に
仏
道
が
実
現
す
る
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。 
そ
の
矛
盾
を
見
仏
に
よ
っ
て
超
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
仏
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
で
は
な
い
と
い
う
自
身
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
分
別
心
の
中
で
し
か
物
事
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
存
在
の
覚
知
で
あ
る
。
我
々
は
見
仏
に
よ
っ
て
の
み
、
分
別
に
よ
る
執
着
心
を
離
れ
て
、
た
だ
在
る
我
を
引
き
受
け
る
者
と
し
て
、
自
己
存
在
の
意
味
が
転
回
さ
れ
る
。
そ
の
自
覚
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
利
他
の
教
化
が
明
ら
か
と
な
る
。
不
虚
作
住
持
功
徳
で
は
、
見
仏
に
よ
っ
て
七
地
沈
空
の
難
を
超
え
る
と
き
、
次
に
第
二
十
二
願
が
引
か
れ
る
。
こ
の
願
文
を
も
っ
て
十
地
の
階
位
が
応
化
道
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
八
地
已
上
の
菩
薩
と
な
る
た
め
の
七
地
の
段
階
で
は
な
く
、七
種
の
教
化
と
し
て
利
他
の
功
徳
を
讃
嘆
す
る
こ
と
と
な
る
。八
地
已
上
の
浄
心
の
菩
薩
と
は
、 
此
の
菩
薩
報
生
三
昧
を
得
て
、
三
昧
の
神
力
を
以
て
、
能
く
一
処
に
し
て
、
一
念
一
時
に
十
方
世
界
に
遍
じ
て
、
種
々
に
一
切
諸
仏
及
び
諸
仏
の
大
会
衆
海
を
供
養
し
、
能
く
無
量
世
界
の
仏
・
法
・
僧
ま
し
ま
さ
ぬ
処
に
於
い
て
種
種
に
示
現
し
種
々
に
一
切
衆
生
を
教
化
し
度
脱
し
て
常
に
仏
事
を
作
せ
ど
も
、
初
よ
り
往
来
の
想
・
供
養
の
想
・
度
脱
の
想
無
し
。
是
の
故
に
此
の
身
を
名
づ
け
て
平
等
法
身
と
為
す
。
此
の
法
を
名
づ
け
て
寂
滅
平
等
の
法
と
す
る
な
り
。 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
三
二
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
何
か
思
惑
を
抱
い
て
教
化
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
さ
に
、 
出
第
五
門
と
い
う
は
、
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
、
応
化
身
を
示
し
て
生
死
の
園
煩
悩
の
林
の
中
に
回
入
し
て
、
神
通
に
遊
戯
し
教
化
地
に
至
る
。
本
願
力
の
回
向
を
以
て
の
故
に
、
是
を
出
第
五
門
と
名
づ
く
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
三
四
五
頁
） 
と
い
う
出
第
五
門
の
菩
薩
で
あ
る
。『
浄
土
論
』
の
中
で
出
第
五
門
は
自
ら
修
め
る
利
他
行
と
し
て
説
か
れ
る
。
曇
鸞
は
浄
土
荘
厳
に
お
け
る
仏
荘
厳
と
菩
薩
荘
厳
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
こ
の
不
虚
作
住
持
功
徳
の
八
地
已
上
の
菩
薩
と
、
こ
れ
に
続
い
て
説
か
れ
る
四
種
の
菩
薩
荘
厳
、
ま
た
出
第
五
門
の
菩
薩
の
利
他
行
と
を
重
ね
て
述
べ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
仏
道
に
縁
を
も
た
な
い
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我
々
に
願
生
心
を
発
起
さ
せ
た
菩
薩
の
教
化
と
し
て
、
そ
の
不
可
思
議
力
の
根
本
原
理
が
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
で
あ
る
こ
と
を
、
曇
鸞
は
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
以
上
、
不
虚
作
住
持
功
徳
は
、
願
生
浄
土
の
仏
道
が
成
就
す
る
た
め
の
根
本
原
理
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
法
蔵
菩
薩
の
因
力
と
阿
弥
陀
如
来
の
果
力
と
し
て
述
べ
て
い
た
。
こ
の
因
果
力
は
原
理
と
し
て
別
々
の
こ
と
で
あ
る
が
、
曇
鸞
の
本
願
成
就
の
事
実
か
ら
見
れ
ば
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
願
生
偈
」
の
上
で
見
れ
ば
、
曇
鸞
は
「
我
一
心
」
の
自
覚
か
ら
浄
土
の
荘
厳
を
伺
う
と
き
、「
海
」
の
字
に
仏
道
実
現
の
根
源
力
を
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
衆
功
徳
に
お
い
て
不
宿
と
い
う
一
切
の
自
力
が
混
じ
る
こ
と
の
な
い
不
可
思
議
力
を
発
見
し
、
不
虚
作
住
持
功
徳
に
お
い
て
因
果
力
の
原
理
を
も
っ
て
見
仏
を
実
現
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
自
力
無
効
の
覚
知
を
促
さ
れ
、
自
分
を
中
心
に
分
別
し
生
き
て
き
た
者
か
ら
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
生
き
る
者
と
し
て
、
自
己
存
在
の
意
味
が
転
回
さ
れ
る
。
こ
こ
を
も
っ
て
、
凡
夫
に
仏
道
が
実
現
す
る
と
い
う
不
可
思
議
な
る
事
実
を
了
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
第
二
節 
正
定
聚
の
生 
 
浄
土
荘
厳
と
し
て
展
開
さ
れ
る
本
願
の
世
界
は
、
不
虚
作
住
持
功
徳
を
根
源
力
と
し
て
我
々
に
実
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
自
力
無
効
の
自
覚
を
否
定
媒
介
と
す
る
た
め
、
我
々
が
苦
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
願
う
よ
う
な
為
楽
願
生
の
土
で
は
な
く
、
衆
生
の
根
本
志
願
と
な
っ
て
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
願
生
浄
土
と
は
、
我
々
の
我
執
を
破
り
浄
土
を
建
て
た
法
蔵
菩
薩
の
志
願
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
言
え
よ
う
。
で
は
、
そ
こ
で
我
々
は
具
体
的
に
如
何
な
る
生
を
生
き
る
者
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
念
仏
に
帰
し
た
者
の
生
活
に
つ
い
て
、
浄
土
荘
厳
を
確
認
し
た
い
。 
 
第
一
項 
妙
声
功
徳 
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我
執
が
破
ら
れ
阿
弥
陀
如
来
の
志
願
を
生
き
る
と
い
う
願
生
浄
土
の
生
は
、
破
闇
満
願
の
功
徳
を
具
備
す
る
名
号
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
信
心
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
か
ら
も
容
易
に
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
名
号
を
讃
え
た
功
徳
が
妙
声
功
徳
で
あ
る
。
上
巻
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。 
梵
声
の
悟
り
深
遠
に
し
て
微
妙
な
り
。
十
方
に
聞
こ
ゆ
。 
此
の
二
句
は
荘
厳
妙
声
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。
仏
本
何
が
故
ぞ
此
の
願
を
興
し
た
ま
う
と
。
有
る
国
土
を
見
そ
な
わ
す
に
、
善
法
有
り
と
雖
も
名
声
遠
か
ら
ず
。
名
声
有
り
て
遠
し
と
雖
も
復
微
妙
な
ら
ず
。
名
声
有
り
て
妙
に
遠
け
れ
ど
も
復
物
を
悟
ら
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
是
の
故
に
此
の
荘
厳
を
起
こ
し
た
ま
え
り
。（
中
略
）「
声
」
は
名
な
り
。
名
は
謂
わ
く
安
楽
土
の
名
な
り
。
『
経
』
に
言
わ
く
。「
若
し
人
但
安
楽
浄
土
の
名
を
聞
き
て
往
生
を
欲
願
す
る
に
亦
願
の
如
く
な
る
こ
と
を
得
」
と
い
え
り
。
此
れ
は
名
の
物
を
悟
ら
せ
す
る
の
証
な
り
。『
釈
論
』
に
言
わ
く
。「
斯
の
如
き
の
浄
土
は
三
界
の
所
摂
に
非
ず
。
何
を
以
て
之
を
言
う
と
な
ら
ば
、
欲
無
き
が
故
に
欲
界
に
非
ず
。
地
居
な
る
が
故
に
色
界
に
非
ず
。
色
有
る
が
故
に
無
色
界
に
非
ず
。
蓋
し
菩
薩
の
別
業
の
致
す
所
の
み
と
。」
有
を
出
で
て
有
な
る
を
微
と
曰
う
。
名
能
く
開
悟
す
る
を
妙
と
曰
う
。
是
の
故
に
「
梵
声
悟
深
遠
微
妙
聞
十
方
」
と
言
え
り
。 
 
 
 
 
 
（
中
略
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
二
九
三
頁
） 
阿
弥
陀
如
来
は
因
位
の
と
き
、
我
々
を
仏
道
に
立
た
せ
よ
う
と
浄
土
を
建
て
、
そ
の
願
い
を
名
号
に
込
め
ら
れ
た
。
そ
れ
故
に
名
号
は
浄
土
の
名
の
り
で
あ
る
。
そ
の
名
号
の
性
質
を
「
微
妙
」
と
い
う
。
曇
鸞
は
「
有
を
出
で
て
有
な
る
を
微
と
曰
う
。
名
能
く
開
悟
す
る
を
妙
と
曰
う
」
と
註
釈
を
施
し
て
、
名
号
の
功
徳
は
無
量
で
あ
る
が
名
号
と
い
う
有
形
を
取
り
、
名
号
に
よ
っ
て
悟
り
を
実
現
す
る
性
質
を
も
つ
と
述
べ
る
。 
で
は
、
何
故
有
形
の
体
を
取
る
の
か
、
何
故
名
号
に
よ
っ
て
悟
り
が
実
現
す
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
よ
う
に
、
仏
荘
厳
の
口
業
功
徳
に
お
い
て
名
号
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 
如
来
微
妙
の
声
、
梵
の
響
き
十
方
に
聞
こ
ゆ
。 
此
の
二
句
は
荘
厳
口
業
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。
仏
本
何
が
故
ぞ
此
の
荘
厳
を
興
し
た
ま
え
る
と
。
有
る
如
来
の
名
の
尊
か
ら
ざ
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る
に
似
る
。
外
道
軵
人
、
瞿
曇
姓
と
称
す
る
が
如
し
。
道
を
成
る
に
声
を
曰
う
に
唯
梵
天
を
徹
す
を
見
そ
な
わ
す
。
是
の
故
に
願
じ
て
言
わ
く
。
我
成
仏
せ
ん
に
妙
声
遐
か
に
布
き
て
聞
か
ん
者
、
忍
を
悟
ら
し
め
ん
と
。
是
の
故
に
「
如
来
微
妙
声
梵
響
聞
十
方
」
と
言
え
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
〇
一
頁
） 
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
衆
生
世
間
功
徳
は
浄
土
の
功
徳
を
も
っ
て
、
凡
夫
に
大
乗
の
仏
道
が
実
現
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
そ
こ
で
、
器
世
間
荘
厳
に
お
い
て
浄
土
の
名
と
し
て
説
か
れ
て
い
た
名
号
が
、
口
業
と
い
う
如
来
の
名
の
り
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
無
量
の
功
徳
が
敢
え
て
名
号
と
い
う
有
形
を
取
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
の
行
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
浄
土
か
ら
如
来
が
名
を
も
っ
て
、仏
道
の
実
現
を
願
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
よ
う
に
浄
土
の
名
が
は
た
ら
き
出
る
か
ら
こ
そ
、
名
号
に
よ
っ
て
我
々
に
願
生
心
が
発
起
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。 
そ
し
て
、
下
巻
に
お
い
て
は
、
そ
の
口
業
功
徳
の
成
就
す
る
感
動
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
曇
鸞
は
身
口
意
の
三
業
を
合
わ
せ
て
註
釈
す
る
。 
凡
夫
の
衆
生
は
、
身
口
意
の
三
業
を
し
て
、
以
て
罪
を
造
り
て
、
三
界
に
輪
転
し
て
窮
ま
り
已
む
こ
と
有
る
こ
と
無
け
ん
。
是
の
故
に
諸
仏
・
菩
薩
、
身
口
意
の
三
業
を
荘
厳
し
て
用
い
て
衆
生
の
虚
誑
の
三
業
を
治
す
る
な
り
。（
中
略
）
是
の
如
き
等
の
衆
生
、
阿
弥
陀
如
来
の
相
好
光
明
の
身
を
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
上
の
種
種
の
身
業
繋
縛
、
皆
解
脱
を
得
。
如
来
の
家
に
入
り
て
畢
竟
じ
て
平
等
の
身
業
を
得
。（
中
略
）
是
の
如
き
等
の
種
種
の
諸
苦
の
衆
生
、
阿
弥
陀
如
来
の
至
徳
の
名
号
説
法
の
音
声
を
聞
か
ば
、
上
の
如
き
種
種
の
口
業
繋
縛
、
皆
解
脱
を
得
て
、
如
来
の
家
に
入
り
て
、
畢
竟
じ
て
平
等
の
口
業
を
有
。（
中
略
）
是
の
衆
生
、
若
し
は
阿
弥
陀
如
来
の
平
等
光
照
に
遇
い
、
若
し
は
阿
弥
陀
如
来
の
平
等
意
業
を
聞
か
ば
、
是
れ
等
の
衆
生
、
上
の
如
き
の
種
種
の
意
業
の
繋
縛
、
皆
解
脱
を
得
て
如
来
の
家
に
入
り
て
畢
竟
じ
て
平
等
の
意
業
を
得
る
な
り
。 
（
中
略
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
三
二
九
頁
） 
こ
こ
で
は
、
罪
悪
深
重
な
る
凡
夫
の
身
口
意
の
三
業
が
見
抜
か
れ
、
阿
弥
陀
如
来
の
身
口
意
業
が
荘
厳
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
身
業
は
「
光
明
の
身
」
と
し
て
智
慧
の
身
を
表
し
、
口
業
は
「
説
法
の
音
声
」
と
し
て
説
法
の
声
を
表
し
、
意
業
は
「
平
等
意
業
」
と
し
て
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本
願
を
表
す
。
こ
れ
ら
は
名
号
の
意
味
で
あ
り
、
そ
の
意
味
を
も
つ
名
号
が
動
的
に
衆
生
に
は
た
ら
く
こ
と
で
、
衆
生
は
解
脱
を
得
て
如
来
の
家
に
入
り
、
阿
弥
陀
如
来
の
眷
属
と
な
る
の
で
あ
る
。 
こ
の
よ
う
に
、
名
号
に
よ
っ
て
何
故
悟
り
が
実
現
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
曇
鸞
は
口
業
功
徳
で
名
号
の
も
つ
動
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
妙
声
功
徳
に
つ
い
て
曇
鸞
は
、 
此
れ
云
何
ぞ
不
思
議
な
る
や
。『
経
』
に
言
わ
く
。「
若
し
人
但
彼
の
国
土
の
清
浄
安
楽
な
る
を
聞
き
て
剋
念
し
て
生
ぜ
ん
と
願
ぜ
ん
も
の
と
、
亦
往
生
を
得
る
も
の
と
は
即
ち
正
定
聚
に
入
る
。」
此
れ
は
是
、
国
土
の
名
字
仏
事
を
為
す
。
安
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
と
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
二
四
頁
） 
と
下
巻
で
述
べ
、
国
土
荘
厳
と
し
て
の
名
号
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。
つ
ま
り
、
名
号
に
よ
っ
て
我
々
の
目
覚
め
た
境
界
で
あ
る
浄
土
の
生
を
、
正
定
聚
と
し
て
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
定
聚
と
は
浄
土
の
位
で
あ
り
、
不
虚
作
住
持
功
徳
で
述
べ
ら
れ
る
八
地
已
上
の
不
退
転
の
菩
薩
の
位
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
位
は
涅
槃
に
入
る
こ
と
が
正
し
く
定
ま
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
こ
こ
で
涅
槃
と
言
わ
ず
に
正
定
聚
を
説
く
こ
と
は
、
涅
槃
が
身
も
心
も
離
れ
た
実
際
で
あ
る
た
め
、
我
々
が
凡
夫
の
身
を
も
っ
て
娑
婆
で
生
活
す
る
こ
と
が
加
味
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
正
定
聚
の
生
こ
そ
が
、
下
巻
の
清
浄
功
徳
に
お
い
て
、「
凡
夫
人
の
煩
悩
成
就
せ
る
有
り
て
亦
彼
の
浄
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
れ
ば
、
三
界
の
繋
業
畢
竟
じ
て
牽
か
ず
。
則
ち
是
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
界
に
あ
っ
て
流
転
す
る
凡
夫
が
、
煩
悩
成
就
の
身
の
ま
ま
に
浄
土
を
自
ら
の
本
国
と
す
る
生
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
 
第
二
項 
主
功
徳 
名
号
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
正
定
聚
の
生
は
、
凡
夫
の
身
に
あ
り
な
が
ら
浄
土
を
自
ら
の
本
国
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
に
自
ら
を
中
心
と
し
た
生
か
ら
主
体
が
転
換
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
正
定
聚
の
生
に
お
け
る
主
体
に
つ
い
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
主
功
徳
で
あ
る
。 
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正
覚
の
阿
弥
陀
法
王
、
善
く
住
持
し
た
ま
え
り
と
。 
此
の
二
句
は
荘
厳
主
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。
仏
本
何
が
故
ぞ
此
の
願
を
興
し
た
ま
う
と
。
有
る
国
土
を
見
そ
な
わ
す
に
、
羅
刹
を
君
と
為
す
。
則
ち
率
土
相
噉
す
。
宝
輪
殿
に
駐
ま
る
。
則
ち
四
域
虞
無
し
。
之
を
風
の
靡
く
に
譬
う
。
豈
に
本
無
か
ら
ん
や
。
是
の
故
に
願
を
興
し
た
ま
え
り
。
願
わ
く
は
我
が
国
土
に
は
常
に
法
王
有
し
て
、
法
王
の
善
力
に
住
持
せ
ら
れ
ん
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
九
四
頁
） 
羅
刹
と
は
大
食
・
邪
淫
・
乱
暴
・
嘘
等
の
性
質
を
も
つ
悪
鬼
で
あ
り
、
欲
に
任
せ
て
生
き
る
煩
悩
成
就
の
凡
夫
の
こ
と
を
い
う
。
そ
の
た
め
に
、
我
々
の
本
国
と
な
る
浄
土
の
主
は
阿
弥
陀
如
来
で
あ
り
、
浄
土
が
そ
の
善
力
に
よ
っ
て
住
持
さ
れ
る
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
正
定
聚
の
生
と
は
、
自
己
を
主
体
と
す
る
生
か
ら
阿
弥
陀
如
来
を
主
体
と
す
る
生
が
開
か
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。 
し
か
し
、
そ
こ
で
阿
弥
陀
如
来
が
実
体
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
曇
鸞
は
「
願
わ
く
は
我
が
国
土
に
は
常
に
法
王
有
し
て
、
法
王
の
善
力
に
住
持
せ
ら
れ
ん
」
と
、
住
持
力
を
も
っ
て
主
功
徳
を
註
釈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
住
持
」
に
つ
い
て
、 
「
住
持
」
は
、
黄
鵠
、
子
安
と
持
て
ば
千
齢
更
て
起
こ
る
。
魚
母
、
子
を
念
持
す
れ
ば
澩
を
逕
て
壊
ぜ
る
が
如
し
。
安
楽
国
は
正
覚
の
為
に
善
く
其
の
国
を
持
て
り
。
豈
に
正
覚
の
事
あ
ら
ざ
る
こ
と
有
ら
ん
や
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
九
四
頁
） 
と
註
釈
さ
れ
、
住
持
力
に
よ
っ
て
浄
土
が
真
実
報
土
と
し
て
荘
厳
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
住
持
力
は
仏
荘
厳
の
不
虚
作
住
持
功
徳
に
お
い
て
浄
土
荘
厳
の
根
本
原
理
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
主
功
徳
は
国
土
荘
厳
で
あ
る
た
め
、
そ
の
根
本
原
理
が
住
持
力
と
い
う
浄
土
の
は
た
ら
き
と
し
て
成
就
し
て
い
る
様
が
註
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
功
徳
は
実
体
的
な
存
在
と
し
て
の
主
体
を
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
我
々
に
浄
土
を
実
現
さ
せ
る
住
持
力
を
も
っ
て
主
体
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
で
は
、
そ
れ
が
如
何
様
に
成
就
し
て
あ
る
か
と
言
え
ば
、 
此
れ
云
何
が
不
思
議
な
る
や
。
正
覚
の
阿
弥
陀
不
思
議
に
ま
し
ま
す
。
彼
の
安
楽
浄
土
は
正
覚
阿
弥
陀
の
善
力
の
為
に
住
持
せ
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ら
れ
た
り
。
云
何
が
思
議
す
る
こ
と
を
得
べ
き
や
。 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
二
四
頁
） 
と
下
巻
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
上
巻
の
住
持
力
を
、
下
巻
で
は
阿
弥
陀
の
不
思
議
と
い
う
。
阿
弥
陀
の
法
は
、
我
々
が
到
底
思
議
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
し
か
し
今
、
法
の
世
界
か
ら
如
来
が
は
た
ら
き
出
て
い
る
こ
と
を
名
号
に
よ
っ
て
我
が
身
に
感
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
名
号
に
よ
る
阿
弥
陀
如
来
の
感
得
が
主
功
徳
の
成
就
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
如
来
の
は
た
ら
き
を
感
得
し
浄
土
に
生
ま
れ
た
者
が
如
何
な
る
者
と
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
る
。 
若
し
人
、
一
た
び
安
楽
浄
土
に
生
ず
れ
ば
、
後
の
時
に
意
三
界
に
生
じ
て
衆
生
を
教
化
せ
ん
と
願
じ
て
、
浄
土
の
命
を
捨
て
て
願
に
随
い
て
生
を
得
て
三
界
雑
生
の
火
の
中
に
生
ず
と
雖
も
、
無
上
菩
提
の
種
子
、
畢
竟
じ
て
朽
ち
ず
。
何
を
以
て
の
故
に
、
正
覚
阿
弥
陀
の
善
く
住
持
を
逕
る
を
以
て
の
故
に
。 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
二
四
頁
） 
こ
こ
で
は
浄
土
の
菩
薩
の
教
化
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
教
化
の
原
理
は
不
虚
作
住
持
功
徳
以
降
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
主
功
徳
は
国
土
荘
厳
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
国
土
荘
厳
と
仏
荘
厳
と
菩
薩
荘
厳
は
並
列
的
な
関
係
と
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
仏
・
菩
薩
荘
厳
は
仏
道
成
就
の
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
国
土
荘
厳
か
ら
生
じ
る
課
題
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
国
土
荘
厳
は
如
何
な
る
課
題
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、「
願
生
安
楽
国
」
で
あ
る
。
我
々
に
発
起
す
る
願
生
心
の
意
味
が
国
土
荘
厳
で
確
か
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
そ
の
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
こ
の
主
功
徳
に
み
ら
れ
る
教
化
は
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
者
の
も
つ
教
化
の
志
願
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
娑
婆
に
お
い
て
他
を
教
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
天
親
、
曇
鸞
の
い
う
と
こ
ろ
の
願
生
は
因
縁
生
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、自
身
が
凡
夫
で
あ
る
と
自
覚
す
る
と
き
、そ
の
身
を
超
え
て
流
れ
る
阿
弥
陀
に
目
覚
め
る
こ
と
が
願
生
の
意
味
で
あ
っ
た
。
自
覚
を
離
れ
て
阿
弥
陀
は
な
い
。
我
々
が
浄
土
に
生
ま
れ
、
教
化
の
志
願
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
の
内
に
阿
弥
陀
を
自
証
し
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
正
定
聚
の
生
を
生
き
る
者
の
主
体
的
な
歩
み
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。 
 
第
三
項 
眷
属
功
徳 
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正
定
聚
の
生
に
お
け
る
主
体
が
、
主
功
徳
に
お
い
て
自
身
に
内
在
す
る
阿
弥
陀
を
自
証
し
、
そ
の
教
化
の
志
願
に
目
覚
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
確
か
め
ら
れ
た
。
で
は
、
教
化
の
志
願
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
如
何
な
る
生
を
生
き
る
こ
と
と
な
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
次
に
眷
属
功
徳
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 
如
来
浄
華
の
衆
は
正
覚
の
花
よ
り
化
生
す
。 
此
の
二
句
は
荘
厳
眷
属
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。
仏
本
何
が
故
ぞ
此
の
願
を
興
し
た
ま
う
と
。
有
る
国
土
を
見
そ
な
わ
す
に
、
或
は
胞
血
を
以
て
身
器
と
為
す
。
或
は
糞
尿
を
以
て
生
の
元
と
為
す
。
或
は
槐
棘
の
高
き
圻
よ
り
猜
狂
の
子
出
だ
す
。
或
は
竪
子
が
婢
腹
よ
り
卓
犖
の
才
を
出
す
。
譏
誚
之
に
由
て
火
を
懐
き
、
恥
辱
縁
と
し
て
以
て
氷
を
抱
く
。
所
以
に
願
じ
て
言
わ
く
。
我
が
国
土
に
は
悉
く
如
来
浄
花
の
中
よ
り
生
じ
て
、
眷
属
平
等
に
し
て
与
奪
路
無
か
ら
し
め
ん
。
是
の
故
に
「
如
来
浄
花
衆
正
覚
花
化
生
」
と
言
え
り
。  
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
九
四
頁
） 
こ
の
曇
鸞
の
註
釈
を
見
る
に
、眷
属
功
徳
は
衆
生
の
業
を
問
題
と
し
て
建
て
ら
れ
た
荘
厳
功
徳
で
あ
る
。人
間
の
も
つ
分
別
心
は
、
そ
の
善
悪
を
頭
で
判
断
す
る
よ
り
も
先
に
、
身
に
染
み
つ
い
て
あ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
穢
れ
に
よ
っ
て
、
我
々
は
我
執
の
殻
を
形
成
し
、
孤
独
に
沈
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
業
の
問
題
は
我
々
に
お
い
て
最
も
深
く
根
源
的
な
問
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 
こ
の
自
力
で
は
如
何
と
も
し
難
い
問
題
を
名
号
に
よ
っ
て
突
破
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
が
、
曇
鸞
の
願
生
浄
土
の
仏
道
で
あ
る
。
そ
の
名
号
に
よ
っ
て
転
じ
ら
れ
た
生
に
つ
い
て
曇
鸞
は
、 
此
れ
云
何
ぞ
不
思
議
な
る
や
。
凡
そ
是
雑
生
の
世
界
に
は
、
若
し
は
胎
若
し
は
卵
、
若
し
は
湿
若
し
は
化
、
眷
属
若
干
な
り
。
苦
楽
万
品
な
り
。
雑
業
を
以
て
の
故
に
。
彼
の
安
楽
国
土
は
是
阿
弥
陀
如
来
正
覚
浄
花
の
化
生
す
る
所
に
非
ざ
る
こ
と
な
し
。
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
無
き
が
故
に
、
遠
く
通
ず
る
に
夫
れ
四
海
の
内
皆
兄
弟
と
す
る
な
り
。
眷
属
無
量
な
り
。
焉
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
二
五
頁
） 
と
下
巻
に
述
べ
る
。
曇
鸞
は
浄
土
の
生
を
「
如
来
正
覚
浄
花
の
化
生
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
自
我
を
中
心
と
し
た
分
別
の
世
界
が
「
雑
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生
の
世
界
」
と
し
て
如
来
に
批
判
さ
れ
る
と
き
、
如
来
の
ほ
う
か
ら
我
々
の
本
当
の
生
の
意
味
を
浄
土
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
す
。
そ
の
意
味
が
、「
眷
属
平
等
」「
眷
属
無
量
」
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
想
像
す
る
平
等
は
、
人
間
感
情
の
延
長
で
あ
り
、
分
別
心
の
範
疇
で
あ
る
た
め
極
め
て
排
他
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
眷
属
平
等
」
は
浄
土
の
功
徳
で
あ
る
た
め
、
我
々
の
妄
念
妄
想
と
は
質
が
異
な
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
『
阿
弥
陀
経
』
に
お
い
て
、 
池
の
中
の
蓮
華
、
大
き
さ
車
輪
の
如
し
。
青
き
色
に
は
青
き
光
、
黄
な
る
色
に
は
黄
な
る
光
、
赤
き
色
に
は
赤
き
光
、
白
き
色
に
は
白
き
光
あ
り
。
微
妙
香
潔
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
六
八
頁
） 
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
蓮
華
が
互
い
に
独
立
し
て
各
々
の
光
を
放
ち
な
が
ら
あ
る
と
い
う
、
比
べ
る
こ
と
の
な
い
平
等
で
あ
る
。 
「
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
無
き
が
故
に
、
遠
く
通
ず
る
に
夫
れ
四
海
の
内
皆
兄
弟
と
す
る
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
我
々
は
名
号
に
よ
っ
て
、自
ら
の
苦
悩
す
る
原
因
を
各
々
の
業
の
違
い
で
あ
る
と
見
抜
か
れ
る
と
こ
ろ
に
、そ
の
生
の
意
味
が
転
じ
ら
れ
、
浄
土
に
お
い
て
、
そ
の
分
別
を
超
え
た
一
如
平
等
の
世
界
を
感
得
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
眷
属
功
徳
は
一
乗
を
明
ら
か
に
す
る
功
徳
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
一
乗
と
は
、「
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
無
」
し
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
二
乗
と
決
定
的
に
質
が
異
な
る
唯
一
仏
道
と
し
て
の
表
明
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
特
に
曇
鸞
は
大
義
門
功
徳
に
確
か
め
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。 
 
第
四
項 
大
義
門
功
徳 
さ
て
、
次
に
大
義
門
功
徳
に
つ
い
て
確
か
め
て
い
く
。 
大
乗
善
根
の
界
等
し
く
し
て
譏
嫌
の
名
無
し
。
女
人
及
び
根
欠
二
乗
の
種
生
ぜ
ず
と
。 
此
の
四
句
は
荘
厳
大
義
門
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。
門
は
大
義
の
門
に
通
ず
る
な
り
。
大
義
は
大
乗
の
所
以
な
り
。
人
城
を
造
り
て
門
を
得
れ
ば
則
ち
入
る
が
如
し
。
若
し
人
安
楽
に
生
を
得
れ
ば
是
則
ち
大
乗
の
門
を
成
就
す
る
な
り
。
仏
本
何
が
故
ぞ
此
の
願
を
興
し
た
ま
う
と
。
有
る
国
土
を
見
そ
な
わ
す
に
、
仏
如
来
賢
聖
等
の
衆
い
ま
す
と
雖
も
、
国
に
濁
せ
る
に
由
る
が
故
に
一
を
分
け
て
三
を
説
く
。
或
は
眉
を
拓
げ
て
誚
り
を
致
す
を
以
て
し
、
或
は
指
語
に
縁
て
譏
り
を
招
く
。
是
の
故
に
願
じ
て
言
わ
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く
。
我
が
国
土
は
皆
是
大
乗
一
味
に
し
て
平
等
一
味
な
ら
し
め
ん
と
。
根
敗
の
種
子
、
畢
竟
じ
て
生
ぜ
じ
、
女
人
残
欠
の
名
字
亦
断
た
ん
と
。
是
の
故
に
「
大
乗
善
根
界
等
無
譏
嫌
名
女
人
及
根
欠
二
乗
種
不
生
」
と
言
え
り
。（『
真
聖
全
』
一
・
二
九
五
頁
） 
こ
の
大
義
門
功
徳
に
お
い
て
、
大
乗
菩
薩
道
の
完
成
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
菩
薩
道
に
お
け
る
問
題
は
二
乗
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
女
人
と
根
欠
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
後
に
三
種
の
問
答
が
展
開
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
二
乗
の
問
題
の
み
を
挙
げ
る
。
で
は
、
女
人
と
根
欠
に
つ
い
て
如
何
に
考
え
る
べ
き
か
。
そ
こ
で
、
そ
も
そ
も
菩
薩
に
つ
い
て
曇
鸞
は
、 
「
菩
薩
」
は
、
若
し
具
に
梵
音
を
存
せ
ば
菩
提
薩
埵
ろ
云
う
べ
し
。
菩
提
は
是
仏
道
の
名
な
り
。
薩
埵
は
或
は
衆
生
と
云
う
。
或
は
勇
揵
と
云
う
。
仏
道
を
求
む
る
衆
生
勇
猛
の
健
志
有
る
が
故
に
菩
提
薩
埵
と
名
づ
く
。
今
但
菩
薩
と
言
う
は
訳
者
の
略
せ
る
な
ら
く
の
み
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
八
一
頁
） 
と
述
べ
る
よ
う
に
、
仏
道
を
求
め
る
者
が
「
勇
猛
の
健
志
」
で
あ
る
様
か
ら
菩
薩
と
呼
称
す
る
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
曇
鸞
に
お
い
て
菩
薩
と
は
、
特
有
の
位
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
仏
道
を
求
め
る
者
の
志
に
帰
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
曇
鸞
は
、
女
人
を
「
眉
を
拓
げ
て
誚
り
を
致
す
」
と
い
い
、
色
目
を
使
う
者
を
指
し
、
根
欠
を
「
指
語
に
縁
て
譏
り
を
招
く
」
と
述
べ
て
、
言
葉
に
不
自
由
な
者
を
表
す
。
そ
し
て
、「
女
人
残
欠
の
名
字
亦
断
た
ん
」
と
、
女
人
や
根
欠
と
い
う
名
を
絶
や
さ
ん
と
願
わ
れ
る
よ
う
に
、
女
人
や
根
欠
を
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
名
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
問
題
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
曇
鸞
は
女
人
を
菩
薩
の
「
勇
猛
の
健
志
」
に
対
す
る
言
葉
と
し
て
述
べ
、
根
欠
を
本
願
成
就
の
信
心
を
欠
く
者
と
了
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
凡
夫
の
性
質
を
表
す
言
葉
で
あ
り
、
菩
薩
道
に
お
け
る
二
乗
と
区
別
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
国
に
濁
せ
る
に
由
る
が
故
に
一
を
分
け
て
三
を
説
く
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
三
種
の
問
答
の
中
で
も
、
特
に
二
つ
目
の
問
答
に
お
い
て
、 
問
う
て
曰
く
。
名
は
以
て
事
を
召
く
。
事
有
れ
ば
乃
ち
名
有
り
。
安
楽
国
に
は
既
に
二
乗
・
女
人
・
根
欠
の
事
無
し
。
亦
何
ぞ
須
く
復
此
の
三
の
名
無
し
と
言
う
や
。
答
え
て
曰
く
。（
中
略
）
是
の
如
き
等
、
根
有
り
て
具
足
せ
り
と
雖
も
譏
嫌
の
名
有
り
。
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是
の
故
に
須
く
乃
至
名
無
し
と
言
う
べ
き
こ
と
明
ら
か
な
り
。
浄
土
に
は
是
の
如
き
等
の
与
奪
の
名
無
し
。 
（
中
略
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
二
九
七
頁
） 
と
、
浄
土
に
そ
の
名
の
意
味
す
る
分
別
が
無
い
と
述
べ
ら
れ
る
。
宿
業
の
身
を
も
つ
我
々
に
お
い
て
、
そ
の
身
に
宿
す
問
題
は
自
力
で
突
破
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
最
後
の
難
所
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
こ
に
「
門
」
を
置
い
て
大
乗
の
完
成
を
述
べ
る
の
で
あ
ろ
う
。 
そ
の
た
め
、
下
巻
に
お
い
て
は
、 
此
れ
云
何
が
不
可
思
議
な
る
や
。
夫
れ
諸
天
の
共
器
に
は
飯
に
随
福
の
色
有
り
。
足
の
指
地
に
按
じ
て
乃
ち
金
礫
の
旨
を
詳
ら
か
に
す
。
而
る
に
往
生
を
願
ず
る
者
、
本
は
則
ち
三
三
の
品
な
れ
ど
も
、
今
は
一
二
の
殊
無
し
。
亦
溜
澠
の
一
味
な
る
が
如
し
。
焉
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
。 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
二
七
頁
） 
と
註
釈
さ
れ
る
。
如
何
に
優
れ
た
功
徳
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
を
受
け
る
者
の
心
に
よ
っ
て
金
に
も
な
れ
ば
瓦
礫
に
も
な
る
。
そ
こ
で
、「
而
る
に
往
生
を
願
ず
る
者
、
本
は
則
ち
三
三
の
品
な
れ
ど
も
、
今
は
一
二
の
殊
無
し
。
亦
溜
澠
の
一
味
な
る
が
如
し
」
と
述
べ
ら
れ
る
が
、『
観
経
』
に
九
品
と
し
て
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
我
々
は
機
根
に
よ
っ
て
自
分
と
他
を
区
別
す
る
。
し
か
し
、
本
願
成
就
の
信
心
に
目
覚
め
た
者
は
、
皆
、
平
等
に
一
乗
海
に
回
入
す
る
。
そ
れ
は
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
、
宿
業
存
在
と
し
て
の
我
が
身
の
事
実
に
目
覚
め
る
の
で
あ
る
。
我
が
身
の
事
実
を
知
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
個
人
性
を
超
え
て
一
乗
を
実
現
す
る
よ
う
な
は
た
ら
き
が
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
で
あ
り
、
転
成
の
功
徳
で
あ
る
。 
そ
の
た
め
、
こ
の
大
義
門
功
徳
は
、
凡
夫
に
仏
道
が
実
現
す
る
と
い
う
仏
法
不
可
思
議
を
象
徴
す
る
功
徳
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
浄
土
の
具
体
的
な
性
質
と
し
て
性
功
徳
で
述
べ
ら
れ
る
「
必
然
・
不
改
の
義
」
が
は
た
ら
く
場
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
転
成
の
功
徳
を
も
っ
て
、
不
虚
作
住
持
功
徳
と
い
う
根
本
原
理
が
仏
荘
厳
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
仏
法
不
可
思
議
と
い
う
こ
と
を
、
上
巻
の
三
つ
目
の
問
答
で
曇
鸞
は
考
え
て
い
る
。 
問
う
て
曰
く
。
法
蔵
菩
薩
の
本
願
及
び
龍
樹
菩
薩
の
所
讃
を
尋
ぬ
る
に
、
皆
彼
の
国
に
声
聞
衆
多
な
る
を
以
て
奇
な
り
と
す
る
に
似
た
り
。
此
れ
何
の
義
か
有
る
や
。
答
え
て
曰
く
。
声
聞
の
実
際
を
以
て
証
と
為
す
。
計
る
に
更
に
能
く
仏
道
の
根
芽
を
生
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ず
べ
か
ら
ず
。
而
る
に
仏
本
願
の
不
可
思
議
の
神
力
を
以
て
摂
し
て
彼
に
生
ぜ
し
め
、
必
ず
当
に
復
神
力
を
以
て
其
の
無
上
道
心
を
生
ず
べ
し
。
譬
え
ば
鴆
鳥
の
水
に
入
れ
ば
魚
蜯
咸
く
死
す
。
犀
牛
之
に
触
れ
ば
死
せ
る
者
皆
活
え
る
が
如
し
。
此
の
如
き
生
ず
べ
か
ら
ざ
る
を
し
て
生
ず
。
所
以
に
奇
と
す
べ
し
。
然
る
に
五
不
思
議
の
中
に
仏
法
最
も
不
可
思
議
な
り
。
仏
能
く
声
聞
を
し
て
復
無
上
道
心
を
生
ぜ
し
む
。
真
に
不
可
思
議
の
至
な
り
。 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
九
七
頁
） 
こ
こ
で
曇
鸞
は
大
義
門
功
徳
に
つ
い
て
、
声
聞
に
「
無
上
道
心
を
生
ぜ
し
む
」
る
は
た
ら
き
と
し
て
述
べ
、
そ
の
は
た
ら
き
を
も
っ
て
「
真
に
不
可
思
議
の
至
」
と
い
う
。
こ
の
声
聞
に
つ
い
て
、
曇
鸞
は
「
声
聞
の
実
際
を
以
て
証
と
為
す
。
計
る
に
更
に
能
く
仏
道
の
根
芽
を
生
ず
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
先
の
菩
薩
や
女
人
、
根
欠
と
同
様
に
、
そ
の
名
の
意
味
を
問
題
と
す
る
。
そ
の
意
味
か
ら
推
察
す
れ
ば
、凡
夫
に
仏
道
が
実
現
す
る
こ
と
こ
そ
仏
法
不
可
思
議
で
あ
る
と
い
う
意
味
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
成
就
を
下
巻
に
お
い
て
、
転
成
と
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
大
義
門
功
徳
で
問
わ
れ
て
い
る
内
容
の
真
意
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
眷
属
功
徳
で
扱
わ
れ
る
問
題
と
同
等
の
内
容
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
。
眷
属
功
徳
に
お
い
て
、
身
の
穢
れ
と
い
う
自
力
で
は
如
何
と
し
難
い
問
題
を
抱
え
な
が
ら
、
「
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
無
き
が
故
に
、
遠
く
通
ず
る
に
夫
れ
四
海
の
内
皆
兄
弟
と
す
る
な
り
」
と
、
念
仏
に
よ
っ
て
一
如
平
等
の
世
界
を
感
得
す
る
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
大
義
門
功
徳
の
仏
法
不
可
思
議
そ
の
も
の
で
あ
る
。『
浄
土
論
』
で
大
義
門
功
徳
が
説
か
れ
る
の
は
、「
門
」
の
字
が
表
す
よ
う
に
、
五
念
門
と
い
う
菩
薩
道
と
し
て
の
仏
道
体
系
か
ら
生
じ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
二
乗
や
女
人
、
根
欠
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
し
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
こ
の
菩
薩
道
の
課
題
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
註
釈
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
問
題
の
真
意
を
本
願
成
就
の
信
心
を
欠
く
凡
夫
と
し
て
明
ら
か
に
し
、
我
が
身
の
事
実
と
し
て
確
か
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
眷
属
平
等
」「
眷
属
無
量
」
と
い
う
本
願
に
よ
る
凡
夫
の
仏
道
の
証
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
 
第
五
項 
不
断
煩
悩
得
涅
槃
分 
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で
は
、「
眷
属
平
等
」「
眷
属
無
量
」
と
い
う
本
願
に
よ
る
凡
夫
の
仏
道
の
証
は
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
か
。
こ
れ
ま
で
の
論
考
の
中
で
も
繰
り
返
し
確
認
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、「
平
等
」
や
「
無
量
」
と
い
う
こ
と
は
、
凡
夫
で
あ
る
我
々
が
縁
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
、
妙
声
功
徳
で
確
か
め
ら
れ
た
名
号
に
よ
っ
て
、
我
々
に
浄
土
と
し
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
を
明
言
し
て
い
る
功
徳
が
清
浄
功
徳
で
あ
ろ
う
。 
此
れ
云
何
が
不
思
議
な
る
や
。
凡
夫
人
の
煩
悩
成
就
せ
る
有
り
て
亦
彼
の
浄
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
れ
ば
、
三
界
の
繋
業
畢
竟
じ
て
牽
か
ず
。
則
ち
是
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
。
焉
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
。 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
一
九
頁
） 
浄
土
荘
厳
の
総
相
で
あ
る
清
浄
功
徳
に
お
い
て
、
我
々
が
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
が
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
平
等
」
や
「
無
量
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
意
味
と
し
て
、
我
々
に
涅
槃
が
開
か
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 
こ
こ
で
「
涅
槃
分．
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
分
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
い
く
つ
の
見
解
x
v
iii
が
あ
る
が
、
こ
の
清
浄
功
徳
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
「
涅
槃
分
」
と
は
、
因
の
義
と
し
て
、
必
ず
涅
槃
に
至
る
べ
き
位
で
あ
る
正
定
聚
を
意
識
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
曇
鸞
は
、 
易
行
道
は
、
謂
わ
く
但
信
仏
の
因
縁
を
以
て
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
仏
願
力
に
乗
じ
て
便
ち
彼
の
清
浄
の
土
に
往
生
を
得
。
仏
力
住
持
し
て
即
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
入
る
。
正
定
は
即
ち
是
阿
毘
跋
致
な
り
。（
中
略
）
此
の
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
』
は
蓋
し
上
衍
の
極
致
不
退
の
風
航
な
る
者
な
り
。 
 
 
 
（
中
略
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
） 
と
、
自
身
の
仏
道
を
表
明
す
る
が
、
そ
の
証
果
を
本
願
成
就
文
に
即
し
て
「
大
乗
正
定
の
聚
」
と
い
い
、
さ
ら
に
、
そ
の
証
果
を
も
つ
仏
道
を
大
乗
仏
教
の
極
致
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
曇
鸞
は
自
身
の
立
っ
た
仏
道
を
大
乗
仏
教
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
た
め
、
当
然
、
涅
槃
を
証
す
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
課
題
を
曇
鸞
は
、
正
定
聚
と
い
う
言
葉
に
託
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
曇
鸞
の
立
脚
地
か
ら
「
涅
槃
分
」
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
る
な
ら
ば
、
必
ず
涅
槃
に
至
る
因
と
し
て
、
正
定
聚
を
表
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
浄
土
荘
厳
の
総
相
に
お
い
て
、
正
定
聚
で
は
な
く
「
涅
槃
分
」
と
称
す
る
こ
と
は
、
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曇
鸞
が
浄
土
を
願
う
と
き
、
そ
こ
に
は
た
ら
く
涅
槃
の
現
働
を
確
か
な
も
の
と
し
て
感
得
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
 
以
上
、「
煩
悩
成
就
」
の
凡
夫
で
あ
る
我
々
が
立
つ
願
生
道
が
、
名
号
に
よ
っ
て
「
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
」
と
い
う
涅
槃
道
と
し
て
確
か
め
ら
れ
た
。
こ
の
涅
槃
の
は
た
ら
き
を
も
っ
て
、
我
々
は
個
人
性
が
破
ら
れ
、
浄
土
の
眷
属
と
し
て
一
如
平
等
の
世
界
に
目
覚
め
る
。
そ
れ
が
正
定
聚
と
い
う
こ
と
の
内
実
で
あ
り
、
我
々
に
開
か
れ
る
生
の
意
味
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 
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第
四
章 
本
願
力
回
向 
 
第
一
節 
往
相
と
還
相 
 
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
曇
鸞
は
『
浄
土
論
』
の
註
釈
に
よ
っ
て
、「
願
生
偈
」
と
し
て
表
明
さ
れ
る
仏
道
を
凡
夫
の
仏
道
と
し
て
一
大
転
換
し
、
体
系
化
す
る
。
そ
れ
は
「
我
一
心
」
の
信
心
獲
得
に
お
い
て
、
凡
夫
の
身
の
ま
ま
に
浄
土
の
ほ
う
か
ら
開
か
れ
る
易
行
道
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
我
」
と
は
仏
道
に
お
け
る
信
仰
主
体
の
表
明
で
あ
り
、
仏
道
の
成
就
し
た
感
動
の
吐
露
で
あ
る
。
曇
鸞
は
自
身
の
体
験
し
た
感
動
の
意
味
を
、『
浄
土
論
』
の
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
の
上
に
確
か
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
体
系
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
は
統
一
的
な
原
理
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
原
理
に
つ
い
て
曇
鸞
が
確
か
め
て
い
る
箇
所
が
回
向
門
で
あ
ろ
う
。 
 
第
一
項 
回
向
門 
五
念
門
と
い
う
仏
道
体
系
を
も
つ
『
浄
土
論
』
は
、
自
利
利
他
を
実
現
す
る
大
乗
の
菩
薩
道
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
回
向
門
は
、 
云
何
が
回
向
す
る
。
一
切
の
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
、
心
に
常
に
作
願
す
。
回
向
を
首
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が
故
に
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
一
頁
） 
と
い
う
菩
薩
の
利
他
行
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
曇
鸞
は
、 
回
向
に
二
種
の
相
有
り
。
一
は
往
相
、
二
は
還
相
な
り
。
往
相
は
、
己
が
功
徳
を
以
て
一
切
衆
生
に
回
施
し
て
、
作
願
し
て
共
に
彼
の
阿
弥
陀
如
来
の
安
楽
浄
土
に
往
生
せ
し
め
ん
と
な
り
。
還
相
は
、
彼
の
土
に
生
じ
已
り
て
、
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
方
便
力
成
就
す
る
こ
と
を
得
て
、
生
死
の
稠
林
に
回
入
し
て
、
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
、
共
に
仏
道
に
向
か
え
し
む
る
な
り
。
若
し
は
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往
若
し
は
還
、
皆
衆
生
を
抜
き
て
生
死
海
を
渡
さ
ん
が
為
な
り
。
是
の
故
に
「
回
向
為
首
得
成
就
大
悲
心
故
」
と
言
え
り
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
三
一
六
頁
） 
と
註
釈
す
る
。
こ
れ
は
前
に
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
曇
鸞
は
こ
の
回
向
門
に
つ
い
て
の
註
釈
を
す
る
際
に
、『
浄
土
論
』
の
善
巧
摂
化
章
の
文
言
を
手
掛
か
り
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
是
の
如
く
菩
薩
、
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
、
広
略
に
修
行
し
て
、
柔
軟
心
を
成
就
す
。
実
の
如
く
広
略
の
諸
法
を
知
る
。
是
の
如
く
巧
方
便
回
向
を
成
就
す
。
何
者
か
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
。
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
と
は
、
謂
わ
く
説
き
つ
る
礼
拝
等
の
五
種
の
修
行
を
し
て
集
む
る
所
の
一
切
の
功
徳
善
根
を
も
っ
て
、
自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
う
が
故
に
、
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
ん
と
作
願
す
。
此
れ
を
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
成
就
す
と
名
づ
く
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
七
五
頁
） 
こ
の
前
半
に
述
べ
ら
れ
る
「
是
の
如
く
菩
薩
、
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
、
広
略
に
修
行
し
て
、
柔
軟
心
を
成
就
す
。
実
の
如
く
広
略
の
諸
法
を
知
る
。
是
の
如
く
巧
方
便
回
向
を
成
就
す
」
と
い
う
箇
所
が
、
先
の
回
向
門
の
還
相
と
重
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
説
き
つ
る
礼
拝
等
の
五
種
の
修
行
を
し
て
集
む
る
所
の
一
切
の
功
徳
善
根
を
も
っ
て
、
自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
う
が
故
に
、一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
ん
と
作
願
す
」と
い
う
後
半
が
往
相
に
相
当
す
る
。
つ
ま
り
、
巧
方
便
回
向
の
成
就
に
つ
い
て
、
還
相
を
根
源
的
な
も
の
と
し
て
語
り
な
が
ら
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
往
相
と
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
曇
鸞
は
こ
の
註
釈
に
お
い
て
、 
王
舎
城
所
説
の
『
無
量
寿
経
』
を
案
ず
る
に
、
三
輩
章
の
中
に
行
に
優
劣
有
り
と
雖
も
、
皆
無
上
菩
提
の
心
を
発
せ
ざ
る
は
莫
し
。
此
の
無
上
菩
提
心
と
い
う
は
、
即
ち
是
願
作
仏
心
な
り
。
願
作
仏
心
は
即
ち
是
度
衆
生
心
な
り
。
度
衆
生
心
は
即
ち
是
衆
生
を
摂
取
し
て
有
仏
の
国
土
に
生
ぜ
し
む
る
心
な
り
。
是
の
故
に
彼
の
安
楽
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
は
、
要
ず
無
上
菩
提
心
を
発
す
る
な
り
。
若
し
人
無
上
菩
提
心
を
発
せ
ず
し
て
、
但
彼
の
国
土
の
楽
を
受
く
る
こ
と
間
無
き
を
聞
き
て
、
楽
の
為
の
故
に
生
を
願
ず
る
は
亦
当
に
往
生
を
得
ざ
る
べ
き
な
り
。
是
の
故
に
「
自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
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う
」
と
言
う
が
故
に
と
。「
住
持
楽
」
と
い
う
は
、
謂
わ
く
彼
の
安
楽
浄
土
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
の
為
に
住
持
せ
ら
れ
て
受
楽
間
無
き
な
り
。
凡
そ
回
向
の
名
義
を
釈
せ
ば
、
謂
わ
く
己
が
所
集
の
一
切
の
功
徳
を
以
て
一
切
衆
生
に
施
与
し
て
共
に
仏
道
に
向
か
わ
し
む
る
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
三
九
頁
） 
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
い
う
願
作
仏
心
や
度
衆
生
心
は
、「
但
彼
の
国
土
の
楽
を
受
く
る
こ
と
間
無
き
を
聞
き
て
、
楽
の
為
の
故
に
生
を
願
ず
る
は
亦
当
に
往
生
を
得
ざ
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
我
々
の
人
間
心
の
延
長
と
し
て
あ
る
心
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
柔
軟
心
と
し
て
衆
生
に
成
就
す
る
法
蔵
菩
薩
の
願
心
で
あ
る
。
回
向
門
に
お
い
て
、「
若
し
は
往
若
し
は
還
、
皆
衆
生
を
抜
き
て
生
死
海
を
渡
さ
ん
が
為
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
蔵
菩
薩
の
願
心
が
往
相
と
還
相
の
二
回
向
と
し
て
は
た
ら
く
と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
回
向
は
「
自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
う
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
身
の
仏
道
成
就
の
た
め
で
は
な
く
、
一
切
衆
生
の
苦
悩
に
対
す
る
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
志
願
を
も
っ
て
回
向
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
曇
鸞
は
続
け
て
、 
「
巧
方
便
」
は
、
謂
わ
く
菩
薩
願
ず
ら
く
、
己
が
智
慧
の
火
を
以
て
一
切
衆
生
の
煩
悩
の
草
木
を
焼
か
ん
。
若
し
一
衆
生
と
し
て
仏
に
成
ら
ざ
る
こ
と
有
ら
ば
、
我
仏
に
作
ら
じ
と
。
而
る
に
彼
の
衆
生
未
だ
尽
き
ず
、
成
仏
せ
ば
菩
薩
已
に
自
ら
も
成
仏
せ
ん
。
譬
え
ば
火
擿
し
て
一
切
の
草
木
を
摘
み
て
焼
き
て
尽
く
さ
し
め
ん
と
欲
う
。
草
木
未
だ
尽
き
ざ
る
に
火
擿
已
に
尽
き
ん
が
如
し
。
其
の
身
を
後
に
し
て
身
を
先
と
す
る
を
以
て
の
故
に
巧
方
便
と
名
づ
く
。
此
の
中
に
方
便
と
言
う
は
、
謂
わ
く
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
ん
と
作
願
す
。
彼
の
仏
国
は
即
ち
是
畢
竟
成
仏
の
道
路
、
無
上
の
方
便
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
四
〇
頁
） 
と
い
う
火
擿
の
譬
え
を
も
っ
て
「
巧
方
便
」
に
つ
い
て
註
釈
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
自
ら
の
得
た
感
動
を
受
有
し
て
楽
し
む
の
で
は
な
く
、
感
動
に
立
っ
て
、
そ
の
出
遇
っ
た
法
に
対
す
る
報
恩
謝
徳
の
思
い
を
引
き
受
け
て
い
く
姿
が
譬
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、「
其
の
身
を
後
に
し
て
身
を
先
と
す
る
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
仏
が
身
を
粉
に
し
て
教
化
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
恩
徳
へ
の
讃
嘆
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
曇
鸞
自
身
が
教
化
を
受
け
た
と
い
う
具
体
的
な
感
動
を
も
つ
か
ら
こ
そ
の
註
釈
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
曇
鸞
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は
、
意
味
に
お
い
て
は
法
蔵
菩
薩
の
願
心
で
あ
る
が
、
自
ら
の
志
願
を
『
浄
土
論
』
に
よ
っ
て
果
た
そ
う
と
し
た
天
親
の
教
化
に
、
回
向
の
は
た
ら
き
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
回
向
の
往
相
と
還
相
は
凡
夫
の
仏
道
を
実
現
す
る
た
め
の
原
理
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
の
具
体
相
は
い
ず
れ
も
師
の
教
化
と
し
て
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
第
二
項 
回
向
の
二
相 
で
は
、
回
向
の
往
相
と
は
何
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
曇
鸞
は
、
上
巻
に
お
い
て
、 
次
に
下
の
四
句
は
是
回
向
門
な
り
。 
我
、
論
を
作
り
偈
を
説
き
て
、
願
わ
く
は
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
、
普
く
諸
の
衆
生
と
共
に
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
と
。 
此
の
四
句
は
是
論
主
の
回
向
門
な
り
。
回
向
は
己
が
功
徳
を
回
ら
し
て
、
普
く
諸
の
衆
生
に
施
し
て
共
に
阿
弥
陀
如
来
を
見
た
て
ま
つ
り
安
楽
国
に
生
ぜ
ん
と
な
り
。 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
〇
七
頁
） 
と
述
べ
て
い
る
。
下
巻
の
往
相
に
つ
い
て
の
文
言
と
併
せ
て
読
め
ば
分
か
る
通
り
、
こ
の
上
巻
の
回
向
門
の
註
釈
で
は
、
回
向
の
往
相
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
偈
文
で
は
見
仏
に
よ
っ
て
衆
生
と
共
に
往
生
す
る
と
い
う
天
親
の
仏
道
が
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
曇
鸞
は
、「
己
が
功
徳
」
を
衆
生
に
回
施
し
て
、
共
に
見
仏
が
実
現
さ
れ
て
往
生
す
る
と
読
み
替
え
て
註
釈
と
す
る
。
こ
の
違
い
は
、
先
程
述
べ
た
師
の
教
化
に
対
す
る
曇
鸞
の
報
恩
謝
徳
を
表
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
冒
頭
に
曇
鸞
は
、「
是
論
主
の
回
向
門
な
り
」
と
、
回
向
の
主
体
は
天
親
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
こ
こ
で
天
親
の
名
を
出
さ
ず
に
「
論
主
」
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
『
浄
土
論
』
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
偈
文
で
は
「
普
く
諸
の
衆
生
と
共
に
」
と
、「
共
」
は
衆
生
を
率
い
る
と
い
う
教
化
の
志
願
と
し
て
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を
曇
鸞
は
「
普
く
諸
の
衆
生
に
施
し
て
共
に
阿
弥
陀
如
来
を
見
た
て
ま
つ
り
安
楽
国
に
生
ぜ
ん
と
な
り
」
と
読
み
、
天
親
の
教
化
を
受
け
た
者
と
し
て
、「
共
」
を
見
仏
に
か
け
る
こ
と
で
自
身
の
感
動
の
意
味
を
、
一
切
衆
生
が
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
七
地
沈
空
の
難
を
超
え
て
八
地
已
上
の
浄
心
の
菩
薩
と
な
る
よ
う
な
、
超
越
の
理
と
し
て
確
か
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
天
親
が
『
浄
土
論
』
を
も
っ
て
開
示
し
た
願
生
浄
土
の
仏
道
を
、
曇
鸞
は
深
い
謝
念
を
も
っ
て
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回
向
の
往
相
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
こ
れ
に
対
し
て
、
曇
鸞
は
回
向
の
還
相
に
つ
い
て
、
元
の
偈
文
で
示
さ
れ
る
天
親
の
教
化
の
志
願
を
根
源
的
な
は
た
ら
き
か
け
と
見
る
所
に
、
還
相
を
確
か
め
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
曇
鸞
は
「
彼
の
土
に
生
じ
已
り
て
、
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
方
便
力
成
就
す
る
こ
と
を
得
て
、
生
死
の
稠
林
に
回
入
し
て
、
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
、
共
に
仏
道
に
向
か
え
し
む
る
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
回
向
の
還
相
は
、
先
程
の
善
巧
摂
化
章
に
加
え
て
、
出
第
五
門
に
も
同
等
の
内
容
が
見
受
け
ら
れ
る
。 
出
第
五
門
と
は
、
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
、
応
化
の
身
を
示
し
て
、
生
死
の
園
、
煩
悩
の
林
の
中
に
回
入
し
て
、
神
通
に
遊
戯
し
教
化
地
に
至
る
。
本
願
力
の
回
向
を
以
て
の
故
に
。
是
を
出
第
五
門
と
名
づ
く
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
七
七
頁
） 
こ
の
出
第
五
門
は
、『
浄
土
論
』
に
お
い
て
は
菩
薩
の
利
他
行
の
成
就
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
菩
薩
は
、
不
虚
作
住
持
功
徳
の
見
仏
に
お
い
て
八
地
已
上
の
菩
薩
と
等
し
い
浄
土
の
菩
薩
で
あ
る
。
そ
れ
を
曇
鸞
は
、『
浄
土
論
』
で
善
巧
摂
化
章
以
降
の
主
語
が
「
善
男
子
善
女
人
」
か
ら
「
菩
薩
」
と
な
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
以
降
を
浄
土
の
菩
薩
と
し
て
註
釈
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
最
後
に
五
念
門
を
成
就
す
る
浄
土
の
菩
薩
に
つ
い
て
五
功
徳
門
が
説
か
れ
る
が
、
曇
鸞
は
そ
の
註
釈
に
お
い
て
、 
此
の
五
種
は
入
出
の
次
第
の
相
を
示
現
し
た
ま
う
な
り
。
入
相
の
中
に
初
め
に
浄
土
に
至
る
。
是
近
相
な
り
。
謂
わ
く
大
乗
正
定
聚
に
入
る
。
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
近
づ
く
な
り
。
浄
土
に
入
り
已
れ
ば
便
ち
如
来
の
大
会
衆
の
数
に
入
る
な
り
。
衆
の
数
に
入
り
已
り
て
当
に
修
行
安
心
の
宅
に
至
る
べ
し
。
宅
に
入
り
已
れ
ば
当
に
修
行
所
居
の
屋
寓
に
至
る
べ
し
。
修
行
成
就
し
已
り
て
当
に
教
化
地
に
至
る
べ
し
。
教
化
地
は
即
ち
是
菩
薩
の
自
娯
楽
の
地
な
り
。
是
の
故
に
出
門
を
薗
林
遊
戯
地
門
と
称
す
と
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
四
四
頁
） 
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
註
釈
を
注
意
深
く
尋
ね
る
と
、
曇
鸞
は
こ
の
五
功
徳
門
を
『
大
経
』
下
巻
の
本
願
成
就
文
と
重
ね
て
考
え
て
い
る
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
『
大
経
』
下
巻
の
冒
頭
に
、 
其
れ
衆
生
有
り
て
、
彼
の
国
に
生
ず
れ
ば
、
皆
悉
く
正
定
の
聚
に
住
す
。
所
以
は
何
ん
。
彼
の
仏
国
の
中
に
は
、
諸
の
邪
聚
及
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び
不
定
聚
無
け
れ
ば
な
り
。
十
方
恒
沙
の
諸
仏
如
来
、
皆
共
に
無
量
寿
仏
の
威
神
功
徳
不
可
思
議
な
る
を
讃
歎
し
た
ま
う
。
諸
有
の
衆
生
、
其
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
乃
至
一
念
せ
ん
。
至
心
に
回
向
せ
し
め
た
ま
え
り
。
彼
の
国
に
生
れ
ん
と
願
ぜ
ば
、
即
ち
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
せ
ん
。
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
ば
除
く
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
四
頁
） 
と
説
か
れ
る
本
願
成
就
文
が
、
五
功
徳
門
の
内
、
上
の
四
門
に
つ
い
て
の
註
釈
の
内
容
と
同
質
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
大
経
』
は
そ
の
後
に
三
輩
章
を
説
く
が
、
曇
鸞
は
八
番
問
答
に
お
い
て
、「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
合
わ
せ
て
、『
観
経
』
の
下
下
品
を
問
題
に
す
る
こ
と
か
ら
、
本
願
成
就
文
が
三
輩
章
の
問
題
を
包
ん
で
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
『
大
経
』
下
巻
で
は
、
三
輩
章
に
続
く
「
東
方
偈
」
の
後
に
、 
彼
の
国
の
菩
薩
、
皆
当
に
一
生
補
処
を
究
竟
す
べ
し
。
其
の
本
願
衆
生
の
為
の
故
に
、
弘
誓
の
功
徳
を
以
て
而
も
自
ら
荘
厳
し
、
普
く
一
切
衆
生
を
度
脱
せ
ん
と
欲
え
る
を
ば
除
く
。 
 
 
 
 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
七
頁
） 
と
説
か
れ
る
。
こ
れ
は
第
二
十
二
願
の
成
就
文
で
あ
り
、
遊
ぶ
が
ご
と
く
教
化
す
る
薗
林
遊
戯
地
門
と
重
な
っ
て
い
る
。 
そ
の
た
め
五
功
徳
門
は
、
曇
鸞
の
註
釈
に
よ
っ
て
『
大
経
』
下
巻
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
入
四
門
は
本
願
成
就
文
に
よ
っ
て
仏
道
の
立
脚
地
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
出
第
五
門
の
教
化
地
の
功
徳
は
、
曇
鸞
が
「
本
願
力
の
回
向
を
以
て
の
故
に
」
と
い
う
文
言
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
、
仏
道
成
就
の
根
源
力
と
し
て
五
功
徳
門
の
展
開
が
出
第
五
門
に
極
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
さ
て
、
こ
の
「
本
願
力
の
回
向
を
以
て
の
故
に
」
と
い
う
書
き
下
し
は
親
鸞
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
以
前
の
出
第
五
門
は
、 
出
の
第
五
門
と
は
、
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
応
化
身
を
示
し
て
生
死
の
園
煩
悩
の
林
の
中
に
回
入
し
遊
戯
神
通
を
も
っ
て
教
化
地
に
至
る
。
本
願
力
を
以
て
回
向
す
る
が
故
に
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
。
是
を
出
の
第
五
門
と
名
づ
く
。 
（
傍
点
筆
者
・『
浄
土
宗
全
書
』
二
五
四
頁
） 
と
読
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
説
か
れ
る
教
化
と
は
、
仏
道
に
立
っ
た
者
が
他
を
利
益
す
る
と
い
う
菩
薩
道
の
性
格
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
了
解
で
き
よ
う
。
そ
れ
を
親
鸞
は
「
本
願
力
の
回
向
を
以
て
の
故
に
」
と
読
み
替
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
曇
鸞
が
そ
の
「
本
願
力
」
に
つ
い
て
、 
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「
本
願
力
」
と
は
、
大
菩
薩
法
身
の
中
に
し
て
常
に
三
昧
に
在
ま
し
て
種
種
の
身
・
種
種
の
神
通
・
種
種
の
説
法
を
現
ず
る
こ
と
を
示
す
。
皆
本
願
力
を
以
て
起
す
な
り
。
譬
え
ば
阿
修
羅
の
琴
の
鼓
す
る
者
無
し
と
雖
も
音
曲
自
然
な
る
が
如
し
。
是
を
教
化
地
の
第
五
の
功
徳
相
と
名
づ
く
。 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
四
五
頁
） 
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
由
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
曇
鸞
は
本
願
力
を
「
大
菩
薩
」
を
通
し
て
感
得
し
て
い
る
。
そ
の
「
大
菩
薩
」
は
法
身
の
中
に
あ
る
た
め
、
阿
修
羅
の
琴
の
譬
え
で
も
「
鼓
す
る
者
無
し
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
実
体
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
音
曲
自
然
」
な
る
教
化
の
相
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
本
願
力
」
と
は
、
何
か
実
体
的
な
は
た
ら
き
と
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
師
の
教
化
を
具
体
相
と
し
て
、
教
え
を
聞
く
と
こ
ろ
に
感
得
す
る
の
で
あ
る
。
当
然
、
そ
こ
に
は
自
ら
が
他
を
教
化
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
図
は
な
い
。
曇
鸞
は
そ
の
よ
う
な
分
限
の
自
覚
か
ら
、
自
身
を
仏
道
に
立
た
し
め
る
は
た
ら
き
を
、
出
第
五
門
の
菩
薩
に
尋
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
本
願
力
の
回
向
を
以
て
の
故
に
」
と
い
う
親
鸞
の
訓
点
は
、
出
第
五
門
の
菩
薩
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
師
の
教
化
を
、
我
々
に
仏
道
を
実
現
さ
せ
る
は
た
ら
き
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
回
向
の
還
相
を
確
か
め
る
曇
鸞
の
意
図
に
則
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。 
 
第
二
節 
覈
求
其
本
釈 
 
回
向
の
往
相
と
還
相
は
い
ず
れ
も
本
願
力
回
向
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
願
生
浄
土
の
仏
道
も
本
願
力
回
向
に
よ
っ
て
成
就
し
、
そ
の
は
た
ら
き
に
往
相
と
還
相
が
あ
る
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
『
浄
土
論
註
』
で
あ
る
。
そ
の
本
願
力
回
向
と
い
う
根
本
原
理
に
つ
い
て
解
き
明
か
す
箇
所
が
、『
浄
土
論
註
』
の
結
び
の
箇
所
と
な
る
覈
求
其
本
釈
、
他
利
利
他
の
深
義
、
三
願
的
証
で
あ
る
。 
 
第
一
項 
増
上
縁 
覈
求
其
本
釈
以
降
も
ま
た
、
二
道
釈
や
八
番
問
答
と
同
じ
く
、『
浄
土
論
』
の
註
釈
か
ら
外
れ
た
箇
所
で
あ
り
、
こ
こ
も
問
答
に
よ
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っ
て
始
ま
る
。 
問
う
て
曰
く
。
何
の
因
縁
有
て
か
「
速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
と
言
ま
う
や
。 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
四
六
頁
） 
こ
れ
は
『
浄
土
論
』
の
利
行
満
足
章
に
お
い
て
、
入
出
二
門
の
功
徳
を
も
っ
て
自
利
利
他
の
成
就
を
説
い
た
あ
と
に
、 
菩
薩
は
是
の
如
く
五
門
の
行
を
修
し
て
自
利
利
他
し
て
速
や
か
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
就
し
た
ま
え
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が
故
に
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
七
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
一
文
に
よ
る
。
自
利
利
他
の
行
を
修
め
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
就
す
る
こ
と
が
大
乗
菩
薩
道
の
課
題
で
あ
る
た
め
、
天
親
が
『
浄
土
論
』
の
最
後
を
こ
の
一
文
で
閉
じ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
に
つ
い
て
曇
鸞
は
、 
菩
薩
は
是
の
如
く
五
念
門
の
行
を
修
し
て
、
自
利
利
他
し
て
、
速
や
か
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
就
し
た
ま
え
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が
故
に
と
。 
仏
の
所
得
の
法
を
名
づ
け
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
と
為
す
。
此
の
菩
提
を
得
る
を
以
て
の
故
に
名
づ
け
て
仏
と
為
す
と
。
今
「
速
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
と
言
う
は
、
是
早
く
仏
に
作
る
こ
と
を
得
る
な
り
。「
阿
」
は
無
に
名
づ
く
。「
耨
多
羅
」
は
上
に
名
づ
く
。「
三
藐
」
は
正
に
名
づ
く
。「
三
」
は
遍
に
名
づ
く
。「
菩
提
」
は
道
に
名
づ
く
。
統
て
之
を
訳
し
て
名
づ
け
て
無
上
正
遍
道
と
為
す
。
無
上
は
、
言
う
こ
こ
ろ
は
此
の
道
理
を
窮
め
難
く
性
を
尽
し
て
更
に
過
ぎ
た
る
者
無
し
。
何
を
以
て
か
之
を
言
う
と
な
れ
ば
、
正
を
以
て
の
故
に
。
正
は
聖
智
な
り
。
法
相
の
如
く
し
て
知
る
が
故
に
正
智
と
為
す
。
法
性
無
相
の
故
に
聖
智
無
知
な
り
。
遍
に
二
種
有
り
。
一
は
聖
心
、
遍
く
一
切
の
法
を
知
ろ
し
め
す
。
二
は
法
身
、
遍
く
法
界
に
満
つ
。
若
し
は
身
若
し
は
心
、
遍
ぜ
ざ
る
こ
と
無
き
な
り
。
道
は
無
碍
道
な
り
。『
経
』
に
言
わ
く
。「
十
方
無
碍
人
の
一
道
よ
り
生
死
を
出
だ
す
」
と
い
え
り
。
一
道
は
一
無
碍
道
な
り
。
無
碍
は
、
謂
わ
く
生
死
即
是
涅
槃
と
知
る
な
り
。
是
の
如
き
等
入
不
二
の
法
門
は
無
碍
の
相
な
り 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
四
六
頁
） 
と
註
釈
し
て
い
る
。
ま
ず
、『
浄
土
論
』
の
引
用
文
に
つ
い
て
、
天
親
が
「
五
門
」
と
い
う
の
は
、
文
脈
か
ら
推
察
す
る
に
、
五
功
徳
門
を
指
摘
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
曇
鸞
は
「
五
念
門
」
と
敢
え
て
限
定
し
て
い
る
。
曇
鸞
は
五
念
門
を
、
五
念
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配
釈
に
よ
っ
て
念
仏
の
意
味
と
し
て
了
解
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
「
五
念
門
」
と
置
き
換
え
る
こ
と
は
、
念
仏
に
よ
る
凡
夫
の
仏
道
の
成
就
と
し
て
確
か
め
て
い
る
こ
と
の
表
れ
と
し
て
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。 
次
に
、
仏
道
の
証
果
と
な
る
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
、
註
釈
に
よ
っ
て
無
上
正
遍
道
と
読
み
替
え
る
。
こ
れ
は
念
仏
に
よ
っ
て
、
我
々
が
無
上
正
遍
道
に
立
つ
と
い
う
註
釈
で
あ
る
。
こ
の
註
釈
に
よ
っ
て
、
曇
鸞
は
「
無
碍
道
」
と
い
い
、『
華
厳
経
』
の
「
十
方
無
碍
人
の
一
道
よ
り
生
死
を
出
だ
す
」
と
い
う
教
え
を
引
い
て
、
出
離
生
死
の
仏
道
で
あ
る
と
い
う
。
出
離
生
死
は
、『
大
経
』
で
法
蔵
菩
薩
が
本
願
を
建
て
る
と
き
、
は
じ
め
に
、 
世
尊
、
我
無
上
正
真
の
心
を
発
せ
り
。
願
わ
く
は
仏
、
我
が
為
に
広
く
経
法
を
宣
べ
た
ま
え
。
我
当
に
修
行
し
て
仏
国
を
摂
取
し
清
浄
に
無
量
の
妙
土
を
荘
厳
す
べ
し
。
我
を
し
て
世
に
於
い
て
速
に
正
覚
を
成
じ
、
諸
の
生
死
勤
苦
の
本
を
抜
か
し
め
た
ま
え
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
真
聖
全
』
一
・
七
頁
） 
と
説
か
れ
る
。
こ
の
文
に
お
い
て
、
本
願
の
目
的
が
「
諸
の
生
死
勤
苦
の
本
を
抜
か
し
め
」
ん
と
い
う
出
離
生
死
で
あ
る
こ
と
が
了
解
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
曇
鸞
は
、
出
離
生
死
の
課
題
を
『
浄
土
論
』
の
願
生
浄
土
の
仏
道
に
お
い
て
確
か
め
る
こ
と
で
、
間
違
い
な
く
『
大
経
』
に
適
っ
た
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
無
碍
は
、
謂
わ
く
生
死
即
是
涅
槃
と
知
る
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
障
り
な
く
凡
夫
の
ま
ま
に
涅
槃
の
証
果
を
得
る
と
い
う
凡
夫
の
仏
道
の
成
就
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
曇
鸞
は
願
生
浄
土
の
仏
道
の
決
着
を
語
る
と
き
、
大
乗
菩
薩
道
の
証
果
で
は
な
く
、
本
願
の
成
就
に
立
っ
て
、
凡
夫
に
仏
道
が
実
現
す
る
因
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
だ
か
ら
こ
そ
、
曇
鸞
は
「
速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
に
つ
い
て
問
い
を
立
て
る
の
で
あ
ろ
う
。
後
に
述
べ
る
三
願
的
証
の
文
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
凡
夫
に
仏
道
が
実
現
す
る
仏
法
不
可
思
議
を
、「
速
」
の
字
を
も
っ
て
、
そ
の
因
を
尋
ね
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
速
」
は
、 
仏
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
、
遇
い
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
無
し
。
能
く
速．
に
功
徳
の
大
宝
海
を
満
足
せ
し
む
。 
（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
二
七
〇
頁
） 
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と
い
う
不
虚
作
住
持
功
徳
を
象
徴
し
て
い
る
。
曇
鸞
は
こ
の
註
釈
に
お
い
て
、 
我
成
仏
せ
ん
時
、
我
に
値
遇
せ
ん
者
、
皆
速
疾
．
．
に
無
上
大
宝
を
満
足
せ
し
め
ん
と
。（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
三
〇
四
頁
） 
と
、
本
願
の
成
就
す
る
者
は
速
や
か
に
そ
の
身
に
如
来
の
功
徳
が
満
足
さ
れ
る
と
述
べ
る
よ
う
に
、「
速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
と
、
不
虚
作
住
持
功
徳
の
成
就
す
る
感
動
と
を
同
質
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
仏
道
成
就
の
感
動
を
不
虚
作
住
持
功
徳
の
成
就
に
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
両
者
に
共
通
す
る
「
速
」
の
字
は
、
不
虚
作
住
持
功
徳
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
本
願
力
の
は
た
ら
き
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
ま
た
、
曇
鸞
は
不
虚
作
住
持
功
徳
に
お
い
て
、「
速
」
に
並
べ
て
「
疾
」
の
字
を
用
い
る
。
こ
れ
は
龍
樹
の
、 
或
は
信
方
便
の
易
行
を
以
て
疾．
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
者
有
り
。 
 
（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
二
五
四
頁
） 
と
い
う
易
行
道
の
表
明
を
引
き
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
天
親
の
「
速
」
に
込
め
ら
れ
た
意
図
こ
そ
、
大
乗
仏
教
の
伝
統
の
中
で
、『
大
経
』
の
仏
道
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
力
点
と
な
る
。
曇
鸞
は
そ
の
こ
と
を
見
抜
き
、
最
後
に
問
答
を
立
て
る
こ
と
で
、
願
生
浄
土
の
仏
道
を
大
乗
仏
教
の
伝
統
の
上
に
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
曇
鸞
は
問
い
に
答
え
て
、 
然
る
に
覈
に
其
の
本
を
求
む
る
に
阿
弥
陀
如
来
を
増
上
縁
と
為
す
。 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
四
七
頁
） 
と
述
べ
る
。
先
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
覈
求
其
本
釈
は
『
浄
土
論
』
の
註
釈
か
ら
外
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
し
か
し
、「
速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
と
い
う
文
を
考
え
れ
ば
、
利
行
満
足
章
の
中
の
問
答
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
但
し
、
こ
の
問
い
に
お
け
る
曇
鸞
の
課
題
意
識
を
踏
ま
え
れ
ば
、
凡
夫
の
仏
道
と
し
て
『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
る
仏
道
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
問
い
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
曇
鸞
は
「
阿
弥
陀
如
来
を
増
上
縁
と
為
す
」
と
述
べ
る
こ
と
で
、
仏
道
の
成
就
す
る
根
本
的
な
要
因
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
覈
求
其
本
釈
は
『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
全
体
に
掛
か
る
仏
道
の
決
定
を
意
味
す
る
箇
所
と
し
て
、
そ
の
根
源
力
に
つ
い
て
直
接
問
い
を
立
て
て
確
か
め
る
の
で
あ
る
。 
そ
し
て
、
さ
ら
に
曇
鸞
は
、
阿
弥
陀
如
来
を
増
上
縁
と
す
る
仏
道
の
決
定
的
な
質
の
違
い
を
、 
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他
利
と
利
他
と
談
ず
る
に
左
右
有
り
。
若
し
自
ず
か
ら
仏
を
し
て
言
わ
ば
宜
し
く
利
他
と
言
う
べ
し
、
自
ず
か
ら
衆
生
を
し
て
言
わ
ば
宜
し
く
他
利
と
言
う
べ
し
。
今
将
に
仏
力
を
断
ぜ
ん
と
す
。
是
の
故
に
利
他
を
以
て
之
を
言
う
。
当
に
知
る
べ
し
此
の
意
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
四
七
頁
） 
と
い
う
他
利
利
他
の
深
義
で
明
確
に
す
る
。
こ
れ
は
自
利
利
他
と
い
う
菩
薩
の
実
践
行
に
お
い
て
利
他
の
意
義
を
問
い
、
実
践
行
の
主
体
を
尋
ね
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
仏
が
他
を
利
す
る
た
め
に
利
他
と
い
い
、
衆
生
は
他
か
ら
利
せ
ら
れ
る
こ
と
し
か
な
い
た
め
に
他
利
と
い
う
。
意
味
の
上
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
凡
夫
の
自
覚
に
立
て
ば
、
我
々
に
利
他
な
ど
成
り
立
た
ず
、
利
他
を
実
現
す
る
の
は
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
を
置
い
て
他
に
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
自
利
利
他
と
表
さ
れ
る
実
践
行
は
、
衆
生
が
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
、
浄
土
を
願
生
す
る
の
で
は
な
い
。
衆
生
に
先
立
ち
浄
土
に
生
ま
れ
よ
と
呼
び
か
け
る
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
、
衆
生
は
願
生
の
仏
道
に
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
他
利
利
他
の
深
義
は
仏
道
の
主
体
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
五
念
門
・
五
功
徳
門
が
自
力
の
菩
薩
道
と
は
全
く
質
の
異
な
る
意
義
を
も
つ
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
。
そ
の
意
義
が
阿
弥
陀
如
来
を
増
上
縁
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 
こ
の
覈
求
其
本
釈
と
他
利
利
他
の
深
義
に
よ
っ
て
、願
生
浄
土
の
仏
道
が
立
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。そ
れ
に
つ
い
て
安
田
理
深
は
、 
曇
鸞
大
師
が
「
然
る
に
」
と
問
題
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
果
し
て
速
な
る
こ
と
を
得
る
の
で
は
な
い
。
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
も
と
を
お
さ
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
速
か
な
ら
し
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
な
ら
し
め
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
阿
弥
陀
如
来
を
増
上
縁
と
な
す
の
で
あ
る
。
事
実
の
な
い
所
に
は
何
も
な
い
。
こ
れ
は
、
事
実
を
み
た
け
れ
ば
念
仏
の
伝
統
を
み
よ
。
無
数
の
民
衆
が
証
明
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
暗
中
模
索
し
て
見
出
す
の
で
な
い
。
仏
法
は
助
か
ら
ぬ
所
か
ら
出
る
の
で
は
な
く
、
助
か
っ
た
所
か
ら
出
発
で
あ
る
。  
 
 
 
 
 
 
（
『
願
生
浄
土
』
二
三
四
頁
） 
と
述
べ
る
。
曇
鸞
の
覈
求
其
本
釈
を
明
ら
か
に
す
る
意
図
を
尋
ね
る
と
き
、
そ
も
そ
も
衆
生
が
無
明
の
闇
を
破
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
仏
法
が
分
か
ら
な
い
か
ら
で
は
な
い
。
仏
法
に
出
遇
っ
て
い
な
い
か
ら
迷
う
の
で
あ
る
。
仏
法
に
出
遇
え
ば
、
そ
の
事
実
が
す
で
に
救
い
と
な
る
。
で
は
、
如
何
に
し
て
救
わ
れ
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
名
号
に
救
わ
れ
た
人
々
の
事
実
が
証
明
し
て
い
る
。
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名
号
に
よ
っ
て
無
明
の
闇
が
破
ら
れ
る
。
そ
れ
は
何
か
別
の
者
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
光
に
よ
っ
て
闇
が
闇
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
救
わ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
闇
を
照
ら
す
光
と
は
何
か
。
そ
こ
に
求
道
が
あ
る
。
救
い
を
求
め
る
こ
と
が
求
道
で
は
な
い
。
我
々
に
救
い
を
実
現
す
る
本
を
尋
ね
る
こ
と
が
求
道
で
あ
る
。
二
十
九
種
の
浄
土
荘
厳
は
、
衆
生
の
相
が
見
抜
か
れ
、
そ
れ
に
即
し
て
浄
土
の
荘
厳
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
浄
土
を
建
て
た
本
を
尋
ね
る
こ
と
を
、
こ
の
覈
求
其
本
釈
に
お
い
て
、曇
鸞
は
そ
の
浄
土
の
根
源
力
が
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
で
あ
る
と
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。こ
れ
こ
そ
、
曇
鸞
に
開
か
れ
た
易
行
道
を
成
り
立
た
せ
る
根
源
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
利
利
他
の
深
義
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
衆
生
の
思
議
が
全
く
問
題
と
な
ら
な
い
仏
道
で
あ
り
、
仏
力
に
よ
る
か
ら
こ
そ
、
仏
道
の
成
就
が
確
か
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
覈
求
其
本
釈
と
他
利
利
他
の
深
義
に
よ
っ
て
、
願
生
浄
土
の
仏
道
が
「
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
」
と
い
う
不
可
思
議
な
仏
道
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
 
第
二
項 
三
願
的
証 
さ
て
、
覈
求
其
本
釈
、
他
利
利
他
の
深
義
に
続
い
て
、
三
願
的
証
が
述
べ
ら
れ
る
。 
凡
そ
是
彼
の
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
及
び
彼
の
菩
薩
人
天
の
所
起
の
諸
行
は
皆
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
縁
る
が
故
な
り
。
何
を
以
て
之
を
言
う
と
な
れ
ば
、
若
し
仏
力
に
非
ず
ば
四
十
八
願
便
ち
是
徒
設
な
ら
ん
。
今
的
し
く
三
願
を
取
り
て
用
て
義
の
意
を
証
せ
ん
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
四
七
頁
） 
こ
の
「
彼
の
浄
土
に
生
ぜ
ん
」
と
は
五
念
門
で
あ
り
、「
彼
の
菩
薩
人
天
の
所
起
の
諸
行
」
と
は
五
功
徳
門
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
五
念
門
と
五
功
徳
門
の
因
果
関
係
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
を
増
上
縁
と
し
て
実
現
す
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
若
し
仏
力
に
非
ず
ば
四
十
八
願
便
ち
是
徒
設
な
ら
ん
」
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
不
虚
作
住
持
功
徳
に
述
べ
ら
れ
た
本
願
と
仏
力
の
因
果
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
五
念
門
と
五
功
徳
門
の
因
果
関
係
を
成
り
立
た
せ
る
根
拠
を
不
虚
作
住
持
功
徳
に
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
今
的
し
く
三
願
を
取
り
て
用
て
義
の
意
を
証
せ
ん
」
と
、
今
「
速
」
や
か
に
我
が
身
に
は
た
ら
く
如
来
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の
本
願
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
確
か
め
て
い
く
の
で
あ
る
。 
曇
鸞
は
第
十
八
願
、
第
十
一
願
、
第
二
十
二
願
を
も
っ
て
、
我
が
身
に
実
現
す
る
仏
道
を
証
明
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
三
願
の
成
就
が
『
浄
土
論
註
』
巻
頭
の
二
道
釈
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
易
行
道
の
表
明
は
、
第
十
八
願
と
第
十
一
願
の
成
就
で
あ
る
。
ま
た
難
行
道
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
歎
異
の
精
神
は
、
我
々
を
仏
道
に
向
か
わ
せ
る
は
た
ら
き
と
し
て
第
二
十
二
願
の
成
就
を
表
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
本
願
の
成
就
に
立
っ
て
、
何
故
、
我
が
身
に
仏
道
が
実
現
し
た
の
か
と
い
う
因
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
は
じ
め
に
第
十
八
願
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。 
願
に
言
わ
く
。「
設
い
我
仏
を
得
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
至
心
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
ぜ
ん
と
欲
う
て
乃
至
十
念
せ
ん
。
若
し
生
を
得
ず
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
と
。
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
除
く
と
。」
仏
願
力
に
縁
る
が
故
に
十
念
す
。
念
仏
す
れ
ば
便
ち
往
生
を
得
ん
。
往
生
を
得
る
が
故
に
即
ち
三
界
輪
転
の
事
を
勉
る
。
輪
転
無
き
が
故
に
所
以
に
速
を
得
る
こ
と
一
の
証
な
り
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
三
四
七
頁
） 
曇
鸞
は
本
願
文
の
「
十
念
」
を
念
仏
往
生
と
し
て
述
べ
る
。
易
行
道
に
お
い
て
「
但
信
仏
の
因
縁
を
以
て
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
」
と
表
明
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
第
十
八
願
は
「
心
を
至
し
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
」
と
誓
わ
れ
る
信
心
の
願
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
曇
鸞
は
何
故
第
十
八
願
に
よ
っ
て
念
仏
の
行
を
明
ら
か
に
す
る
の
か
。 
そ
の
理
由
は
八
番
問
答
に
お
い
て
引
用
さ
れ
た
本
願
成
就
文
か
ら
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
曇
鸞
は
八
番
問
答
で
、
第
十
七
願
と
第
十
八
願
の
成
就
文
を
合
わ
せ
て
引
用
す
る
。
そ
の
た
め
、
曇
鸞
は
本
願
の
成
就
に
お
い
て
行
信
を
一
つ
と
し
て
了
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
曇
鸞
が
「
我
一
心
」
の
内
実
と
し
て
、「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
を
註
釈
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
名
号
の
は
た
ら
き
を
信
心
獲
得
の
一
念
に
感
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
曇
鸞
の
こ
れ
ま
で
の
註
釈
は
「
念
仏
す
れ
ば
便
ち
往
生
を
得
ん
。
往
生
を
得
る
が
故
に
即
ち
三
界
輪
転
の
事
を
勉
る
。
輪
転
無
き
が
故
に
所
以
に
速
を
得
る
」
と
い
う
第
十
八
願
の
視
座
に
よ
る
も
の
と
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 
今
、
こ
こ
で
第
十
八
願
に
よ
っ
て
念
仏
の
行
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、『
浄
土
論
』
の
註
釈
と
い
う
性
格
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
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れ
る
。
曇
鸞
は
註
釈
を
施
す
こ
と
で
、
自
利
利
他
円
満
の
菩
薩
の
行
と
し
て
あ
っ
た
五
念
門
を
、
念
仏
の
意
味
と
し
て
確
か
め
る
こ
と
で
凡
夫
の
仏
道
と
し
て
表
現
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
本
の
五
念
門
行
の
成
就
が
本
願
力
を
増
上
縁
と
す
る
こ
と
を
明
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
曇
鸞
は
「
菩
薩
は
是
の
如
く
五
念
門
の
行
を
修
し
て
、
自
利
利
他
し
て
、
速
や
か
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
就
し
た
ま
え
る
こ
と
を
得
」
と
い
う
文
か
ら
覈
求
其
本
釈
を
開
き
、『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
る
仏
道
が
他
力
の
仏
道
と
し
て
質
が
異
な
る
こ
と
を
、
第
十
八
願
を
も
っ
て
立
証
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
続
い
て
、
第
十
一
願
に
つ
い
て
は
、 
願
に
言
わ
く
。「
設
い
我
仏
を
得
ん
に
、
国
の
中
の
人
天
、
正
定
聚
に
住
し
て
必
ず
滅
度
に
至
た
ず
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
と
。」
仏
願
力
に
縁
る
が
故
に
正
定
聚
に
住
す
。
正
定
聚
に
住
す
る
が
故
に
必
ず
滅
度
に
至
り
て
諸
の
回
伏
の
難
無
し
。
所
以
に
速
を
得
る
二
の
証
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
四
七
頁
） 
と
、
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
仏
の
本
願
力
が
増
上
縁
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
。
正
定
聚
は
浄
土
の
位
で
あ
る
。
こ
こ
で
曇
鸞
が
「
正
定
聚
に
住
す
る
が
故
に
必
ず
滅
度
に
至
り
て
諸
の
回
伏
の
難
無
し
」
と
述
べ
る
こ
と
は
、
第
十
八
願
に
お
い
て
「
念
仏
す
れ
ば
便
ち
往
生
を
得
ん
。
往
生
を
得
る
が
故
に
即
ち
三
界
輪
転
の
事
を
勉
る
」
と
い
う
内
容
に
対
応
さ
せ
て
、
自
身
の
立
つ
仏
道
の
意
味
を
涅
槃
道
と
し
て
確
か
め
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
凡
夫
の
仏
道
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
問
い
と
な
る
「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
を
曇
鸞
は
無
上
正
遍
道
と
訳
し
、
生
死
即
涅
槃
の
無
碍
道
と
し
て
表
す
。
念
仏
に
よ
っ
て
凡
夫
が
涅
槃
に
直
結
す
る
信
心
を
獲
得
す
る
と
い
う
仏
道
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
正
定
聚
を
説
く
第
十
一
願
を
も
っ
て
、
無
上
正
遍
道
の
実
現
が
本
願
力
を
増
上
縁
と
す
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
と
言
え
る
。 
最
後
に
第
二
十
二
願
が
引
か
れ
る
。 
願
に
言
わ
く
。「
設
い
我
仏
を
得
ん
に
、
他
方
の
仏
土
の
諸
の
菩
薩
衆
我
が
国
に
来
生
し
て
究
竟
し
て
必
ず
一
生
補
処
に
至
ら
ん
。
其
の
本
願
の
自
在
に
化
す
る
所
あ
っ
て
衆
生
の
為
の
故
に
弘
誓
の
鎧
を
破
き
て
徳
本
を
積
累
し
、
一
切
を
度
脱
し
て
諸
仏
の
国
に
遊
ん
で
菩
薩
の
行
を
修
し
十
方
の
諸
仏
如
来
を
供
養
し
、
恒
沙
無
量
の
衆
生
を
開
化
し
て
無
上
正
真
の
道
を
立
た
せ
し
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め
ん
を
ば
除
く
。
常
倫
に
超
出
し
諸
地
の
行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
ん
。
若
し
し
か
ら
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
と
。」
仏
願
力
に
縁
る
が
故
に
、
常
倫
に
超
出
し
諸
地
の
行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
ん
。
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地
の
行
を
以
て
の
故
に
。
所
以
に
速
を
得
る
三
の
証
な
り
。 
 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
四
七
頁
） 
こ
れ
は
利
他
の
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
願
文
は
不
虚
作
住
持
功
徳
に
お
い
て
も
、
八
地
已
上
の
菩
薩
を
表
す
願
と
し
て
引
用
さ
れ
て
お
り
、
曇
鸞
は
「
仏
願
力
に
縁
る
が
故
に
、
常
倫
に
超
出
し
諸
地
の
行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
ん
。
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地
の
行
を
以
て
の
故
に
」
と
い
う
願
文
の
内
容
を
抜
き
出
し
て
、
第
二
十
二
願
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
曇
鸞
の
文
言
は
出
第
五
門
の
菩
薩
を
表
す
こ
と
か
ら
、
曇
鸞
は
こ
の
願
を
利
他
教
化
地
に
お
け
る
回
向
の
還
相
を
誓
う
も
の
と
し
て
確
か
め
て
い
る
。
こ
こ
で
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
自
利
利
他
円
満
の
大
乗
菩
薩
道
の
実
現
を
表
す
こ
と
の
他
に
、
回
向
の
還
相
を
確
か
め
る
こ
と
は
、
他
利
利
他
の
深
義
を
受
け
て
、
第
二
十
二
願
が
凡
夫
に
仏
道
を
実
現
す
る
上
で
、
よ
り
根
源
的
な
願
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
曇
鸞
は
こ
れ
ら
の
三
願
を
も
っ
て
、願
生
浄
土
が
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
を
増
上
縁
と
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。そ
の
た
め
、
巻
頭
の
二
道
釈
に
お
い
て
、
易
行
道
を
第
十
八
願
と
第
十
一
願
の
成
就
文
に
即
し
て
述
べ
る
こ
と
は
、
自
身
の
立
っ
た
仏
道
が
本
願
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
不
虚
作
住
持
功
徳
に
お
い
て
第
二
十
二
願
を
引
き
、
菩
薩
荘
厳
を
そ
の
願
意
に
立
っ
て
註
釈
す
るx
ix
こ
と
も
、
我
々
を
仏
道
に
立
た
せ
ん
と
す
る
は
た
ら
き
が
本
願
力
に
よ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
曇
鸞
は
『
浄
土
論
』
の
も
つ
自
利
利
他
の
実
践
行
と
い
う
性
格
を
保
持
し
な
が
ら
註
釈
を
行
う
が
、
仏
道
を
成
就
す
る
た
め
の
根
源
力
の
質
の
違
い
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
偏
に
自
ら
の
立
つ
易
行
道
こ
そ
、『
大
経
』
の
本
願
に
適
っ
た
凡
夫
の
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
覈
求
其
本
釈
と
他
利
利
他
の
深
義
の
根
拠
を
、
こ
の
三
願
に
よ
っ
て
立
証
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
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第
三
項 
自
力
他
力
釈 
曇
鸞
は
最
後
に
、
自
力
と
他
力
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
例
を
挙
げ
て
そ
の
異
質
性
を
確
か
め
る
。 
当
に
復
例
を
引
き
て
自
力
他
力
の
相
を
示
す
べ
し
。
如
人
の
三
塗
畏
る
る
が
故
に
禁
戒
を
受
持
す
。
禁
戒
を
受
持
す
る
が
故
に
能
く
禅
定
を
修
す
。
禅
定
を
以
て
の
故
に
神
通
を
修
習
す
。
神
通
を
以
て
の
故
に
能
く
四
天
下
に
遊
ぶ
。
是
の
如
き
等
を
名
づ
け
て
自
力
と
為
す
。
又
劣
夫
の
驢
に
跨
り
て
上
ら
ざ
れ
ど
も
転
輪
王
の
行
に
従
い
ぬ
れ
ば
、
便
ち
虚
空
に
乗
じ
て
四
天
下
に
遊
ぶ
こ
と
障
碍
す
る
所
無
き
が
如
し
。
是
の
如
き
等
を
名
づ
け
て
他
力
と
為
す
。 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
三
四
八
頁
） 
自
力
と
は
、
戒
律
を
保
ち
禅
定
を
修
め
る
と
い
っ
た
、
行
を
自
ら
の
力
で
修
め
、
神
通
力
を
得
て
「
四
天
下
に
遊
ぶ
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
い
う
。
一
方
、
他
力
と
は
、
驢
馬
に
乗
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
低
俗
な
凡
夫
で
あ
っ
て
も
、
転
輪
王
に
従
え
ば
、
何
の
障
り
も
な
く
「
四
天
下
に
遊
ぶ
」
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
ら
は
二
道
釈
で
述
べ
ら
れ
た
陸
路
と
水
路
の
譬
え
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
。 
こ
こ
で
言
わ
れ
る
禁
戒
、
禅
定
、
神
通
力
と
い
う
も
の
は
、
自
ら
を
盲
信
し
、
修
行
に
励
ん
で
得
た
力
で
あ
り
、
そ
の
力
を
た
の
む
こ
と
を
自
力
と
い
う
。x
x
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
分
別
心
か
ら
生
じ
る
執
着
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
他
力
の
例
え
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
劣
夫
」
と
は
、
自
ら
の
力
が
当
て
に
な
ら
な
い
こ
と
を
知
る
者
で
あ
る
。 
二
道
釈
に
お
い
て
、 
五
に
は
唯
是
自
力
に
し
て
他
力
の
持
つ
無
し
。 
 
 
 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
） 
と
述
べ
る
こ
と
で
五
難
を
総
括
し
て
い
た
。
一
見
す
れ
ば
、
自
力
と
他
力
が
相
対
的
に
在
る
力
と
し
て
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
は
、
二
道
釈
が
難
行
道
と
易
行
道
を
敢
え
て
相
対
的
に
表
す
こ
と
で
、
仏
に
見
破
ら
れ
た
人
間
の
実
相
を
表
し
、
そ
れ
を
引
き
受
け
て
い
く
と
こ
ろ
に
易
行
道
が
表
明
さ
れ
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
性
格
を
踏
ま
え
て
、
こ
こ
で
「
他
力
の
持
つ
無
し
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
自
力
と
し
て
の
人
間
存
在
が
我
執
の
殻
に
蔽
わ
れ
て
い
る
た
め
、
他
力
の
住
持
力
を
知
ら
な
い
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
曇
鸞
が
単
に
自
力
と
他
力
を
相
対
的
な
力
と
し
て
用
い
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
自
力
を
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棄
て
る
か
ら
他
力
と
い
う
の
で
あ
り
、
他
力
と
は
住
持
し
て
あ
る
は
た
ら
き
と
し
て
、
求
め
ず
し
て
あ
る
本
願
力
で
あ
る
。 
こ
の
自
力
他
力
釈
に
お
い
て
曇
鸞
は
、
覈
求
其
本
釈
、
他
利
利
他
の
深
義
、
三
願
的
証
で
立
証
し
た
仏
道
が
他
力
の
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
自
力
と
他
力
の
質
の
違
い
を
示
し
な
が
ら
、「
四
天
下
に
遊
ぶ
」
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
了
解
す
る
。「
四
天
下
」
と
は
欲
界
の
娑
婆
世
界
で
あ
る
。
我
々
が
娑
婆
世
界
で
自
在
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
き
、
様
々
な
経
済
的
な
力
や
地
位
や
名
誉
の
よ
う
な
、
世
間
的
な
価
値
を
身
に
備
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
を
主
張
し
他
と
関
わ
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
他
と
比
べ
る
こ
と
で
し
か
自
分
を
確
保
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
分
別
心
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
曇
鸞
は
願
生
道
と
し
て
、
凡
夫
の
ま
ま
に
あ
り
な
が
ら
、
名
号
に
よ
っ
て
無
明
の
闇
が
破
ら
れ
て
浄
土
の
志
願
を
生
き
る
者
と
な
る
仏
道
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
は
「
四
天
下
に
遊
ぶ
こ
と
障
碍
す
る
所
無
」
し
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
娑
婆
世
界
に
あ
り
な
が
ら
も
如
何
な
る
も
の
も
障
り
と
な
ら
な
い
よ
う
な
仏
道
の
開
顕
を
意
味
す
る
。
如
何
な
る
も
の
も
障
り
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
何
者
に
な
る
必
要
も
な
く
、
す
で
に
し
て
他
力
住
持
の
は
た
ら
き
の
中
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
へ
の
目
覚
め
で
あ
ろ
う
。 
七
高
僧
の
中
で
、「
他
力
」
と
言
っ
た
の
は
曇
鸞
が
最
初
で
あ
る
。
曇
鸞
は
自
力
と
他
力
と
い
う
相
対
的
な
言
葉
を
敢
え
て
用
い
る
こ
と
で
、
自
力
無
効
と
い
う
凡
夫
の
自
覚
と
、
他
力
住
持
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
願
生
浄
土
が
「
上
衍
の
極
致
不
退
の
風
航
」
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
曇
鸞
は
最
後
に
、 
愚
か
な
る
か
な
、
後
の
学
者
、
他
力
の
乗
ず
べ
き
こ
と
を
聞
き
て
当
に
信
心
を
生
ず
べ
し
。
自
ら
局
分
す
る
こ
と
な
か
れ
と
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
三
四
八
頁
） 
と
述
べ
る
の
で
あ
ろ
う
。「
他
力
の
乗
ず
べ
き
こ
と
を
聞
き
て
当
に
信
心
を
生
ず
べ
し
」
は
、
我
々
に
お
け
る
自
利
を
述
べ
る
文
で
あ
り
、
二
道
釈
に
あ
る
易
行
道
の
表
明
と
重
な
る
。 
易
行
道
は
、
謂
わ
く
但
信
仏
の
因
縁
を
以
て
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
仏
願
力
に
乗
じ
て
便
ち
彼
の
清
浄
の
土
に
往
生
を
得
。
仏
力
住
持
し
て
即
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
入
る
。
正
定
は
即
ち
是
阿
毘
跋
致
な
り
。 
 
（
『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
） 
こ
こ
で
「
大
乗
正
定
の
聚
に
入
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
信
心
獲
得
に
お
い
て
正
定
聚
の
生
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、「
四
海
の
内
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皆
兄
弟
と
す
る
な
り
」
と
い
う
よ
う
な
、「
普
共
諸
衆
生
」
と
い
う
利
他
の
課
題
に
応
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
曇
鸞
は
、『
浄
土
論
』
に
お
け
る
自
利
利
他
円
満
と
い
う
菩
薩
道
の
課
題
を
内
に
堪
え
な
が
ら
、
我
々
に
お
い
て
は
願
生
浄
土
の
仏
道
に
立
つ
こ
と
の
他
に
な
い
と
、
堂
々
た
る
表
明
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
。 
以
上
、
覈
求
其
本
釈
以
降
の
曇
鸞
の
自
釈
を
確
認
し
て
き
た
。
こ
の
自
釈
に
よ
っ
て
、『
浄
土
論
』
の
仏
道
の
意
味
が
一
転
す
る
。
そ
れ
は
凡
夫
の
仏
道
の
開
顕
で
あ
る
。
こ
の
仏
道
の
開
顕
は
曇
鸞
の
課
題
で
あ
る
た
め
、
当
然
、
他
の
註
釈
か
ら
も
凡
夫
の
仏
道
と
し
て
の
性
格
が
見
受
け
ら
れ
る
。
覈
求
其
本
釈
に
お
い
て
、
願
生
浄
土
の
仏
道
は
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
を
増
上
縁
と
す
る
と
宣
言
し
た
こ
と
で
、
仏
道
全
体
の
質
が
自
力
で
は
な
く
他
力
と
し
て
、『
大
経
』
に
即
し
た
本
願
の
仏
道
が
明
確
化
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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結
び 
 
曇
鸞
が
『
浄
土
論
註
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
願
生
道
は
、
信
心
獲
得
に
大
般
涅
槃
の
功
徳
を
獲
得
す
る
仏
道
で
あ
る
。
こ
の
仏
道
の
表
明
は
、
曇
鸞
自
身
の
体
験
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
二
道
釈
で
は
難
行
道
と
易
行
道
が
相
対
的
に
見
ら
れ
る
が
、
易
行
道
は
我
々
が
立
つ
べ
き
仏
道
と
し
て
表
明
し
、
難
行
道
は
そ
の
易
行
道
に
立
た
ざ
る
を
得
な
い
人
間
の
自
力
心
が
、
歎
異
の
精
神
を
も
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
願
成
就
に
立
ち
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
を
増
上
縁
と
す
る
他
力
の
仏
道
こ
そ
、
我
々
に
出
離
生
死
が
実
現
す
る
唯
一
の
道
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 
そ
こ
に
は
当
然
、
徹
底
的
な
凡
夫
の
自
覚
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
曇
鸞
自
身
の
体
験
と
は
回
心
の
体
験
で
あ
る
。
菩
提
流
支
と
の
出
遇
い
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
未
だ
無
明
の
闇
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
無
明
性
こ
そ
自
ら
の
本
性
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
に
は
全
く
真
実
な
ど
持
ち
え
な
い
と
い
う
自
覚
こ
そ
が
、
自
分
の
正
体
を
照
ら
し
出
す
真
実
功
徳
を
確
か
に
感
得
す
る
。
真
実
功
徳
の
な
い
自
覚
は
迷
い
の
延
長
で
あ
る
。『
浄
土
論
註
』
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
真
実
功
徳
相
は
、
曇
鸞
の
自
覚
内
容
に
他
な
ら
な
い
。
自
身
の
無
明
性
に
悲
観
す
る
必
要
な
く
、
事
実
と
し
て
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
曇
鸞
の
感
動
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
だ
か
ら
こ
そ
、
曇
鸞
は
「
我
一
心
」
と
い
う
主
体
の
表
明
に
立
ち
、
自
ら
の
自
覚
内
容
か
ら
、
凡
夫
の
仏
道
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
曇
鸞
は
『
浄
土
論
』
を
、
本
と
な
る
『
大
経
』
の
本
願
に
返
し
て
註
釈
を
行
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
本
願
を
立
て
た
法
蔵
菩
薩
の
真
意
に
触
れ
、
浄
土
建
立
の
因
と
衆
生
往
生
の
果
が
、
い
ず
れ
も
法
蔵
菩
薩
の
願
心
と
阿
弥
陀
如
来
の
自
在
神
力
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
確
か
め
る
。
そ
こ
で
曇
鸞
は
、
凡
夫
の
仏
道
と
し
て
確
か
め
ら
れ
る
願
生
道
の
全
体
が
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
、
仏
道
の
根
源
力
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。 
そ
の
根
源
力
の
は
た
ら
き
を
象
徴
す
る
回
向
に
、
往
相
と
還
相
と
い
う
二
種
類
の
は
た
ら
き
が
確
か
め
ら
れ
た
。
往
相
と
は
、
信
心
獲
得
に
涅
槃
の
証
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
、
易
行
道
と
し
て
表
明
さ
れ
た
仏
道
で
あ
る
。
還
相
と
は
、
娑
婆
世
界
に
お
い
て
自
在
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に
、
我
々
を
無
上
正
真
道
に
立
た
せ
よ
う
と
す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
凡
夫
で
あ
る
我
々
は
、
そ
も
そ
も
仏
道
を
求
め
る
心
も
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
我
々
の
実
相
が
見
抜
か
れ
、
仏
道
は
お
ろ
か
、
そ
れ
を
求
め
る
心
さ
え
も
、
全
て
本
願
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
、
他
力
の
恩
徳
の
深
さ
が
、
こ
の
回
向
の
二
相
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
こ
の
よ
う
に
、『
浄
土
論
註
』
で
説
か
れ
る
願
生
道
は
、
人
間
の
独
立
独
歩
の
道
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
但
し
、
曇
鸞
は
そ
こ
で
独
善
的
に
仏
道
を
受
有
す
る
の
で
は
な
い
。「
願
生
偈
」
の
最
後
に
、「
普
共
諸
衆
生
往
生
安
楽
国
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
関
係
性
を
生
き
ざ
る
を
得
な
い
、
人
間
の
姿
を
そ
こ
に
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
自
力
に
お
い
て
、
独
立
と
共
存
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
曇
鸞
は
、
他
力
住
持
の
は
た
ら
き
を
、
道
理
を
も
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
自
覚
に
実
現
さ
れ
る
浄
土
に
お
い
て
人
間
の
共
存
が
確
立
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
仏
道
の
上
に
確
か
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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 i 
『
選
択
本
願
念
仏
集
』『
真
聖
全
』
一
・
九
九
〇
頁 
ii 
「
次
に
二
行
の
得
失
を
判
ず
と
は
、「
若
し
前
の
正
助
二
行
を
修
す
る
は
、
心
常
に
親
近
し
、
憶
念
断
え
ず
。
名
づ
け
て
無
間
と
為
す
な
り
。
若
し
後
の
雑
行
を
行
ず
る
は
、
即
ち
心
常
に
間
断
す
。
回
向
し
て
生
を
得
べ
し
と
雖
も
、
衆
て
疎
雑
の
行
と
名
づ
く
と
い
え
る
。」
即
ち
其
の
文
な
り
。
此
の
文
の
意
を
案
ず
る
に
、
正
雑
二
行
に
就
い
て
、
五
番
の
相
対
有
り
。
一
に
は
親
疎
対
、
二
に
は
近
遠
対
、
三
に
は
有
間
無
間
対
、
四
に
は
回
向
不
回
向
対
、
五
に
は
純
雑
対
な
り
。（
中
略
）
第
四
に
不
回
向
回
向
対
と
い
う
は
、
正
助
二
行
を
修
す
る
は
、
縦
令
別
に
回
向
を
用
い
ざ
れ
ど
も
、
自
然
に
往
生
の
業
と
成
る
。
故
に
『
疏
』
の
上
に
云
わ
く
。
「
今
此
の
観
経
の
中
の
十
声
の
称
仏
は
、
即
ち
十
願
・
十
行
有
り
て
具
足
す
。
云
何
が
具
足
す
る
。
南
無
と
言
う
は
、
即
ち
是
帰
命
な
り
。
亦
是
発
願
回
向
の
義
な
り
。
阿
弥
陀
仏
と
言
う
は
、
即
ち
是
其
の
行
な
り
。
斯
の
義
を
以
て
の
故
に
、
必
ず
往
生
を
得
」
と
。
已
上 
次
に
回
向
と
い
う
は
、
雑
行
を
修
す
る
者
は
、
必
ず
回
向
を
用
う
る
の
時
、
往
生
の
因
と
成
る
。
若
し
回
向
を
用
い
ざ
る
の
時
は
、
往
生
の
因
と
成
ら
ず
。
故
に
回
向
し
て
生
を
得
べ
し
と
雖
も
と
云
え
る
是
な
り
。」（
中
略
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
九
三
八
頁
） 
iii 
参
考
：
延
塚
知
道
「
親
鸞
の
改
名
に
つ
い
て
」『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
六
四
集 
iv 
「
十
住
毘
婆
沙
論
は
十
地
経
を
引
用
し
、
十
地
経
の
経
文
の
解
釈
に
よ
っ
て
論
を
す
す
め
て
い
る
点
も
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
以
上
に
郁
伽
長
者
経
や
如
来
智
印
経
・
般
舟
三
昧
経
等
、
他
の
多
く
の
経
典
を
引
用
し
、
そ
れ
ら
の
経
典
の
教
相
に
拠
っ
て
も
論
述
を
行
っ
て
い
る
。
十
地
経
も
そ
れ
ら
の
経
典
の
一
つ
で
あ
る
と
も
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
十
住
毘
婆
沙
論
（
十
地
経
の
註
釈
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
内
容
は
む
し
ろ
独
立
の
論
書
と
言
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
有
名
な
「
易
行
品
」
な
ど
も
、
十
地
経
の
初
地
と
は
必
ず
し
も
関
係
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
十
住
毘
婆
沙
論
を
独
立
の
論
書
と
見
る
と
、
こ
れ
で
完
結
し
た
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
言
い
う
る
」（「『
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
お
け
る
出
家
と
在
家
」『
龍
樹
教
学
の
研
究
』
一
四
六
頁
） 
v 
難
行
の
理
由
と
し
て
、「
諸
の
難
行
を
行
ず
る
こ
と
久
し
く
し
て
乃
ち
得
べ
し
。
或
は
声
聞
辟
支
仏
地
に
堕
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
行
の
数
（
諸
）
と
時
間
（
久
）
と
危
険
性
（
堕
）
が
伺
え
る
。 
v
i 
「
我
作
仏
せ
ん
時
、
我
が
名
を
し
て
八
方
・
上
下
の
無
数
の
仏
国
に
聞
か
し
め
ん
。
諸
仏
各
々
弟
子
衆
の
中
に
し
て
、
我
が
功
徳
、
国
土
の
善
を
歎
ぜ
ん
。
諸
天
・
人
民
・
蠕
動
の
類
、
我
が
名
字
を
聞
き
て
、
皆
悉
く
踊
躍
せ
ん
も
の
、
我
が
国
に
来
生
せ
し
め
ん
。
爾
ら
ず
ば
、
我
作
仏
せ
ず
。」（『
真
聖
全
』
一
・
七
九
頁
） 
v
ii 
上
巻
に
も
、
こ
れ
と
同
等
の
内
容
の
経
言
が
引
か
れ
る
が
、
少
し
文
面
が
異
な
る
。 
経
に
言
わ
く
。「
若
し
人
但
安
楽
浄
土
の
名
を
聞
き
て
往
生
を
欲
願
す
る
に
亦
願
の
如
く
な
る
こ
と
を
得
と
い
え
り
。」
此
れ
は
名
の
物
を
悟
ら
す
る
の
証
な
り
。（『
真
聖
全
』
一
・
二
九
三
頁
） 
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こ
の
浄
土
の
名
を
聞
く
者
が
往
生
を
願
え
ば
願
い
の
ま
ま
に
な
る
と
い
う
経
言
は
、
名
号
の
は
た
ら
き
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
人
間
の
思
議
の
及
ば
な
い
浄
土
の
功
徳
で
あ
る
た
め
、
曇
鸞
は
、 
有
を
出
で
て
有
な
る
を
微
と
曰
う
。
名
は
能
く
開
悟
す
る
を
妙
と
曰
う
。（『
真
聖
全
』
一
・
二
九
三
頁
） 
と
「
微
妙
」
を
註
釈
す
る
。
浄
土
の
名
は
三
界
を
超
え
な
が
ら
穢
土
の
相
を
表
し
、
ま
た
よ
く
悟
り
を
開
く
た
め
に
「
微
妙
」
と
い
う
。
経
言
の
後
に
、「
此
れ
は
名
の
物
を
悟
ら
す
る
の
証
な
り
」
と
添
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
名
号
の
動
的
な
は
た
ら
き
に
注
目
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
等
の
理
由
で
、
下
巻
に
お
い
て
も
「
此
れ
は
是
国
土
の
名
字
仏
事
を
為
す
」
と
付
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
v
iii 
こ
の
「
清
浄
法
身
」
を
得
る
者
と
は
、 
「
平
等
法
身
」
は
八
地
已
上
の
法
性
生
身
の
菩
薩
な
り
。「
寂
滅
平
等
」
は
、
即
ち
此
の
法
身
の
菩
薩
の
所
証
の
寂
滅
平
等
の
法
な
り
。（『
真
聖
全
』
一
・
三
三
一
頁
） 
と
、
不
虚
作
住
持
功
徳
に
説
か
れ
る
八
地
已
上
の
法
性
生
身
の
菩
薩
の
こ
と
を
指
す
。
八
地
と
は
菩
薩
道
に
お
け
る
十
地
の
修
行
段
階
の
こ
と
で
あ
る
が
、
曇
鸞
は
段
階
の
一
々
を
問
題
に
せ
ず
、
八
地
已
上
の
菩
薩
と
初
地
已
上
七
地
已
還
の
未
証
浄
心
の
菩
薩
に
分
け
、
そ
の
未
証
浄
心
の
菩
薩
が
持
つ
作
心
を
問
題
に
す
る
。
そ
し
て
、 
此
の
菩
薩
安
楽
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
じ
て
即
ち
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
。
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
時
、
上
地
の
諸
の
菩
薩
と
畢
竟
じ
て
身
等
し
く
法
等
し
。
龍
樹
菩
薩
・
婆
薮
槃
頭
菩
薩
の
輩
、
彼
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
は
、
当
に
此
れ
が
為
な
る
べ
し
な
ら
く
の
み
と
。（『
真
聖
全
』
一
・
三
三
二
頁
） 
と
、
見
仏
に
よ
っ
て
作
心
を
超
え
、
八
地
已
上
の
菩
薩
と
等
し
く
な
る
と
述
べ
る
。 
ix 
西
本
願
寺
所
蔵
の
親
鸞
加
点
本
に
お
い
て
、
上
覧
に
「
督
字
ア
キ
ラ
カ
ナ
リ 
勧
也
率
也
正
也
」
の
頭
註
が
施
さ
れ
て
い
る
。 
x 
弥
陀
章
の
讃
歌
は
、 
是
の
諸
の
仏
世
尊
現
在
十
方
の
清
浄
世
界
に
、
皆
名
を
称
し
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
憶
念
す
る
こ
と
是
の
如
し
。
若
し
人
我
を
念
じ
名
を
称
し
て
自
ら
帰
す
れ
ば
、
即
ち
必
定
に
入
り
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
。
是
の
故
に
応
に
憶
念
す
べ
し
。
偈
を
以
て
称
讃
せ
ん
。（『
真
聖
全
』
一
・
二
五
九
頁
） 
と
は
じ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
憶
念
し
称
讃
す
る
。
龍
樹
は
そ
の
称
讃
を
、「
稽
首
」「
帰
命
」「
礼
」
の
語
を
用
い
て
表
す
。
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そ
の
一
つ
が
次
の
一
文
で
あ
る
。 
若
し
人
、
仏
に
作
ら
ん
と
願
じ
て
心
に
阿
弥
陀
を
念
ず
れ
ば
、
時
に
応
じ
て
為
に
身
を
現
さ
ん
。
是
の
故
に
我
、
彼
の
仏
の
本
願
力
を
帰
命
．
．
す
。
十
方
の
諸
の
菩
薩
も
、
来
た
り
て
供
養
し
法
を
聴
く
。
是
の
故
に
我
稽
首
．
．
し
た
て
ま
つ
る
。（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
二
六
〇
頁
） 
本
来
、「
帰
命
」
に
は
「
稽
首
」
や
「
礼
」
拝
と
い
う
意
味
は
含
ま
な
い
。
し
か
し
龍
樹
は
そ
れ
ら
を
、
本
願
を
憶
念
す
る
心
と
し
て
了
解
し
て
い
る
。 
x
i 
『
浄
土
論
』
に
お
い
て
、「
云
何
が
作
願
す
る
。
心
に
常
に
作
願
す
。
一
心
に
専
ら
畢
竟
じ
て
安
楽
国
土
に
往
生
せ
ん
と
念
じ
て
実
の
如
く
奢
摩
他
を
修
行
せ
ん
と
欲
う
が
故
に
。
云
何
が
観
察
す
る
。
智
慧
を
も
っ
て
観
察
す
る
な
り
。
正
し
く
観
じ
て
彼
を
念
ず
る
に
実
の
如
く
毘
婆
舎
那
を
修
行
せ
ん
と
欲
う
が
故
に
。」（『
真
聖
全
』
一
・
二
七
一
頁
）
と
説
か
れ
る
。
こ
の
「
奢
摩
他
」
は
止
を
表
し
、「
毘
婆
舎
那
」
は
観
を
表
す
。
つ
ま
り
、
天
親
は
作
願
門
と
観
察
門
に
お
い
て
、
菩
薩
道
に
お
け
る
止
観
行
の
完
成
を
説
く
。
そ
の
た
め
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
如
実
修
行
」
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 
x
ii 
こ
こ
で
い
う
「
八
道
」
と
は
苦
滅
に
導
く
仏
道
の
実
践
で
あ
る
八
正
道
を
表
す
。
そ
れ
を
「
易
行
品
」
に
お
い
て
「
彼
の
八
道
の
船
に
乗
じ
て
」
と
説
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
八
道
の
船
」
が
本
願
を
表
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
よ
う
。
そ
も
そ
も
弥
陀
章
の
偈
文
は
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
讃
嘆
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
当
然
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
彼
の
八
道
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
八
正
道
は
我
々
の
実
践
行
で
な
く
、
本
願
に
収
め
ら
れ
た
功
徳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
了
解
か
ら
、
先
学
の
研
究
に
お
い
て
、
八
正
道
が
『
大
経
』
上
巻
の
勝
行
段
に
配
当
さ
れ
て
い
る
。『
大
経
』
に
沿
っ
て
確
認
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 
正
見
「
世
間
に
超
出
し
て
深
く
寂
滅
を
楽
う
。」 
正
思
「
欲
覚
・
瞋
覚
・
害
覚
を
生
ぜ
ず
。
欲
想
・
瞋
想
・
害
想
を
起
さ
ず
。
色
・
声
・
香
・
味
・
触
・
法
に
着
せ
ず
。」 
正
定
「
三
昧
常
寂
に
し
て
、
智
慧
無
碍
な
り
。」 
正
精
進
「
勇
猛
精
進
に
し
て
、
志
願
倦
き
こ
と
無
し
。」 
正
念
「
空
・
無
相
・
無
願
の
法
に
住
し
て
、
作
無
く
起
無
し
。
法
は
化
の
如
し
と
観
ず
。」 
正
語
「
麁
言
の
自
害
と
害
彼
と
、
彼
此
倶
害
と
を
遠
離
し
、
善
語
の
自
利
と
利
人
と
、
人
我
兼
利
と
を
修
習
す
。」 
正
命
「
苦
に
を
棄
て
王
を
損
て
、
財
色
を
絶
去
し
」 
正
業
「
自
ら
六
波
羅
蜜
を
行
じ
、
人
を
教
え
て
行
ぜ
し
む
。」（
参
考
：『
解
読
易
行
品
』
二
二
九
頁
） 
「
道
」
と
は
、
因
か
ら
果
に
通
ず
る
こ
と
を
表
す
言
葉
で
あ
る
。「
易
行
品
」
に
お
け
る
龍
樹
の
「
道
」
の
了
解
に
も
確
認
で
き
よ
う
。
そ
の
た
め
、
果
に
通
ず
る
因
を
も
っ
て
「
道
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
、
勝
行
段
に
配
当
さ
れ
る
よ
う
に
、「
彼
の
八
道
」
と
は
、
我
々
に
本
願
を
実
現
す
る
た
め
の
因
位
法
蔵
菩
薩
の
修
行
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
x
iii 
「
我
今
回
ら
ば
亦
死
せ
ん
。
住
ま
ら
ば
亦
死
せ
ん
。
去
か
ば
亦
死
せ
ん
。
一
種
と
し
て
死
を
勉
れ
ざ
れ
ば
、
我
寧
く
此
の
道
を
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尋
ね
て
、
前
に
向
い
て
去
か
ん
。
既
に
此
の
道
有
り
。
必
ず
度
す
べ
し
。」（『
真
聖
全
』
一
・
五
四
〇
頁
） 
x
iv 
「
釈
迦
如
来
の
経
教
」
と
は
、
こ
こ
で
「
天
親
菩
薩
」
と
名
前
を
挙
げ
て
述
べ
る
こ
と
か
ら
も
、 
釈
迦
牟
尼
仏
王
舎
城
及
び
舎
衛
国
に
在
し
ま
し
て
大
衆
の
中
に
し
て
無
量
寿
仏
の
荘
厳
功
徳
を
説
き
た
ま
え
り
。
即
ち
仏
の
名
号
を
以
て
経
の
体
と
為
す
。
後
の
聖
者
婆
数
槃
頭
菩
薩
、
如
来
大
悲
の
教
を
服
膺
し
て
、
経
に
傍
え
て
願
生
の
偈
を
作
れ
り
。（『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
） 
と
い
う
題
号
釈
の
一
文
に
よ
る
も
の
と
了
解
で
き
る
。 
x
v 
五
念
門
を
修
め
る
主
体
に
つ
い
て
、
は
じ
め
は
『
浄
土
論
』
に
お
い
て
、 
云
何
が
観
じ
云
何
が
信
心
を
生
ず
る
。
若
し
善
男
子
・
善
女
人
．
．
．
．
．
．
．
五
念
門
を
修
し
て
行
成
就
し
ぬ
れ
ば
畢
竟
じ
て
安
楽
国
土
に
生
じ
て
彼
の
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
を
得
。（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
二
七
一
頁
） 
と
、「
善
男
子
・
善
女
人
」
と
し
て
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
浄
土
荘
厳
が
明
か
さ
れ
た
後
の
善
巧
摂
化
章
以
降
で
は
、 
是
の
如
く
菩
薩
．
．
、
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
と
を
広
略
に
修
行
し
て
柔
軟
心
を
成
就
す
。（
傍
点
筆
者
・『
真
聖
全
』
一
・
二
七
五
頁
） 
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
仏
道
の
主
体
を
「
菩
薩
」
と
表
し
て
い
る
。 
x
v
i 
『
浄
土
論
註
』
上
巻
の
作
願
門
の
註
釈
の
中
で
、
無
生
に
つ
い
て
、 
衆
生
無
生
に
し
て
虚
空
の
如
し
と
説
く
に
二
種
有
り
。
一
は
凡
夫
の
如
き
所
謂
実
の
衆
生
、
凡
夫
の
見
る
所
の
実
の
生
死
の
如
き
に
は
、
此
の
所
見
の
事
、
畢
竟
じ
て
有
ら
ゆ
る
こ
と
無
き
こ
と
、
亀
毛
の
如
し
虚
空
の
如
し
。
二
は
謂
わ
く
。
諸
法
は
因
縁
生
の
故
に
即
ち
是
不
生
な
り
。
有
ら
ゆ
る
こ
と
無
き
こ
と
虚
空
の
如
し
。（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
三
頁
） 
と
述
べ
ら
れ
る
一
文
に
よ
る
。 
x
v
ii 
国
土
荘
厳
の
主
功
徳
が
仏
荘
厳
と
し
て
展
開
さ
れ
、
ま
た
眷
属
功
徳
と
大
義
門
功
徳
が
菩
薩
荘
厳
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
十
七
種
の
国
土
荘
厳
で
浄
土
荘
厳
は
完
結
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
x
v
iii 
一
つ
は
未
円
の
義
で
あ
る
。
未
だ
に
円
満
で
な
い
こ
と
を
表
す
。
浄
土
に
往
生
す
る
と
雖
も
、
涅
槃
が
円
満
し
て
い
な
い
た
め
に
「
涅
槃
分
」
と
い
う
。
二
つ
に
は
因
の
義
で
あ
る
。「
涅
槃
分
」
と
は
涅
槃
に
至
る
べ
き
因
の
こ
と
で
あ
り
、
正
定
聚
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
三
つ
に
は
分
際
の
義
で
あ
る
。「
涅
槃
分
」
と
は
涅
槃
の
分
際
を
表
し
、
証
果
と
し
て
の
涅
槃
を
象
徴
し
て
い
る
。
（
参
考
：
香
月
院
深
励
『
浄
土
論
註
講
義
』
四
八
〇
頁
） 
x
ix 
曇
鸞
は
浄
土
荘
厳
を
、
不
虚
作
住
持
功
徳
を
軸
と
し
て
註
釈
を
行
う
。
そ
の
た
め
菩
薩
荘
厳
は
、
国
土
荘
厳
や
仏
荘
厳
と
並
列
的
な
関
係
で
は
な
く
、
我
々
に
仏
道
を
実
現
す
る
浄
土
の
菩
薩
の
利
他
行
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
不
虚
作
住
持
功
徳
に
述
べ
ら
れ
る
八
地
已
上
の
浄
心
の
菩
薩
で
あ
る
。
曇
鸞
は
そ
の
菩
薩
を
第
二
十
二
願
の
願
意
に
即
し
た
利
他
教
化
地
の
菩
薩
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
浄
心
の
菩
薩
と
は
、「
法
性
生
身
の
菩
薩
」
で
あ
り
、「
寂
滅
平
等
の
法
」
を
証
す
る
。
そ
の
た
め
、
曇
鸞
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は
「
真
如
は
是
諸
法
の
正
体
な
り
。
体
如
に
し
て
行
ず
れ
ば
則
ち
是
不
行
な
り
。
不
行
に
し
て
行
ず
る
を
如
実
修
行
と
名
づ
く
。
体
は
唯
一
如
な
れ
ど
も
義
を
し
て
分
か
ち
て
四
と
為
す
」（『
真
聖
全
』
一
・
三
三
四
頁
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
四
種
の
菩
薩
荘
厳
を
教
化
地
の
菩
薩
の
四
種
の
利
他
行
と
し
て
了
解
す
る
の
で
あ
る
。 
x
x 
「
自
力
と
い
う
は
、
わ
が
み
を
た
の
み
、
わ
が
こ
こ
ろ
を
た
の
む
、
わ
が
ち
か
ら
を
は
げ
み
、
わ
が
さ
ま
〲
の
善
根
を
た
の
む
ひ
と
な
り
。」（『
定
親
全
』
三
・
和
文
篇
・
一
四
二
頁
） 
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光
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光
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品
』
法
蔵
館
（
一
九
八
二
年
） 
西
山
邦
彦 
『
龍
樹
と
曇
鸞
―
浄
土
論
註
研
究
序
説
―
』
法
蔵
館
（
一
九
八
二
年
） 
野
上
俊
静 
『
中
国
浄
土
教
史
論
』
法
蔵
館
（
一
九
八
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年
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『
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行
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そ
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と
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浄
土
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親
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八
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『
浄
土
論
註
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八
〇
年
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願
生
浄
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一
九
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年
） 
『
浄
土
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註
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九
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〇
年
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潮
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一
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七
八
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生
書
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九
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一
年
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中
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し
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―
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妙
音
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浄
土
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註
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一
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六
八
年
） 
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田
理
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位
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』
金
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寺
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期
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四
十
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年
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念
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会
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一
九
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八
年
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一
九
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一
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六
年
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の
』
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（
一
九
六
八
年
） 
『
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的
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』
文
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一
九
六
八
年
） 
山
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『
世
親
の
浄
土
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』
法
蔵
館
（
二
〇
一
一
年
） 
李
鐘
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『
世
親
思
想
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『
釈
軌
論
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中
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と
し
て
―
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仏
書
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鸞
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岡
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仏
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